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4 Enero.—En el teatro Principal se 
eantd la ópera «Dofía Inás áe Castro» 
por los señoras Rafae'Ii, Ricci y Pra-
dos y los señores Baraldi, Solieri, Ricci 
y Rafaelli. 
En el tercer agio llamó la atencidn 
ana notable decoración pintada por don 
Antonio Chaman, rapr sentando un 
panteén iluminado por la luz de la luna. 
Habiendo llegado procedente de Cá-
diz el primer actor cómico don Francis 
co Cala, la empresa lo contraté para 
aumentar el cuadro de verso. 
5 Enero.—Celebró el Liceo un sun-
tuoso y extraordinario baile de másca-
ras, al cual concurrieron más de 700 
personas, empezando á las once y con» 
cluyendo ú las siete de la mañana. 
Llego eí nuevo Comandante general 
don Bernardo Echaíuce. 
9 Enero.--Para el débat del primer 
tenor Italiano Eugenio Horda, se can-
taron trozos de«Nab«eo»,«Lucía»,«Bea-
trice di Torda y Marine Faüerol, to-
mando parte a señora Raífaelli y los 
sefíores Castillo y Baraldo. 
11 Enero.*-Celebró sesión extraor-
dinaria la Academia dramática litera-
ria, representándose el drama del señor 
Fraríquelo «fel Amor de un Rey». 
12 Enero.—En vista de la constante 
sequía que se notaba, varios labradores 
celebraron üün función de rogativas á 
Níra. Sra. de los Remedios en la igíe-
sia de los Santos Mártires. 
Predicó el P. Vicente Ponte y cantó 
el afamado tenor Oramnonl. 
Dieron príniipio por l®s PP. Capa- i 
chinos las misiones organizadas en ía : 
Catedral por el Obispo señor Reyes. 
PreJicó Fray Félix de Cádiz, al cual .' 
se le cayó desde el púlpito un ' crucifijo 
de bronce, que dio en la cabeza de un 
concurrente, pero afortunadamente fué 
levísima la contusión. 
A las misiones acudió mucha gente, 
resultando el acto solemne y fervoroso, 
i 13 Enero.—Murió en Málaga doña 
i Teresa Escovar, esposa que fué del ge- í 
, neral don Cristóbal Escobar Salcedo "•  
^Í |15 Enero.—El buque que conducía á ' 
la Isla de Cuba al arzobispo don Anto-
Claret, tuvo que arribar al puerto de , 
; Málaga,desembarcando el ilustre pre- i 
lado, que se hospedó en el Palacio epls- ¡ 
copal. 
Se llevó á cabo- en el teatro, el bsne» 1 
; ficio de don Antón o Bi r r l l , repi esen-
: tándose «No más secreto», «Malas ten- 1 
tacÍone8»y la comedia del malagueño I 
señor Díaz Gamacho «Un valentón en 
i el Perchel». 
i ÜS® presentó á cantar las «saleseras> , 
• el j©ven sevillano don Francisco Pl-
I neda. 
i 17 Enero.—Ss tuve noticia en M Sla- i 
g« de que había formado Ministerio don 
Juan Bravo MuriliQíeníranda en §1 mis-
rao e! detqae de Rivas, Bertrán de Lis 
y el conde de Mirasol. 
Per la tarde predicó en la Catedral 
el P. Claret y la iglesia se llenó por 
completo. Los eencurrentes rompieron 
las paerías del coro alto y la policía 
deelaró impotente para guardar el or-
den. 
18 Éner®. — Se anunció que el 
P. Claret volvía á predicar en la Cate-
dral, pero fué tanta la gente que a«n-
dió y tanto el bullicio, que se creyé 
prudente suspender el sermón. 
19 Enero.—Se incendió una casa en 
la plazuela de Sania María. 
Se embarcó para Guba el Padre Cla-
ret, que tuvo una bueña despedida. 
22 Enero.—Se celebré en el teatro 
el beneficio de don Diego Jiménez Ta-
té, quien lo dedicó á le Sociedad Tau-
romáquica malagueña. 
Se pusieren en escena las piezas «En 
todas partes cuecen habas yEl toro y el 
tigre» y el saínete disparatado «¿Co-
madríía, suelto e! gato». 
Se bailó el «Jale de los mozos de 
Cádiz». 
^Resultó an fiasco y el público est«vo 
de broma. 
E ! crítico señor Casilari dijo de esta 
función. » 
Dénsenos si no funsiones 
cortadas á la medida 
de la del último miéreoles, 
función cual ninguna insípida, 
y pronto el Arte dramático 
volverá á estar en mantillas, 
pase á esfuerzos de Hartzembuscii, 
de Bretón, Rabí y Zorrilla. 
La concurrencia fué corta, 
mas con visos de entendida, 
recompensé ©1 espectáculo 
con una terrible grita. 
Bien pudo el bensf iciad© 
olej i r fundón más digna, 
y poF no hacerlo, pardiez! 
se I© dijeron de misas. 
29 Enero.—Penetraron en una casa 
de la ealle de Faenteciíías Varios hom-
bres enmascarados y asesinaron á la 
respetable señora doña Mariana Fuen-
te, hiriendo á don Diego del Nido, l o 
barón cuanto dinero y sfecíos de valor 
padiston ha lar. 
HDesti íaido el Gobarnador de la pro-
vincia don José M.a del Campo, lo sus-
tituyó don Simón de Rodas. 
4 Febrtr®. — Murió don Federico 
Qrund, al que se hizo un gran entierro. 
5 Febrero,™Cuestionaron Juan He-
rrera y Diego de Luna, marekándose. 
desafiados al Eipl^ón, ddude al según 
do, de una terriblp cucníílada, le partió 
el corazón al primor©. 
7 Febrero.—l^nas veinte personas 
muy c-onocidflsen Málaga, algunas por 
haber ocupad® puéstüs peíítisos, juga-
ban al monte en el «Café sin techo» 
cuando los sorprendieron ¡os policías, 
E! Qobernadsr les condenó k quince 
día de cárcel v multa. 
Se celebró en^l teatro si beneflci» 
del bolero Jaan Jiménez, cantando el 
tesar señor Hordán. 
6 Mario.—Hubo m violento tempo-
ral que no solo ocasionó daños á Ies 
barcos anclados en el puerto, sino que 
produjo ía pérdida de «tres y la muerte 
de varios tripulantes. 
10 Marz®.—En el espacioso salón del 
Convenlieo ss verificó un concierto por 
el artista don Qiuseppe Qasparini, to-
mando además parte la señera Raiz de 
Ruiz y los señores Hordán y Baraldo. 
14 Marzo.—Se posesioné del mando 
do la plaza el general don José Martí-
nez. 
15 Marzo.—Amaneció ahorcado en 
ana easa de la calle del Matadero Vie-
jo, el aguador Cayetano García. 
18 Marzo.—La Sociedad «El Uceo» 
organizó una velada dramática y des-
pués hubo baile, que se prolongó hasta 
la madrugada. 
22 Marzo.—El Ayuntamiento acordó 
sostener sus derechos «ontra el Capitán 
general, respecto de la propiedad de ia 
casa de a policía urbana existente en 
la Haza Baja de la Alcazaba,pues todos 
aquellos terrenos pertenecían á la ciu-
dad. 
24 Marzo.—Qran aconteeimiento fué 
el del bautizo en la iglesia parroquial 
de! Sagrario, del hebreo Elias Miss. 
Fué su padrino el gobernador civil, 
don Simón de Rodas, a 
El templo estaba lleno y el jardin de 
entrada. 
Se le puso Simón Salvador y Eduardo. 
31 Marzo. — Terminó la temporada 
teatral con el drama «La abadía de 
Castro». 
S Abril—El rico propietario D. Anto-
nio María Alvarez, presenté al Munici-
pio un proyecto de nuevo teatro, con 
Capacidad para dos mil espectadores,qii8 
se edificaría con entradas por la Plaza 
de la Constitución y calle de Santa Ma-
ría,en el sitio que ocupo el convento de 
monjas agustinas. 
10 Abril.—En un pozo de !a huerta 
de Tacón se ahogó el alba&l Fructuoso 
García, al haeer anas reparaciones. 
En el Arroyo de Totalán fué encon-
trado el cadáver de Rufino Fernández, 
que tenía numerosas puñaladas. 
Se supuso lo mataron para robarlo. 
11 Abril.—Habiendo manifestadores-
petuosamente el encargado del Alma-
cén de la policía urbana, que estaba en 
la Haza Baja de la Alcazaba,al Delega 
do militar que se pi esentó.que no tenía 
orden del Ayuntamiento para desalojar-
lo, como se pretendía, se personó en 
aquel lugar el Comandante general,que 
no sol® pronunció graves palabras con-
tra el Municipio, sino que abofeteó al 
encargado. 
Al saberlo el Alcalde,reunió h la cor-
poración inmediatamente y la mayoría 
de los concejaies presentaron la dimi-
sión. 
r 14 Abril.—Continuaron 'os disgustos 
en el seno del Municipio, nacidos de la 
conducta del Comandante General y de 
motivos políticos, 
Pr«s8iítar©n las dimisiones los te 
nientes alcaldes señores Rojas y Alar-
eón Parras; el síndice señor Senarega 
y tos regidores senGrea don Diego de la 
Rosa, don José María Alvarez, Soler, 
Net, Torres Bonifaz y García de Sego-
via (Joaquín). 
18 Abril.—Después de doce años de 
no verificarse, se llevó á cabo en la 
Plaza de la Constitución la ceremonia 
del Paso con las imágenes que salieron 
de Santo Domingo. 
Acudió mucha gente y los agentes 
de la autoridad n® pudieron imponerse, 
siend® arrollados. 
Tuvo que intervenir el piquete da 
soldados que iba en la procesión. 
20 Abril.—Se ab ió el teatro princi-
pal con una nueva compañía. 
Por la tarde se representó «Catalina 
Howard», y por la noche tuvo lugar el 
estreno de la comedia en tres actos 
«Una mujer litirata» y la pieza «El re-
trato y el puíitapié». 
27 Abril.—Una partida volante del 
Regimienta de Navarra, al mando del 
capitán señor López Btilén y guiada 
por el escopetera Alvaro Pérez, sor-
prendió m la Ssrranía d« Ronda al je-
fe de bandidos Antón!» Jiménez Barba-
rán, dándole muerte al ver que se re-
sistía. 
Se reunieren los progresistas en el 
salón del Liceo para tratar de las pré-
ximas ©lecciones de diputados á Cortes. 
Hubo riitchos pareceres, acaloradas 
discusiones y no peces incidentes des-
agradables. 
La reunión empezó á las once de la 
mañana y acabó cerca del anochecer, 
I Mayo.—Pof orden del señor Obis-
po se estableció @1 toque de alba en la 
, Catedral. 
4 Maye—Con el pretesto da entre-
gar anas cañas dulces y una carta, que 
decían tener de Vélez-Málaga, pene-
traron Varios hombres en la casa de pa-
so de la Alameda donde vivía el €0-
mercianto don Paseadl Carsi, que tenía 
fama de rico. 
Al verse en el despacho del seUor 
Carsi, se arrojaron sobre él, hiriéndole 
gravemente y obligándole i qme los lle-
vase á la caja y la abriera. 
Pudo gritar el herido y acudieron el 
carabinero Jaan José Otero y varios 
oficiales del Regimiento de Africa, que 
capturaron á los ladrones apesar de su 
resistencia y de ser lesionado de grave-
dad el O tere. 
5 Mayo,—Fueron presas dos mujeres 
que se consideraban cómplices en el ro-
bo del señor Carsi. 
7 Mayo.—A bordo del vapor «Ja-
nas», llegaron á Málaga el príncipe de 
Sajonia, su esposa, la hermana del da-
qtte de Montpensier, y ei Embajador de 
Bélgica en la corto de España, 
8 Mayo.—Salieron @n un coche para 
Granada el príncipe de Sajonia y la 
princesa Clementina. 
Con objeto de practicar ma indispen-
sable diligencia judicial, sacó el juez de 
la Cárcel á los ladrones que hirieron al 
sefior €ársi y al carabinero Otero, si-
guiéndoles «cntensrts do }isrs«nas, que 
pedían los matasen. 
Se publicó una interesante hoja pro-
poniendo para candidato á diputado á 
Cortes á don José de Qálvez Cañero. 
10 Mayo.—Al ampliar su declaración 
los malhechores que hirieron al señor 
Carsi y confesar su delito, expusieron 
que estaban de acuerdo con el criado 
del herido. 
11 Mayo.—Sin que se espliease bien 
la causa,ocurrieron grandes hundimien-
tos áe terrenos, en el término municipal 
de Villanueva del Rosario. 
19 Mayo.—Se verificó en el ttatro 
Principal el beneficio del primer actor 
cómico don Francisco Cala, represen-
tando «El diablo predicador» y «La 
venta del puerto».. 
Un actor, en obsequio á Cala,fsttbió 
en un globo desde la escena á la lucer-
na, arrojando desde la altura versos y 
flores sobre el público. 
1 Junio.—Las damas de la aristocra-
cia malagueña organizaron una proce-
sión, que salió ciel convento del Cister 
y á la que concurrieron muchas devo-
tas, acompañando á una imagen de 
Nuestra Señora del Amparo. 
2 Junio.—Murió el prebendado de! 
Cabildo Catedral don Félix Verdugo. 
5 Junio.—Con decoraciones de efec-
to y animados bailables, se representó 
en el teatro Principal la comedia de 
magia «Los polvos de la madre Celes-
tina», 
©Junio.—Con gran concurrencia, se 
cekbré la vista pública i e l proceso 
contra los asesinos i * doña Mariana 
Faente. 
Acusó el Fiscal señor Blanco, pidien-
do la pena de muerto,y dtfeadiendo los 
abogados señores Moataut Dutrix (Die-
go), Lera (J.) y Téllez de Satomayor 
(Miguel). 
0 Junio.—En las altaras del Qaadal-
meáiia y por motivos áe honra,so veri-
ficó un duelo á pistola entre dos perso 
ñas may conocidas de Málaga. 
Se dispararon varios tiros sin osurrir 
desgracia alguna, 
. l i jan!©.—Marió envenenada en ana 
casa áe la calle de la Victoria la joven 
Ana del Castillo. 
Al hacerse las investigaciones poli-
ciacas, se sau© qü® otra hermana saya 
estaba en el Hospital may grave y qae 
la madre de ambas murió son igaales 
síntotsas días antes. 
El juez.seflor Valero Soto, publicó la 
sentencia condenando á la pena de 
muerte á Francisco Chisvert Pérez, An-
tonio Pérez Pérez y Miguel Rlotl Mu-
ley, asesinos de daña Mariana Puente. 
14 Junto.—A bordo del pailebot «Es-
trella», anclado an el paerto, el marine-
ro Juan J , Nagaeroles, dié mteríe de 
una euchillada á su compsier© Juan 
Bautista Peyra. 
Se verificó an robo de más de 4.000 
duros en el domicilio del. impresor y pe-
riodista don J«8é Garda Macla, rasul-
tando complicados los sirvientas de la 
safa. 
15 Janio.—Se terifiaó ana gran co-
rrida de toros. 
Habo animal qoe llegó á recibir cua-
renta varas. 
Mató el espada José Redondo «Eí 
Chiclanero», en anión de Manoal Jitné-
r ez «II Can©» y Nicolás Varo. 
Los toros pertenecían k la vacada de 
den José Pica vea de Lesaca. 
«El C«no» enfermé de repente y «El 
| Chiclanero» tuvo qv.& matar eaaíro to-
El coarto I® mató m afidtnado y .el 
sexto NicolesVaro. 
St distinguieron los toro» quinte, se-
gundo y tercero, llamados «Estornino», 
«Mongito» y «Pernao». 
18 Junio.—Dieron principie las fies-
tas preparadas para celebrar el Corpas. 
Acudieron bastantes forasteros. 
En la Plaza de la Constitaelóa se le-
vantó un templete y se instalaren jue-
gos de igua. 
19 Ja l lo .—l id iaren sais toros de la 
ganaderil, peco conocida, de don'Eas-
taqiio d® la Carrera, de la Puebla. 
Mató cinco al «Chiclanero» y ano 
Nieolás Varo, por contiaiisr enferme el 
«Cano». 
Tres toros salieren bravos. El caerte 
llevó banderillas de fuege. 
Mataron siete caballos. Redondo es-
tuve muy bien y se le ovacionó. 
20 Junio.—Ea el barrio de la Trini-
dad, Ántonio Ramos Ferreta á <M©«it®, 
en un rapto de locura salió á'la calle y 
acometió á «eantas persenas bisílaba, 
birieado gravemente a tres majeres y 
siendo een gran trabajo detenido por el 
goardia municipal Vadilio, á quiei tam-
bién acometió y centosienó. 
2t Jtinio.—En el teatro Principal se 
presenté la célebre bailarina Sefía Fóti-
co, que tantos éxitos eenslguió en la 
Corte. 
Era la rival de la Gay. Faé m exi-
taz®. 
25 lani©.—Llegé al paerto de Mila- | 
ga el vapor «Balear», conduciendo al 
Infante don Francisco de Paula di Ber-
bbn. 
26 Junio.—Se representó en el teatro 
Principal una parodia del drama «Ma-
clas ó el doncel da Villena», escrito por 
el poeta malagusñe den Ramón Fran-
quelo Martínez, cea el título de «Matia 
ó el jarambeí de Lacena». 
29 Junio.—Se inaiaguró eí Asilo de 
Mendicidad, creado y sostenido por la 
Junta municipal de beneficencia. 
1 Julio.—Fué un aaonteeimiento el 
beneficie de la eminente bailarina Sofía 
Faoco con la comedia «Fuego del cie-
lo». Bailó «La Reina de las mariposas, 
Catalina» y «El paso español», 
Ne se recordaba ovación mayor. 
4 Julio.—La Academia dramática li-
teraria eligié per su presidente k don 
Diego Mentaut Dütriz y por Secretario 
á doñ Cristóbal Barrionaevo. 
0 Julio.—La Hermandad de sacerdo-
tes de San Pedro, constitaida en la 
iglesia del Sagrario, sacó en procesión 
á su santo titfllar, concarriendo njüchos 
clérigos y presidiendo el señor Obispo. 
9 Julio.—Ss administro en la parro-
quia del Sagrario el sacramento del 
bautismo el joven hebreo AbFafeam Za-
fatin. 
Le baatiz® el mismo señor Obispo y 
faé padrie© el Comandante general. 
12 Jallo.—Murió en Vélez-Málagfa el 
famacéutieo don Rafael ©arcía Briz, 
caya caridad prestó grandes servidos h 
los pobres de Málaga durante la época 
de la invasión francesa. 
13 Jalío.-—Estando colarapilndose en 
ana haerta la señorita Dolores Muñoz 
(jámez, se rompieron las cuerdas del 
columpio, produciéndole una violenta 
caida que le ocasionó la muerte, por 
haberse fracturado los huesos del crá-
neo. 
14 Jalie—En las Ventas del Tejar, la 
Guardia civil se encontró con la partida 
de ladrones de Zamarrilla. 
Hubo una lacha tenaz, resaltando 
muerto uno de los guardias civiles y el 
bandido José León Ramírez. 
En una casa á espaldas^del Martinete 
de Heredla, apareció ahorcado el mari-
nero Juan Soler. 
15 Julio.—Víctima de una fiebre ti-
foidea, falleció en Málaga el aplaudido 
primer actor don José Barba, 
17 Julio.—El segundo batallón del 
Regimiento de Málaga, compuesto con 
so casi totalidad de malagaeños, cubrió 
las llamadas «Períilíos de Galicia lima-
trefes con Portugal. 
I I capitán don Pedro Pardo de las 
Costa, fué destinad© á vigilar 600 pre-
sidiarles. 
Al ponerse el sol,las dos brigadas de 
éstos dieren [el grito de «Compañeros, 
esta es la nuestra» y á la vez se arroja-
ron sobre la escolta, tratando de desar-
marla con él plan de fugarse á Portu-
gal. 
El primer momento fué de vacilación 
para el capitán, pero luego se dirigid á 
ios sediciosos luchando con ellos. 
Dispuso que el sargento Segundo Ló-
pez Fernández capturase á los que pu-
diese, mientras se reunían ¡os restos 
de la fuerza. 
Llegó á su ayuda él capitán don 
Franeise© Domínguez y los dos^ con los 
soldados, conttavieron á los rebeldes pe-
nados. 
Por este hecho eí capitán general de 
Castilla recomendó al capitán Pardo y 
S. M. le concedió la Cruz de San Fer-
nando, de 1.a clase, al capitán Domin 
gaez una mención especial sí sargento 
Lhptz Fernández, al cabo Francisco 
j Salvador y al saldado Salvador Rivero, 
1 la craz pensionada de María Isabel 
\ Luisa. 
21 Ju l io . -Un desprendimiento de 
tierra, sept l íé y mató en las Barrancas 
al obrero ísan Sedaño-
22 Jsli®.—Se formé una comi«iS>n, á 
k qse. perteneGÍsn Ies señores L«ring, 
Qiró, Martínez Huríado, Rando, Cena-
Íes, Díaz G?rcí«, Qorria, Lir ios, Hsre-
dia, Mac®frt y Blasco, al objeto de do-
tar á la Ca¿eáral de an buen taberná-
culo, digno i a ella. 
24Jali©.~Una mujer que tenía rela-
ciones ilícitas con el obrero Juan Díaz, 
enventnó con fósfsres á la esposa de 
éste, Delores Ortega y á un hijo. 
Al tenerse noticia del ád i í o , por una 
denuncia fundamentada que se presentó 
at Jaez,se mandaren desenterrar los dos 
cadáveres, y hecha ía autopsia por los 
forenses,se csmprobó la certeza del cri-
men. 
Fué bautizado por eí Obispó señor 
Reyes, sn la iglesia del Sagrario, la 
joven raakemetana Arcaya Aisa Benca-
dar. 
Se le pasieron los nombres de María 
del Carmen Amalia,siendo sus padrinos 
don Jorge Loring y doña Amalia Here-
dia. 
Aeto centinao la nueva cristiana se 
desposé co» t í s api tan del Regimiento 
de Navarra donjuán Jacinto Agnilar. 
En la Serranía de Ronda fué sorpren-
dida per ía Guardia eivií la partida de 
Cristóbal Ruiz «Zamarrilla», que era 
bastante numerosa. 
Resultaron nueve ladrones heridos, 
entre ellos el «Zamarrilla», en una pier-
na, pero logró escapar,internándose en 
los montes. 
25 Julio.—Cuando más animada esta-
ba la feria del barrio del Perchel, por 
ser día festivo, se prendió fuego á unas 
de las eho^as de buñseíos. El fuego se 
propagó coa tanta rapidez, que apesar 
de las machas personas q m ayudaron á 
los gitanes á apagar el incendio aseda-
ron quemadas tres chozas y ©tras con 
gran daño. 
27 Jali».-—En procesión de rogativa 
por el feliz alumbramiento de S. M . la 
Reina doña ^ Isabel,fué sacada eq proce-
sión de la Catedral, la histórica imagen 
deNtra. Sra. de los Reyes. 
Asistieron ambos cabildos, los Go-
bernadores y muchos sacerdotes, presi-
didos por el Obisoo. 
5 Agosto,—Se circuló un aviso fir-
mado por el «mprésari© de testres i m 
Jesé iVUría Fuentes, nftieiandG que el 
nuevo aña eómiro se. forman a con tres 
neíablcs compañías de ver«o, otra d i 
zafzuéía y ctra de feaila, Iss q m @m-
pmarim m Granada y §8 trasladarisfi 
¡asgo á Málaga/ otra de épera qu« em-
p8z«ria m esta ciadHd el qisinca de 
Oetibre y una auxiliar de verso que 
comenzaría el catorce de Septiembre, 
eontiuyendo estas dos el martes de 
Carnaval. S i abrió m abone de ssasa-
ta representaciones d@ óptra y sesenta 
de verso. Se encargo del abono el se-
ñar Girembastino. 
Para qae pueda verse la diferencia 
de aqaslios presios, apesar de tratarse 
de eompsíflías numerosas, 6©n os que 
sude a Raerse hoy, diremos que les 
palees y platsss valían oaarenía reales 
\ por fanción, pssra U óp*r», y á caatro 
! reales la bataea, y para el v«srso á veiu-
¡ ticiisír© y á tres, rsspeetiyaaiejite. 
i Organizada jiar el actor cómieo se-
j ñer Calat 8© eel«bré en el teatro «Ka 
• faacióa entre tarde y a©ihe,c@a la «©o-
lísreeiéH i % varios artistas malagaeños, 
s representánáeae l i comedia «La vieja 
; áí i sandüejo», en h m e el Sr. Cala 
' representé si pspel ée i sistente. 
i " Se feai1a«H fe©ler»g, m cantó eí «Trí-
| pilí, trípili», por la Sen, S©to y señores 
Cala y Bireli, y el «oíé» se bailé por la 
LlRát. 
6 Agosto.— Falleció ea M i h g a , á 
d tnáe había veaido en basca de alivio 
para su grave doleicia, el Embajador 
de Franela en Espiña, Mr. Alejaidf© 
D u - l o i i e t marqués de BoKztt. 
10 Agosto. —La Academia dramáti-
ca literaria, que presidía el Sr. Car-
derogo la,Vega, abrid, m éortatnen l i -
terario, estableeienl® cuatro premies. 
26 Agosto.—EM la calle de San José 
fué morttlmente herido Franelsco Jar-
dáa. Los agresores fueron varios y ss 
les detavt. 
29 Agosto.—Tomaron posesión de 
los curatos de Málaga, después de ha-
bar trianfado en reñidas oposiciones, 
den Vicente Ponte, después Obispo do 
Qnadix, del de Ssnto Domingo don Jo-
sé Villalobos, del de San Jsan, y don 
Jesé Antonio Darán, del de la Merced. 
3 Septiembre.—Entró en Málaga el 
Baíállén do Caladores de Barbastro 
número 4 y te le hiao un gran recibí 
miento, recordándose que este misme 
batallén Itcké herólcamentc en Málaga 
eontra los franceses. Ei tercer batallón 
del regimiente de Infantería de Nava-
rra embarcó para Valeneia. 
5 Septiembre.—La Aeaáeniia Dra-
mátiea Literaria eelebró sesión para 
vor si se podía transigir el incidente 
oearrído entre el propietario del leca!, 
softor Alvarez y la Sociedad, sobre el 
aso de ana puerta que daba á los salo-
nes, no eonsigaiéndose arreglo alguno, 
antes por el eenirario, el prepletano 
consigné la despedida del local. 
7 Septiembre.—A bordo del vapef 
«©aledonís», ílegé el segando batallón 
del regimiento del Iifantejiámero 5, y 
sallé en ol misme baqae para Alicante 
el segando batallón de infantería de 
Navarra. 
8 Septiembre.-^Entrd el primer ba-
tallón del regimiento de Africa, aloján-
dose las tropas en las casas delj muelle ' 
y calles cercanas. 
En la feria de la Victoria, un solda-
do hirió gravemente á an paisano por 
caestiones de mujeres. 
Bn el Café de la Paz dieron un con-
cierto la triple señora Patroci y los se-
ñores Echevarría y Vega. 
14 Septiembre.—-Varios ladrones 
asaltaron y rebaron la fábrica de Pro-
dactos químicos establecida en iaspla-
yas de San Andrés. Los malhecheres 
f«e Iban disfrazados, agredieron al en-
«argado y á las personas de su familia, 
sajelándolos y atándolos. 
15 Septiembre.—Sa empezó á pabli-
car en Málaga el semanario festivo «El 
Espejo», qae se imprimía en las oficinas 
del diario «El Goraercio». 
16 Septiembre.—Don Antonio Ma-
ría Alvarez pablicó ma intencionada 
hoja suelta, relativa al litigio que sos-
tenía con la Aeademia Dramático lite-
raria, sobre el uso de una puerta del 
local en que se celebraban sus sesiones, 
alegando sus derechos y protestando de 
qae aquella hubiese sido violentada. 
17 Septierabr@.--Llegó'un batallén 
del regimiento de Saboya,desembarcan-
do á Media noche. A esa hora se dispu-
so el alojamiento en casas particulares, 
protestando machos vecinos y negándo-
se oíros á abrir las puerUs, que fueran 
golpeadas con los fusiles. 
11 du»fto del ventorrillo de Quintana 
riié eon un sujsto II a «fiado Bartolomé 
Rssda, y disparándole un tir©, i© maté. 
18 Septiembre.—-La Academia Dra 
mítico Liítrerla contesto á la hoja vio-
lenta del seflor Alvarez, con la publica-
ción de las actas y documentos relati-
vos al asunto litigioso. La euestién 
continué varios días, dándose a luz es-
critos de unos y otros, entre ellos una 
eartadel general Martínez Tenequero, 
desmintiendo las afirmaciones del se-
ñor Alvarez. 
20 3epíiembr@.—Se pabliearon las 
listas de las Compañías de ópera, bai-
le y declamación qae hablan dé actuar 
en los teatros de Málaga y Granada. 
Creemos cariosa, reprodudon 
se vea le numeroso del personal y ía 
ealidad de los artistas. 
Representante de la S presa don 
Francisco de P. Lozano. 
D E C L A M A C I O N 
Direetores de escena, don- [osé Ma-
ría de Fuentes y don Andrés Tamayo. 
Actrices.—Doña Joaquina Baus, do-
ña Narcisa Cachet, doña Carolina Már-
quez, doña María Imperial, doña Ger-
trudis Soto, doña Carolina Pérez, doña 
Ana Mosquero, doña María Jiménez, 
doña Julia Estorache, doña Angustias 
García, doña Josefa Parejo y doña Ma-
tilde Vargas. 
Actores.—Don losé María de Fuen-
tes, don Rafael Muñoz, don Victoriano 
Tamayo, don José Tamay®, don Pedro 
Imperial, don Federico üuilléñ, don 
Pedro García, don José Laqus, don 
José Sarmiento, don Andrés Vírelis, 
don Benito Flores, don Francisco Val-
divia, don Andrés Tamayo, don Do-
mingo García, don José García, don 
Jacobo Virelia y don Fernando Impe-
rial. 
Cuerpo coreográfico —Director don 
Victoriano Vera, primeros bailarines 
en ambos géneros doña Jaana Flores, 
donjuán Alonso, doña Josefa Barqae-
ra, defta Oarmen Pareja; dofta Jalia 
Esterad*®, dtfia Angustias Qareía, do-
fta Matilde Varga», d®ña Josefa Parejo, 
don Rafael Melgar, don Antonio Vadi-
11o, don Rafael Jiménez, don José Víl-
ehez, don Joaquín Ramírez, don Fran-
cisco Escobar. Director de orquesta 
don Antonio Palancar. Pintor don José i 
Vktqmz. Maquinistas, herreants limé- f 
nez. 
COMPAÑIA LIRICA 
Rei»rdsentante dtn Sebastián diam* 
bertlní. 
Primera Atipla afeselaía, d; ña Car l i -
ta Vlítadini. 
Primara tipia 4«fta Catalina M i s 
Péfcelí. 
Céntralté y 2.° dama dofta Adelaida 
Floratti. 
SegfHñda tiple doña Magdalena Ss-
rrajardia. 
Primeros tssiores á m Msmual Testat, 
don Luis Haítsgini, 
Segando tenor don Ange! Paveden®. 
Frirner baríte-o, en ajuste. 
B<j«s don Ltt!« d»l Castiiio, d»n 
Lais Siiingsráía y don Rswón Roir í -
gfitz. 
Direr t t r den Andrés P©rec!L 
Masgír» de mr%», don Lídg Saíariekl 
eator@e cvristas y 15 prsf»sar@8 da or-
questa. 
Compañía auxi l ia r de verso y 
6a//e.—R«pres*P.t«nte i m Enriqae dai 
Pin©, ¿Ireetor de esaeaa d«d Qragerlo 
Qomíz Lavalie, direator sn SM géaer* 
dan Manuel JlméBez. 
Aetrlcas.—Dafla Fabi&wa Garaía, 
diga Mariana Radia, data Ciatilda Sar-
di, dafia Adaíaida Fieretl, dafla María 
Jáaragaí , dofla Bftearna«iÓH Csaipos, 
dalla Francitea Sánchez d*ña BmiUa 
Cabella, daña Emilia Ballesíeros, daña 
Dalarea Laal y daña Isidora Rodrígaaz. 
Actorei.—Do?? Qrefario Q^islz, dea 
Dlega Ba ñas. dan Antonia Miadazx, 
don Miguel IbáS^z, dan Manual Parras, 
# n franc|g«a Calina, dan Manaal Ji-
ménez; dan K n g ú Pavodano, don An-
te «i o Sarmiento, den Manuel CNbeíla, 
don Jasé Qalle; den Jaan Esdí® I t i 
Eduardo Radio, dtn Luís Qamiz, é m 
Luis Gcmiz, den Manuel Arias y don 
Pedro Roquero. 
gaile, -Matilde Linsras, ©armen Or-
t U , don J. Rodríguez y doña Emilia 
Ballenteras. 
José González, Serafín Oarcia, Juan 
Jiménez, Pedro Koqnero y Manuel Ar-
eas. 
Pirer.—Don Antonio Chamán.fl 
Director de orquesta,—Don Rafael 
Corzanefo. 
Maquinista.—Don José f é rea , 
24 Septiembre.—Hubo iluminaciaHes 
colgaduras y repique al saberse que 
había sida preconizad® para el arzobis-
pado de @ranadas el safíor Reyes, y 
nombrado aa su lugar don Juan Nepo-
, wiuceno Cascaliana y Ordóñez, que «ra 
Obispo de Astorga. 
25 Septiembre.—En U ¿alie Csñ tve 
ral, Mar:»:'. Pareja, esperó al ciego 
F r a n j e o Botella y M dió mu.rte. re-
8e«tido perqué el ciego se llevó de Má-
laga como íazarilio á un hfjo dd Pare-
jo, el cual n© regresó vñhs. 
ta de guerra^Sriaca*?NavarJ», ^Utsb 
al puerto el archiduqae Fernando Ma-
ximiliano de Aastria. 
30 Septiembre.-EI capitán de ban-
didos Cristóbal Ruiz (a) «Zamarrilla» 
y su lugarteniente José García, huyen-
do de la constante persecución que se 
les hacía, marcharon á Marruecos, dón-
de el cónsul general de Espala legró 
su captura y los remitió á España, de-
sembarcando en Tarifff. 
5 Oetttbre.-BR el cafe» «Tres For-
cas», los mares «presaron á la goleta 
«Emilia», p e d e n t e de Málaga y pro-
piedad de les teieres Heredi*. 
^ 7 Ostabre.—Faé^rise par m^akal-
^be t f tbre . -Es ta t ido sentad® en la 
cochera áe la casa de don ©iego Rape-
la. en la calle de Comedias, Antonio 
Pérez, fué muerto de ana puñalada por 
ün soldado del Regimiento de la Prin-
CeEI*agresGr huyó, pero faé luego á 
presentarse al mismo Comandante ge-
neral, esponiendo las razones qae jasíi-
ficatan an tanto stt delit®. 
14 Octsfere-ln la Fnente 4% la Rei-
na, faé meerl^el jevea Aleas© Maiex 
conocido per «Parpando». 
en el término mnniiepal de Igaaleja, 
con les bandidos que restaban de la cua-
drilla de Zamarrilla. Resaltó muerto 
Antonio Mena CSómez (a) «El Zopo». 
¡S l^Ocfubre.-^LIegó á Málaga preso, 
á bordo del guarda costas «Pmtón», el 
famoso bandido Gristóbal Ruiz «Zama-
rrilla», autor de numerosos asesinatos, 
secuestros, robos y violaciones. E l 
maelle estaba lleno de curiosos. Le es-
peraba un piquete del batallón de Ca-
zadores de Barbastro, 
Al desembarcar le hicieron montar 
en m burro, y sonriendo, dijo: 
— E a , señoras, vamos & la feria! 
Escoltado por la trepa atravesó tran-
quilo gran parte de la ciudad, mirando 
con ira a los que pedían qae lo mata» 
sen. 
Al llegar k la Cárcel, se dirigid a la 
gente diciendo: 
*-Se acabó lo eme se daba. 
18 Oeíabre.—DeMté ana neíafeíe 
Compañía do opera en el Teatro Prin-
cipal, de \ñ %m formaban parte las se-
ñoras Vittadini y Mas y los señores 
Teata, Silingordi y Botagial. 
87 Oetabre.—Entraron en capilla les 
asesinos de doña Mariana PaenU, An« 
toni© Pérez Pérez, Franiisco Chisvet 
Pérez y Migad Rísti Mnley. 
29 Oúuhf®.—Se llevé á eabo la eje-
cución de los reos Antonio Pérez, Chís-
verty Rioti. E l reo Peréz se fingió 
cataléptcto con tanta habilidad, que los 
médicos certificaron ser cierto, des-
pués de varias pruebas. Lo llevaron al 
• 
Mado en un sillón,pero al ver que no 
5ia medio de salvarse, se levantó y 
¡jó qa» lo confesaran. Así se hizo y 
ípués grité: 
I y honrad®». 
10 Oct«hro.-En el eáifi«!« de la i 
sana m resnié el Consejo de guerra [ 
b ver el proseso segaida contra les 
is José Martín Garda (a) «Capito», 
ron y seeaestrador,y Franciseo Suá-
Rosas. 
II Octubre.—Oran espectaeión hubo 
' celebrarse el Consejo de guerra 
ttra Cristóbal Ruiz, (a) «Zamarrilla». 
SI bandido estuvo muy tranquilo y 
rb todos sus crímenes, demostrando 
. cinismo enorme. En vista déla acti-
l del pueblo no se atrevió la autori-
!i militar h sacarlo de la Aduana has 
hora avanzada de la noche. 
Bn este mes rfe Oetabre faeron ha* 
"qu^hoy ^ x h i b í e ^ e f X s e o de 
adrid y al que dedicó tan sabios tra-
jes el inovidable don Manuel Rodrí-
i e z de Berlanga. 
I 1 de Noviembre,—Empezé á pcbli-
^ a r s s el diarie pelííiee literario «II 
rM farree de Aaáalueü», baje ladirte-
| | ®n:de prapiéíari©, el aMior immá-
/ Ico den Ramón FraRqsei© Martínez. 
Fié asesinado ea ana ísfetraa del 
I laefel® de Churriana Tomhs Ortega, al 
S^e |e cansaren veintieineo Jheridis í 
con ana faca, 
4 Neviamlire. —Fué fasilado el ge-
caestraderJuan Diaz Qsazález, dala 
partida de Za&arríik. 
7 Neviewlire.—Ffé detenida asa 
mwjer en el t&»mmi* de depositar el 
cadávtr de un nine, en an altar de la 
Iflesia do San Jasa. Al«gó qua, le ha-
bía iidd entregada per an cabalíer®, 
qm le psgé el servicio. 
C«n namcreia esaelta salió para 
Igaaleji, dende debía ser fusilad* el 
bandide Cristébal Raiz (a) Zamarrilla. 
Había perdide safstrenidad. 
19 de Nsviembre.—Se ejecuté ea 
Igaaleja la sentencia de muerte ea ei 
re» Zamarrilla. Sa» dltímas k^ras fae-
ren de «rrt|íeatÍ£ileriSí!(. Coaf^ié y pi-
dió perdía k tedas. Dié p á b l k o tesíi-
menía de f ae había in*tsd# per sa pr«-
pia maagv i> iátez pir§@nas y ea- mléñ 
de la eaedrilla á cinoaeata más. Sabré 
este ladré se eseribieraa Yaries roxien-
ces, m& biegrafía extensa y hasta al-
ganas abras dramáticas. 
13 de Naviembre,— Debatarea ea 
Málaga Ies artistas lírieas señera Craz 
de Cassier y señera Cavailieri, preee-
áentts de! Teatra de la Scala de Mi-
tán. 
1 Nevfembre.—Sa abril an etaears© 
para escoger un disifí© entre \m qie 
se presentasen, al eaal se ajustara el 
nuevo tabernáca!© qae debía G^sníriir-
se en ía Santa Iglesia Csíedra!. 
2éN©vi®Kífere.—as quité d@ !a Cate-
dral la antigea y pesada ¥det@ á fin 
d@ instalar la agaja áal pararrayos. 
2 Diciembre,—En la iglesia de la 
Victoria se eelebraren exequias solem-
nes per el Patriarca de las Indias señar 
Fessclas. 
3 Dieiembre.—Se bendijeron por e! 
señer Obispo las naevas eampanag que 
debían colocarse en la torre de la Ca-
I 
5 ©ieiembrev -Goeíenzsiron los tra-
bajes para subir á fa torre las nwevan 
-campanas, cinc© d« filas fundidas es 
Málaga, sn la terrería ée Htredlá. 
12 Dleiembre,—Paeren apretadas 
las csastituciene» para el Qabierno de 
la Hermandad de Níra. Sra. de la Es-
clavitud Deíerosa, qae se estableéis, en 
San Felipe Neri. 
21 Diciembre.—Celebré ana impor-
tante sesión la Academia Artístico L i -
terario, pronunciando dlseuros les seño-
res Clsrdero de la Vega, Mentant Da-
triz. Gertes y Velase®, 
22 Diciembre.—Se €elebrar@ai flioías 
por haber llegada la noticia del naci-
miento una infanta. 
En la villa de Qauda nació el qae fué 
luego notable político y escriíer den 
Francisco Cañamaqae Jiménez. 
24 Diciembre.—Se estrenó^ es el 
Teatro del Circo de Madrid ©1 viaje có-
mico en suatrp actos, original del escri-
tor maíaftiert© don Luis Olona, titiaiade 
«Por seguir á una mnjer», interpretado 
por las señoras Rizo, García y Bardan 
y los señores Caltañazor, Ayfa, Fuen-
tes, Aznar, Careelíer y Arderius. 
27 Diciembre.—Se celebro el Certa-
men Literario promovido por la Acade-
mia, Artístico literaria 
^Presidieren la señora doña Inés Ma-
fiez de Csrder© y las señoritas Fuen-
santa Lachambre, Concha Torrlglia, 
Enriqueta Franquelo Romero y ÉHsa 
Sierra. 
Hé aqaí los temas y nembres de los 
premiados. 
Tema I.—«Jaicto imparcial del Rey 
Felipe II», Se presentaron siete <raba-
jos y fué premiad® don Jesé Piñón y 
S Í l V 8 \ 
Teme II.—«Biogn-fía del arquitecto 
yMiteraío don Rafael Miíjana y De-
bías». 
Sa dteíaró desierta p@r no reaair mé-
rito el únie» trabajó preseatad©. 
Tema III.—«Poesía de la conquista 
de Málaga». Aspiraron al premio, qae 
n® se concedió, cuatro postas. 
Tema IV.—Poesía «A ana flor mar-
chita», 
Maífa menos que treinta y siete e©ni-
poslcio^es aspiraron al la«rf»,qae cansi-
gnló den Manuel Ruíz Darán, raencia-
náadose come aceptables ©tras dos, de 
« i te res q«e no se presentaren. 
Fué presidente del Jurad© don Anto-
nio J. Velasce. 
ÍJ1 seior Piñón recibió la meásiía d@ 
oro de las manos de la señorita Enrl-
queta Franquelo. 
El presidente d%la Aeademia pronun-
ció an breve discurso, cantand© tr©z©s 
de épera la señorita Victoria LacMam-
bre y don Jorge 'Cross 
Este año escribió y publicó en Mála-
ga un notable trabajo sobre Pósitos, el 
ofieiaUdel Gobierno civil don Uborio 
Oarcede. 
1 Biftr«.<*»Faé elefido alcicMi i® 
Milafa d»! Jeié María €«rsaa y t«-
HieNtat alcaUcs íes seieres á«s Jcsó 
María Ctiado, ien Diaca Ctztrla, dan 
Vanttra Maragas, 4OH Felipa Ftte»t§ 
y dan J*sé Jáaregal. 
a iaera.—Al Izar an aH«Ia ®s «a 
místico mallartialR sirte en sgt« pearto, 
fino da l«a mariaardi recibió el aaala 
labra el aa&rpa j qaadó trmerta. 
4 Btur».—Sa «elí'araraa fií?!«i@aes 
telamnas en aaddn de graai«s por las 
IltTiaa aea ^úa Máhja faé favoreclda 
Al*! pacas di a da habar bajada i la 
Catedral, en rag&tiva pübllac, Us im l -
Senes de I« Virgen da la Vícíeria y anta triste de la Salad. 
6 Enero.—Qaedé eriaaizada la nas* 
va banda da wúska de les niñas h@s-
piclanos, ia qae die ana serenata á \m 
señores Obispe, Qefeerasder eivll y 
Comandante general. 
7 Enere. - Apssar de caantas gestio-
nes se hicieron en contrario, disgustado 
con sns amigos políticos el señor Coro-
na se dié de baja en la Alealdía, sastl-
tayéndole den Jesd Casado. 
13 Enara.—Mario en Málaga el tere* 
nel don Altenle Cent!. 
16 Enere.—Se bize la dealarseién de 
vacante de la mitra de Málaga. 
18 Enero.—En Carretería, esqaina k 
la plaza de las Biedmas, fué asesinado 
José González Narváez. 
19 Enero.—En sü tienda de la calle 
de Camas, el maestro albardonero don 
Joaqain Enriquez reconvino k uno de 
sus oficiales^ áste enfurecido,lo mató. 
20 Enero.—Ingresó en la capilla le-
vantada en la «arcal el ladrón y asesino 
José Montore jiraénez, «atara de Cor-
tes de la Frontera, casada, de 44 añas 
de edad. 
Desde tae se le leyé la sentenda se 
| mestró au'.y ebaíldo y p saresa da s»s 
• crímenes. 
Le auxilísren el pírrate de San Feli-
pe y atres stceráetss mñ les k@f*nanos 
u <« la Paz y Caridad. 
21 Enere.—EH Martirlaes f«4 f asi la-
do ^1 r€©j€?sé Mentor». 
P^lié g^tís de arrodillarse, ai 
lií®, qae rezara ena salve per sa 
28 Enero.—Para celebrar el 
blecimieáte de la Reina, se crganizé 
«na fanclén extraordinaria en el teatro 
i Principal, reprfstaíándese las obras, 
I «Per Poleree», «El ruwbe ffigeareie», 
! «I! tío tarira» y «Gamfne de Zsrago-
' za». Se «anté tn klmne egerite per den 
FUméfi Frtii<iit€!@ M«ríÍRca,e»a MIÍSÍC« 
i t \ infisttr* Fercell. 
31 I s t f t . - ^ U ü a rotura 4a la má^Mi-
na de vapor á t k fábriea «le iiilaá«s'di 
Im m ñ m m L%ñm, ©aasiené Ios!«nt« á 
rarlaa ©br@f»* y la mftcrta á Sal¥s.áir 
Msrrtra. 
1 Febrtr®.—L'egé la F©tifia. áé.^Me 
el joven don Manuel Heredia kabía si-
do víctima de m fatal. aeddeñte m e! 
puebla de Motri l . 
La familia scordé envlsr ñ m á% sas 
vaptrts per §i tadáver . 
2 Fébrsro,—«alié §1 vapsr «Maríin» 
t«n raaibo á M t t r i l , ^ t t t iaadt á r@ct-
g@r el •«dávtrs4« á m Man©! Mtraéla, 
i 4 Fifer&ro.—Eñ t i faUekt «Aai@l!-
? ía», r inokado p©r ®1 vapor «Martin», 
llegó el cadáver del sefior Heredia. 
Una eoraisidn de médicos reconoeló 
el cadáver, permitiendo ei desembarco. 
El entierro fué solemne, atravesando la 
Cortina de* Müelíe, calle de San Juan 
• de Dios, Plaza del Obispo, calle de 
San Agnstin, Granada, Victoria, Gris-
t© de la Epidemia j Olleta». 
Circulo la noticia áél attntado q m 
don Martin Merin® cdnsamé «n Maáriá, 
©btdestaná© á exigsñcias da una s§ei@-
dad secreta, t tatra la Reina Isabel I I . 
Se mandé Síispander la 'fancíóa a t«a-
elada ta el t¡e)*tf@ donde se cantaba la 
I Se pssssioaé i é Obispad* i m j m n 
Nepomuc«no Cascalla y Ordóñtz,Obis-
pa halía sfd® i& Astsrg?. 
6 F«b'rer«.—Sé ©rganízé ' m * proeé-
»ió« da regativa» pm t i r&ñUhlezlmlm-
ta de la R@ins, herida par Martin Me-
rino. 
L i precagión faé desda la Cátedra! 
á la IgU* a da la Vktoría . 
7 Ftbfsrt,-—Al pabllcarsa qte la h©'-
rMa,r®elbida p§r S. M . Issía itnf ®rtM-
i i s , se mandé i inmlmi las eaiss y i® 
pateé per las esllst el rttrata de la |«-
vmi Rt-im q m Vmv&hññ ha t e i l t s t t s 
elcsláes *e*»r*8 Denls y Mt^s-fa, pra 
si^iendi-tl .Gobernador civil , Ccmmi 
danta genc-rtl y t i ruffvmnimie i e l 
Cafeild» eiltsfisiií©, "señcsrriefida la 
ffiislaa del Reglfnleitt á«¡ ínfaata. y í t 
.charanfi ág l ts C r m i m m d i larbas-
tr®, 
f rip© á t mazalbet^g a p t d r i é ! « 
sisas m ilmnlnñÚM á las» grites dt 
«¡Viva la R«ffia», «Mieran l i s negras» 
y «Viva la Libertad». 
l í tasír® r e s a l l é sus fMndoñcs fnts 
rrtMpídgg. 
S Faferer®.—Se v€r!fi€ar©n raanifes-
tgciofits pt íblkai per la salud de í i 
Ralia. 
Se ca'garan las casas y par la so-
che se iinrainó §1 Castilla de Gibralft-
re, la Catidral , la Adeaaa y aires «al-
fides. 
al tf?str® st verificó n a fti i i lés 
de i d » , w.Uadosa par la compañía da 
ópera m k\mm patriótiae, al final dal 
eaal dió , varias vivas al ©oaiatidaita 
gcH®r«l,«|Se @l pseblo repitié
Sslió de San JasEn.ls prsemlhn á% la 
Billa da !a Saak Cruxada, áñU&éñá*-
8$ en la Catarral, ámi® f n i k ó el se-
ñor Aur!•]««. 
9 Febrera. - S« cantó m «Te Des»» 
m la Cs í sd rs l , jier estar m r $ i ® la R t l -
na. Haba f ran conearrtneis y ssFgié m 
grave disgaat» entre lea cendales y loa 
militare», naclde dtt eiertaa pakbns 
InQpertaBñ» fue ma^ixrea entre el cüe-
sul Franfia v m Gttpitkm áel Ejér-
eite. 
Se f*yé.«f?a áe las «rs ias «e bronce 
e©I«ca4»s en ®l tr«s€®re, pero i o gsesó 
daño. 
10 Febrero. - -St l ió p«ra Q m m i ñ «1 
I ««evo arzeblsji© de eqeella cladad, i o n 
| Stlvador Reyei^ue habís eeupsá® va-
| rl©8 aies la silla efiiscopal m % . U g m ñ ñ . 
I Per la aocka se residió la soticia de ha-
! ber sido sjjeasstad© 9ti Madrid el regid-
i án Me-ríst. 
| 11 Febrera.—Los presos de la Ler-
I ee! erganiz«f@n um fancióa religiosa 
¡ en »m\éñ i& gracias por haberse mi* 
: vsdo la vida de la Reina. Les predicé 
: él Fárreeo de los Santes Mártires se- 1 
! ñor Villalebes. 
I 13 Feb re r a .—Aleb ró SÜ beneficie 
! m el Teatr® PririGipa! eí galán joven 
saftor Mendeza. 
Ss eaíst^ mi himno eaya ístra era t r i -
gigal éel btnefi^lade. 
1S Febre e.—Les presidiarios ^«e 
estaban en | e l presidio de Levanta, 
eostearon-' mm fanaién en aeeléK de 
gr?e!as en la Victeris.Fredleó e! Paára 
Cuadrad®. 
En el pe@ri§ hobo an impenente tem-
poral, ^ss caasó dísñsf en varíes bar-
m% y la niseríe áe les ms fin eres Ante-
nio Bcch y Manuel Martínez. 
19 Febrero.-—El maestro albañil don 
Jusn Ríinír tz , cayó desde el anda-
mie de ms. ©bra que había un la calle 
del Gsnnen, Muriendo en eí acto. 
20 Febrero.—En ios pasillos del 
Teatr® PriKcrpé! m r g í é n ía grave 
Gimíién de palabra y d" obre, entre un 
cenoeldo abegado y un f ro ímM del 
Institato. 
22 Febrero.—Si notó gran afarga y 
se fornmron por la noche bastantes 
gripes mi la. Plaza §1 pnbliearse la 
nueva de habar ca'de él Mialsterio qfíe 
presidía el seier Breve M«riIio. 
23 Febrer©.—Qaedó licenciada I t 
Geardlñ Manidj»al, cen objete de for-
marla de aueve baje le bsse de m fla-
mante reglamento. 
25 Febrere.—Se desarrelló en las 
cestas mal*f «eSaa en nnev© temporal 
<|tse no ca isé victimas, asmqat su da-
ñes censfderables. 
•26 de Fcbrere.—FMé mortslrasnte 
herid» en la Puerta de la Haza, jesé 
R t d r i f aez (Venene), vendeier de fru-
tas, per otro eompañero. El heride lle-
gó hasta la plsza de Cspuehises, do»da 
cayó. 
28 de Fibr©r@.—Se hundió ana casa 
eaya edificación se estaba terminan 
m la c&ÍU Alármeles. 
Di ^^ tac ión 
i * - ia civil 
M9 F§i&rer«.—L«ssifid©MÍ»3 al baile 
«lo! Barrí© áe U Triatdad, «rgaafisrtñ 
«Rt fanció» en §1 Tesfr» Prifidp»! á 
iienefifi* ds ]«t ii©ler*$ y boleros é*\ 
Barrio.S* f«pr«gfñíó si drama á« f r í a 
qa®í«s «El ctrazón d« «n feañáido» y 
isisfe© ttnatflllts y bailt». L t «#«CKrren-
cis f»é tssíi grsnde qec, stgu» re-
vistar© de tMí@Mc®i, hubitr«n pedida 
lldiisrte úm teaírts con la gents •«« 
hsili locslidíd. ,1 
1 Mano .—Falleció en Málaga el ar-
tista de Ipera italiana den Sebastián 
Qrati Castrani, representante de la 
que acttsaba en el Principal. 
4 Marzo.—Se organizó ana fandon 
teatral para costear las exequias p^r 
el artista señor Graa Gastrani. 
Se cantó «Lacrecia». 
En las cercanías de Marbella, ptinto 
qae había escogido para sas fechorías, 
fué capturado el bandido Holgado. 
5 Marzo.—Fué nombrado Goberna-
dor civil don Miguel Tenorio de Cas-
tilla. 
Ardié la fábrica de fósforos estable-
cida en la casa número 29 de la calle 
de la Trinidad. 
Resalaren i®s heridos. 
6 Marze.—Hubo an deshecho tempo-
ral en el puerto y en las costas cerca-
nas. 
Las ©las cabrían el Espigón y los 
Muelles. 
Naufragaron varios baques; entre 
otros la polacra «Naeve de Mayo», el 
bergantín francés «Favoritc», e! laad 
«Maestra Sei«ra de! Carmen», la fole-
ta «Nicolasa», el birgantín «Hernán-
Cortes», la geleta' «Ta saldado», el 
laad «San Antonl©», y la barca pesque-
ra «Constanza», safriend® averías los 
barcos «Astrea», «Hardich», «Comer-
cio» y «Mulato». 
11 Marzo.—Falleció víctima de an 
activo veneno, don Manael Pacheco 
Portero, habitante en el barrio de la 
Trinidad. 
12 Marzo.—Dejó de existir en tierra 
asturiana el maestro de Capilla que fué 
en Málaga don Juan Bros. 
Era natural de Tortosa y discípulo 
del eminente maestro Queralt. 
Desempeñó igual plaza que en Mála-
ga, en León, Barcelona y Oviedo. 
Escribió machas y notables ©Iras 
masiealts,entre ellas un eficio de difan-
tos, an «Te Dcam»,an Miserere y unas 
Lamentaciones. Dejó sin terminar anai 
ópera. 
14 Marzo.—Cesó en el mando de la 
provincia el Gobernador civil don Si-
món de Rodas, quien formalizó el ex 
peálente de canslizafiién del ríe Gaa-
dalmedlna, legró hacer varias carrete-
ras y nermalizó los pósitos de I» pre-
Viacia. 
17 Marze,—Ea ana caía de campe 
tercane h Antequers, faé muerte per la 
Guardia civil el bandido Ardrés Cas-
árad® (a) «©havarría», asesis o del te-
niente sorenel den Gaspar Rodríguez. 
•:i 
19 Marzo.—Fué conducida á San 
T i l a * la imsgm de Naestra SeSsra de 
Its Dolerás, ^ne existía en la Trinidad. 
21 Marx». Celebré ana sesión so-
lemne la Aeadetnia Artística literaria, 
j tonando parte los señores Piñén y Sil-
j va, R«drís«?z de BtríaRga, Velaseo v 
I Cordero de la Vega. 
' 24 Marzo.—Los canónigos don Ra-
4 faei de Oria y don Juan NepomaceRcj 
López, aprobaron el libro «Salve Deío-
rosa 5 sea novenario y Setenario» que 
] escribió en verso don Rati?5n Franijae-
1@ Martínez, cuya edición se agoté. 
26 Marzo.—Tomó posesión el nuevo 
j Gobernador civil don Miguel Tenorio. 
28 Marzo.—Reorganizado el Cabildo 
Catedral,iteren Kotnbrados Areipreste 
den Lorenzo Sánekez Cuesta, maestre-
escuela el señor Gutiérrez Correa y 
e a s é n i g o s los señores Galán den Jaan, 
AWarez, García Guerra, Villabriga, 
Escudero, Delgado, Lfiuas y Manzano. 
§ A b r i l . - S a l l é de Sa» Pablo ana 
preeoslén de señoras Ilevauda á Naes-
tra Señera de les Dolores, escultura 
q m allí recibía culto. 
De pronto vino un aguacero i^isoaen-
to ,y al correr las señores que condu-
cían á la imagen.viae ésta al suelo, pe-
ro n© ss causé dato. 
Las qae iban mi la firecssión se refu-
giaron en los ^©ftales. 
10 Abril .—Si Gobiein© concedió el 
disfrute perpetuo de las aguas nseilfii-
nales de ©arratraca á des Augaste Jo-
sé dasenova. 
13 Abri l . -Se hizo una ovación al 
malagueñ® don Luis Olona, al repre-
sentarse en ©1 teatro Principa! de Mála-
ga su graciosa ebra en cuatro actos, 
«Per seguir h una majer», en la que se 
distinguió el actor cémieo Pedro Gar-
c í a 
-24 Abril.—Entré en Málsga, siende 
recibido per las autoridades y Cabiídt , 
el nuevo obispo, don Juan Nepornuctns 
Cascaüana y Ordéñtz . 
26 Abril . -Despees de no pocas in-
cidenoias y disgustos entre los soeies, 
acordó su disolución la Academia Artís-
tico Literaria. 
21 Abril .—El etnsor don Melchor Or-
doñtz y Viana, firmó la licencia para 
que se representase la ofera del poeta 
malagueño don Tomás Rodríguez Rubí 
«La Estrella de las montañas^. 
I ^ n el término municipal de Alhsurin 
de la Torre, se preparé con habilidad 
una emboscada para capturar al bandi-
do «Pingarra», «L^rao» y el «Moreno», 
acusados el primer© de robo y asesina-
to y los otros de robo en despoblado. 
3 i Abril.—Circulé, sin averiguación 
del or-gen, la falsa noticia de que una 
mujer del pueblo había dado á luz tres 
perros, y que su esposo,al verlos,la ha-
bía matado, estando el cadáver en el 
Hospital de San Julián. 
% Los barrios se despoblaron y el Hos-
pital se llenó de mujeres y homores^ue 
dudando de la veracidad de los emplea 
dos que negaban el csso, los atrepella-
ron é invadieron todas las habitaciones, 
dándose un escándalo que duró toda la 
tarde y parte de la noche. 
2 Mayo.—La fragata española «Cu-
rra», ai entrar en el puerto, chocó con 
los restes de un barc@ naufragado, su-
friendo bastantes averías. 
El nuevo Obispo de la dlésesis.sefi^r 
(Sascallana, hizo su entrada solemne en 
la Catedral precedido del Q§bernad©r 
civil , Comandante geaeraí . Ayunta-
miento, nobles y generales Gonzkle'i 
Villalobos, Mac-cron y Téllez. 
A! saltar la escalerilla de Natera, en 
el cauc® m í G m d ñ h m é í m , el c®!i®r- L 
ciant* i m Jtsé Pelásr . se le esei.pó el -
' -tím I® la escepeta que llevaba y murió 
en el aete. 
4 Miy#.—Fué n@mbraá© piat&r d© 
: Cámara al j m m msUgmñ® sgi t r R®-
é r l g m t Oribe. 
6 Mayi.—S® repariié h Us pobres al 
: pmiu&i@ de la vtnta del nisbillario de 
| 1% dfsueík Ataásiaia Aftístieo literaria 
9 Mayo.—Fué sepwltado m el Ce-
j tsfehtwfio éé San Miguel t i cadáver de. 
cr<átm\é áe S. M , y el amigo Uñmo da-
geaeral Torri js i . . v 1 
l l t a é l v i r se llevó 4§8eubi@rt0 p@r 
1 las cs!l®8 y ©steitabi el múí&rtm mlll-
' tur y per® p«r expresa vtlMníid de! fina-
: d i s¡s k despojó dd mismo m t i Qamp® 
: saste y s© !® envolvió en mm msrtsja. 
10 M*ya.—-Sá iacendiarén les »¡mñ-
: cenes de alg©dsnas de la fábrica da los 
señeres Larl©sf p%m se pud© localizar 
§1 faeg®. 
11 M t y ® . — © e u r r l e r a n en una 
sslg Moehs varías niisrlss •reptntinas," 
cirsuló k vé i de qm s@ había declara-
do tma-epMtmla. 
L m cadáveres fueren reconecidos". 
E i t r a r M en ®i'pa§rt@ varios buques 
€«n averías, á, consecuencia de choques 
ocnrrides m ©1 Estrecho de Qiferalíar 
c©n motivo de las densas nieblas que 
existieron estos días. 
"•'Ti'May©.—Fué bautizado en Málaga 
el. dlatinguido literato y juristoiisult^ 
á m Frandseo'de la Fuente y Raíz, qae 
e m p é altos puestos en la República 
mejlcsna. 
, 22 May©. - S a ¿lo sspuitnra al cadá 
ver del eerensl d§ Sabalkrfa don )osé 
Caparrós. 
24 Maya,—A poco de ser arrestado 
un cabo d« Infantería, en el casrp® de 
guarnia de la entrad \ de ia Alcazaba 
por la Coracha, cogió un fusil y se dis-
paro un tir© en la cabeza, 
. 25 Mayo.—Llegé a esta capital el 
Capitán general de las islas dañarías 
don Ensebio Calón ge. 
1 junio.—Vino I Málaga a pasar una 
temporada el reputado maestro compo 
sitor don Carlos Lhrens. 
3 Junio.— Llegó el general de Caba-
llería y director del Arma don Ricardo 
Scheliy. 
7 Junio.—El Alcalde señor Gs?rona, 
dió m b&ado, dictando especiales me-
á i i a s para la cerrida d-a toros qae de-
bía celebrarse. La plazi s@ abriría á 
las úm, eupgzanáe la corrida á las 
cuatro. La entrada para Ies palees, de-
lanteras y gradas, sería por la cal e de 
los Gigantes, para los tendidos de som-
bra por la calle de San Rafael, y para 
los del sol por el callejón del Zape. 
Las entrados se expenderían desáe las 
ssis de la maiaMa sn les despachas se 
la calle de •I#sBai#s y á e l b a r r i i á@ 
San Rafael. 
Sa prohibía estar entra barreras, i l 
en la explanada «pe del aaílején iba al 
ténáiá®. I I ©rickiqisramienííi ser í t re-
servid®. Les earraajes s® estaciona-
rían en las Galles de Alvar®z, 5 Torr i-
ó frente á la Clreel. 
Id Jani©,—Por ía ratiant ge carrlé 
el ter© deí agaaráisfite can afición.»» 
i®s. P@r la t i f i a Imb© lien© completo 
en la cerrida. Eran, los í©f@s i % h ga-
nadería á% á m Jea^ain de la G@nekit' y 
Sierra. Fueren tBatadtres Jaliai ©asas 
«(SI Sa la^an^fn*)» , Manuel Trig© y 
üonzal© Mera «(El PiehoM)». 
L m Mek@s res^Itarta ssperiires. El 
sef ande,«Barr is te», i í é tan tremenda 
G©rasda-á la barrera,qR« ^arti^: t i grue-
so tablóií y el peste Út piedra m %m 
ns engafafea, 11 qgint© «Rundan*, tmió 
32 varas v d ts^a ihó tres Jtwelgeg pn-
ra el «ir-.;' ^siado. «11 Sakfflánqtíi»», 
ie cr.pse la varón lea y ata nsvarra 
con gran >mp¡r¿'$ y t p l é n » . 11 tero 
«Garéaa&b hlrié gravenaeate á á«s 
dades ^ ^ r a e o g i ó , entre barreras. .M«-
- rieren ffi»»de 20 cabal!©?. Los piead®-
res trabajaren muy bien apesar de ser 
herido Caries Fuerte ea sea man® y 
Ánteíd© Calderón en ana pierna. 
12 Janie.—Iniciadas per eseriteres y 
cómicos se celebraren exequias golem-
nes en la Iglesi» de les Ssntes Mártires 
p@r é®ñ& Jtaqulna laus de Tsmay®, 
f uy querida en Málaga, dende trabajé 
el sñ® anterior. -
Al atravesar la Explanada de Marti-
rices el guarda d® les eam^ts de Za-
inaríüa, N!c©lá#Zayaa, faé m i f t a t e i » -
te herid® per un hembre que le, espera 
ba oeiilt©. 
14 Junio . -Fa l lec ió den José Ortega 
Torretagí®, 
Comenzaron las obras de m m l í m -
cioa dsl rio Ouadalmedins. 
1@ Junio.--Una vecina de la easa nú-
mer® 62-de.lri.e8Íle da ZamoraM®, lla-
mada Ana Fernández Jiménez, .espesa 
del''obrero Juan del Río Navsrr®, dié á 
luz tres hijos en m - s t í o parí®. 
22 Juni®.-*L!«i;é á Málaga, oon des 
tino á ios presidios de Africa,el eelebr-
eriminaí | ® i é # é m e z fanch t i (a) «Et 
Valefttén», estav© en Qrtntdgi' 
veinte y sets horas en capilla y á quien 
ía Reina indultó. 
Visitó nuestra ciudad el general Sei-
jas Lazano. 
. 24 Junio,—Se hiz®. un cariñoso re-
cibimiento ú ' general den Franeisco 
Ssírancí DetóisgííiZ. 
Sa entreno m la Catedral, y gasta 
muehoja mU'&U Misa del Maestro don 
Mariano Rt ig . 
2 i Janie.-^Sa eneargi de la Fiscal!© 
de imprenta de Málaga el fHaeiaaari© 
d§n Marian© B t m m Ariz^endi. 
30 J u n i o . - F u é muerto d i einco pu-
ñaladas Pedro Ontiveras. 
4Juii©.wS8 ©eleferó tna cerrida de 
teres en la Plaza d© Alvares. SI gana-
de resulté cobarde, per lo cual el públi-
co iasalté craelmetiíe al emprésari© y 
propietario de la plaza, que tuvo que 
retirarse con su familia del palee que 
oeupaba. Les teres perteneéían á la va-
cada de den José Arias de Saavedra. 
€on el espada Julián Casas, «El Sala-
manquino», alternaron Manuel Trigo y 
Gonzalo Mora. E l segundo estuvo muy 
bien. Resultaron heridos los picadores 
Manuel Ceballos (a) «Atalaya», Anto-
nio Calderón y Antonio Arco. Murie-
ron doce caballos y quedaron tres he-
ridos, 
5 Julio.—Dió un concierto é! céle-
bre pianista alemán Luis Haller. 
Estando Tomls Losa, trabajador del 
Muelle, limpiando un ancla tersa de 
embarcadero, llegó otro compañero de 
trabaje con un cuchillo, lo agarró del 
pelo y 1© áegoHó. , . , ^ 
g jalio.—En la paentezuela del Gau-
ee de San Taimo, riñeron variosflasne-
res, agrediéndose los unos a los otros y 
fesGltando uno de ellos raortalmente 
herido, 
S Julie.—En la calle d@ Esparteres, 
una sirvienta de don Antenie Velase©, 
se cayó ó se tiró desde la azotea al 
patio, falleciendo al poco tiempo. 
9 Jalio.—En el Salón del Cenveníiee, 
ante numeroso público, se celebró la 
vista de la eausa incoada centra Jesé 
González, por asesínate de Temás Lo-
sa. El Fiscal señor Blanco, estimando 
varias agravantes, pidió para el acusa-
do la pena de muerte en garrote; De-
fendió don Diego Montaat. 
10 Julio.—Llegó á la vista del puerto 
la escuadra inglesa, anclando el vapor 
«Firebrand». 
12 Julio.—En la calle de los Negros, 
Pedro Olivar, de j-aza etiópica, fué 
asesinado por ©trovfe su misma raza. 
13 Julio.—En las playas de San An-
drés}el ©brero Andrés Magarifio (a) «El 
Gallego», fué muerto por Francisco 
Naranjo. 
Al agresor lo detuvo el artista ííric© 
Qasparini, que casualmente presenció 
el trágico suceso. 
14 Julio.—A bordo de ía fragata 
1 «Volía»,llegó el ArchUaque Maximilia-
no de Austria, que partió al siguiente 
día. 
20 Julio.-**E! Alcalde, den José Maria 
Corena y Serrano, dictó un bando para 
que en los bañes de mar se observasen 
el buen orden y decoro oportunas. Re-
aonoda como baños autorizados les de 
«Piaña», les gratuitos de la playa de 
les Ciegos, para hombres; los de ¡a Sa-
nidad para mujeres, y otro reservad© 
para hombres en el ángulo que con la 
Pescadería formaba la psnta del Espi-
gón. Se prohibía bañarse juntes, ni 
{ 
xos. N@ podrían ^ a r s e í®3 b»rraehe8-
De día no peáría nadie bajarse, ni aan 
Ies rauehaches^ceraa de la Cortina del 
Muelle, ni en las Playas de la Sanidad, 
Pescadería y Espigó». 
23 Julie.—Llegís á Málaga el celebre 
actor Pedro Sobrade, qse fué recifeíá® ¿ 
por literatos y srfisías. . \ 
24 Juiio.—Se perssnó en naestra ciá- | 
dad el jefe del partiüe aderado i m ¡ 
Claudio Moyano. 
26 Julto.^Gomenzo en el Teatra 
Prindp-d una eempafiía de verso diri-
gida por el actor Pedro S§bFadoi y otra 
de baíía á cuy© frente figaraba la emi-
nente bailarina Pepa Vargas y el bole-
ro Raíz. 
• 2 8 J u i i o . - S e e e l e b r ó en el Teatrs 
Principal un espectásaííí extraordiaari», 
tn^el^qae toHia^ron^arte, además denlos 
tes señera Baillón y señoras Valpiai y 
Baillon y el violinista señor Rubio, 
discípale de Pagaatni. 
2 § J a I Í 0 . - L a oficialidad de! vapor 
inglés «Firebrand», celebro un santa® 
so baile en h®n©r de la buena saeiedaá 
raala^aeña. Terfüinó de aiadrugsda. 
31 j u l l o . - S e vió la caasa sefalda 
contra el negro Andrés Pérez, que ase-
siné a sa compañera de col®r Pedre 
Oliver, per creer qae lo ha&úa denuts-
ciado coma desertor de presidio. SI 
Fiscal señar Sda Q3err«ro pidlé la pe-
na de maeríe y áefMdlé al reo don 
Disg© Montaat. 
§ Agosto.—Los jaoees fígeaks y 
otras personas afectas á la Administra-
ción de aatkia, obsequiaren con un 
banqaate en ta Hacienda del Retir®, 
galantemente cedido á ese fin por sus 
aristocráticos daefíos, al Regente de la 
Audieneia Territorial de Granada señor 
Roncali. 
15 Agosto.^Se estrené en el teatro 
Principal, á beneficio del acter señor 
©ala ,1a comedia en un acto «lerrascas 
de ana bodega», orifinal del eseritor 
local don Romaaldo Lafuente. 
Para eelebrar el aniversario del aad-
miento del Emperador de los franceses, 
Napoleóh IIÍ, el eénsul de la indicada 
nación en Málaga, vizconde de Bouzet, 
dió á las autoridades y cuerpo consular 
an gran banquete. 
25 Agosto.—Fué condenado el céle-
bre bibliófilo don Bartolomé José Ga-
llardo, á diez y ocho meses de destierro 
y costas por injurias al escritor mala-
güeño don Serafín Estvéanez Calde-
rón, a! cual supuso autor de la falsedad 
del «Buscapié» qae se aíribuyá á Cer-
vantes. 
28 Agesto.—Salieron para Madrid 
iíUportantesTepresentacitnes malague-
ñas á fin da solicitar la construccién dei 
ferrocarril de ©érdoba á Málaga. 
29 Agosto.—Se incendió una guante-
ría que estaba en la calle de Granada, 
cerca de la plaza. 
30 Agosto. — Falleció don Manuel 
Felipe Campuzano. 
5 Septiembre.—Costeado por el co-
tnercio y otras personas distinguidas,se 
llevó h cabo un homenaje en honor del 
Gobernador civil,señor Tenorio. 
14 Septiembre.—-Nació en Málaga eí 
que fué después ilustre fperiodista don 
Antonio Fernández y Garda, hijo del 
©fieial del Ejército don Antonio María 
Fernández Jurado. 
IS.Septiembre.—-Falleció en Málaga 
él Rvd. doctor Thomas, Obispo Anglia-
no. Se embalsamó el cadáver y se llevó 
al nuevo Cementerio protestante de 
Reding. 
23 Septiembre.—En Puerta Nueva 
faé mmr t§ d@ nm terrible cHchillaáa, 
@Í gitana Migael Román, de 38 años, 
por otro i®»pafíer®. 
30 Septiembre.—La ciítdad hizo de^  
fiíostraciones d® luto por la muerte del 
general Castañas, héroe de la gcierra 
de la independencia. 
3 Octubre.—Entró en Mál&ga eí ba-
tallón de Cazadores de Barcelona. 
Se presentaron en Cabildo los Esta-
tutos de la Hermandad de Paz y Cari-
dad de Ronda, acordándose se examina-
ran per los hermanos don Rafael de 
Leén Trsyano, dsn Francisco Sánchez 
Terdedllas y den José Pérez Atienza. 
4 Octubre.—Al marchar fura Sevilla 
se hiz» una entusiasta despedida al fea 
tallérí de Cazadores de larbastro, que 
había guarnecido á Málaga. 
Las autoridades habían pedido que 
se quedara algún tiempo más. 
7 Octubre.—Se celebraron en la Ca-
tedral solemnes honras por el general 
don Francisco Javier Castaños. 
9 Octubre,—Se posesionó de una ca-
pellanía de coro de esta Catedral don 
José Millin. i 
Fué muchas anos Capellln castren-
se, hallándose en varias acciones de h 
guerra civil carllsla, incluso en las to-
mas de Pamplona y Moreíla. 
En vista deí aumento de criminali-
dad,previa consulta con el Gobierno, se 
declararon en estado de sitio Ronda, 
Marbella, Gaucín, Antequera y otros 
pueblos úe la provincia y salió tropa pa-
ra ellos. 
13 Octubre.—A las dos de la madru-
gada se experimentó un temblor de tie-
rra que se repitió á las cinco de la 
tarde. 
17 Octubre.—Como resultado de una 
fuerte lluvia, se anegaron varias calles 
de la ciudad, especialmente ¡as de Ca-
mas y Sanio Domingo. 
21 Octubre.—Fué paesío en capilla 
el cabo primero del batallón d« Caza-
dores de Barbastro Manuel Pleytes Lh-
pez, que hirió gravemente al sargento 
Este vez. 
22 Octubre.—A las diez de ia maña-
ña fué fusilado en Mortiricos el cabo 
Manuel Pleytes, natural de Osuna. 
El Comandante general arengó á la 
trepa delante del cadáver. 
24 Oetufere.—El jeven Francisco 
López Lépgz fué mcierto de una puñala-
da @n la calle del Tiro. 
4 Noviembre.—AI salir de la fosada 
d© San Jftaa d© Dios «1 v@eino de Alga-
rrefe» Antoni» Paster, s« echaran fiebre 
él varlts kárenes Inttntande paitarle 
t i diaer© que ílevafea, y c«mQ se resis-
tiera, le mataren. 
8 Nevieinbre.-^LIiió á Málaga el 
Ofeispo 4e Qaadix y Baza den Juan Jo-
sé Arbeli, erader sagrade netable. 
15 Neviembre.—A las siete de la 
mafíana empezó á crecer el ri© Qaadal-
medina, por efeeío de las lluvias de la | 
neefe© anterior. 
Giand© sé 'e faltaban algunas pulga- i 
áss para q m rebozase por el cauce an- ; 
tigu©, enipez® á destrair el nuevo Ga- j 
nal qae se h iMt ya construido hssta | 
frente de la Alameda, arrastrarido tro- i 
zos de pared de más de veinte varas y 
socavando ©tros. 
18 Noviembre —Se celebré un gran i 
baile per el comercio en obsequio de i 
Ies iniciadores delferrocarril de Málaga \ 
19 Noviembre.—Para celebrar l©s 
días dé la Reina, se llevó á cabo una 
funcién extraordinaria en el teatro Prln 1 
cipal, Ganíándese «La sonámbula» y le-
yéndose poesías de los señores Tején 
Eodríguez, Ferniíndez de Faentes y 
Franquelo. 
14 Diciembre.—S. M . la Reina nom-
bro Ministro de Gracia y Justicia al ve-
leño den Federico Vahey Alba, Dipu-
tado á Gortus por la Provincia. 
17 Diciembre.—Por kaüer pafeíicado j 
un artieal© el diario «El correo de An- | 
dalusía», epmentando ciertas disposí- I 
sienes del Gobierno, el Qebernador 
civil no se paré en barras y saspendié 
el periediee, mandando h h cárcel al 
editor. 
20 Didembre.—Se nombré un Jaredo 
especial'que fallase el présese seguido 
ardiar io , «El eerreo de Andalusia.» 
Presidió el Jaez sefier Borrajo. Fué 
absuelto el editor señor Ver gara y se 
mando levantar la suspensión del pe-
riodiee contra los deseos áe ciertos 
elementos políticos. 
31 Diciembr®,—Se estrenó en el tea-
tro Principal la zorzueía «Calabazas á 
todo orquesta», letra de don José Fer-
nández de Fuentes y música de. don 
Juan Caüsino. I I libreto resultó pesa-
do pero no obstante los autores fueron 
llamados á escena. 
Este año n a d é en Mollina el F. Fran-
cisco L . de Rojas. Fué militar y des-
pcés Misionero Franciscano. Escribió 
varios libros, entre ellos uno importan-
te sobre las «Siete palabras de Jesús». 
Fundó vorias Congregaciones Religio-
sas. , 
Ss publicaron en Málaga, «Las flo-
res ó los artistas» del canónigo y Pre-
sidente del Liceo don Salvador López 
y las novelas «Más vale tarde que nun-
ca» y « 1 ! marino en pena» de donjuán 
S. Navarro. El P Miguel dio á la im-
prenta su notable obra en tres lomos, 
«El papa y Ies gobiernos populares». 
4 Enero.—IÜ el Circuí® recrestlvo 
s@ verificó ana velada, r spfüsga tándQ-
se «Pascual y Carranza» y «La escale-
ra de mano» , distinguiéndose las sefia-
ritas Pasa López del Rincéu y Ifuiliss-
Slnchiz y l®s señi res Cartntíia, Fer-
nández Fuentes y Jiménez. 
Se «rganizó en «1 teatro Principal el 
beneficio del Director de !a Compañía 
coreográfica don José López Cachi-
llada. 
Se estrenaron dos bailes, de carác-
ter focal,originales dei beneficiado, que 
se t i tulaban, e! üfio «Macarenos y con-
trabandista» é «El sargento golondrino 
en las faldas del Gastiilo de Qiferalfa-
ro» y el «tro, «Una mañana de prima-
vera %a la fuente de la Manía». 
Cantó la «Rondsña» don Pedro Ro-
quero, 
5 Enero.—En una hacienda cercana 
al Gastird de Qifertlfaro se hallaron va-
rias antigüedades de época romana, en, 
íre ellas des ánforas grandes, un vao-
de C i r á c t e r ibérico, varios ex votssi 
una sortija de bronce y monedas de T© 
beria, Claudio y Adriano. 
También se descubrió ana piedra, 
cen inacripdén tan borrosa, que nada 
pudo sacarse en claro. 
9 Enero.—En el Convente de Gapa-
chloas, profeso la señorita Carmen|Gá-
raer, tomando eí nombre de Sor María 
Manitéla. 
Asistió el señor Obispo y predicó el 
©x claustrada de la Ordtn Fr. José de 
Vélez. 
La iglesia se adorné con colgaduras* 
de damasco y luces en gran número. 
11 Enero.—Una de las máquinas da 
[a fábrica de tejidas «La Industria ma-
lagueña» arrolló sí joven de estorce 
años Francisco Qaevedo Loriníe, de-
jándolo ir.uerto y destrezsdo. 
Se eanté en e! teatro Principal la 
pera «Luerecii BarfiaA. 
La empresa advirtió en los aéaneies 
qim la ópera cenduía con la muerte de 
«Qsnítrs», pues el final que la tempara-
da antas se eantó no existía en I I obra, 
HÍ bsbía sido posibl® encofítrarls nin-
gún irehlvo. 
12 Enero.—Eí artista malsgaeño d»n 
Diego Qatiérrez, terminó una escultura 
de ia Virgen, baja la advocaeién del 
Amer Divino, con destino i ia parro-
quia de laeza. 
13 Enero . -Fa l lee ió doña Jbaefa de 
h T^rrey Puer, espesa de! Corregidor 
don }mé María Llanos. 
15 Enero.—Dieron principio las epo-
slelonas á las eanonfíat l íctoral y~peñi-
tenciaria, tomando parts don José Fon-
tana y Bascasa, don José Npreii© Par 
do, don Francisco Julón y Santiago y 
den Tomás Jiménez llaseo. 
19 Enero.—Liego á Málaga el mala-
gaeio don Jaan Bautista Sandoval, ins-
pirad® poeta, ex-dlpaíaá® á ©artes y 
«eeretsrio de la Imfeajada estáñela en 
Viena. 
20 E ñ e r e . - Se celebró la ^rocesián 
llamada del.V»t9.Sa!ió da h Gatedraly 
ftsé á la Iglesia áe los S m í m Mártires, 
áonde se «elebró faRción, predíeand» 
el Obfsp® señor Caseailcns. 
§1 Batre.—Ss celebró en el Teatro 
Principal el liensficio de la primera ae-
triz eómica Coralina Mirqaez. 
Se pusieren en escena tres obras á@ \ 
éon Ramón Franque!o,qne fueron, «Ua 
secreto espántese», «El amer áe uñ 
rey» y el saínete, « I I alcalde de Bena 
isoessrra». La seftera Víanella,vestida á 
la m M ú t & cantó, «La Trinitaria» y 
el selor Síaiee tina treva del Sigla 
XVÍ, escrita al efecto. 
Se bailé el «Pole del eentrabandis-
ta». 
| 4 t 2 Iner®.—El candidato presrsslsta 
don Casimiro Hsrráiz, presentado por 
las oposielones, publicó un enérgies 
manifieste k sas ©lectores, exponiendo 
sas prepósitos y ratificando sus ideas 
liberales. 
Se encar ió de la Akaldía don José 
María Corona, cesando el interino se-
ñer Moragas. 
23 Enere.-^EI eelader don Jeaquin 
VaieFíi datuve ea la posada naeva de 
la calle de la Higuera, al erlminal apo-
dad® «Cara de Hierre», qae en la villa 
de Frigiliana asesinó de un tire á don 
Anteni® Timtnét . 
Preparaba s« fuga á América, estan-
- de ya ceneertad® een un capitán de bu-
que. 
24 Enere.—Sen motiv® de haber 
i aceptado la Reina doña Isabel el cargo 
de Hermana Mayor y Pratectera de la 
i Archicefradía del Dalce Nenafere de 
Jesás de Antequera, se celebré en la 
' Iglesia d© Nuestra Señora d@ la Paz 
i ana faneiód solemne, predicaad® don 
] Crístébai FerRández Hidalgo, el eredi-
\ ío aater de la «Histeria de Anteqsera», 
La Reina nombró per teniente 8»yo 
k den Frasdse® de Paula Pareja y 
\ Obregón, eende de Camorra. 
' En la casa del seier Vizconde Da 
, Beuset, cónsul de Francia tave lagar 
Á an baile de trajes, asistiendo las auto-
ridades y cénsales. 
Coacarrió la Ceadesa de Silva Plorl • 
da, dama de la Reina deHa Isabel I I . 
26 Bnere.—Ea i l teatro Principal se 
verificó el beneficio del galán je¿en 
don Rafael Muñoz Prolongo, represen-
tándose el drama del señor Frsnqaelo 
Martínez «Los ojes de ana reina». 
K 11 autor f i é llamado á escena, pre-
\ sentándose en unién de la Sra. Badia y 
\ de los señores Mwloz y Torr®né. 
; I I niño de oace años José Pérez, mú-
sico de la banda de la casa de Socorro, 
tocó anas variaeioaes de clarinete es-
critas p®r sa director. 
Cantaron los señores Gironelle y Sí-
nico. 
Mir lé el alférez de fragata y práeti-
eo may r del pierí® ú m Mariano Váz-
quez 
2% Enero — Amaneció @1 mar alb©r©-
ta do, vié.id©sft;en grae apira m feer-
gaatíñ amviricaíi», á (pi@n ei temiera! 
grrold, centra las pl tdrm iñ 1« batería 
á% -Ám ] m t , salvándose la tripulación 
por el auxilio q m desáe tierra se le 
prestó. 
29 Inero .—Fui ledó cas' repentina-
mente el catedrática dsFísica del ínsíi-
tut® á®n José Linares, en su casa de la 
calle de drantda. 
.- Per real «rden f«é nembraáa Direc-
tor áe la Biblieteca episcopal dan Ra-
mén B«rea Renán . 
Un eMpItade del Resgiario de cen-
sanies, ^te estaba de psesto ea la haer-
t» d® QsdlH®, trató de impedir m een-
trsbande de slcoho! y al intentarle, uno 
de !@8 eontrabafidlstas íe dió tres puña 
ladag le dejaron agonizante. 
30 Enero.—Una criada de diez y sie-
te años, natnral d i un pueblo de esta 
pr«vir>GÍa,fué despedida de la easa don-
de estaba, per sospecha de robo. Se 
quedé: ella mientras venía y llamaban 
á su padre,y al pidide la señera m va» 
sa de agua traté da envenenarla echan-
do m el misme gran cantidad de fós-
foros, per® se advirtió ©p^rtunamente y 
se le prendió. 
i Febrera.- Tomé paaesión de la ea-
Hongía doetoral dan Jasé Pantana Boa-
easa, muerto aios después en eí naufra-
gio del rapar «Miño». 
5 Febrero.—Resultaren elegidos di-
patadas á Hartes par Málaga dan Ca-
simiro Herraiz y dan José Salamanca, 
quedando derrotados den Jorge Lering, 
don José Galvez Cañero y den José 
Rafael Casado; por Vélez-MáJaga, den 
Federieo Vahey Alba; por Archidena; 
don Jaan de Cárdena y Unzaga per Ta-
rros, dea Juan J . Marín; por Anteqftera 
al aande Cartaajal, por Banda; dan An-
tonia de las Ríes Rosas, qae lachófean 
don Pedro N. Aarioles,y por Campillos 
den Ildefonso Anriales. 
8 Febrera.—Llegé á Málaga el Regi-
miento Infantería de Saboya, destinado 
á Melilla y Chafarinas. 
E l estado del mar ie obligó á dete-
nerse en nuestra ciudad diez y siete 
dfas, hasta que embarcó en ^ vapor 
En Málaga quedó la plana mayor y 
algunas eompañías, qae prestaron^des-
tacamentos á Ronda, Qaacín y Metril. 
Se alojaban en Capuehinos. 
12 Febrero.—In la calle de Camat.el 
paisana Antonio Caparros dirigié fra-
ses injuriosas al «arabinere Joaquín Na-
varro, per lo que esta le kirié da gra-
vedad. 
Por real decreto fueron nombrados 
senadores del Reino, el obispo de Má-
laga don Juan N. Cascallana y Ordofíez 
Leí escritor malagueño don Serafín tévanez Calderón. 
19 Febrero.—Terminó la Compañía 
Hrica que actuaba en el teatro Princi-
pal, apesar de que no estaba terminado 
el abono. 
La empresa di ó ana hoja participando 
se suspendió la temporada por q m 
mackes abonados no querían asistir en 
(Siareima, y avisé q m las fateienes 
qae restaban ee darían en Passaa de 
Mesarreciléa. 
23 Pebrere.—11 artista don Lttis Ce-
peda organisó an a velada líriea en el 
Círeal© Reeraatir o, cantándose el acto 
tercero de «Imelda» y el segando de 
ci ada», tomando parte las señoras 
Vianelli y Devezzl y los señores Tesfa, 
QiraRelia, Castillo, Calonge y otros. 
27 Febrero.—11 vapor de guerra 
I «Ltón» trajo á Málaga el batallón de 
Cazaderes de Barealona. 
1 5 Marze.—Se hizo entrega al Cabil-
do Catedral de las andas de plata que, 
mandé fabricar el señor Monsaive para 
qae se colocase en ellas el Santísimo 
I Sacramento en la procesión del Cor-
pas. 
9 Mano.—EH la iglesia del Sagrario 
fué bautizado con toda solemnidad, por 
el Obispo señor Caseaüana, m hijo del 
Gobernador civil don Miguel Tenorio. 
La banda de música del la «Unión» toeó 
durante el acto. 
10 Marzo.—la la casa número 1 de 
la calle del Peligro murió á la edad de 
76 afios, e! rieo propietario don Anto-
nio Bresca Colomer. 
12 Marzo.—Llegó á Málaga, hospe- | 
dándose en la fonda de la Alameda, el I 
nuevo Gobernador militar, señor Ken- 6 
tero. 
La banda del Regimiento da León le 
obsequió con una serenata. 
20 Marzo.—La Congregación de Es-
clavos de María sacó en procesión su 
imagen titular, que se veneraba en la 
Concepción,recorriendo las calles Nue- ; 
va, Especerías, Gonstitucién, Santa i 
María, San Agustín, Granada, Consti-
tución, Compañía, Santos y San Juan, 
á su templo. ! 
USalió de Málaga para Melilla el bu- ' 
qae correo San José, llevando á su bor-
do aí coronel de Artillería don Adriano 
Torrecilla y fuerzas del Regimiento de 
Saboya. 
Sufrió un temporal tan duro, que per-
dió lospalos y anclas, creyéndose segu-
ro el naufragio. Las soldados se mos-
traron valientes. Al fin pudo tomar 
puerto en Orán. La serenidad y peri-
cia del Capitán, que lo era don Antonio 
Lempart, evitó la catástrofe, 
24 Marzo.—Murió en su casa déla 
Alameda de los Tristes don Manuel Vi-
dal y Navarro. 
23 Marzo.—Por ser Viernes Santo, 
salió en procesión la Imagen de Maes-
tra Señora de la Soledad, que estaba 
en Santo Domingo, organizada por el 
comercio .Fué á la ©atedral, y después 
de en descanso continuo la eirrera se 
ñaleida. 
28 Marzo.—En la iglesia de Sanio 
Domingo, se cantó una sa vd cempuesta 
expresamente por el maestro don Juan 
Csnslno.. 
Bstsba llena el t&mpí® y la banda de 
máska de la casa de S®w.rr@ estuve te-
cando m ¡a paerta. 
27 Marze.—Felledó Fray Miguel 
María da Osana, m el mtadt don As-
ton!© Perea, ultime guardián qm tuvo 
el eenvento de Ga^sehfies de Málaga. 
Su cadáver estuve expitsto, veatído 
cen el hábito de k orden, en la capilla 
que existía en la entrada de la iglesia. 
Comenzó la naeva temporada teatral 
eon el drama traducido del francés «La 
Oalumnlada»' 
6 Abril.—Qaedó sin efe-ato el nena-
bramíenlo de Qebernador elvil de Má-
kga hecho en favor «%' don Siinón de 
Rodas, y le sustituyó dea Femando Z i -
pino, que 1© era de Salssancu. 
A bordo da la escampavía «La Tran-
pesa», ílsgé preso y hsrido el tflwiiaaí-
Juan M . Toledo, de apodo «El Colora-
do». 
7 Abril .—En la calle Compsiía se 
promevió ana riña entre tinos vendeáo-
res de frt ta apodados «Les veleños» y 
otros compañeros de oficio. 
Faé una verdadera batalla,resaltando 
herido de gravedad «no ?de «Los vele-
fios» y casi moribundo otro de los con-
trarios. 
Uno de los reiidores hize armas eon-
tra t i gaardia rauníeipal Pascstal Mar-
tineZi 
9 Abr i l .—D. Faderico Vthcy, hijo 
de esta provineia, dimitió el cargo de 
Ministro de Gracia y Justieia, por^ae 
ñ t quiso asceder á la petieiéu de ua ai- i 
te personaje, que se empeftd en desti-
tuir á un pobre empleado, cuya buena 
coidueta era la úoiea reeoniendRoión. 
g l O Abril.—En los salones d® la ©asa 
de den Manteí Barzo, en la plazuela 
de Vélez, se inauguré un notable Qñ 
bínete de f¡garas de cera. 
15 Abril.—En el vapor «Primer ga-
ditano», llegó á Málaga el Excmo. 'se 
i o r don Ventura González Moren®, mi-
nistro que fué da Gracia y Justicia en 
el Ministerio Bravo Mariílo. 
Macié el aplaudido maestro composi 
íer don José Cabás Qalán. Escribió la 
música de varias zarzuelas, la eomedia 
«Ante el capricho el deber» y un méto-
do de solfeo. 
16 Abril.—Hubo un fuerte temporal. 
La goleta «Basílla», que mandaba 
don Diego Urqaiola, salió de Torre vie-
ja eon eargamento d® sal; tuvo que 
entrar en e! pnerto da arribada forzosa 
«@n grandes destrozos, entre ellos la 
pérdida del palo mayor, veías y ancla. 
El vapor «Alerta» y otres barees le 
prestaren aexllio para que entrase en 
el puerto. 
A la edad de 77 años, t u su casa de 
la Plaza del Toril número 18, falleció el 
abogad® don Francisco Slnchez del 
Aguila, que tanto figaró en la époea d© 
la invasión francesa. 
10 Abri l .—A !a edsd avanzada de 
107 a los, falleció en el Hospital dele 
Caridad Josefa Vázquez, natural de 
Mcelinejo. 
A eaase de no qaerer dejar el porte-
I re del «scenario de un teatr© entrar á 
I un «onosid* jo van, qae tenía amores 
| con \nn?, bailarina, este di timo sb«fete6 
• al primero y agredió á o a actor, que re-
süUó eon Tarifls eoníüsiones. El jevtn 
fué preso y también la bailarina. 
20 Abril.—En la desembocadura á t \ 
rio de Vélaz, por efecto de la niebJa, 
j encalló el Tapar «Barcino», qae se dir i-
| f ia á Málaga. 
: Ls tripulación püd© salvarse. 
La carga tuvo que ser echada «I 
20 Abril.—11 nueve Gobernador, se-
fíer Zappino, visitó el presidio, obser-
vand© que casi todos los penados se 
hallaban desaafzos y mn las ropas he-
chas^girones, por I© eual dió de su bol-
sillo Mna cantidad importante. 
Gon la ctmedia «La segunda dama 
duende», se verificó en el teatro t i be-
neficio de don José Madrigal y don J«-
sé Aguilar. 
11 maestre seior López Cachillada 
presentó varios bailes, entre ellos el 
«Quinteto chino». 
25 Abril .—Nadó en Málaga t i abo-
gad© d®n don Juan Qatiérrea Bueno, 
qtm fué luego Alealde y Presidente de 
la Diputación. 
26 Abril.—Se inaaguró la fábrica ds 
cristales que ona respetable empresa 
organizó. Para trabajar en ella lle-
garon bastantes operarios franceses. 
28 Abrí}.—A beneficio de los ac o-
res don Juan Montijane y den Francis-
co Ruiz se presentó el drama «Diego 
| Corriente» y la joven barcelonesa eje-
j cató los juegos de malabar sobre el 
* alambre, concluyendo con,«El balance 
j horizontal». 
3 May©.-—Se ananelá ana temperada 
L de ópera cen el siguiente personal: 
Prima denna absoluta, Rita CSior-
dane. 
Contralto, Antenla Degrandi. 
Primer bajo, Jaime Fábregas. 
Bufq carieato, Juan Netteli. 
Segundo bajo, Francisco Charquez. 
Primer tenor, Antonia Silvestroni. 
Segundo tener, Juan Sseotti. 
Primer.baríteno, Dari© Bertani. 
Apantador y maestre de cores, Ug-
gere fontana. 
Directer de ©rqaesta, Carlos de Qor-
gis. 
15 maye.-—Gen vencido don Diego 
Ramírez de las defieiencias de su pre- l 
yeete de canalización del rie Guadal- j 
medina, efrecié hacer Varias reformas, 
entre ©tras la construcción de una pre-
sa rasante en la desembocadura, de l i 
metros, 71 de ancho por un metro de 
altura, serenada de sillería y protegida 
por fuertes filas de pilotes y escolleras. 
Hada ©tras pequeñas presas. 
©en «Linda de Chamounix» se pre* 
sentfc la cempafíía de ópera, que agrar 
dé. 
16 Mayo.—II Alealde, señor basa-
do, pablieé an bando para que en tér-
mlnot'de qaince y 30 en los barrios, se 
hiciesen desaparecer todas las rejas ba-
jas salientes que existían en la ciudad. 
Algunas había que eran obras artísticas 
de mérito. 
17 Mayo.—Falleejó don Luis Miras-
sé, Caballero de la Legión de honor, á 
|a edad de 80 años, en su casa de la 
calle Bresca. 
SO Maye.—II Alcalde aceideníal, se-
ñor Casado, dió disposiciones para el 
buen orden de la corrida de toros anun-
•iada. 
Se fijé como entrada para les palcos 
delanteras y gradas, la puerta de la 
eatte de Gigantes; para la sombra, la 
del barrio de San Rafael, y para ei sol, 
el callejón del Zape. 
Los despachos se establecerían en la 
calle de los Baños y en !a de San Ra-
fael. 
Se fijaron como pantos de parada de 
carruajes la Plaza de Alvarez, la calle 
de Torrijios y el frente de k Cárcel 
Pública. 
22 Mayo.—Se llevó á cabo la corrida 
de toros anunciada. 
Se ¡idipron echo animales de don Ra-
tnón Romero Balmaseda, de Sevilla, por 
U euadriHa de Francisco Arjona Gui-
llé» «Cachares», alternando en la muer-
te con su hermano Manuel y Antonio 
Vela. 
f u é buena corrida, muriendo 19 ca-
ballos. En í r t l fs teres sobfwalieroii el 
cuarto, «Gallega», qm tomó úm& va-
ras, y el sexto,«Madrileño», qae ionio 
22 y mató siete caballos. 
¡ Cuando estaqaeaba Vela el último 
toro.Iíamad© «€lariner©», el público se 
eehó al redondel. 11 bicho aeotaetié, 
se atropellaron unos á otros y un jo-
ven quedé en el suelo, creyéndosele 
mserí®, pero era solo im síncope que 
l i áió al ver el toro encima. Manuel 
Arjona banderilleó y mató notable-
mente. 
Un panadero ílamad© Manuel Bece-
rra Ramírez, habiíante en el barrio de 
la Trinidad, hallándose en el tendido 
de sol, insultó á tres hombres que esta-
ban acompañados de unas mujeres. Hu-
bo reyerta y el Becerra qi@# miert®. 
25 Mayo.—Falleaió dm José €óm§z 
Ssasa, padre del Alcilde de Málaga 
don Antonio Gómez de la Riva. 
26 Mayo.—A caasa de la constante 
lluvia se suspendió la corrida de toros 
anunciada, en la que debían torear los 
hermanos Arjona. 
28 Mayo. -Se verificó la velada de 
la festividad del Sorpus, suspendida en 
su dia por las lluvias. En la Plaza de la 
©onstitución, que estaba adornada, to-
caron las bandas de música de la 
Unión y de Beneficencia. Se levantaron 
altares en ia Plaza del General, Píaerta 
de la Concepelón, y en las iglesias de 
San Telmo, Angel, Santa Ciara y San 
Agustín. 
29 Maj-o.—Bajo la presidencia del 
Gobernador civil , se celebró la corrida 
de toros. Pertenecían éstos á la gana-
dería de don Joaquín Concha y Sierra. 
Toreó la cuadrilla de Francisco Arjona 
Guillen, estoqueando este, su hermano 
y el «Tata». Los toros lidiados fueren 
och©, IOÍ caballos muertos 15, las va-
ras tomadas 91 y los pares de baaderi-
lias puestos 25. E l primer toro, «Pabi-
llon», tomé 19 varas, matando seis ea 
bailes y dando ocasión á que se luciera 
Cuchares. Per vez primera estoqueó 
Antonio Sánchez el «Tato», y para ha-
cer más solemne el acto banderillearon 
«Manolo» y «Cuchares». E l Tato pasó 
de muleto al «Rompegalas» nueve ve-
ces, dándole un pinchazo y una estoca-
da hasta la cruz ,que valió una ovación 
ai novel espada. 
A las doce de la mañana salió ¡a pro-
cesión del Corpus, iban en ella las imá-
genes de San Miguel, Sagrada Familia. 
San ©iriaeo, Santa Paula, Santa Justa 
y Santa Rufina. Presidieren los señores 
Obispo, Qobernador y Alcalde. 
Acentuándose el disgusto que existia 
entre el señor Deán y los seminaristas 
de Málaga, cuando éstos se presenta-
ron para concurrir á la procesión del 
Corpus llevando la cruz y ciriales, co-
mo ertcostumbre, el señor Deán se 
opas© h ello, surgiendo un dessgrada-
ble incidente en que intervinieron el 
Rector y los Profesoras. 
30.Mayo.—El Rector del Seminaria, 
decíer á m Narciso Manuel Garete, ele-
vó una respetuosa, aunque eríérgica y 
bien redactada protesta, al señor Obis-
po,para que el Cabildo restituyera pú-
blica y solemnemente al cero de la 
Santa Iglesia á los seminaristas, despe-
didos del mismo sin razan elgMíia 
m 
el señor Deán y agraviados per éste 
hecho, además de serlo por otro inci-
dente ecurrido el día anterior al inten-
tar llevar la cruz y ciriales en la pre-
cesión del Cerpus. 
—Fué detenida una mujer, natural 
de Granada, que abandoné el cadáver 
de un nii® en el portal de la csaa nú-
mero 47 de San Juan. Antes intenté 
dejarlo ©n la Iglesia. 
—En U Plaza de Alvarez se veri f i «ó 
tina nueva corrida de ©eho toros, ma-
yores de ocho años, de iá viada de Ca-
brera, matando Cúeháres, Maneel Ar-
jona, el Tato y Vela. Asistió una cua-
drilla da pegadores, pñrtagutses y el 
caballero en plaza Francisco Salfatie-
rra, 
Gaugó adrairadén el indi© «iraiassÉa 
Espuma», notable por las suertes qae 
hacia, ya pasando los toros á guisa de 
maleta, con un abanieo, ya eQlGeápiá®se 
agarrado á los etiernos y de coronilla 
sobre el testuz, o ya galleando con ios 
faldones de la casaca. La entrada ti© 
pasó de regular. 
—En los salines del Circuí® Recrea-
tivo'se di® una velada h beneficio de 
les damnificados d@ Qalieia, bajó la 
protección del Qobernader eívií. Se 
representaren «El pelo de la Dehesa» 
y'«Mi secretario y yo», distingaiéndo-
se los aficionados señoritas Adelaida 
Moreno, Paca Lépez del RiRCÓn y 
Emilia Sánchez y los señores Serafín 
©erqui, Antonio Tero y José María Ji-
ménez. Luego hubo baile. Asistió Cú-
chargs y dié un expléedido de/zativo. 
31 May©.—En t í vapor «Manii«l», 
llegaron el eapitáñ y los mariner@s sal-
vados en ei naufragio del bergantín 
«El Profeta», que s© perdió en las pla-
yas de Encinas,donde estaba en cuaren-
tena por traer á bordo negros de Santo 
©©mingo. 
1 junio.—En el teatro Principal se 
cantó la opera «Linda de Chamounix». 
2 Junio.—El Gobernador civil de 
Madrid señor Benavides, autorizó con 
varias enmiendas, la representación del 
juguete cómico, «Quién á quién?», ori-
f ínal del literato D. J . J . Soler de la uente, residente en Málaga. 
3 Junio.—Descargó en esta provin 
cía una importante tormenta de piedra 
y agua, que asoI5 comarcas enteras. 
Los pueblos más perjudicados fueron 
Antcquera, Archidona, Ardales, Cue-
vas Bajas, Mollina, Fuente Piedra, 
Campillos y Villanueva del Trabuco. 
Llegó á este puerto á bordo del va-
por de guerra «Vigilante», que manda-
ba el malagueño don Rafael Sostoa, el 
general de Marina don Luis Pinzón, al 
cual cumplimentaron las autoridades. 
5Junio.—En el teatro Principal se 
cantó con gran aplauso la ópera, 
«Atila». 
8 Junio.—En la calle de San luán, 
cayó por las escaleras de la casa donde 
prestaba sus servicios, una anciana oc-
togenaria y quedó muerta. 
tí Junio. — En el Circo de la Victoria 
por iniciativa de su propietario señor j 
García Mae la y de los señores Gasa- < 
do(M.) Rindo, Freuller, Loring y Fe-
frer, dí6 la Compañía ecuestre de 
Mr. Toafnire una función extraordina-
I ria á beneficio de los damnificados ga- j, 
i Hegos, 
j 13 Julio.-^-En la capilla del Palacio 
Episcopal, el obispo señor Cascallana, 
celebró el acto de recibir juramento é 
investir como Caballeros de la Orden 
l de Carlos III é Isabel la Católica, res-
í psctivamente, á los señores don Juan 
! Hurtado de Mendoza y don Manuel Ro- < 
driguez de Berianga. Fué padrino el , 
Rector del Seminario y Canónigo den > 
Narciso Manuel Qarecía. 
Con un lleno extraordinario se veri- \ 
ficó en el Teatro Principal el beneficio ! 
de la primera actriz señora Badia, con 
el estreno, en Málaga, del drama «La 
Choza de Tom» ó «La Esclavitud de los 
Negros». 
15 Junio.—Se celebró el beneficio de 
la prima donna Rita Giordano, con 
la ópera «Hernani». La beneficiada 
cantó una piezá de armonía, original 
del Director de orquesta don Carlos de 
, Qiorgis, titulada «La íingida batalla», 
| que fué ejecutada por cuarenta profe-
sores y diez tambores. 
19 Junio.—Se verificó una corrida 
de toros, matando 1.° 2.° 5,° y 6.° el 
«Tato» y ei 3.° 4.° y 8.° Antonio Velo. 
Clavaron rejoncillos los caballeros en 
plaza Francisco Salvatierra y Antonio 
de los Santos. 
Tomaron parte los pegadores, sien-
do herido en un muslo uno de los ne-
gros brasileños y en la cara un pegador 
portugués. «Braganza Espuma» cayo 
tíe cabeza al caíléjén, contüsíonándase. , 
Murieron einco caballos. 
Alconc uir la corrida de toros, el | 
vecino de Alora señor B'sso, dueílo del 
caballo que montó el cabaívro en pkzñ 
Santos, se montó sobre el animal, pero 
al llegar k Carretena, un chuo travio-
so clavé a! bicho un rehilete que le hi-
| zo desbocarse. No sin esfuerzo,el gine-
¡ te lo refrenó, psro vinieron al suela 
I ambos, resultando gravemente herido 
I el señor Bisso, que fué provisionalmen-
| te curado en la botica del señor Briz. 
i 20 Junio.—Entre t^rdí y uoche se ce-
I lebró el beneficio de los artistas Emilia 
| Cabello y Eduardo Badia, ponémdose 
I en escena eí drama en cuatro setos 
i «Fray Luis da León o El Siglo y el 
Glaustro». Terminado el drama se bai 
15, cantando la sañora Qiordano en ob 
sfquio á los beneficiados una bonita 
canción cómica. 
Se represento la comedia «¡¡Aíráslí» 
28 Junio.— Fué nombrado Consejero 
Real t i ilustre veieño don Federico 
Vñhey Alba,que había sido Ministro de 
Gracia y Justicia. 
28 Junio.—El Maestre-escuela de es-
ta Santa Iglesia hizo valiosas donacio-
nes á la CcípiHa de los Reyes de la Ca-
tedral, 
1 Julio,—Se empezó á publicar el pe-
riédico «El Talisr malagueña, órgano 
de Iñ Seeiedad de Seeorros Mtítuos qus 
llevaba aquel nombre. 
3 Julio.—-La Hermandad de Sacerd®-
tas constituida en la Parroquia del Sa-
grario, sacó en procesién su efigie de 
San Pedr®, á la vez que el SautWmo 
iacrsmeRt®. Faeron el señar Obispojy 
centenares de Clériges cen sus estalas. 
Asistid la banda de la Casa di Socorre 
y la Precesión solo recordé las calles 
de San Agustín, ©ranada y Santa Ma-
ría. 
—Se inauguré en su .leca! de la Pia-
za de la Constitución, la Biblioteca re-
formada de la Saciedad Económica de 
Amigos del Pais. 
14 Julio.—Bi Ayuntamiento acordó 
dirigirse al Capitán General para que 
no se ratificase la arden de clausura de 
la Iglesia de la Trinidad, tan necesaria 
en aquel popaleso barría y que había 
sido adquirido par el rama de Guerra. 
18 Julio.—Llegó a esta ciudad el es-
cultor don Francisco Enriqusz Ferrer, 
autor de! diseño de tabernáculo para 
esta Catedral que mereció el premio 
de la Academia de San Fernando. 
—Hubo grandes f iestas en el barrio 
del Perchel, celebrando ser dia de la 
Virgen del Carmen. 
17 Julio.—En una corrida de caba-
llos celebrada en la Plaza de Toros por 
la Compañía ecuestre de |Mr. Taurnie-
re; el artista señar Nab, cayé al suelo, 
sufriendo una grave herida en la sien 
derecha. 
18 Julio.—Para feenefieio áeí actor 
don Juan Mentijano se organizó un es-
pectáculo en el Teatro Principaí, repre-
sentándose, «El Pillaelo de París» y 
«A un cobarde otro mayor». 
Se exhibió el fenómeno don Juan 
Contreras, sin brazos, el cual ejecutó 
varios juegos con los pies. 
La señorita Fernández cantó «La ra-
milletera». 
19 Julio.—En un juego de bolas del 
Quadalmedina, hallábase de espectador 
Juan Ruiz Diaz y como se suscitara una 
disputa sobre el juego, el Ruiz señaló 
á Francisco Navarro por autor de una 
mala jugada, Entonces éste se le acercó 
y le clavó una euchlila en el vientre, 
muriendo á las pocas horas. 
22 Julio.—En el muelle viejo riñeron 
los barqueros José Postigo Gómez A 
José Lorente. E l segundo dió una pu-
ñalada en el muslo al primero, que cor-
tándole la arteria le scasioné la muerte. 
E l agresor faé detenido por el celador 
señor Orozco. 
§5 Julio.—Sallé la prosesión d® 
Nuestra Señora del Car-men, acompa-
ñada de las efigies de San JUÍH de la 
Cruz, San Elias, Santax Teresa y San 
José. Ifean las bandas áe música de l®s 
Regimientos de Saboya y Leén y la de 
Benfefieeneía, 
El guién lo llevaba el Gobernador, | 
presidiendo el acto el Alcalde, don Ven- | 
tura M . Moragas y el Administrador de ¡ 
Aduanas. Asistió también el señor | 
Obispo. 
-Doña María de la Con-
cepciin Romero y Aragén por escritura 
heeha en Málaga ante don Juan Bautis-
ta Vignola, cedió su derecho de patro-
nato á la ermita de Nuestra Señora de 
las Angustias de Nerja, á favor de don 
Juan llatierrez Corres, Dignidad de la 
Santa iglesia Catedral de Málaga y de 
don José Garda Peralta, como Presi-
dente de la Corporación Municipal de 
Nirja. 
2 Agosto.—Fué puesto en capilla 
Juan Ramos Fuentes (a) «Mireña», na-
tural de Motril, de 34 años y uno de ¡os 
asesinos de doña Mariana Puente. 
Al oir la sentencia hizo protesta de 
ser inocente, 
3 Agosto.—En Torrox hubo fiestas 
extraordinarias con motivo de celebrar-
se Nuestra Señora de las Nievas.En la 
función religiosa predicó el lecteral se-
ñor Boscasa. Por la noche se represen-
té en un Teatro improvisado, la trage 
día en verso «Blanca de Borbén». 
I I reo en capilla Juan Ramos Fuentes 
se mostré contrito y confesé con el P¿ 
Gabriel Fajardo. 
Dirigió carta á varias personas de 
Málaga, para que protegiesen á su es-
posa é hijos. 
4 Agostó.—Sufrió la pena de garrote 
en el Llano de Mariscal, Juan Ramos 
Fuentes. Antes de salir de la Cárcel pi-
pídió á los presos cantasen una salve, 
que repitió con voz entera. En el ta-
blado se reconcilió y pidió perdón por 
su crimen. E l ejecutor, que era un in-
terino, estuvo muy torpe y el pueblo le 
apostrofó. 
7 Agosto.—A las ocho de la noche 
marchaban por eí Camino de Chürria-
na, un sargento y un soldado de Cara-
bineros que llevaban los fondos para 
pagar al destacamento del Castillo de 
Torremolinos.cnando los asaltaron diez 
hombres armados de escopetas y tra-
bucos, agrediéndoos y robándolos. E l 
sargent© recibió tres heridas y el sol 
dado resulté mn un braz© roto. 
—En la casa de don Lorenzo del 
Castilí©, que era albacea t e s t a m e n t á m 
del señ«r-: Mensaíve, se celebró subas-
ta para \k tenninadén de las andas de 
plata que en usufructo poseía el Ca-
bildo Catedral, para utilizarlas en la 
Frocesién del 6@rpas. Se adjudicó el 
| írabaj© al platero don Francisco Lorn-
I bardo. 
i 11 Agosto.—En una casa de la calle 
| del Herno, á la edsá de 82 años, fa-
Htsié Fr. Pedro Martinez, :ex claastra-
do dominico, 
lg Agoste.—En la posada de k €Q-
rana, un Ikeneiado de presidio, llama-
do Manuel P. Barranco, intenté asesi-
nar al Corredor de granos Juan Martin 
Vivas, hirléftáol® á® gravedad. 
14 Afesto.—Salió de la Catedral, 
llevando la Imagen de la Virgen de les 
la precesión de rogativas, con 
motive del esmerado alambramient© de 
la Reina Isafesl I I . i 
15 Agosto.—La Colonia francesa, 
qse era bastante numerosa, celebró con 
función religiosa en San Agustín, ilu-
minaciones y banquete, los días del 
Emperador Napéleon l i l . 
19 Agosto.—Csnraemoranáo la Re-
couquista de Málaga, salió el señor 
Obispo, Cafeild® y Clero Parroquial en 
procesión solemne. 
En ía calla de Santa María se le in-
corporó el Ayaaíamient® que llevaba 
eí pendón de íes Reyes ©atólices, con 
música y escolta. C«ntic«aren hasta 
Santiago, éonÚB fué la función votiva, 
predicando el Canónif © don Juan ©ar-
ela Querrá. 
29 Agosto.—A la puerta de ía Albón-
diga, el j©vea de veinte añes Aafoiiio 
Bernal, dió maerte de nm puñalada en 
el pecho á José del Pino con quien 
bromeaba. 1 ! agresor huyó pera por 
ía maflana se le detuvo, eseondido en 
el sétano de m cortijo del término áe 
Alhaurín de la Torre. 
16 Septiembre.—8. M . La Reina se 
sirvió aprobar la determinación del Go-
bernador y Ayuntamiento de MMága,. 
mandando quitar de la vía pública todas 
las rejas salientes, contra cuyo acuer-
do se elevarp'n recursos. 
17 Septiembre.—Empezó una Com-
pañía de verso en el Teatro Circo de la 
Victoriá, representando «Sullivan» y 
.«Es ¡a Chachi» y el baile «Boleras de 
la tierra » 
19 Septiembre.—Por vez primera en 
esta ciudad se aplicó el cloroformo en 
un caso de alumbramiento Praciicaron 
la operación los médicos don Lorenzo 
Cendra, don Emilio Budsen y don Gui-
llermo Shoztliff. La enferma era una 
distinguida dama que vivía en la Ala-
meda. 
18 Septiembre.—Siendo Gerente don 
Enrique del Pino, comenzó en el Tea-
tro Principal una Compañía de verso 
dirigida por don Antonio Vico (padre) 
y don Mariano Fernandez. 
20 Septiembre.—Como el Juez de 
Málaga se dirigió en queja al Regente 
de la Audiencia Granadina, por la tor-
peza jon quie se porto el verdugo Juan 
Nieto en ¡a última ejecución además de 
que no llevaba traje ni distintivo, el 
Regente le reconvino y el Nieto pre-
sentó la renuncia del cargo. 
26 Septiembre.—En la madrugada'de 
este día, se declaró un incendio en la 
carpintería del popular Maestro Vidal, 
uno de los famosos tipos locales calle-
jeros. Estaba la carpintería en la calle-
ja del Gato y el fuego se dominó. 
29 Septiembre.—En el Teatro Circo 
de la Victoria se verificó el beneficio 
de la actriz doña Carmen Cala, con la 
comedia «Espina de una flor». Cantó 
an Polo don Francisco Paredes Ville-
gas. 
1 Octubre.—Bajo la dirección del es-- \ 
crúor malagueño don Emilio Bravo, em-
pezó á publicarse en Madrid, «El colé-
rico», que era una revista semanal de 
Teatros, Literatura y Modas. 
Se verificó con solemnidad la apertu-
ra de curso en e! instituto, bajo la Pre-
sidencia del Director don Manuel Torri-
glia. El discurso estuvo á cargo del 
Catedrático de Geografía don Joaquín 
Gómez Pizarro. 
3 Octubre.™Comenzó á publicarse 
eí periódico, «La Aurora Benéfica» di-
rigida por don Juan Jacobo de Fuentes, 
Solo duró hasta Diciembre. Se Imprimió 
por ios señores Servaty y Rincón 
5 Octubre. Como á las nueve de la 
noche, ocho hombres enmascarados, 
provistos de carabinas, entraron en'la 
casa de la Fuente de ía Manía, en el 
Camino Nuevo. Estaba toda ía familia 
sentada á la mesa, pero la dueña pudo 
escapar y dar voces, per lo que huye-
ron los ladrones, no sin que antes hirie-
sen de un disparo á la indicada señora 
y ocasionaran á su marido diversas con- ¡ 
tu sienes. | 
7 Octubre.—De paso para Africa lie- j 
gó un Bftallón del Regimiento de A l - j 
bu era. Corno este Regimiento estaba | 
muy querido en Málaga se le hizo un ? 
buen reeibimiento. I 
16 Octubre—E! Obispo señor Casca- } 
llana quiso dar una prueba de deferen- I 
cia al Colegio de Abogados y predicó I 
en la función que este llevó k cabo en | 
la Parroquia de los Mártires. 1 
Se verificó una corrida de novillos I 
Í en la Plaza de Toros de Álvarez por la 
\ cuadrilla de jóvenes cordobeses. El es-
l pada «Cúchares segundo,» .sufrió una 
| cornada en el pecho. Sobresalió el Ban-
\ derillero Pulguita. El ganado resultó 
I bravo. 
í 18 Octubre.—Al llegar á lo alto del 
i Puerto de la Torre un carro que condu-
I cía Juan Jiménez, volcó el vehícu o ca-
| yendo por un tajo. Resultó muerto el 
I carrero, gravemente herido otro cora-
| pañero y con varias contusiones una 
I mujer y un niño. • -
I En el Espigón, como á las doce del 
I día, fué gravemente herido en el vién-
j tre y cuello Diego Arnal González. Co-
| mo presunto auíor,los empleados de vi-
| gilanda, detuvieron á José Molina 
i Aranda. 
! 19 Octubre.—Tomo posesión del Go-
í bierno Civi l don Fernando de Balboa, 
i 22 Octubre.—Regresaron de Melilla 
j las Compañías que allí tenía destacadas 
I el Regimiedto de Saboya, alojándose 
I en el Cuartel de la Merced, por ser in-
| suficiente el de Capuchinos, 
f j 23 Octubre.—En la Plaza de toros 
Í
se presentó de nuevo la cuadrilla de 
jóvenes cordobeses. Uno de ellos fué 
cogido por el toro. Ei primer espada se 
l portó «orno un maestro en el oficio.! 
I 24 Octubre.—Hubo carreras de ca-
i ballos, en el Camino de Antequera las 
j que, presidió el Teniente Alcalde señor 
Moragas, Ganó la yegua «Serrana», 
propiedad de don Gabriel Fernandez, 
que monté el joven don Antonio Me-
rino. 
En una casa de la Alameda Principal, 
á la edad de 79 años falleció don Diego 
Martin de Villeros, Ministro Jubilado 
del Tribunal Supremo de Justicia y Se-
nador del Reino. 
26 Octubre.—Fué un gran éxito en 
el Teatro Principal la representación da 
¡a comedia en tres actos, «Solaces de 
un prisionero», original del poeta cor-
dobés don Angel de Saavedra, Duque 
de Rivss. 
22 Octubre.—Fué puesto en capilla' 
el reo Juan Mensurado Toledo (a) «Co-
lorado», de 26, asios, natural de Este-
pona, casedo con Andrea Ordoñez y 
sentenciado h muerte por el Consejo 
de Guerra. Fué compañero de los crimí-
nales «Barberán» y el «Chato», cor-
tando á este ía cabeza que llevó á Ron-
da. Por estos hechos fué indultado; pe-
ro en Febrero anterior, al verif icar un 
contrabando' mató á un carabinero de 
Caballería y le causo heridas á otro. 
En Algeciras s'í le seguían también 
otras causas de pena capital. 
29 Octubre.—En Martirices fué fusi-
lado Juan Mensurado Toledo. Conser-
vó su serenidad hasta e! último momen-
to, pero se arrepintió da sus crímenes, 
pidió perdón y cumplió sus deberes de 
cristiano. A l ir al patíbulo pidió á la es-
colta que apresurase el paso para aca-
bar cuanto antes. 
Se estrenó en el Teatro del Girco de 
la Victoria la hermosa comedia de don 
Luis de Eguilaz, «Verdades Amargas.» 
3 NsYiembre.—-Stíitra el resattsdo 
elect»ral q m se esperaba, fueron elegi-
das «mcejales don Simón Casteüs , i m 
Ramúti Frsnqael» Martin8z,(lon ©aspar 
Ram«8 Téil«2, don Migael Mersno Ma 
2én , den Antonio Maaiely, é m José 
Novillo, don Fernando Carreras, don 
José Mercado, don Antéalo Semarege, 
dan Pedro Ratabaa, don Franclseo Por-
tal, dea íoaqaia Jiraánez, don Ildefonso 
Rejas, don Jorfe Witeaiberg, á m An-
tonio de la Torre-Bonifai, ámi Jesé 
Véz%m% y é m Antonio Sierra Sega-
lerva. 
4 Noviembre.—La Jüdta provineial 
de Sanidad acordé proponer el levanta-
miento de la cuarentena qae se venía 
imaoaiendo en Málaga á íes buques 
^meedeaíes de Qibraííaf. 
8 Noviembre.—Se presentaron ante 
el público en e! teatro Principal, la omi-
nante tipie Cristina Valló y «I baritene 
s«8er Fábregas, contratados para re-
formar la Compalíá. 
9 N^vletabre.—Dssaargo en ía pro-
vincla ana imponente tormenta. 
En Arriate, §1 agua destrayé dos 
puentes ,uno de ellos antigao y de pie-
dra, arruino varias casas y dejé instiles 
algunos molinos. 
En Füengirola amaaeeió el pueblo 
inundado y en Mijas, a i t piedra des- I 
prendida áe h Sierra hirió k dos niñas. 5 
10 Noviembre. —Eatré en el patrt© 
la goleta inglesa «Flower of Jaaow», 
precedente de Vigo, qm iba psra Va-
lencia, coa graves averías que sufrió 
la tarde anterior, ehoeaado coa el bar-
io español «Filora«aa», el caal se f ié á 
plqte, salvando á la tripalaeión la go-
leta inglesa. 
' I I NovioMbro.—Uaa partida de la-
drones ia te i tó robar ea el e»m\»o 4® 
Arehidona á Antequera, junto á la Peña 
de los Enamorados, al recaudador *>. 
Contribaeieaes de la primera de dichas 
poblaciosos. 
La Gaardia civil , que había recibido 
una confidencia, 'se presentó ©portuaa-
mente, sosteniendo aa vivo tiroteo eon 
I m malhechores, matando á des y eap-
.turando á ©tros. 
Resaltaren heridos dos guardias. 
Los cadáveres se llevaron á Ante-
quera y se expasiaron al público, 
13 Noviembre.—En la iglesia do! 
ex-€oav«nto de eapuehinos se inaugu-
ró §1 nuevo camarín de la Divina Pasto-
ra y el retablo del Altar Mayor, costea-
dos por varíes devotos. 
Habo fandón solemne, asistiendo el 
seioY Obispo. 
Predicó Fray Félix de Cádiz. 
Falleció en su easa de la Plaza de 
Arrióla, doña Carlota Lengo. 
14 Neviembre.—Se empezaron los 
trabajos para la instaiación de¡l alam-
brado de gas. 
Las primerus zanjas se abrieron en la, 
calle da Montalfeán en el barrí® del 
Perchel. 
18 Naviembre.—Tive ligar en el 
teatre Principal el beneficio del primer 
áster de carácter den Antonio Viso, 
representándose la comedia «Verdades 
que amargan» y «Las vontas del puer-
to», cantadas por Mariano Fernández. 
19 Nevíerabre.—Por ser los días de 
la Reina, habo recepción en la Coman-
dancia General y en, el Ayaníamienta 
se dsscabrlé el retrato de doña Isa, 
bel I I : 
Por la noche, se verificó ea el teatro 
Principal una fandón de gala,repartién-
dose poesías. 
| íUaa de ellas era ~de don Francisco 
Fernández de Fuentes. 
20 Noviembre.--Llegó el nuevo Qo-
beraador don Fernando Balbia. 
Al camino de Granada faeron á es-
perarle las antoridades y no llegó has-
ta las tres de la madrigada. 
27 Neviembre.—ln el Hospital de 
Caridad falleció el exclanstrado Fray 
Antonio de Soto. 
Se verifico tma original eorrida de 
novillos es la que tomaron parte varias 
wajeres qne picaron y baaderülearons 
con más ó menos arte y menor ó mayo-
bravura. 
El Consejo de gnerra, presidido pot? 
ti coronel del Regimiento de Saboya 
den Pedro Cavanna, vió y falló el pro-
ceso seguido contra el criminal apodado 
«Panza» para el qne se pidió la pena de 
raaerte. 
23 Neviemfere.-^Se recibió la orden 
nombrando Gobernador eivil de Gaada-
lafara, ai secretario de este Gobierne 
don José María Jáadenes, ilastre rén-
dese. 
% Dieiembre.—Se verificó en el tea-
tro el beneficio del primer actor y di-
rector don Mariano Fernández. 
Se estrené ana comedia titulada 
«Una mala noche pronto se pasa», con-
tra la enal protestó el páblies y la preñ-
an, extrañándose qae los censores fue-
sen tan benévolos qne dejaran pasar 
ana obra tan llena da chistes groseros 
y de ineporttaidadei. 
4 Diciembre.—Terminaron las roga-
tivas qae se venían haciende en la Ca-
tedral por el felix alambramiento de la 
Reina. 
Hubo procesión ^ ae faé desde la Ca-
tedral á los Santos Mártires. 
7 Diciembre.—Falleció en esta cía-
dad, en ana easa de la calle de Beatas, 
don Lázaro Denfsse, director y primer 
bailarín del género extranjero de la 
compañía qaeaetaaba en el teatro Pria 
eipal. 
8 Diciembre.—Aanqae no estaban ai-
timados todos sas detalles, se inaagaro 
al naevo local para Pescadería, situado 
al final de la Alameda Hermosa, 
as |En «safracto qaeáé e i sa posesfén la 
easa comercial de los sefiores Heredia, 
qae lo había constraido en sa ferrería. 
En el Convento de Religiosas de 
Santa Clara se estrené an ornamento 
completo da color «inU qae per privi-1 
legio etpocial, que ta Espagx sólo dis-
frutaba la Catedral dt Saviüa, podía 
usarse m aquella iglesia, privilegio 
may antiguo, piro qae estaba olvidada. 
9 Diciembre - Se virificó ea el tea-
tro Principal el beneficio de la tiple Ma-
ría Imperial, eon la zarzuela «Bl dominó 
azal». 
Recibió maches regalas, «eraMas de 
laarel y flores. 
Varios de sus admiradores h refala-
ron an reloj con cadena y sello áe oro; 
otros,an aderezo y m joven tnay cono-1 
cido, aa castoso traje de brocado qae í 
estrenó en la obra. 
13 Diciembre.—En la desembaeadflra 
del rio Qaadalmediaa, zosobré ana bar-1 
ea de pesca, pereciendo todos sas tripa-
laates. 
21 Diciembre.—Descargó sobre Má-
laga ana horrorosa tormenta segaiáa de 
granizos y fuertes asnas. 
S t inanáuriñ sgMchas aalles, entre 
ellas Us del Ottict, Hutrte de Monjas 
y Erraíttfio. 
El Arrey© del Cuarto, t í del Calva-
rio y el Guadaimtdina trajeron faertes 
avenidas, 
£1 Alcalde recorrió á caballa la pe-
bíasién asompafiado dal Arquitecto, se-
ñor Trigueros. 
Cerca áe Torremollnos saeambló i 
las olas el falucho «Nuestra Stñora del 
Carmen». 
Varios barcos entre ellos ana fraga-
ta de los señeras Heridla, se vieron en 
grave peligro. 
23 Diciembre.—A media noche se 
hondié sao de los dormitorio» del Caar-
tel de la ¡Merced, donde se hallaban 
alojadas fuerzas del Regimiento de Sa-
beya. 
Perecieron veinticinco hombres, en-
tre ellos varios másicos y soldados 
áe la 4.a. Cempatfa del 2 / baíallóa. 
Muertos y heridos f aeren llevados al 
Hospital militar. 
Los heridos pasaron de treinta. 
Se distinguieron auxiliándolos el ca-
ra de la Merced, den José Antonio Du-
rán y los capellanes don Andrés Ordó-
ñez y don Aniceto Sanz. 
§6 Diciembre.-La'di l ígeneia de 
Granada volcó en el Pasillo de la Cár-
cel, cayendo al Gaadalmediaa. 
Hegaltaroa contases los tres viajeros 
qae traía, siendo ano el Jaea di la Ala-
meda. 
29 Diciembre.—Huba «na graa atva-
j da en casi toda la provincia. 
i En Arehidona,A»teqaera yiCampillos 
la nieve llegó á cerca de ana vara. 
30 Diciembre.-Se dié sepaltara al 
j cadáver del Director del instituto, don 
f- Manuel Terríflia y Alarcén. 
r -— 
3 Enero.—A beneficio de la actriz 
señora Vii ld se estrenó en el teatro 
Principal la comedia en tres actos, de 
escritor m&Ugmño «Es ttn sueño», q m 
no tuvo éxito. 
La bendícteda canté las variaciones 
de la ©pera «Pedró el grande», la « 1 -
ci«n «Corriilo»y «Buenas noches, señer 
don Simón». 
4 Enero.—En el pueblo de Periana 
ocurrieron grandes hundimientos. 
Tuvieron lagar al anochecer, á cua-
trocientas varas del pebiado, camino de 
los baños de Vilo, 
El terreno hundido tendría unas mil 
varas de latitud y cuatro mil de Icingi-
tud, comprendisado una huerta y varíes 
sembrados. 
Llegaron las reales órdenes nom-
brando Alcalde k ú m Antonio Segalar-
va Sierra y tenientes de alcaldes á den 
, José Rafael Casado, den Migue! Mdre» 
; no Mazón, don Manuel María Ferrán-
' dez, é m José Mercado y don Joaqain 
García Fernández. 
5 Enero.—Se d e s p r e n d í gran parte 
de la cornisa de la iglesia de les San-
tos Mártires ,no ocurriendo desgracias, 
por ser hora en que el templo estaba 
j cerrado. 
i 6 Enero.—Estando cantando en el 
teatro Principal la tiple señorita Impe-' 
Halla zarzuela «Jagar con faego», m 
sintié enferma hasta el punto de no po-
der concluir eí acto segundo. 
7 Ensre.—En vista de amenazar rui-
na ei edificio donde estiba la cárceí pá-
bíica, el Akv^ide, varíes concejales y t i 
Arquitecto don Tomás Tri^uéras, visi-
taron él ex Convento de Capuchinos 
para trasladar allí Ies presos, per® se 
vio qn® aquel local m reunía condicio-
nes. 
Se publicó un suplemento del «Avisa-
dor Malagueño», dando cuenta áñ que 
el día 5 había dado k luz felizmente lu 
Reina, una nifta. 
9 Enero.—Se dié sepultura al cadá-
ver del comerciante den Juan Zalabar-
do, que murió á la edad da sesenta y 
dos años, en su casa de la calle de San 
fuan Ce Dios. 11 Regimiento de Sabo-
ya le hizo honores militares, p»r ser te-
niente coronel graduado. 
10 Bnero.—-La comunidad de Reli-
giosas del Cister se trasladó desde el 
convento de San Bernardo, a! de su 
orden expresamente reedificado. 
11 Enero.—Se verificó ei sepelio del 
cadáver del ex ministro de la Goberna-
ción don Rafael Pérez Rubio, que mu-
rió á los 56 años, en una casa" de la ca-
lle de la Victoria. 
14 Enero. — Llovió copiosamente, 
dando lugar á qne e! Qaadalraedina se 
saliese por varias partes, espedalmen* 
te por f aerta Nueva, Postigo Aranee 
y Pasillos de Santo ©©mingo y Guim-
barda. 
Las obras de canalización sufrieron 
gran daño. 
La sociedad dramática «La Trinidad» 
dio función y al terminar se encontra-
ron las famifias que no podían salir, te-
niendo que estar en el local hasta el día 
siguietite. 
18 Enero.—Un extranjero se tendió 
en el Muelle al paso de un carro faene-
ro, pero el carrero pudo salvarlo. 
Acudieron unos soldados y se enre-
dó á golpes con ellos. 
Por último se escapó y por la mura-
lla se tiró al mar, causándose graves 
heridas, al chocar contras las piedras. 
Custodiados por an pique del Ejérci-
to entraren en Aatequera les reos Ma-
teo Izquierdo Mora, José Montesinos, 
Juan Sánchez Jiménez y José Ramos, 
sentenciados á la última pena por aten-
tndo á la Guardia civil y robo frustra-
do de caudales públicos, hecho que oeu-
rrié en la angostara de la «Peña de íes 
énemoredes». 
1§ Enero—A las diez de la mañana 
fueron puestos en capilla,en Anteqsera, 
íes reos Mabe Izquierdojesé Montesi-
nos y José Sán«hez. 
Confesaron y comulgaron, mostrán-
dose muy arrepentidos. 
El Montesinos raosífé gran decai-
miento. 
Por real orden fué Hombrado director 
del Instiítit© Provincial, el doctor don 
Diego Montaut Dutriz. 
En la parroquia del Sagrario fueron 
feautizudas tres niñas müüizas, hijas de 
padres deconocidos. 
20 Enero.—En las afueras de Ante* 
ejaera^ ante numeroso concurso de ca-
riosos, faeron fusilados los reos Iz-
quierdo, Montesinos y Sánehez. 
I I segundo tuv® que ir aboyado en 
los ssserdetes que le auxiliaban, por 
su estado de postración. 
Juan Sánchez no murié de la descar-
ga y tuvo necesidad de remaíario uno 
de los saldados, con el tiro llamado de 
gracia. 
En e! teatro Principa! se- celebré ©1 
beneficio de la primera astriz de earás-
ter, Dolores Gómez, poniéndose en es-
ecna la camedia de Mora ti n «La Mogi-
gi ta» y y gomo fin de fiesta ia pkza 
«Manolite Qázq«ez». Habo bailes. 
21 Enero —S« reeibié le noticia de 
haber qaedado casi destruida la iglesia 
de Cortes de la Frontera, de moderna 
consírsccién. 
La torre se desplomé s©tere el cuer-
po fie la iglegia, gaasando.grandes da-
ñes. 
Fué H§?«bradQ hermano mayor da la 
Congregación de Ertniteg©», de San 
Pablo, extramares de esta dudad, el 
hermano Jaan d«! Santísimo Sacramen-
to, orofero, procedente de! desierto de 
k Sierra d® Córdeba. 
22 Inero.—Sn Archid«na entró en ; 
capilla si reo d« rebo y sgresién á la | 
Guardia civi l , ] m é Ramea Lkeras, na- I 
ttiral de dictie paeble. 
Fué rebada la RecandacioH d@ Cen- | 
tribuciones d@ Aníeqaera sitnsda, en la | 
ca le Estepa. í 
L@s ladrones penetraron por -ana | 
ventana, aprovechando la aussneia de i 
los sereno». i 
Se verificó la benáicién de la iglesia 
áe la barriada del P«Io por el Obispo i 
den jnan N . Cassallana. 
Oficié el canénigo raaestrescasla y 
predicó Fray Félix María de Ghám. 
CenGurrieron machas familias de Má-
laga. 
23 Enero.—Feé fusilado en ías afue-
ras de Árehidoaa el reo Juan Ramos, 
que'se arrepintió de sus delitos y murió 
cristianamente. 
25 Enero.—Se cantó en el teatro 
Principal «Ei dominó azul», siendo la 
eoncnrrencia escasa, pues los abonados 
acordaron no asistir. 
Varios de ellos estuvieron h protes-
tar en la Contaduría, promovinédose 
un escándalo terrible y teniendo el em-
presario que reclamar el auxilio de los 
\ serenos. 
| 26 Enero.-—Celebráronse en la Igle-
sia de los Santos Márt ires, exequias 
por los soldados que perecieron en los 
hundimientos de los dormitorios del 
Cuartel de la Merced. Estuvieron las 
autoridades y las tropas de la guarni-
ción. 
27 Enero.—El Alcalde, señor Sega-
lerga publicó unextenso bando orga-
nizando toda clase de servicios de Po-
licía Urbana, fijando sitio para la ven-
ta, multando á los borrachos y prohi-
biendo interceptar las aceras, con pues-
tos, reuniones ó muebles. 
Los cafés y tabernss se cerrarían k 
á las diez en invierno y á las once en 
verano. 
Las puertas de ¡as casa que no tuvie-
sen luz en el zaguan, se cerrarían á la 
oraciones. 
La Empresa Ramírez, que venia soli-
eitand» la canalización del Quadalme-
dina, conociendo que era forzoso otor-
gar algo á la ©pinién general, que k 
era hsstil, propuso una nueva mejora 
consistente en un revestimiento mixto 
de los taludes del primitivo proyecto y 
otros detalles, aumentando el presu-
puesto en 568.401 reales. 
3 Febrero.—No lejos d@ Coín ttn sa-
jelo de malos antecedentes llatnaáo Jaaa 
Q. Simeón, dió muerte aley^sameate 
al Guarda de Campa Sebastiáa Nebro. 
£1 agresor faá capturado par el ofi-
cial de la Qaard a C^ivil, don Gailler-
me Falgueras. 
—Se vsrificé el benefido de la dama 
joven doña Imi l la Cabello, en el Tea-
tro Principal, con la cernidla en é m 
actos «La daqaeslta», la zarzasla «La 
venta del puerto» y el paso á dos, 
«La Gisela.» 
5 Febrera.—Al practicarse gestia-
nes en Antequéra para detener k íes la-
drones que intentaron robar la casa del 
Conde de la Camorra, se detuvo á un 
sujeto que desde la Moraleda venía á 
la Plaza del Carmen, resuitaadt) ser 
Juan Rodríguez del Valle, acusado de 
asesinato y robe y une de los que in-
tentaron robar los caudales que condu-
ela la guardia civil, en el sitio de «La 
petla de los enamorados», por cuyo he-
cho fueron fusilados cuatro cómplices. 
? Pebrero.—Muri5 don José María 
Vidal. 
-^Celebró su beneficio en el Princi-
pal la primera bailarina señorita Ordo-
fiez, que tenía machos admiradores. Se 
extrenó la comedía en tres actos de 
don Mariano Carreras González, «La 
tierra de promisión», se canté la zar-
zuela «Tramoya» y se bailé el «Torero 
y las majas,» 
11 Febrero.--^11 Alcalde constitu-
Oional señor Segalerva, de acuerdo con 
las jun as de Sanidad, pablícé un ban-
do, en el cual entre otras cesas se 
mandaba que la ciudad se dividiese en 
seis demarcaciones que eran: Barrio de 
la Trinidad, Perchel, Capuchinos, San 
Rafael, Goleta y Victoria y la parte de 
ciudad y muelles. Una comisión com-
puesta de dos señores Rsgidores y 
cuatro ó cinco vecinos, bajo la Presi-
dencia de los tenientes de Alcalde, 
ejercería las funciones de inspección. 
Se recomendaba gran esmero en las 
Plazas, plazuelas y calles, hallándose 
con la debida limpieza, sin permitirse 
Inmundicias, animales muertos, ni efec-
tos en estado de descomposición,, 
Gada vecino debía barrer diariamen-
te ¡a parte de calle correspondiente h 
su fachada, hasta el arroyo, amonto-
nando en él la basura para que se re-
cogiese por los carros de Policía. En 
os edificios que'.tenía fachadas al Qaa-
dalmedina, ó sitios anchos, sus habi-
tantes barrerían hasta seis varas en li-
nea recta de sus respectivas fachadas. 
En las casas de vecindad sería obüga-
cién del casero. La limpieza estaría 
concluida á las nueve de la mañana. 
Para evitar las rebalsas de pedr®-. 
dumbres en el cauce de San Telme, se 
prohibía arrojar lumgndidas. 
Las cabszas de los bequerones y res-
tos ds pescados deberían ser enterra-
dos antes que ss pudriesen. 
Se acordó que tosas las casas tuvie-
sen samidores y eltacas. 
No se consentían estefqueras ni cer-
dos. 
La gaifase hacía á doscientos me-
tros de! poblado. 
E l duefio de la casa en que se mata' 
sen animales sin permiso, sufriría 
ocho días da arresto. 
14 Febrero./— desencadené ana 
gran tempestad en nuestras costas. 
15 Febrero.-—El falucho-correo de I 
Alhucemas «San Jesé» embarraacd en j 
la desembocadura del rio Gaadiaro' I 
:s áe varíes dias de an deshech© 
teraperal, en el cual estavo h panto 
varias veces de perderse. 
18 Feferer©.—En las salones del L i -
ceo se verificó un concierto, tomando 
parte el famoso pianista señor Miró, 
•su esposa y los atieionaáos malagueños 
señores Oeón, Randa, Teata, Oller y 
Vil lar azor 
16 Febrero.—Tuvo noticias el Qo-
bernador civil de que en las cercanías 
de Málaga merodeaba una numerosa 
cuadrilla de bandidos. 
20 Febrera,—SI malagueño don José 
Salamanca romató k su favor la subasta 
para la «onstrucción del ferrocarril de 
Almodover a Málaga. 
26 Febrero.--€©fl motivo de la su-
blevacióa Militar ocurrida en Zarago-
za, el Gobierno ordené se declarase en 
Málaga el estado de sitto, publicándo-
se en la forma de costumbre el Bando 
en que asi se ordenaba. 
28 Febrero.—Se efeetuá elección de 
diputados provinciales. 
1 Marzo.—A las cinco de la tarde 
en las Playas de Marbella y sitio llama-
do de la «ventilla», naufragó la goleta 
Española, «San Antonio», su Capitán 
don Joaquín Durell. 
Venia de Charleston cón carga de 
algodón para Barcelona. 
La tripulación se salvó refugiándose 
en Qibraltar. 
Se inauguró la fabrica del Cías, en 
cendiendo con este finido el alumbrado 
de varias calles del Barrio del Perchel-
Con este motivo aquellos gitios se vie-
ron concurridísimos celebrándose la me-
4iMarzo.-*La sociedad «Tertulia ar 
| tística»,en un salón de S. Telmo, dió su 
| último baile anual de máscaras, rom: 
| piéndese á las doce la Piñata. 
También hubo baile en el Teatro 
Principal organizado por la sociedad el 
«Liceo». 
5 Marzo.—En el camino del Cemen-
terio, á las ocho de la nodie, se suicidó 
disparándose un tiro el sargento del 
Regimiento de Saboya don José María 
Fernández. 
En la calle del Cerrojo falleció el 
presbítero sexagensri© don Miguel del 
Castillo. 
6 de Marzo.—Se empezó á habilitar 
para Cuartel una pai te del presidio de 
Levante. 
7 de Marzo.—A las nueve y media 
de la noche en el Camino de Casaber-
ja, no lejas del ventorrillo de Quintana, 
una partida de ladrones esaltó h un 
criado de don Salvador Barros©, al 
cual robaron el caballo y cuantos obje-
tos y dinero llevaba. 
—Falleció en Jerez dé la Frontera, 
donde habla fijado su residencia, el 
eminente poeta anteqaerano don Juan 
María Capitán. 
I S de Marzo.—En el vapor «Barcina», 
i llegó á este puerto el señor Galilea, 
I directer del «Tribuno» de Madrid y 
l otros escritores deportados por el Qo 
bierniQ como sespechosos políticos. 
9 de Marzo.—Se verificó tm concier-
to en el Liceo temando parte el nota-
ble pianista don José Miró y Ies seño-
res Villarrazo, Qaetner, Oern, Testa 
y Cansina, sobresalié el dúo de la ope-
ra «Atila», que cantaron la señora de 
Miró y el señor Testa. 
10 de Marzo.—Estando diciendo M i -
sa en la Iglésia del Sagrario un conoci-
do sacerdote, oyó llorar un niño y se 
apercibió de que había sido abandona-
do un recien nacido sobredi escalón de 
la Dttarta. 
11 de Marzo.—El Gobernador de 
Madrid señor B^ron de Faente Quinto 
autorizó la representación de las come-
dias «Con el Santo y la limosna» y 
«De potencia á potencia», origínales 
de! literato malagueño don Tomas Ro-
dríguez Ruiz, 
13 Marzo.—En Una casa de la calle 
de Aventurero falleció repentinamente 
don José Urbano. 
16 Marzo.—Se hundió el techo de la 
sacristía de la capilla edificada en el 
cemeateri» de San Miguel. 
18 Marzo.—En la calle de Correo 
Viejo, mimero S, falleció doña Enri-
queta Krauel de Soíomayor. 
26 Mnrzo;—Se inició en una reunión, 
al efecto convocada, la idea de crear 
un Asilo en uno de los barrios de esta 
dudad. 
22 Marzo.-
legaron 
-Delegados por elGobier-
i Málaga jos ingenieros 
don Pablo Lasaía, don Fernando ber-
nardo de Quirós y don Raraóa Ras F i -
gueroa, al objeto de examinar y estu-
diar las Ferrer íss del Angel y de la 
Constancia, antes de marchar al ex-
tranjero con una misión científica rela-
cionada con estas indastrias. 
23 Marzo.—Por ía m&flaaa apareció 
muerto en su tienda de la calle de los 
Martirss don Antonio Linares M^rcé. 
Corrió la falsa voz de que le habían 
asesinado per© la auptosia no comprobó 
violencia alguna. 
27 Marzo—El Gobierno de S. M. 
Por Real orden resolvió que únicamen-
te podía accederse á los deseos de Má-
laga, representada por sa Ayuntamien-
to, para que no se clausurase ía Iglesia 
de la Trinidad, abonando los 359.812 
Reales, que el edificio costó ai Ramo de 
Guerra. 
3 Abril.—El eabiído Catedral aMto-
rizé á se eanénigo magistral den Juan 
Nepomneeao López, á reformar y deco-
rar la capilla de la Inmaculada Cenf ep-
ción de la Sania Iglesia. 
Empezé el derribo del Convento de 
las Agustinas, donde, según los planos, 
haba de edificarse el pesaje que se lla-
ma hoy de Alvaraz, estableciendo co-
manicaeión entre las calles del Toril, 
Presea y Santa María mn la Plaza. 
En ia calle de Ollerías falledé repen-
tinamente doña Ana María Panlagua. 
| Abril.—Proeedente de Cádiz y 
piras poblaciones llegó la compañía 
ecuestre y gimnástica de don José Se-
rrate, qué arrendó ;al señ©r Alvares la 
Plaza de toros, 
6 Abril.—Presidido por el coronel 
del Regimiento de Saboya, doa Pedro 
Cavanna, se eelebró el @®t8éj© de gue-
rra para ver y fallar la causa seguida 
contra Juan Rodríguez, para quien se 
pedía la pena de muerte. 
7 Abril.—Marié en esta dudad,en su 
casa de la ealíe de San Juan de les Re-
yes, e! cerenel don Sfigenie MaHa Pas-
tor, ^ae era el coroaeí mis í©ven del 
Ejército y desempeñaba la Sscretaría 
dé la €©niañlaneiá Genera! del €anipo 
de Qibraitar. 
Se le hicieron honras fúnebres milita-' 
res. 
En el camino de Churriana se espan-
tó el caballo que montaba el conocido 
joven sefíor Pacheco, arrojando á éste 
al suelo, quedando agonizante. 
Lo recogió un panadero que por allí 
transitaba y lo trajo á Málaga, donde 
murió horas después. 
8 Abril.—En la iglesia de los Santos 
Mártires se estrenó un notable «Stalaat 
ÍÁatef», del maestro maíaguefio don 
Juan Cansino, cantado por los mejores 
aficionados de Málaga. 
Dicha tarde, última de la novena de 
Nuestra Señora de los Dolores, predi-
có el Obispo, señor Cascallanp; 
l i Abril.—Oradas k las gestiones, 
del Qabermdor civil, se recenstitayé la J 
©emisión de M@Mi«i§ní@s Artístices i % \ 
la prtvincia. 1 
14 Abril.—Salió de Santo Donaiago 
la precesión de Nuestra Señora de la 
Soledad. 
Iban mftshas personas y des bandas 
de básica. 
En Anteqaera, al saber Ies veciaes 
dej barrio de Sistiage que no salía la 
proetsiéi* de ía Virgen de los Deleres 
de la iglesia de Belén y en cambio salía 
la Seleáad, del -Carmen, acudieren en 
grupos al primero de dichos temples, 
ímprtvisand® una procesión sin velas, 
ni insignias, contra la voluntad de' las 
autoridades, asistiendo más de dos mil 
personas. 
II Abril—Comenzó I actuar en la 
plaza de toros ía compañía de títeres 
dirigida por el señor Serrate. 
, En el Principal ¡una corapaiía áe ver-
so representé «11 zapatero y el 
Rey» y «Un dar® y un nrllén» y en eí 
circo de la Victoria, el eaadr® de decía 
maeiéu de Antonio ^Zafrané, puso 
-en escena el drama «El Castillo de San 
Alberto». 
21 Abril.—Por la mañana se insurec-
clonaren varios presos de esta Cárcel, 
después de intentar la faga, acemetien-
do á uno de los cabos. 
Al pedir éste auxilio agredieron tam-
bién á los demás vigilantes, hasta que 
el director, señor Rute, se presentó con 
un piquete de soldados, apuntando con 
los fusiles, 
Al frente del motín se pusieron los 
tres hermanos conocidos por ios «Pati-
tas», el apodado el «Mollina» y los her-
manos Pérez Barraneo. 
Abril.—Hab© na fuerte temporal, 
estantío ®n peligro áa pereeer el práeti-
co del puerto y euatre marineros qae le 
acompañaban á dar entrada á tma pola-
cra Serdá. Un bote perteneciente á nn 
navio inglés se estrelló contra las pie-
dras del Muelle. 
28 Abril. - Sobre la eabe?a de uno de 
ios peenes qae trabajaban m la obra de 
- la Torre ds ios Mártires, eayó m& es-
* puerta de'piedras, d e j á i d d e agoni-
zante. 
Es tmi® hmlmiQ silvas !os|@ai@n@s 
de h batería á t l Espigón, por ser cam- < 
pleaños áe S. M . la Reiaa Madre, se 
disparé «a©.de ellos antes de tiempo 
matand® á m artillera y rautiíaná® á 
í m . 
El muert® era eabo y se lla-raabt To-
más SMarez. 
A Jerónimo Qi t ié r rez se «.«putaron 
\m á t s brazos. 
30 Abr i l . -F t l l ee ié don Saiilerma 
Mi l i e r . 
1 Mayo.—Invitadas por ©ÜAlealde, 
. stSor Segalerva so reunieron en la A l -
! ealdta bneu iiá®er® de labradores, con 
el fin de establecer an Bando Predical 
Hipotecafi®. 
" Se consideré q m podía str la base el 
i cobro de l i s atrasos á los deudores del 
extinguido Monte Pío i * Viñeros. 
3 Mayo.—-La Hirsiaadad del Saato 
• Crista de la Expiracién, ^ue sa van&m-
ha en la capilla de la calía de la Viet«< 
ria, lo sacó en prosesió», trasladándolo 
á la iglesia de Santiago, donde estuvo 
varios días. 
€ Msyo.—Cssé en SM pMblicaelén en 
Madílá, el semanario de literatura y 
teatros «11 colérico», qae dirigió el es-
critor walggaefio don Emilio Bravo. 
En la Plaza de la Mcrced^ab© müsi 
ca y fuegos artificíales, costeado por la 
hermandad doNtro. Padre Jesds de la 
Sangre, qae celebraba funeién solem-
ne el día slgMi'eite. 
Daré la a i imae i t a hasta ía medía no-
cke y el hermano wayer ossoquié c m 
esplendidez'á los cofrades. 
' £1'Akaiáe.seflsr Segalorva, dictó m 
bando para el naev® Mercado da Pts-
cadeda-jáispoftioiáo que i®s vendedores 
est«vies@a en oí esfiaeio anterior y no 
deiai íe de ios tableros de piedra,"* que 
cada expendedor tendría ana vasija 
grande eon spw y cubetas para ;es 
desperdicios, poiUNa asar tarimas para 
d@miaar eiJMOgtrsdor; no se perai t i r ía 
pregonar; ¡os mandaderos y maskaches 
no entrarían-nada más eaando.se les 
ílamase para llevar a i bslto; el esntra-
tista baldearía el pavimentu diariamen-
te, limpiahdo las verjas y habr ía an Re-
gidor %m llevaría la Direcciéa y á 
qalen se dirían las qeejas. 
7 Mayo.—la ana casa de la Alame-
da, á ios sesenta a i t s de edad falleció 
dofia Ana Uvermoore. 
In t ro nncve y liez de ía mañana,va-
rios soldados víeroa á na companero 
desertor y 1© deíaviere». 
Lo llevaban al cuartel y frente h la 
fuente de Garretería, el desertor sacó 
una navaja y se la clavó en el corazón, 
muriendo en el acto. 
Se llamaba el sníeida losé Palomino. 
8 May©.—OOH fnotivo de la iaaagn-
raeión de um. Escméia en el edificio co-
nocido p@r el @uartel d i Caballería, en 
la caite del Refino; se organizo un acto 
selesnae. Presidié el Alcalde i n c u -
rriendo machos invitados. El visitador 
señor Moraga, pronnneió na discarso 
congratulándose de q m la enseñanza de 
Málaga fuese progresando, kaeiendo 
constar que asistían á las clases más 
de mil niños. El Maestro don Salva-
dor Vergara Díaz, pronunció muy sen-
tidas pa abras y el Inspector señor La 
Chica también discurseó. 
9 Mayo.—En el Camino Nuevo cayó 
muerta de repente una mujer llamada 
Antonia García. El cadáver se trasladó 
al Hospital de San Julián. 
11 Meyo.—Sl Cabildo Catedral, 
aprobando las oposiciones verificadas, 
otorgó el cargo de Canénigo Doctoral 
á don Manael Escolar, que era Magis-
tral y fué laego deán de Oviedo, 
15 Mayo.—Para beneficio del actor 
don Manuel Báez se representó en el 
Teatro Principal la comedia de magia, 
«Los Polvos de la madre Celestina». 
' 417 Mayo.—Fué bantizado en la Pa-
rrocjiia de San Juan, don Manuel Lo-
riíig Heredia, que aios despaés, sien-
de Alcaide eíeato da Málaga tuvo tra-
iík© y lamentaljíé'fin' en la Plaza del 
Carbóa. 
19 Mayo.—Se dié cristiana sepultura 
al Profesor de Música, dm Antonio 
Rulz Borrego,• aii>iifcndo el Cabildo 
Catedral y las autoridades. En la Igle-
sia de los Santos Mártires se eaaté un 
responso, cotapassí© expresamenteípor 
don Edaardo Ocon, en el «¡9% tomaron 
parte los seftares Cansino, Ollor, Testa 
y otros. 
En Ronda eomsnzé' la aosipaik dra-
mática y ¡irisa que antes aactué en el 
Teatro Principal de Málag. 
2 0 - M a y o . — r e p r e s e n t é en' el Tea-
tro Ciroo de ía Victoria, el drama cla-
sico, «El trlanío del ave María b la to-
ma de Granada,» 
^ 22 Mayo.—En el Cementerio de SÍH 
Miguel se dié sepultura ©I -joven bene-
ficiado i& h Catedral don José Mersga 
y Sánchez de Castilla. 
23 M « y o . - « o m o Delegado del Mi -
-disttrio de Fomento Ilegé k Málaga el 
ap'atdldo «stritor dramatióo don Isiáo- . 
ro Gil . Visité «I Institato y la Acade-
mia d® Billas Artes. 
28 Mayo.—Desde Málaga se trasla-
daron á A»tef «ora \m restos de dea An 
ionio José de Bilbao y Barosa, Conde 
de Castillejos, siendo sepultados, des-
pués de so!en?Kes oxbfiió», en el pan» 
Ubn de faraiíia i®\ Convento de frailes 
Captchinos. 
31 M«yo.—Salié en prooesién de la 
Iglesia de la €s»£@psién,€on SM imagen 
íitaiar, aeompaiada d* ei^tenarés de 
Hiñas €0»trajes 
1 Jüni©.—Aa«Ii«ron en el puerto la 
corbeta de guerra «Ferrolana», sü ca-
pitán don Manuel Fáez, c m 300 plazas 
y 32 eaflcmes y la fragata «Cortés», 
mandada pm don Mariano Fernindez 
de Alarcón sen 310 marineras y 32 ca-
Procedían de Villafranca. 
6 Junio.—A las diez de la mañana 
feié puesto en eapilla para ser pasado 
por las armas el «arabínero Juan Pérez 
Fernández natural de Boal (Asturias), 
soltero y de 31 años. 
Fué condenado k pena capital per 
agresión á un sargento. 
Oyó eon serenidad la sentencia y des-
pués dijo: 
-«Quiero ponerme bien con Dios 
pues todos los hombres me dan asco. 
7 Junio.-—Janto á la Torre de Marti-
ricos fué fusilado Juan Pérez Fernán-
dez. 
Se confesó y arrepintió de su delito 
mostrando, serenidad hasta el instante 
de salir para el fusilamiento. 
Resalté curiosa ana Exposición @ien-
tifiea recreativa que se inauguró en la 
plaza del General, en la casa del sefíer 
Gordon; consistía en modeles de todos 
los géneros de locomoción y comunica-
ción movidos mecánicamente, entre 
ellos vaporesjferrecarriíes, coelíes y te-
légrafos. 
8 Junio.—En el Camino Nuevo, cer-
ca de la fuente de la Manía, se suicidó 
el carabinero Andrés Prado,disparándo-
se un tiro con su propia carabina. 
Se representó en el teatro Girco de 
la Victoria el drama en cuatro actos, 
«El tribunal de los Invisibles ó los jue-
ces francos». 
t, 11 Junio.—Se lidiaron en la plaza de 
Alvarez seis toros de la ganadería de 
don José Picavea de Lesaca, y los es-
padas Manuel Trigo, José Rodríguez 
«Pepete» y Manuel Pérez «Zalea»», 
cumplieron. 
E l taro «Esmorretao», tomó veinte y 
echo varas y mató ocho caballos. 
Lo estoqueó «Pepete», recibiendo. 
Presidió el Gobernador sefíor Balboa. 
Murieron diez y siete caballos y que-
paron otros heridos. 
12 Junio.--Se verified ante el Jaez 
de la Merced don Francisco de Paula 
Aariolts, la vista del proceso seguid® 
per hemiddío de Antonio Muñoz Ulas-
tia, hecho ocurrido en el €amm« de 
Colmenar en Oetwbre de 1851. 
Aeusé el seior S§la Guerrero y tíe-
endió al procesado- Antonio Martes 
Delgado (a) «Mllsgro», el abogad© den 
Eugenio Ssavirón Zapata. 
Se dió en el teatro Principal una fun-
ción extraordinaria por el prestlgitador 
don Juan José Bsrr.era. 
Se bailo «La Jacarandona», tomando 
parte la señorita Carmen Pareja. 
La niña Vicenta Barrera, acompaña-
da por la orquesta, cantó el aria «Una 
Pasión». 
E c el dirco teatro de la Victoria se 
estrenó el drama del señor Arlza «Dios 
mi brazo y mi derecko», áistingHiéndo- ' 
se la señora Cíala y í m señores Zafra- : 
né y Genaro. 
14 Junio.—Se inaugoró e! alumbrado ; 
de gas en Ja Plaza de la Constiiución, | 
colocándose en sa centro una columna 
con cinco íucesj una en el centro y cua-
tro en elegantes brazos de hierro. 
IC Junio.—Murió dan Miguel Lópex 
de Leé». 
A las nueve y Media de la tnsñana 
salió la proeesiñn del Corpus, ton las 
imágenas de San Félix de Cantalicío, 
San Felipe Neri, Santa Justa y Rufina, 
San José, San Miguel, y les Santo Már-
tires, San (Siriaco y Ssnta Paula. 
Presidió el GsbemadAr señor Bgib®a. 
Hubo una cuestión de etiqueta entre los 
concejales y los militares por las varas 
del palio, pero la solucionó el señor 
Obispo, siguiendo unos y otros en la 
procesión. 
En la plaza de Álvareá se lidiaro11 
seis toros de don Francisco Taviel de 
Andrade, de Sevilla, 
El espada Manftel Trigo, al banderi-
llear al toro «Mo|om» se amarró las 
muñecas con un pañuelo y puso d@s pa-
res soberbios. 
Qaiso «ontinuar pero el público pro-
testó. 
Estoqueó también en esta corrida el 
diestro José Rodríguez «Pepete» y el 
medio espada Manuel Pérez «Zalea». 
La entrada no pasó de regular. 
16 Junio.—Falleció á ía edad de 47 
años en sa casa d« l& ealle d® k @l®rk, 
el eanónigo don ¡uan Amelle. 
18 Junio.—En el teatro Principal el 
seño Barrera ejecüíó vari©s ejercicios 
de física recreativa. 
@anté su .hija Vicenta 1# cancién 
«¡Contrabariáiste!» tesiíartn las señori-
tas Carmen Parejo y Aarorits Muñ«z y 
dió á coneeer las «Ventas de Cárdenas» 
el tenor señor Durán. 
19 Junio.—11 señor Obispo esxiíó la 
piedad de los fieles d« Málaga para que 
costeasen el tabernácal© preycatado pa-
ra la Catedral, á fin de que fuese digne 
de ella. 
21 Junio.—Con la opera «Hernam», 
comenzó en el teatro FriHCtpalana com-
pañía de opera dirigida p@r el maestr® 
Qui'ssepe Anlogiai. 
.He aquí el personal. 
Primas Demias, Giovannína Montu-
chielli y Teresa Moren®. 
Contralto, Julieta Saenati. 
Compriríiaria, Teedolins Qenli, 
Primer tenor, Francesc© Tederigo. 
Baritones, Gsetano de Giergi y Gio-
vaani B. Siani. 
Bajo, Antonio de MoselH. 
Otros Tenores, Angelo Mauri y Gi 
ssepe Tettamatizi. -
Director de orquesta, G. Bacigaiupo* l 
2 i Jalfo..-—Al atravesar el Arroy® de 
Benagaibo», %\ Secretario de aquel ] 
Ayuntamiento don Jasé Fernández Úüi 
j^r ro , fué asesinado. 
28 Jimio.—En la 
eisc© Jiménez, depaa-liante des la easa 
ccmiereial 4e don Manuil Qaifés, se 
preseataren unes individúes d@ ievita y 
SQíubrer©. 
A! faeilitarseles ia entrada maltratar 
r©n eraeímente á ía esposa d«I seño-
Jiraénez, stándola y obíigándola á dar 
las llaves de la caja en dosde existía 
sna crecida e a n t í d a d . ^ae se llevaren. 
19 Jimio.—Fué b.iutizsdo el después 
ganefel don Rafael Lashambre Demin-
guez, 
Nació en UÜU casa dg la Galle de Ala-
mos. 
30 Junie. —La Sociedad Económica 
de Amigos dai País esordd g^nti^íiaf 
la censtruccién de tm f ^ t r o m m l de Má-
laga á Córdoba, noiñbrande una: comi-
sión á este, objeto, coiapaesta de ios se-
ñores Pasa Delgráo (Nicolás), M^nte-
11a (jacinto), Tello v Aberrates-ül. 
1 ja l i©.—IB la casa número 17 de la 
calle de San Francisco failecló el capi-
tán de naví© de la Ararada don José da 
Risso y Rojas. 
El Gobernador civil señor Balboa, 
participó á la prensa la sedición militar 
ocurrida en Madrid, en la que habían, 
tomado parte los generales Dttlce, 
O'Donneü y Messina, agregando qu© 
la Reina había regresad® á Madrid-des-
de el Ese®nal,@vaGionándoía el paebla. 
2 Jul io .~Eu el Egido se saseitó una 
reysrta, de la que resultaron mortal-
maule heridas, el marino Cayetano Re-
yes v el carpintero Francisco Ranea. 
3 Jalio.—El Gobernador militar, bri-
gadier don Luis José Rentero, declaró 
á Málef a en estádo de sisio. 
A l psllicarse el bando tmbo silbidos 
y carreras. 
Se verificó la prooesión de los San-
tos Patronos Ciríaco y Paula, desde la 
Catedral á su iglesia, asistiendo el se-
ñor Obispo y Cabildo Catedral y Aytm-
tam lento. 
6 Jallo.—El malagueflo doa Antonio 
Cánovas del Castillo, redacté el famo-
so manifiesto de Manzanares, que firmó 
el general don Leopoldo O'Donneil y 
qae tanta trascendencia política tavo. 
Lo escribió en la cesa eúmero 6 de la 
calle Empedrada de dicha pueblo, do-
micilio del Alcalde don Pablo González 
Calero, en presencia de este y de don 
J@se Mulleras. • 
A pocas millas d i l puerto chocaron la j 
fragata daResa «Cecilia» y el vapor 
francés «Lisbon». 
Ambos baques se fueron k pique, pe-
ro la tripulacién pudo ser rocegida por 
ei barco franeéi «Maris», qae condajo 
á Málaga h los náufragos* 
7 Jalio.—Eseotidido ©aire corambres 
i de aceite, vgalié de Manzatíareg dtn Ao 
tonio Cánovas del Castillo llevando es-
©rito el famoso msHifíest® qm firmebs 
el generil O DenRell. 
Así realizó el viaje i Jaén, entregan-
de a! Impresor don Aatonio Lépez, el 
maaifiest%¡iata s«. »íi_bIÍeaGión. 
9 Julí©.—A bsasfisi© áe ía tiple An-
g«lica YiaBelii, se verifigé aa e®nei@rt® 
m los sabnea á@l Licet, tema a do parte 
I®s señares Qress, Olíer, Testa y Oe@a 
(A. y E.) 
13 Jaü®.—El Qdb&rnsder agilitar se-
ñor lamiere, mímálmá® k las drciiíis-
t^ndas, dividié la «iQd«d «n tres €aar-
•t©ies;ó Ce»l r i s «ilítíirss, peniead® • a l ' 
frtHta del priffltf© (Plaza de !a M«rced) 
al C imaáde i t e señor Gizmlm, del se-
giud« (CeastitseiéíO h don Jaaa Qgrri-
1® y éi l Umm-® (ñéf®::i& Esparteros;) 
á á©a Msiasl Aím&z&ñ. 
pasieren retejes. 
I S j s l i f . r - F a i M B g;pr«liad®s el 
seSor Obispe les Estatales de la Har« 
maodsd de Ptz y Caridad de Renda, 
-redactados .per el sesreíarí® dea Nieo-
lás Séatkez . 
A elle* pase a l i s á i s dífiealtades el, 
fiscal ssfier Btreia. 
16 lalie.—Coa el drama de Lais de 
Epdleat «Alareéa» y la pieaa «M*rají5», 
ae verifiió ea el i ^ i m de la Vfetsria 
• i beitcfiei» 'úñ ía piiiüera asír iz ^kr-
mea Cala. 
l e ÍBl ie . -rklegé á este paeríe la es 
csadfa ©rgaaizada psra castigar á íes 
in«ff,s de! Rifí y cea ella el iwgaatia 
«Velaáer», «en deee «añeseg y le» mis-
ticos Issfeeliía y Darde», mn m i f m M . 
ane, qae llavc-baa trepa. 
ITJuiie—El Alende den Migael M«-
reae Msidn, tra^ladaaáo ana orde^ del 
©ebsrusder militar, atsadé á los' v tc i -
nes de Málaga qae en el «as® de entrar 
las tropas sablevadas ilamiaasen SMS 
casas y ne saliese» á la calle bsjo nin-
gún pretexto. 
Per la neeke reinó ¿raa aíarraa y ca-
rreras qtie se trasmítierea á \és ba-
rrios. 
18 Jallo.—-ContiRuó la alarais y re-
corrieron la ciudad patrullas de sdda 
dos. 
,19 Juiio.—Llegé el vapor de gaerra 
«Vigilante», maHdado por el teniente 
de. Navio don Rafael Sostoa Ordoñex v 
á sa bórde el general den Luís Pinzón* 
Se*sapo <|ae se ha^an pAonnnciada g 
Barcelona, Valencia y Alicante. 
A l oscfjrecer, gtaades grapas empe-
zaron á dar vivas á la libertad, á la 
Censtitución y á los generales O'Do-
aell y.Dulce. 
Horas después hacían eaasa con el , 
paeblOi el Go^aadante general señor 
Rentero y el Gobernador civil señor 
Balboa. 
Estas autoridades á la vez qae el A l -
calde, Concejales y Jefes militares re-
corrieron las calles son las músicas,dan-
do vivas y declarando que Málaga se 
unía al Pronunciamiento. 
• Casi iodas las casas se ilaminaroH. 
No faltaren encuentros saagrieatos, 
mariendo él policía Francisco Víllanae-
va y en la calle del Pulidero Gabriel 
Trigaeros. 
A la ana del día se pronaneil la cia-
dad de Antsqaera, cenvosándose ana; 
retmiéa magm qte sé celebró en las 
Gasas G^Rsistoriafes de los Remeátes, 
Cireuló tina proeiasia revolacioaaria 
q m rirnmbm el marqaés de ta Vega, 
don Franeisea J de Agwilar, el marqués 
de Casa SaaYedra, dos Antonio Gallar-
do y don Cristóbal Fernández. 
' 20 Julio.—S@ costiíituyó la Jauta de 
Gobierno en el Si!ó¡i Capitular, por 
consecnencia del pronunciamiento. 
Fué nombrado presidente don Tomás 
Dominguez y vocales don Casimiro He-
rráiz, d§n Francisco G irdero, don C s-
yetano Sánchez, don Joaquín Ruiz Be-
«avides, don Aligue! Moreno Mazon, 
don Ildefonso Rojas, á m José Nsvillo, 
don Antonio.Bsf .nejos, don Ramón Par-
ga (Jefe de Carabineros^, don Federico 
Faiide (Capitán del Puerto) y don José 
Agni'ar; parte de ía guurnictón se re 
íugió en el Castillo de Qibralfaro. 
Los policías huyeron. 
Se pubiicó el siguiente bando: 
A L PUEBLO DE M A L A G A 
La Junta nombrada por el voto publi-
có para el Gobierno provisional de esta 
provincia, está dispuesta á no perdonar 
sacrificio de ninguna especie para sos-
tener ta situación que por aquel se ha 
creado la noche anterior. Uno de sus 
prin eros deberes es asegurar el orden 
público y hacer respetar las leyes y 
mientras se constituyd p r una elección 
más amplia la Junta que ha de dirigir 
los destinos de la provincia, en favor 
del pensamitnto po ítieo que preside 
al noble y patriótico alz imiento que coi 
tanta decisión, como sensatez, acaba d« 
verificarse, ha dispuesto se observen y 
cumplas las disposiciones siguientes. 
1. ° Toda persona que durante las 
actuales circunstancias incurriese en ©í 
delito de robo ü homicidio, será juzga-
do por un Consejo dd Guerra con arre-
glo á las leyes. 
2. ° Del mismo moda serán juzgados 
por ei expresado Consejo y sufrí án las 
penas que las mismas leyes marcan, los 
que atentaren directa ó indirectamente 
contra la existencia y ••"•'toridad de la 
Junta, como poder constituido y contra 
la FCtual situación creada por el voto 
publico. 
3. a La Junta se promete de la ilus-
tración y cordura de este vecindario, 
que en su inmensa mayoría pertenece al 
gran partido liberal,que no habrá moti-
vo para poner en práctica ni ejecutar 
ninguna de las disposiciones penales 
que anteceden, prestándose gustosos, á 
obedecer sus mandato-, pero si alguno 
intentase alterar el orden público por 
cualquier concepto, sera inmediatamen-
te castigado ton toda severidad, pues 
la Junta desea que ios resultados de es-
te alzamiento, sean tan dignos cerno su 
causa, y si está resuelta á sostener á 
iodo trance el pronanclamlenío, tam-
bién 1© esta k hacer guardar el orden 
con arreglo á la ley. 
4. " La Junta suplica á toda clase de 
personas se conduzcan en estas circuns-
tancias @en la circunspección debida, 
bien entendida que penará el vicio de 
ía embriaguez particularmente Gen ledo 
el rigor de! edáígo. 
Málaga 20 de Julio de 1854. 
Presidenta. 
Tomás* D o m í n g u e z . 
También drcfció ¡a siguiente aloca 
ción: > * •; 
«Mdagfitñes: Vtrastra Junta d® .ÚQ-
bierno. acaba 4% «onstiíuirss en el Sa-
lón de \ss Gasas Capitulares: d í a vela 
por vtiesíra seguridad y reposo, por 
vuesfra tranquilidad, por vuestro orden 
y por ía salvación también de las caras 
inst'tadones que nos hemos propuesto 
.defender. Co^o os há dicho esta maña-, 
na vuestro Alcalde Constitucional, po-
déis retiraros á vuestros hogares, por 
que hay quien vela por ía Constitución 
por las'leyes y por vosotros. No perdo-
nará medio his ía dejarlos á í§d©s en 
salv©. 
Malaga«ROs: Viva la Constitaeión! 
Viva ía Libertad! Viva d Ayuntamien-
to C^nstitaclonaí que se ha desvelado 
por vosotros! Viva el pueblo d@ Mála-
ga! Viva eí Ejército de Andalucía! 
Málaga 20 de Julio de 1854. 
El Presidente. — Tomás Domin-
guez. 
21 Julio.—Después de fvarias confe 
rendas, como k las seis de ía tarde, ba-
jaran á la ciudad las fuerzas que habían 
serefngiado es? el Castillo de Qlbralfa-
ra.Salieron de la fGrtaisHa 'íomiadas,to-
cando el himno da Riego k banda de 
fnwgiea del Regimiento de Saboya. 
A la bajada de la C^racha- ías espe-
raban I@8 vocales de la Junta don Fede-
rico Faüde y don Antonio Verdejo. 
El ssiñor Verdí jo dió la mano al co 
roñe! de Sabaya y pronunció un patrió-
tico diseísrso al cual contestó aquel. 
Enseguida continuó ía tropa su mar-
día por la Cortina del Muelle, calías 
del Cisíer , San Agustín y Granada, lle-
gando á la Plaza de la Merced, donde-
Saboya se fué al Cuartel de este nom 
bre, el Regimiento de León al de C-jpu-
chinos y ía Guardé- civil al de Levante, 
Después se reunieron los Jefes y Ofi 
cíales en el Ayuntamiento esponiéndose 
- diversos pareceres. 
Los señores don^ í ldefotm Rojas y 
don Casimiro Herráiz, renunelaron los 
cargos que se le otorgaron en la Junta 
provincial de Gobierno. 
'Procedentes del camgo y pueblos cer-
canos entraron partidas armadas. 
Falleció el presbítero don José Jimé-
nez Gallardo. 
22 íulio.—Acordada por la Junte la 
organización de la milicia nacional, un 
grupa de cindadanos con armas y nuísi-
d i , trajo el estandarte de la Caballería 
q*« desde 1844 se hallaba en la Secre-
taría de la Comandíinda general, reeo 
rriendo varias calles y se ¡levó al 
Ayantamiento, celecándose en el salen 
de sesiones, eonfiándtse sa custodia al 
Alcalde. 
La Junta Provisional y el Ayunta-
miento felicitaron al general Espartero 
por su nueva elevación al poder. 
El mensaje faé enviado por conducto 
del coronel donjuán de la GuerraPáez 
su ayudante. 
La redactó á m Ramón Franquelo 
Martínez. 
A las ocho de la noche fué sacado en 
proessión el retrato ÍQ don Baldomero 
Espartero. 
La comitiva la componían: 
Ciudadanos á caballo. 
Otros muchos con hachones encendi-
dos. 
Nacionales con armas. 
Banda de música de la «Unión». 
Lujosa carretela con el retrato de Es -
partero. 
Escuadrón de la Milicia con el estan-
darte de 1844, llevado por el Alcalde. 
Concejales y otras autoridades. 
Grupos del pueblo, en los que no fal-
taban las mujeres. 
24 Julio.—La Junta Popular suspen-
dió a todo i los Ayuntamientos de la 
Provincia, sustituyéndolos con los de 
1842, 1841 y 1840, disponiendo qua las 
elecciones se verificarán ocho dias des-
pués. 
25 Julio.—-Se acordó par la Junta Po-
pular entregar fusiles y muiii iones al 
pueblo para formar la nueva M líela y 
arbitrar medios, á todo trance, para ad-
quirir más armamento. 
Un grupo de firmantes milicianos se 
presentó en la Haza Alta, donde don 
José Diaz Caoilla guardaba la Bandera 
del Tercer Batallón de la Milicia y la 
llevó al salón de la Junta Popular. Esta 
dió un manifiesto participando había 
repartido 301 fusiles y estaban compo-
niendo 879 únicos que existían en los 
almacenes militares de la Plaza. 
Se nombró una comisión que reorga-
nizase el Escuadrón de Milicia Nacio-
nal montada, adquiriendo caballos y se 
eligió como primer Jefe á don Miguel 
Moreno. Formaban la comisión les se-
ñores Ballesteros (J y F.) Villegas, 
Rodríguez (J.) Guardia, Toledano, Gó-
mez (M.) y Raggio. 
26 juiio.—La Junta Popular acordó 
suprimir el Consejo de Provincia, pa 
sando sus atribuciones al Gobernador, 
asesotado por un juriscensulto que nom-
braría la Junta. 
Se dieran varios casos de enferme-
dad sospechosa certificando los médicos 
la existencia del cólera morbo asiá-
tico. 
Se ausentaron muchas familias por 
temor al cólera y al pronunciamiento. 
^ 2 7 Jallo.--La Junta popular acordó 
rebajar en dos años de tiempo de ser-
vicio á t©dos los cabos y soldados de 
la guarnición de Málaga y se otorgó el 
emjreo inmediato á los sargentos. Co-
mo este acuerdo se hizo sin contar con 
e! Mii istro da la Guerra fué laego 
anulado. 
29 Jallo.—La Junta popular derogó, 
sin pararse en barras, el Real Decreto 
de 8 de,Agosto de 1851 sobre el papel 
sdifeáo y estableció para Málaga los 
antiguos precios. 
30 Jfiii©.—Por acáerdp de la Junta, 
que suscribieron ios señores Domínguez 
(Tomás), Herraiz,. Verdejo, Rojas, No-
villos, Mera, Qoicochea, García (Ilde-
fonso) y Aguilar, quedé disuelta la Di-
putación Provincial y se nombró á ios 
que componían la que existía en 1841, 
convocándola para quince días después. 
Caso de faltar número se completaría 
con los diputados que lo fueron en 1842 
y 1844, por orden de edades. 
31 Julio.---Llegó el general señor Fi-
tor enviado por don Leopoldo O'Donell 
para encargarse del Gobierno militar, 
pero la Junta se opuso por lo cual salló 
para Granada protestando y sin pose-
sionarse. 
E'i Presidente'de la Junta señor Do-
mínguez publicó un bando confirmando 
t i Consejo permanente de Querrá, qae 
además debía |uzg ir todos ÍOi delitos 
comunes. ¡i 
1 Agest@.r~Com@ medida sanitaria,se 
mandó que las trepas r t c i tn llegadas á 
Málaga, acampasen en Ies terrenes da 
la haeienda «Las ermitas de San Pa-
blo», cérea del Arroyo de los Angeles, 
2 Agosto.—La Junta popular,n® eon-
tinaando en sa espíritu de rebeldía,aca-
tó como Comandante general de la pro-
vincia á don Joaquín Pintor. 
A l saberse la entrada en Madrid del 
deque de la Vietoria y del general 
O'Donnelí, hubo repiques, ilumin&cién 
general y fiestas en los Cuarteles. 
Se dieron muchos vivas á la Reina, al 
nuevo Gobierno y á las tropas suble-
3 Agosto.—La Janta popular acordé 
premiar con empleos á los malagueños 
que habían favorecido el movimiento li-
beral. 
Destituyó al Juez de Hacienda don 
Federico Portillo y nombró en su pues-
to á den Antonio Senarega. 
Se acordé m indulto á todos los reos 
de desacato, atentado, resistencia é in-
jurias k la autoridad y á los que sufrían 
penas de malta é arresto. 
También se aplicó á todos los reos 
políticos y de contrabando. 
Los escribanos del Juzgado de la 
Alameda se negaron é seguir desempe-
ñando sas escribanías, por lo cual el 
juez se dirigió en queja á la Junta y es-
ta acordé varias suspensiones. 
Un miliciano nacional, á la vez qua 
daba un jviva á la libertad!, hería mor-
talmente á un infeliz vendedor de chum-
bos que tenía sü puesto en la esquina 
de la calleja del Comisario. 
6 Agosto.—Llegó el guarda costas 
«Serpiente», procedente de Algeciras, 
con un enfermo de cólera, que falleció 
horas después. 
La Junta despachó el barco para el 
lazareto de Mahón. 
Hecho el escrutinio de las personas 
que habían sido votadas para concejales 
resaltaron elegidos, entre otros los se-% 
ñores don José Antonio Aguilar, don 
Antonio Verdejo, don,.Tomás Domin 
euez, don José Mera, don Joaquín Ciar-
tía d@ Seg9¥ia, ú m Juan Lóp«z Tosca-
no, don Mareos Q6mez de la Tía, den 
José Martín Mirailes, dou Miguel Gar-
cía Briz, don Antonio Gonzáhz. den 
Ignacio Cuesta, i m Rafa®I Galísrdo, 
á m Rafael Moren®, dan Antonio Barro-
so, don Joaquín Ruiz de la Herrén, 
don Joaquín Medina Tossano, don ] m - • 
quin Leciaga, don José Blond y don 
Joaqtíin P.rat. 
6 Agosto.—Bí Ayantamiento dirigió j 
una aloí te iá á los malsgaiños^speran" ; 
do «[ae todos le ayudasen en el mante-
nimiento del orden y agradeciendo' la 
elecelén hecha. 
Temaron posesión, como alcalde pri-
mer© don Joaquín García de Segovia, 
segando don Antonio Verdejo, tercer© 
don José Antonio Agwilar, cuarto doa 
Juan López Toscano y Síndicos don 
Joaquín García Briz, don Joaquín Ruiz 
de la Herrén y don Joaquín Leciaga. 
Celebró una velada la Tertulia Artís 
tica con motivo del regreso del Gene-
ral Espartero á la Corte. 
El teatro estaba bien decorado y en 
el frente los retratos de la Reina doña 
Isabel y el duque de la Victoria, que 
descubrieron los señores Novillo y Me-
ra Guerrero, al sen de la Marcha Real. 
Se canté un himno patriético, letra 
de dou Juan Tejón Rodríguez, música 
de don Juan Cansini, por la señorita 
, Laserra y señores Roca, Torres, Casti-
llo y Jiménez. 
@omenz5 á actuar en el teatro Prin-
cipal la compañía de cuadros músicos-
plásticos-aéreos, de que era P i rector y 
autor el señor Kelier. 
Un cuadro de actores granadinos re-
presentó la comedia: «Libro .tercero, 
capítulo primero». 
6 Agosto.—El Ayuntamiento se eca-
pó de medidas higiénicas, asistiendo á 
este Cabildo los vocales de la Junta de 
Sanidad i m i Manael Casad©, á m Pa-
blo Prolongo y don Manuel Sosvirón. 
Se dispuso suprimir la Qaardia Muni-
cipal y que so nombrasen cine® alguaci-
les. 
Se restableció, con carácter obliga-
torio, el acto de conmemorar el aniver-
sario de la muerte del general Torrijos 
y se ordenó que la piedra donde esta-
ban grabados con letras de oro los 
nombres de aquellas víctimas de sus 
ideas psíííieíis, se co'ocsse en el sslén 
C^ i tu i s r . 
7 Agosto.—Tomó posesión del Go-
bierno civi l eí brigadier don Enrique 
O'Donnell, que fué recibido con acla-
maciones. 
Falleció don Cristóbal Moragas. 
8 Agosto.—-Los oficiales y cternás In-
dividuos de les dos Cwmpufd'áS de al 
Milicia Nacional, organizadas -n el ba-
rrio de U Trinidad, publicaron una ho 
ja defendiéndose de las calutmnosgs 
versiones propaladas contra ellos. 
Firmaban ios señores Marcngo, No-
villo, Cubero, Martínez, Trigueros, 
Aree, y otros. 
En vis s á® los abasos que se come-
tían p«r los GORtrabandistaa, á la som-
bra f el alzsmient©. 
La j m i a provincial dicté disposície-
nts para la ^eraeeudán áa\ daüto d@ 
esntrafeando y^rotcgiende a! €y.erp@ 
ÚQ Cñrtkhiññvm. 
9 Agesta.—Ei Ayaatamienti» instaló 
nueva Gomis!»n«8 p&rreqaieles da Smi-
dad, da las que firmaban parte el pá 
rreee, come Prssideíite, d©s s^édjees, 
ffés vecinos y !és alaaldes de'barri^. 
Caidaríañ de vigilar la limpieza de 
las calles. Hleantanilai, mareados, fá-
bricas, posades y eiaitos sitios ereys-
seH convenientes. 
E! cordón saaitario q m á ó f^rr^ado 
pm lñ Milicia Naeiosal. 
10 Ago&to.—La Janta pupuhr envié 
extensa taemoricí al Pjr ts i te ts del C m -
sejo, ciAplieand© les motivos que tuvo 
para suprimir ím Sonsumts.rtfeajar l^s' 
precies de! tabaco y del papel sellada y 
dise^íenesr la sal, ai objete de ver si 
podían evitarse las reponsabllídades. 
Por faíledmisnío del escribano del 
Csbildo sdalar don Crisíéb^i Moragas 
se de^gsió para smiui ír l® á don Anto-
nia Sturla Éarcla. 
Fué e!e»ids secretan® de la Corpo-
racién Municipal don Jmé María t é -
pez. 
Dispas© el Ayuntamiento que los 
alcaldes de barrio asasen bastón con 
puño de plata y dos borlas negras y los 
I aígaseiles vistiesen levita carada y 
feastén cen ana sola borla negra. 
11 de Agoste.—El Ayemíamienío di-
rigió ttn escrito al presidente dal Cen-
je|o, manifestando qae el puebl© de 
Málaga no podía, ni quería, aceptar el 
dictado qae llevaba la ciadad de ser la 
primera no el peligre de ía libertad y 
el tratamiento de «Excelencia» por la 
abominable reaceién ©ctirrida en 1843, 
sino se estimaban esos honores como 
merecidos por los patrióticos procedi-
mientos de 1836, 1840 y 1844. 
—En la Parroquia de San ínan íné 
baetízado don Enrique Herrera Molí, 
qtte foé Inei© diputado á Cortes y A l -
calde de Málaga. 
12 Agosto,—Como homeiiaje á la me-
moria del desgraciado patriota don José 
Ramírez de Arellano, se acordé per al 
Áyuntaraténto, cederle nn nickt á per-
petuidad, 
Habiendo corrido rumores alarman-
tes, durante todo eí dia, se noté espe-
cial alarma, reuniéndose en varios si-
tios, las Compañías de Milicisnos, 
oyéndose por todas partes cornetas y 
tambores y sucedléndose carreras y 
cierres de puertas. 
13 Agosto.—A ías ocho de la mafia 
na se inició mi fuego en ía fábrica de 
cristales que en el barrio del Perche! 
tenían los Sres. Somera y Fernández. 
Ei maestro de obras y sus operarios 
aislaran el tuego: 
14 Agosto —Continué la excitación 
popular. 1 ! brigadier don Miguel Bo-
rrego se encargó deí mando militar áe 
la previncia. El liberal don Ildefonso 
José García publicé una proclama en 
defensa de ía milicia nacional. 
15 Agosto.—En vista del visible 
descontent® ^ue existía entre los M i l i -
cianos,la Janta provincial da Gobierno 
áió en manifieste reeomendíándo la 
prudencia y el orden para que m se 
regosijasen \m emmlgos de la liber-
íaé. Se admitieron las dimisiones pre-
sentadas par no peces jefes y oficiales 
de la milicia, entre ellas ia del capitán 
d©n Manad Cordero de la Vega y !a 
del teniente á m Miguel de Reina 
E! coronel de ios Artilleros nacionales 
pab!ic6 una locución explicando porque 
se había separado de la Junta y dciien-
do graves censuras contra varios ínflu 
yestes cabecillas del movimlente. 
17 Agosto, ES Ayuntamiento vol-
vió á fijar sus eficinas ®n ©í edificio de 
ía Plaza de la Constitución, donde es-
tuvo tantos 8ños. 
Salid para Granada el Regimiento 
de León que fué uno de los que toma-
ron parte más «ctlva en el pronuneia-
mient©. 
20 Agasts. El Capitán de k Milicia 
don José Joaquín Martínez, se hizo so-
IldsYi® con los ' Oficiales de su Co-^pív 
ñía.de las ciíitfira's ^ue se habísn diri-
gid® per paiab as y por escrito á la 
J anta de Gobierno.por no prestar aten-
«ién k ios ¿«««os y necesielsdes de la 
Milicia. 
E! nueva Qofegrnador Militar don 
Emiqnt O'Donnel!, pablicd una patrié-
tica alocución. 
En íes ClaH«tr»8 de Santo Demingo 
se celebró una reunión pe'ítiea, con f i -
nes electomles, que resultó pródiga en 
incidentes. Un elector resultó con la 
cabeza abierta, otro epakado y varias 
cantases. 
üiigitrori para si Comité eltcío-
ral á dsn Jesé A. de Aguilar, don jm.n 
Lsiies Toseano y don Antoni© Ramos. 
; 22 Agosto.—-Fué stparada «le la Se-
cretaría áe ía Comandancia militar, el ,. 
ilustrad© 'Jsfe don Ramón Paatorfid», i 
padre- del ¡tpíméHo poeís drsmétic© | 
dfe i^raal apellido. 
23 Ágasío.—A fin de acudir á reme- | 
diar la crisis perqué %\ Ayantamiento ¡ 
straveseba, prepuso la Corm&ión de | 
Hasienda arbitrios especiales sebre | 
la carne, sobre las familias que tuvie- f 
sen «fiados con ílbress, sebre ISB ta- ; 
b^rru^s y s&bre el alumbrad®. Bi Regí- "s 
dor señsr Cuesta propuso se cobrase I 
un eaartiilo de real por cada bulto que | 
se eiítrasá psr el puerto. Ns prosperó ! 
la idea i i poner tambiéa un arfeitrio á | 
Ies fureaderes. | 
' 23 Agoste.—Se ©rdenó al Regirnien- I 
t@ de Sabs-ya pasase á Galicia Por es- l 
te motivo llegaron días después los • 
destacamentos que tenía en Africa, en 
el v»por «Vulcano» y como a'if existía \ 
el cólera no se permitió el desembar- 5 
que de las tropas hastn diez días más 
tarde-
24 Agosto.—El Gobernador civil don 
Enriqua O Denneíl presidió el Obild© 
municipal, explicanss las razones «¡ne 
le habían üevad© i reponer el arbitrio 
de c@nsum©5 y á saprisiir lo acordado 
en !© relativa al tabaco y la sel. 
SQ acordó no admitir las dimisiones 
presentabas par varíes oficiales de la 
milicia. 
25 Agesto. E l Qobernader se perso» 
nó en los estancos para imponer los an- | 
tiguos precios del tabaco y la sal, ame- ¡ 
nazando con la cesantía á los que no : 
obedeciesen. 
26 Agosto. Qaedó sin efecto, des- j 
pués de una violenta discusión, el nom- ? 
bramiento hecho de Secretario de! \ 
Ayuntamiento á favor de don José Ma- \ 
ría López, y fué elegido para sustituir- ] 
le don José San Milián, atendiendo á . 
ías pKfseeaciones qa© sufrió por liberal 
y á sus servicios y lealtad como mili-
daño. 
Restablecido el arbitrio de Consu-
mos, el Administrador de Hacienda, 
señor Parkhón, ordenó se constituyeran 
de nuevo los depósitos, tanto de líqui-
• áes como de granos, dando un pialo de 
tres días. 
Se celebró en el Teatro de-la Victo-
ria una función á beneficio de la 4.a 
Compañía del 2 ° B^taiión de la Milicia 
Se cantó el Himno de Riego y se pre 
sentaron «Sullívan» y «Los dos amigos 
v el dote». En el palco central se colo-
caron ios retratos de Isabel II y de Es-
partero. 
27 Agosto.—A beneficio del primer 
Batallón de la Milicia,se corrieron en la 
Plaza de Ai varez ocho vacas cernías 
d - la ganadería de D. Hilario Camacho 
de Cazorla siendo matador Francisco 
Castro, de Utrera. Se presentó h rejo-
near, el popular «Braganza Espuma» 
con una cuadrilla de portugueses, 
í Septiembre.—El Qobssrnador mili-
t a r o n Miguel Borreg©,de acuerdo c©n 
el Qebierno, levantó el estada de sitl© 
que Málaga sufría y eesó el C«nsejo de 
Querrá. 
Ceníinaaron íes disgustos es el 
Ayuntamiento son naetivo de! nombra-
mient« da Secretario, pues don José 
María Ldpez,como «I señor San Millán 
tenían fogosos partidarios. 
Varíes concejales diraiíiero» y otros 
se negaron á volver k pisar las .Casas 
Consisteriales. ? 
Se presentó una denaacta sríminal, 
qae el Juez rechazó. 
2 Septiembre.—A fin da euraplf^las 
órdenes superiores, el Gobernador or-
denó á la Centadaría de Hipotecas, ma-
nifestase si existían bienes inscriptos 
en es a provincia á.nombre de la Reina 
Cristina, ó de su familia, para serle em-
bargados. 
En vista de la sensible fr-eceeneia con 
qse se llevaban efecto les robos en des-
p-.h»!«d», es s«ñor O'Dcnnelí pablic* «n 
bando dande érdenes á la Milicia y pro-
hibiendo el uso de armas. 
Mandó qae los Alcaldes entendiesen 
pasaportes especíales á los Miliciaass 
que tuviesen que salir al campo. 
Fué muerto por un disparo el carre-
tero José Carrillo natural, de Cártama, 
que cuastlonó cea otro ctrpis»fíero d® 
oficio 
3 Septiembre.—En t i sampe de Re-
ding se verificé la revista dá tedes los 
cuerpos de lñ Milicia, para femp.rebar 
la fuerza efectivss. 
81 Gobernador los arengó y desptés 
trasmitió órdenes á IOÍ Jefes d i cada 
batallón. 
Formaron anos 4.000 hombres. 
4 Sepliemlire.—Haíil^anss " ritend® 
i m hmiilífés, SM© de ellos esego,eíigndo 
\ h g é á separarlos el sargento de la M i -
licia y i d c s l é r d t bardo don José Do 
mingiíex, hembre muy popular y queri-
do. Ss re%'olvlé íar i t so el ele^o y i \é 
«na territeie pafíaká» en el mientra al 
Domínguez,qae «ayó al suelo,herido de 
raerte. 
Apenas eandié I« fíoíifir.ía CompsftU 
dsi Domínguez se a!ber»íó, pidiendo k 
grendss grites el fasilaadentio del «rl-
minal. 
Otras compañías so I t unieron. Por 
todas partes se veían nacionales gritan-
do y se oian toques de llamada. 
Por fin se reanleron les batallones 
en sus centros y al Ayantamiento en las 
Casas Capitulares, presentándos© el 
Gobernador,don Enrique O'Dennell.qae 
\og:b calmar les lasos, no sin ofrecer 
pronto y riguroso castigo el culpable. 
11 Gobernador trasmitió la real or-
den dando gredas al Ayuntamiente, 
Junta popalar y Milicianos, qae con sa 
prad^iieia evitaron sangrientos sucesos 
la noche del 12 de Agosto. 
La real orden se repartió impresa. 
5 Septiembre.—Hubo «na gran tor-
menta y líovié con faerza todo el día. 
El Quad«lmedina vino de banda á 
banda, pero no rebasó los muros. 
En Vélex,an rayo destruyó la casa de 
la f nca de don Diego Chica. 
Nació en Málaga la eminente poetisa 
Josefa ligarte Barrientes,que faé luego 
condesa de Parcent y do Contamina. 
Era hija del Maestrante de Ronda 
don Fernando ligarte BarHentos. 
Escribió los dramas «Margarita» y 
«El Cautivo» y libros poéticos tan 
apreciados como «Romances de Anda-
lucía» y «Páginas en verso». 
Obtuvo varios lauros en Juegos Fio-
rales-
8 Septiembre.—Bn el teatro Princi-
pal se representó el drama «La mendi-
ga» y en i l de la Victoria la obra de 
gran espectáculo «Luisa b la cita en el 
sepulcro». 
9 Septimbre.—Acordó el Aytnta 
miento proceder á la inmediata organi-
zación de les ocho Compañías del bata-
llón Rural. 
Cada Compaiia no pasaría de 120 
hombres y las dos compañías nombradas 
| de la Trinidad y las tres de tiradores, 
I quedarían como base del cuarto bata-
I llón. 
Se prepararía ana batería rodada. 
E ! Secretario electo del Ayunta-
KiieHto,don José María López, deseando 
cortar los disgustos que existían en la 
corporación dimitid !a plaza y aceptó la 
de oficial primero. 
10 Septiembre.—Organizada por el | 
primer batallón de Artillería de la M i - 1 
lUia Nacional, «a efectué fina corrida 
de becerros formando la ctádfllla Jefes 
y oficiales áe! batallé». 
Los seis animales.fueron estoqueados 
por don Ignacio Junquita y don Agus-
tín Huard. 
Banderillearon don Francisco Marín, 
don Francisco del Castillo, don Luis 
s Jtín<¡uitu, don Juan Bellido, ion José , 
' Cár«ers don Je sé Segando y á m Ma- ; 
ntteí Tosc^no. 
Actuaron come picadores don Mana®! 
| Reyes Gi l , don José Santseila y don 
y osé Cortés y Cortés y de sobresalí tn-
t te don José Ramireg. 
\ Pidió la llave da! chiquero el Coman-
i danta señor Rojas y abrieren las puer-
i i s 4% l§s toriles don LMÍ* Cri ido, don 
Antonio Msr í rAlvgrez . 
| Presidió la espesa del Gobernador 
3 setter Balboa, la s«fíora de Reja» y las 
señoritas Carleta Hernández d« Mali-
na, Dolores Vidal, Amalia Aivarez, El-
vira Castañar y Cecilia lanqnita. 
Hubo «na entrada de ewatr» mil per-
sonas. 
11 Septiembre.—En twa larga y bien 
redactada proclama se alenté á los elec-
tores de Málaga para que votasen come 
diputado á Cortas al malaguefio don 
Antonio Cánovas del Castillo autor del 
famoso programa de Manzanares, que 
fué alma del pronunciamiento 
12 Septiembre.—Llegó el vapor de 
goerra «Vulcano», ai manda de don 
Mariano Pery conduciendo 370 solda-
das del Regimiento de Melilla, proce-
dentes de Africa. 
Se acordó incomunicarlos como me-
dida sanitaria. 
13 Septiembre.—-Se s a t s r k ó la f@-
fsrnia de la fuente que exisiia en ta ca-
ííe de la Peña, adosada á la CÍSS náme-
ro 22,mandando que el pilar fuese idén-
tico al de la que esísba en la calía de 
©ranada. 
14 Septiembre.—El Obispe, señor 
Cescallana publicó una pastora!, orga-
nizando rogistivas k fin de que esta 
ciudad se librase de la epidemia colé-
rica que la amenazaba, 
15 Septiembre.—El Juez de 1.a Ins-
ta nei a den Cristóbal Pascual publicó 
un manifieste ratificando sus ideas l i -
berales y exponiendo sus historia polí-
tica, las persecuciones sufridas y sus 
eampgtas íaranses, Bí señor Pascual 
creé en Málaga el «Ec@ del Mediodía», 
fué redacter er! . Sevilla de! «Cantinela 
Andalacía» y «El Porven r» y en 
Madrid del «Patriota» y del «Especta-
dor» Mandó ^varios batallones de Na-
cionales y figuró como Alcalde de Má-
Igfa. Estuvo preso y desterrad© en 
Africa, Marón y Cádiz. 
16 Septiembre.—Se celebró ana pro-
cesión áe rogativas que saiió ¿e la Ca- i 
tedral, l levándolas efigies de los San- | 
tos Patronos, el Sant« Cristo de la Sa- ". 
laá y Nuestra Seüora de la Victoria' i 
Asistieron los Cénse les je fes y Oficia» 
les d-al "Ejército, empleado», Cabildo • 
Eelesiástiro, Ayentemienlo y Qoberna- | 
dor. Iba é.% piquete una compañía d® ; 
Milicianos luciendo el H8e?o «nlf j j m 1 . 
19 Septl©mbré.—-Con m acostumbra- : 
áa !»otnpa se llevé á cabo %\ entierro 
del Sirgente áe Nstionales á«n Jesé 
Antonio Domínguez, asesinado por un 
d e g » g ^juíen traté de prender. El en* 
tierra gillé de! Hospital de San Juan 
de Di»s. DelaRta iban ios mñm de la 
Providencia y í#8 pobres del Asilo d© 
•la Mendicidad. 
Seguía el clero de las noeve Parre 
qcías, las Bandas del 1.° batallón de la 
Milicia y de Benfcflcenela. La compañía 
del difunto iba ton erraas y si?! ©lias to-
d@ e! vereer featallén. Presidió el alcal-
de seKor Garda de Segovia. En la igle-
I si a de les Santos Mártires se eantó el 
efieio de difuntos y en el Cementerio 
leyó an discurso don Santiago Casilarl. 
20 Septiembre.—E( Gobernador ci-
1 señor O Donnell que el dia anterior 
se habla personado en Casaraboneia 
dominóla rebellón de aquel pueblo, mo-
tivada por unos repartos de terrenos. 
El señor O'DonnelI publicó un bando 
para que se destruyeran todos los lími-
tes, amojanamientcs y ¿- gales ilegal-
mente practicadas. Maodo^ recoger las 
armas k ios vecinos. Las trepas y los 
Nacionales sostuvieron las energ as del 
Qobernodor, Faeron presos los cabeci-
llas de ía rebelión. 
En los salones del consafado tuvo 
lugar la vista de la causa seguida por 
asesinato del alcalde de barrio don José 
Antonio Domínguez. 
Pidió la nena de muerte el Fiscal se-
ñor Sola Guerrero, y defendió el joven 
letrado don Antonio Hurtado de Men-
doza 
21 Septiembre. -Los obreros de An» 
tequera, enardecidos por ¡as predica 
cienes de ciertos elementos avanzados, 
se amotinaron dejando paradas las fá-
bricas de bayetas y manías. 
Un grupoincendió la fábrica de Jara 
millo y otro promovió gran alboroto en 
las calles de Estepa y Carreteros. 
Fué denunciado erperiódico «El Me-
teoro», que sfe publicaba en Ronda, por 
un artículo que Iba firmado con el seu-
dónimo de «Mimóla». 
22 Septiembre.—Se enterró en el 
Cementerio de San Miguel al joven 
don Antonio de Zea l e rmúdez , nacido 
en París é hijo del ministro de igual 
apelhdo. Se le dedicó un elegante mo-
numento. 
23 Septiembre.—Se denunció al Go-
bernador civil que en la Cárcel existían^ 
varios presos que fueron allí llevados 
sin gometer delito ni aún falta. Procu-
ró enterarse y resultó verdad, no con-
siguiendo por lo pronto averiguar la 
persona que realizó estas prisiones ar-. 
Mirarías. 
24 Septiembre.—Entró en Málaga @i 
Regimiento de Aibuera n.0 26. 
25 Septiembre.— Sospechando los 
Nacionales que de modo deliberado se 
retardaba el proveerlos á todos de fusi 
les y creyendo que había un depósito 
I de Listos oculto, aunque lo negaba la 
i suíoridad militar, se reunieron por la 
I noche en diversos puntos, dando vivas 
I y mueras y produciendo gran alarma, 
i La tropa estuvo formada toda la noche. 
I 26 de Septiembre.—El Gobernador 
¡ dirigió ana^roclama á los Nacionales, 
I recomendándoles la confianza, pues 
I pronto los batallones todos quedarían 
.armados y en situación de ser útiles á 
la Patria. Ofreció enviar un buque por 
fusiles. Varios oficiales de artillería 
dimitieron, el Ayuntamiento recogió 
las cajas de tambores y cornetas para 
Revitar falsas alarmas, v. 27 de Septiembre — D . Lino Qoico-
chea, como demócrata; don Cayetano 
Pérez Dávila, como republicano; don 
MigueíTSarda Diaz, como progresista 
; y dorn^íftSiQLQalvez, como conserva 
j dor, pubiicaron un violente manifiesto 
I contrario á Ríos Rosas expresando por 
qué les habían excluido de las candida-
turas para Diputado á Cortes por esta 
provincia. 
El liberal don Antonio Navarrete, 
publicó una hoja suelta contraria »I Go-
bierno, por estimar que el pronuncia 
miento había sido inútil y que el pueblo 
se hal aba en el mismo caso que bajo 
la censurada dominación de Sartorius y 
Bravo Murillo aguantando iguales ve-
jaciones y alborotos/ censuraba que 1» -
Milicia se hallaba sin armas y que el 
programa de Manzanares no se cum-
pliese. 
Por la noche se reunieron precipita-
damente los concejales en sesión ex-
traordinaria, que presidió el Goberna-
dor. 
28 Septiembre.™Teniéndose noticias 
de que en Teba se habían presentado 
casos de cólera, la Junta de Sanidad 
nombró una comisión de su seno que 
pasme á dicho pueblo. Se confirmó que 
la epidemia causaba estragos en Cañe 
te la Real. 
—Se aprobó por el Ayuntamiento el 
plano de k fuente-que había de levan- ; 
tarse en la Plaza de San Pablo, que 
tendría también el carácter de modesto 
monumento á los dos sargentos fusilados 
en 1845, por sus ideas Esparíeristñs. 
| 3 Octubre."—Regresó áe SavHla el 
1 vapor «León», sin traer los 2.000 íusi-
| les que esperaban l®s Milidanos mala-
| Este disper tó gran disgusto y se 
I aseguró que iban á ser asaltadas la» 
esjlis de algíaios ceitjercisntes por gra-
pas de sxai íados,! fin ds reanir la SH-( 
raa qne necesitaban para comprar ar-
mas mi el Extranjero. 
Alarmad® ol Gebernaíor , ordené ai ' 
Alcalde citas© á Cabilde extraordina-
i rio y en el inísm© ©freció dar 300 fusi-
| Ies que cedía» l«s Rcgimi«BÍos de Al -
| fesera y Ssboya, .asesar de hacerles 
fádtasp«ies i® S©viHa no kabías venid®, 
por que segán e! Capitán general, m 
llegaron les 1.500 q m ofrecieron de 
5 Octabre.—U«a ctmisión áe Naeio-
a^k!» .visitó á i©» sisyeres «©Htri'esiytFi-
teK.pi^iend@ ««"ayMíís para adquirir fu* 
sali tre» mny S8.tlsf@€k®s de U 
Risitas. 
6 Octabr©.—El Q&hmmáM, seüor 
O'DenMelI, seaartf ló la tréjpa y pase 
f@teñ@s de soldados de Albaera «n la 
Fhza d@ la CoastitLCién, Plaza da 
M@Htaño y Puerta Nueva. 
7 Oümhr@.~ffmrm elegidos dípaía-
dos á Cortes pm asía provialia, m t m 
®tfos,d»K Ante* lo Cánovas i % l Cast lio 
d#n Le«p©ldo O'Doñfjel!, don Ba^d®-
s?®!'» Espartero, den Narciso d« )« Es-
iesurg, ¿«a Antonia de los Rios Rosas, 
d®n Andrés B@rreg@, das Caalmir» He 
rrálz, den Frineisc® Serrano Doisin-
gñ tz , don José Q á h e s Cañer© .y don 
Jo-é A. Angaita. 
8 Octabre.—Marié vialeñíai«?f)te 
d«n Ag«sti« Zambrana. 
S« cadávsr se llevé á San Jalián. 
En el p*pel de duqaesa dé Medina, 
de «Jug^r con f-segó», obtavs ana ova-
d o » m el teatr® Principal la señorita 
Aparis:@. • 
10 Octafere.—Se lec l s ré im voraz 
ineendi* @a el sitio llamado Haza de 
Jaaregui, ardiendo las machas «hozas 
que allí existían e®R íes HiJiebies de sus 
moradores. 
Se verificó en el teatro Principal una 
fancióa extraordinaria. 
El Gobernador, señor O'DonnelI y 
los Alcaides,descabrier©« los retratos 
de la Reina doña Isabel II y de los ge-
nerales duque de la Victoria y conde 
de Lacena. 
Se cantó fin himno patriótico, letra 
del poeta dos Ignacio Bares y música 
del tfiaestro Cámpeí®, éistitipdéndiss.e 
las señoritas Imperial j Aparíei© y lm 
seScres Marqués y Fernández. 
La loa «El S©í de k libertad*.no en-
tus i a smé á aadie. 
g ^ e representó «La sospecha».| 
11 Octabre.—Uaa escolta de Artille 
ría y la banda de saiska de la Casa de 
Socorre,recorrieron las calles publican-
do un bando de bien Gebierno y de 
Policía urbana. 
En la Hacienda de Sedaño, término 
de los Almendrales, fué muerto de un 
tiro el joven Bernardo León Revilla 
por el guarda de la misma. 
12 Octubre.—-Se tuvieron noticias 
oficiales de haberse presentado ej có 
lera en Alora 
La atacada fué ana nifía, q m falie-
ció. 
Se enriaron médicoi. 
r Sa sombré capellán del ^eraenterío 
de San Miguel ai presbítero don Gas-
Par Rosado. 
I 13 Octubre.—Un miliciano nacional, 
I armado de pistola y sable, agredió en 
| el barrio de la Trinidad, k un sargento 
I de la mi icia. i 
I sFaé detenido per un alcalde de »a 
rri®. 
14 Octubre.—E! sej^undo bataHóa de 
las milicias d« Málaga, qae mandaba 
dea Maíiael de Lara,nombró por sa pri-
mer Comandante al duqae de la V cto-
ria, doB.Btidoraero Esparttro, y así se 
¡o participé. 
A beneficio de la sexta compañía del 
primer ba ta l lón de Nacionales,se orga-
Hizó m ñ velada en el teatro Principal, 
CáRíándese la larzuela* en tres actos 
« 1 ! Valle de Andorra». 
Habo bailes naeieneles. 
15 Octubre.-Varios indivídies dd 
la primera compañía del tercer batallón 
se presentaren ante el Cemsejo de Su-
bordinación del mismo, Mcntsuciando los 
abusas y desmanes cometidos en el 
ejcrcici© de sn cargo por «i capitán de 
uqneiia compañía, don Félix Rosso, al 
que se formó proceso. 
Faeroa elegidos primero y segando 
Comandantes del batallón defArtillería 
de la Milicia don Francisco Marchena y 
den Jaan López TosesÍS© y espítás ayu-
dante don Ramón Párraga, 
F i é también nombrado don Antonio 
Aragón Madrid, Capitán de ia enarta 
eémpÁMi del tercer batallan de Lige-
ros. 
Lajuventnd Gladiadora, Sociedad de 
Recreo establecida en San Tolmo, dié 
su primera sesióa, representando «El 
hijo de mi m«j*r» y «E, M.» 
Hafe© concierto d® guitarra y violin, 
ejercicios gimnástico» y baile* 
16 Octabre.—Se tnvieron noticias 
oficiales de haberse presentado el cóle-
ra en Jabnqne, bebiéndose dando en nn 
solo día vanos casos seguidos de de-
función. 
17 Oetnbre.—Al saberse qae había 
sido nombrado Subdirector de la Mi l i -
da malagueña el coronel don Pedro 
Tendón, se le obseqsié con ana «ero-
nata. 
Mnrió á®ñ& María d® la Pan Macrón, 
en sn casa de i a caile de los Frailes. . 
En el teatro Principal, después del 
jngnete cómico «El Rey por fuerza», se 
estrené la zarzuela en nn acto «Ei gra-
mete», tomando parte las señoritas 
Aparicio la Imperial y les señores Fer-
néndtz (Engenio), Sepera y Vi«@. Hu 
bs poca gente por cundir la & larrea de 
que existían casos de celera. 
18 Octibre.—El duqae de la Victo 
ria envió al segundo batallón de la Mi -
licia, una extensa carta de gratitud por 
haberle designado por su primer Co-
mandante. 
20 Octubre.—Naufragó en Witsaad, 
en la desembocadura deí Eiba, la gole-
ta sueca, «Acy», que iba á® Malaga 
á Hambttrgo, con vine, aceita y frntas 
steas. Perecié el joven don Antonio 
Alvarez, hijo de! activo político de 
igual nombre y apellido, daeflo de la 
Plaza de Toros de Málaga, Contaba 
sólo de 17 años. 
21 Octubre.—Obtavo un gran éxito 
el violinista maiate señor Guadalupe 
que tocó en el Saién ¿le San Telmo, 
donde celebraba sus recepciones la Ju-
ventud gladiadora, El señer Guadalupe 
era malagueño, bautizado en Santiago, 
de donde salió siendo niño, aprendien-
do música en Barcelona y siendo discí-
pulo del maestro Robbio. Había obte-
nido éxitos en América- y Francia. 
—Eí capitán de fnn buqne mercante 
andado en el puerto, cuestionó, en la 
j 'Alameda con el guarda de aquellos si-
1 tíos y éste 1® 'disparó m tiro, q m le 
ocasionó la muerte. E l agresor eonsi-
! guió escapar. 
23 Octubre.-—Celebró sesión pública 
la Diputación Provincial, presidida por 
el Gobernador Civil, con" asistencia de 
los Alcaldes y Comisión de Milicia. Se 
trató de la necesidad de arbitrar recur-
sos para d eqaip® y armanneiito «e m 
! MilÍciaH«8. ^ 
Htibo graves incidentes y se pronaa-
, ciar*» fras«s y eenceptos que áier«n 
origen á vives eeraentarios. 
i4 Octabre.—La Junta Pr©vín«íal de 
Saaidad participó qae aumentaba el có-
lera en Ies paeblos de la [Aíameda y 
I Cuevss Bajas, no resultando probada 
¡ la existencia de la enfermedad en Te-
li rre del Mar. ' , , 
Se estreftaren en el Teatro Prinei-
: pal las eemedias, «S! protector del ba-
ile S8X0» y «Un verdadero hombre de 
bien». 
•; 26 Octubre.—E! Subinspector de la 
i Milicia don Peám Tandón, dirigió una 
extensa dreñalar coa instruccieaes con-
cretas para la orgsnizaeión de les bata-
llones de esta ciudad, número de com-
pañías, aniforraes, distintives y otros 
detalles preparatorios de la gran revis-
ta anunciada. 
28 Octubre.—produjo un violen-
to incendio en el bergantín español 
«Saatarge», su capitán, den Isidora 
Echevarría, anclado en el puerto. Aca-
dieron la tripulación de los bergantines 
saecos «Eleonora» y «Pskeia» y del 
araerican® «Terring», pero todos Ies 
] esfacrzos resultaron inútiles, por lo qae 
habo aecesidad de barrenar el barco y 
¡' qm se hundiera, lo q m m se logré has-
j ta la ana y cuarto de la tarde. Eí fwe-
j go se notó peco después de las diez. 
i —En el Teatro del Circo de la Victo-
ria se dié aaa faneión extraordinaria á 
i beneficie de la 7.a compañía de Artille-
ros de la Milicia. Se representó la eo-
, media ea tres actos «Ua hidalgo ara-
1 sonés». 
Un miliciano bailé el baile inglés. 
Se aplaudió macho .el monó ogo, «El 
héroe de ¡as barncfedas,de Madrid», que 
reciió Amoaie Zafrané. 
Giro miíicítíiio can lo y bailé la Jota, 
acompasado por la orquesta y por ana 
pandereta qae tocaba otro «empáñere. 
Se simularon maniobras militares j 
se hicieron descargas á presencia del 
púDÍico. Hubo un nimno patriótico y se 
acabó con el juguete cómico «Dios Do-
d«s descubiertas». 
I 
I 
29 Ociubre. - F u é proclamada dipu-
tado á Cortts por Málaga don José An-
tonio Aguiiar, qsití obtuvu 9.732 volui , 
luciiantíu sin éxito don Narciso Esco-
swra y tíon Francisco Marqués N^vas. 
31 Octubre.—En m cató de Turre 
del Mar se presentó el alcalde pedáneo 
y traió de imponerse á ios que ahí es-
tMban, pe o estos n® le obedecieron y 
empezaron á discutir lo absurdo de las 
d r t e í e s que daba. Ei pedáneo sintién-
dose ofendido,mandé cerrar ia puerta y 
hacer fuego á los milicianos que le 
ac^mpalaban. Avisadss por un propio 
las autoridades de Vélea; Máiag», llegó 
d alcaide primer© con una compañía de 
milicianos que mandaba don Pedro José 
Marciano, encontrando.al abrir el eita-
blcCímiessío,®! cadáver d@ don ¡osé Sal-
tos y herido de gravedad, su hermano 
don Francisco. 
fin m casa de la Alameda de los 
Tristes, marié doña Isabel de ia Cáma-
ra, qne sólo contaba 27 afíos. 
1 Noviembre.—-Algunas compañías 
del batallón rural, llegaron á las cerca-
nías de Málaga con el proposito de exi-
gir violentamente la supresión del arbi-
trio de Consumos. 
El alcalde cuarto, don Juan López 
Toscano, con varios granaderos de }a 
Milicia, salió á las afueras, deteniendo | 
á varios hombres armados, que opusie-
ron estasa resistencia. j 
E! Gobernador señor O'Donnell.acu- | 
dib con su escolta al Ventorrillo de j 
Quintana,por asegurarse qüe aquel fie-
lato se veía amenazado por más da cua-
trocientos revoltosos. 
Otro grupo de estos asaltó el fielato 
de Capuchinos, haciendo huir á los em-
pleados. 
A las ¿loce de la mañana,reunidos eñ 
la Plaza de la Constitución la Compa-
ñía de Granaderos del tercer batallón 
de la Milicia y une, escolta de Cabal e-
ría, á las que sa unió ia banda de músi-
ca de la Casa de socorro, pasaron al 
edificio de San Agustín á recoger ía 
bandera y estandartes ^ levándolos á las 
Casas Capitulares. 
E! señor Herráiz,al terminar el acto, 
dió vivas á la libertad, k la" Reina y á la 
Milicia. 
. 2 Noviembre Los revoltosos del cam-
po que vinieron k Málaga á producir 
desórdenes, en vista de que el resto de 
la Milicia les era hostil, se alejaron de 
la ciudad, no sin cometer varios daños 
y agredir á distintas personas. 
Los Jefes y oficiales de lalMilicia ma-
lagueña, enviaron una entusiasta carta 
á sus compañeros de Madrid, por las 
enérgías desplegadas á fin de que se" 
Impudese el programa de Zaragoza, 
3 Noviefhbre.—El Gobernador, don 
| Enrique O'Donnell, en vista de ios su-
cesos de los días anteriores, dejó di-
sueita la quinta Compañía del batallón 
rural, promovedor de ios desórdenes y 
celebró una larga conferencia con el 
Comandante de dicho batallón, que lo 
era el Alcalde primero, don Joaquín 
García de Segovia, sobre la fonnación 
de proceso. 
• 4 Noviembre.—Se declaró una buél-
ga de oficia'es de sastre, solicitando 
mejor jornal. 
Los señores Palacios, Prol y Martín 
(C), hicieron constar en la prensa el 
motivo de esta huelga. 
El Gobernador tomó medidas para 
evitar coacciones contra los varios ofi-
ciales que no se quisieron asociar al 
paro. 
A beneficio de la cuarta, compañía 
del primer batallón de la Miliciase, ve 
rificó en el teatro del Circo una fun-
ción, poniéndose en escena la comedia 
en tres acto . «La ceniza en la frente», 
el monólogo «Un héroe de las barrica-
das», donde una compañía de Artillería 
hizo las descargas y maniobras y la 
pieza «Trapisondas por bondad». 
Se distinguió el señor Zafrané. 
Hubo también baile,por Carmen Pa-
rejo y Juan Jiménez. 
6 Noviembre.—Dos oficiales de sas-
tre huelguistas, quisieron evitar que 
otro compañero entrase á trabajar á una 
sastrería de Puerta del Mar, pero lle-
garon unos dependientes de Comercio 
y fueron apaleados los huelguistas. 
Se celebró una corrida de novillos á 
beneficio de la segunda Compañía del 
tercer batallón de la Milicia, siendo el 
ganado de don Joaquín Santaella, con 
procedencia de Cabrera. 
Fueron estoqueados por los milicia-
nos don Agustín l iuard y don Ignacio 
Junquit. 
Fueron banderilleros don Joaquín Gi-
ra!, don Luis Junquitu, don Jo&é de 
Cárcer,don Francisco Manm y don An-
tonio Marios, 
Picadores, don Vicente Pesado, den 
José Cortes y don Guillermo Montt-
alegre. 
6 Noviembre.—El Gobernador, don 
Enrique O'Donnell, publicó la comuni-
cación del general Espartero, renun-
ciando al cargo de diputado á Cortes 
por,Málaga,por tener el deber de acep-
tar la elección de Zaragoza. 
No mum la renuncia buena impre-
sión. 
SComo siguieron los casos sospecho-
sos de cólera,, se habilitó para lazareto 
el Castillo de San Cerlos, situado al 
Levante de la ciudad. 
7 Noviembre.—Fué expuesto en el 
Hospital de Sm Julián el cadáver de 
una mujer, que se decía había sido 
muerta por su propio hijo. 
8 Noviembre.—Con fuerte escolta 
salió para Archidona, donde debía su-
frir la pena de muerte, Salvador Patri-
cio Sevi la, conocido por el «Invisiblt», 
jefe de la partida que acometió al Re-
caudador da Contribuciones da dicha 
vijla,que conducía caaddas á la ciudad 
de Antequera. 
9 Noviembre -—Se tomaron medidas 
ante la presencia da ¡a epidemia c©!ó-
rica. 
Se. cnit0 el Agua d« Guadalñiedina, 
echándola.por detrás de la Huerta Alta 
y empezando ja iimpieza del cauca. 
Se instaló un Hospital en la Estaela 
pública del • cuartel de Caballería 
El Ayuntamiento celebró sesión se--
creta, presidida por m Gobernador ci-
v i l . 
10 Noviembre.—Se acordó constroir 
enseguida tina fuente en la Plaza d i 
San Pablo, para aso de los vecinos del 
barrio de la Trinidad. 
Fué hallado en un confesonario de la 
' parroquia de-Santa Cruz y San Felipe 
eí cadáver de un niño-de pocos meses. 
En vano se hicieron-gestiones para 
hallar la persona que allí íe había aban-
donado. 
11 Noviembre.--En el cafó de la 
Paz, situado en la Plaza de la Merced 
y en el teatro Principal, se verificaron 
bailes de máscaras á beneficio de la Mi -
licia. 
Hubo escasa concurrencia 
12 Noviembre.—En vista de las een-
saras de la opinión, qtie . iban tomando 
grave carácter, los liberales, don Ma-
nuel Osuna y don lidefonsojosé Garda -
publicaron un manifiesto explicando y 
vindicando su conducta política. 
13 Noviembre.—La Junta provincial 
de Sanidad confirmó la existencia de 
casos sospechosos y participando bar-
bián ocurrido dos defunciones. 
Muchas personas se ausentaron.. 
Se mandó colocar á espaldas del 
Carmen, la fuente costeada por el se-
ñor Lados. 
15 Noviembre,—La Junta de Sanidad 
1 manifestó al vecindario que' el día an-
terior ocurrieron 21 invasiones del có-
lera y ocho defunciones, 
Hubo casos en las calles de la Vic-
toria, Cístei , Conventico, ü ioe íes y 
Capuchinos. Se empezaron á expedir 
^ patv.tttes sucias, levantándose las cua-
rentenas. ' 
17 Noviembre.—Aumentó el cólera 
hasta el punto de pasar ú% 70 los ata-
cados. Se crearon Juntas Parroquiales. 
Se notó la falta de personas que se 
prestasen á cuidar los enfermos. 
Ea una lólá caja se llevaba al Ce-
menterio dos cadáveres. 
Qaedó establecido un Hospital eu el 
Cuartel da Csbaileria de la calle del 
Refino. 
19 Noviembre.—Celebróse en la Pía 
za de Alvares, á beneficio de la quinta 
y séptima compañías del segundo bata-
llón de milicianos, ana ccírrida de seis, 
novillos, presidiendo los retrates de do-
fía Isabal I I y den Baldomero Esparte-
ro. 
Estoquearon les señares Janquihi, 
Huard y Manin 
La concurrencia fué muy escasa, por 
existir la alarma natural con motivo del 
cólera. 
Nombraren tres médicos y varios 
auxiliares, costeando además, tedas las 
medicinas y alimentos. 
Ss raund'U'cm cerrar todas las Escae-
las Públicas y privadas y prohibir toda 
c ase da reuniones nísmerosas. 
21 Noviémbra. —Kn vista del sameíi-
ío de. la epidemia,dejarors da publicarse 
en la pftnsa \m listas de defaneiones. 
Las- Juntas, parroqüiales acordaren 
trabajar de día y noche. 
Celebró el Ayuntamiento, ton asis-
tencia á d Gobernador civi l , tifia sesión 
extraordinaria para resolver el proble 
ma dt las subsistencias, pues el hambre 
etnp'ezafea h ientifí-'© en los barrios. 
Se acordó esta.bkeer nuevas tahonas 
y carneatr ías , rebajar los derechos de 
consumos y ser muy sever©» eon los 
aeapa adores de granos. Si Aisa-des 
don Joaquín Oarsía de Segó vi a, expuso 
algunos proyectos para traar hsrioas de 
©tros puníoís y dió aiienta d® la iBani-
fesísción obrera realizada el día. ante-
rior. 
22 Noviemb e.--Se scerdó estable-
cer Hospitales para coléricos en si edi-
ficio ds %&íita. Aña y i n la escueia d« 
ÍOÍ Caílijones. 
22 Noviembre.—En vista de la resit-
tsneia que «e notaba en panaderos y 
carnicerti, el señor O'Donneli publicó 
un bando fijando los preeios y amene-
xando con decomisos, multss y eárcel á 
los industriales que m ©bedftciersn. 
26 Noviembre. -Embarcó en Málaga 
para Meíllla, en el f«lucho «San Jósé», 
con varios seldados del Regimiento de 
Albuera, el coronel don Manuel Ba-
ceta. 
En el cabo Tma Percas fué atacado 
por ocho cárabos, á ios qae hizo huir, 
después de nutrido fueno. 
28 Noviembre. -Pasaron este día de 
ciento las invasiones de! cólera morbo, 
aumentando también las defunciones. 
1 Diciembre.—Firmado por los erai, 
néntes políticos Nicolás María Rivero-
Estanislao Figueroa, José María Oren-
se, D . J . A. Agúilar,Eduardo Chao, y 
otros recibieron les electores de Mála* 
ga un manifiesto y apremiantes cartas 
para que fuesen elegidos diputados cor 
la provincia los republicanos don Fer-
nando Garrido y don Antonio del 
Riego. 
Se terminó el derribo de los varios 
orreones ruino'sos que existían en la 
Alcazaba, cuya obra costeó don Ma-
nuel Enriquez. 
2 Diciembre.—En Manilva, donde se 
estaba celebrando elecciones municipa-
les, hubo un mitin iniciado por los ene-
migos del Alcalde, resultando un muer-
to y algunos contusos, 
3 Diciembre. —Presidida por el señor 
O'DonneiI se celebró una asamblea pa-
ra ocuparse de la cuestión de subsisten-
cias. 
Se acordó apremiar á los acaparado-
res para que sacasen al mercado sus 
existencias. 
Se acordó publicar una hoja, firmada 
por la autoridad gubernativa, dando 
disposiciones respecto k U venta del 
pan y de la carne. 
Se discutió otra hoja qae había apa-
recido firmada por «varios artesanos 
honrados», pidiendo al Ayuntamiento 
se vendiese el pan á cuatro cuartos, la 
carne á dos reales ía libra, eí "aceite á 
doce cuartos, el tocino á 24 reales y el 
carbón á dos. 
4 Diciembre.—Murió del cólera, en 
pocas horas, el Secretario de la Junta 
Provincial de Sanidad don Luis Espejo, 
víctima del cumplimiento de su deber. 
8 Diciembre —El general don Fran-
cisco Serrano Domínguez, e egido di-
. putado por Málaga y Jaén renunció á 
dicha primera provincia y propuso vo-
taran para reemplazarle al general don 
Juan Zabala. 
Una partida de bandidos atasó á la 
Qaardla divll del l a rgo , haciéndole va-
rios disparos, de los que resultó un 
guardia he-ido y otro contuso. 
9 Dicíemore.—De acuerdo el Ayun-
tamiento y Gobernador civil , con eí se-
ñor QMsi>a, sacaron en procesión á las 
once de la nnñana, la imágen de Santo 
Cristo d«- la Salud, en demanda de que 
cesase la epidemia que afligía á Má-
laga. •; 
Se autorizó á que los feligreses de 
cada parroquia ¡levasen por un día en 
procesión la milagrosa imagen. 
Asistieron todos los oficiales de la 
Milicia Nacional y un piquete de ella. 
Fueron elegidos, Alcalde primeros 
don Joaquín García de Segovia; segan-
do don Rafael Gallardo; tercero don í 
Juan López Toscano; cuarto don Anto 
nio Ramos y Síndicos don José Joaquín 
Martínez, don íoaquin Medina Toscano 
y don Miguel García Díaz. 
ISDiciembre.—La Junta de Sanidad 
hizo público que la epidemia colérica 
decrecía hasta el punto de sér escasas 
los invasiones y no ocurrir defunción 
alguna. 
14 Diciembre.—Se convocaron hue-
vas elecciones á Diputado k Cortes, 
por haber renunciado sus puestos por 
Málaga, los generales Duque de ía Vic-
toria" y O'Donneli (don Leopoldo.) 
Solicitaron del Ayuntamtento don 
Antonio Rabanal y don Antonio de la 
Torre Bonifaz, se tnidiesen y deslinda-
sen los terrenos adyacentes á las casi-
llas de Pescadería', paca'-' p, sufrir da-
ños en sus propiedades, aí realizarse 
la venta acordada por la cii|dad. 
Los milicianos de Ia *segunda Com-
pañía de Zapadores ofreeieron al Ayun-
tamiento construir la fuente proyecta-
da delante de la Iglesia de San Pablo, 
con el doblé objeto de surtir el Barrio 
de la Trinidad de agua potable y per- • 
patuar con una inscripción la memoria 
de los sargentos del Provincial de Jaén 
don Benito Martínez y don Francisco 
Rubio, víctimas de sus ideas políticas. 
E l Ayuntamiento aceptó el proyecto 
pero exigiendo se reunieran antes ios 
fondos precisos para la obra. 
15 Diciembre —Con motivo de ha-
berse anulado las ejecciones de Conce-
jales hubo gran alarma y se inició un 
motín. 
En la Plaza de la Constitución com-
pactos grupos, dando vivas y mueras, 
pidieron el cese de sus cargos de va-
rios funcionarios. Se di-pararon muchos 
tiros y se apedrearon bastantes casas. 
El Gobernador se puso ei frente de m 
Batallón de Milicianos. El nuevo A l -
calde señor Verdejo trató en vano de 
apaciguar á los revoltosos, 
16 Diciembre.—Continuaron los tras-
tornos poü icos . 
| |En eí barrio del Perche! fué muerto 
un Individuo sin que por lo pronto des-
cubriese nadie á los autores del hecho. 
Se presentaron en ¡as Casas Consis-
toriales ía mayoría de ios oficiales del 
tercer batal'óíi da la Milicia, protestan-
do de que se les considerara promove-
dores de los desórdenes y agmsíotie? 
de I i noche anterior, cuando c os esta-
ban dispuestos á sostener con ^as vidas 
la tranquilidad pública» 
Los ofídaíes del batallón de Caza-
dores de Ludíaos , entre los que figu* j 
raban los señores Aragón, Raíz de ía j 
Herrán, Caffartna, Piñón y Silva, Sou-
virón, Marín, Barduena, Tejón y otras 
personas muy conocidas, publicaron un ¡ 
manifiesto «lelendiéndose de la calum- I 
niosa versión publica que les señalaba | 
como cansantes de los sucesos de la 1 
noche antes y pidiendo la inmediata se- | 
pa'-adón de toda k plana mayor. 
Don Julio Roux de Labeaum, pidió se ] 
le prorrogase por un año ©I contrato 
que tenía para ínsíaíar el gas en Mála-
ga, esponiendo las razones que le ha-
bían obligado á no cumplir m compro-
miso. 
A la vez ofrecía una gruesa suma pa« 
ra la Milicia Nacional. 
Se di5 cuenta al Ayuntamiento 'de 
una comunicación del capitán general 
de Sevilla, anunciando tenía ya dispo-
nibles, para enviarlos á la Milicia ma-
lagueña ochccíentos fusiles. 
Se acordé t>oi ¡citar los que restaban 
hasta compieiar el número de los ofre-
cidos por el Gobierno. 
17 Diciembre.—En vista de los su-
cesos ocurridos, el Gobernador señor 
Q'PonneU reunió en su despacho á to-
dos los Jefes y Oficiales de la milicia 
y se espresó con energía diciendo estar 
dispuesto á castigar á los indisciplina-
dos. 
18 Diciembre.—Se prorrogó al señor 
Roux por otro año, el plazo para insta-
lar en Málaga el alumbrrdo de gas, te-
niendo en cuenta que el material no 
ICbía llegado á tiempo á causa de la 
guerre de Oriente. 
Se representó con gran éxito el dra-
ma «Mariana Pineda», asistiendo el 
elemento liberal, que aplaudid mucho á 
la obra y á ¡os actores. 
19 Diciembre.—Se cantó en la Cate-
dral MU «Te-deum» por haber cesado la 
epidemia colérica. Presidió el Gober-
nador civil, asistiendo el Municipio y 
•la oficialidad de la Milicia. 
Se publicó una R. O. suspendiendo 
á don Enrique Corona Martínez, d® las 
Cátedras que regenteaba en Málaga, 
con motivo del incidente que suscitó en 
la redacción del periód co «La sobera-
nía Nacional» en la Corte. 
23 dé Diciembre.—El Ayuntamiento 
convocó á pública subasta para vender 
las casillas de Pescadería,, con los te-
rrenos en que estaban situadas. ?' 
24 de Diciembre.—Se noíógran efer-
vescencia entre la Milicia, acudiendo 
íes Jefes á calmer ía, lo que consiguie-
ron. 
En el Teatro Circo de Madrid se 
estrenó la zarzuela de! literato mala-
gueño don Luis Oiona, con ' müsica de 
ios maestros Cudrid y Allú «La cola 
del diablo.» -
25 de Diciembre.—Los rifeños ata-
caron el falucho «San Joaquín» que 
traía el correo desde Africa á Málaga, 
á la vez qne 65 soldados daí Regimien-
to de León. La trepa h;zo varias des-
cargas, obligando á retroceder á ¡as 
erabarcaciones'moras,causándolesbajas. 
27 Diciembre,—Se llevó el Santo 
Viático, con gran solemnidad a! artista 
don Migue! Cubero, que se hallaba 
muy enfermo. 
Salió de ía iglesia de los Santos 
Mártires, concurriendo una capilla vo-
cal é instrumentan la banda de música 
dei regimiento de León y la compañía 
de milicianos que el señor Cubero man-
daba. 
Desde la Merced, se llevó en pro-
cesión á San Lázaro la imágen del 
Santo Cristo de la Salud, sacándose 
también á Nuestra Señora de las Mer-
cedes. El acompañamiento fué lucido, 
dando escolta los Granaderos de la 
milicia. 
28 Diciembre.—Numerosos grupos 
mandados por Bastani, Martínez de 
Aviñon, Foyatan y otros, se reunieron 
protestando de que no se hubiesen da-
do á la Müieia las armas que pedia, ni 
declarase lo validez de las ultimas elec-
ciones,' Hubo carreras, se cer aron las 
puertas y los manifestantes llegaron á 
la Aduana, dando mueras al Goberna-
dor don Enrique O Donnell y ai secre-
tario señor Osuna. Se cerraron las 
puertas del edificio y los grupos empe-
zaron á disparar tiros y piedras. Gran 
trabajo costó reprimir el motin que to-
mó proporciones imponentes, temiéndo-
se se llegara al saqueo. La.milicia íosó 
apresuradamente llamada y tropa. 
Un Batallón de ía milicia se presentó 
á custodiar la Aduana. 
Resultaron heridos un portero del Qo-
biérno civil y un miliciano. 
El alboroto duró todo el dia. 
Se repartió la siguiente ho|as por la 
noche: 
«Celosa como siempre esta municipa-
lidad de la tranquilidad y bienestar de 
este benemérito vecindario ha pasado 
en Corporación á solicitar la influencia 
del señor Gabernador civil de la pro-
vincia, para que interponiéndola con el 
Juez sigue la causa á los ciudadanos 
Bastsnt, Martínez, García Saborio, 
Ponce y González logre benignidad, ha 
oído con satisfacción que dicha aatori-
á i á sale garante de que el señor Juez 
suspenederá ía prisión de ¡os expresa-
dos yfque continuarán los procedimien-
tos hasta esclarecer los hechos. El A l -
calde, Joaquín García de Segovia.» 
29 Diciembre. -De madrugada, va-
ríos grupos atacaron la Aduana y á los 
milicianos que la defendían. 
Apercibido e! primer batallón de mi-
licianos y su fefe señor Verdejo, cuan-
do ya se retiraban, volvieron á tomar 
posiciones, rodeando el edificio? 
A su vez §1 Alcalde envió parte del 
batallón de Artillería y ios Granaderos, 
del segundo batallón, en los cuales te-
nia confianza. Antes de mediodía el 
Gobernador tuvo una larga conferencia 
con e| señor Alcalde, dándose el pri-
mero de baja y entregando el mando al 
Comandante general don Miguel Bo-
rrego, que publicó el bando participán-
dolo. 
Los patriotas García Saborío, Ga-
llardo, Martínez y Ponce, hicieron pú-
blica su gratitud á los grupos 4© mili-
cianos que la noche antes resistieron y 
evitaron que fuesen presos, cuando 
ejercitaban su derecho de protesta, 
30 Diciembre.-—Apesar de las ¡órde-
nes del Gobernador militar continuaron 
los grupas y ía alarma no cesó. La ma-
yoría de los oficiales del 4 0 batallón de 
nacionales dimitieron sus cargos por 
razones relonioiiadas con los volentos 
sucesos que venían ocurriendo. En ca-
| sa del subinspector de la milicia se 
! reunieron ÍQÍQS los comandantes 4© 
I batallanes y tras vivas discusiones 
1 acordaron sostener eí orden publico. 
I 31 Diciembre.—Se dió como cierto 
que habían huido de Málaga varios de 
ios promovedores del motin y que oíros 
estaban presos en su casa,' b^jo pala-
bra de honor, no ausentarse. En el ba-
rrio de la Trinidad,se convocó una reu-
nión que fué disuelta por ía tropa. En 
el Teatro Principal se improvisó 
una fundón patriótica, representándo-
se el drama: «La muerte de Torrijos». 
L® orquesta ejecutó entfe aplausos y 
aclamaciones himnos patrióticos? 
En este af<o se p«bHcaro:n:: 
«El Mosquiíot critíea berlesca, por 
don Diego Rápela. 
«Situación de los partidos de Espa-
I ña» de don Andrés Borrego. 
| «Don Rufo y doña Trémola» de don 
' Francisco de P. Villalobos. 
1 Enere.~-Ürupes de revoltosos qae-
maron y destruyeron las easíllas de ma-
dera que en el radío de la población se 
utilizaban para Í05 vigilantes ^ei ramo 
de Consumes. 
2 Enero.—Circuló la netieia de qae 
venían trepas del Gobierno á eastigar 
álos «metlmidos y restablecer el or-
den. 
3 Enere.-—Fondearon en el puerto 
los vapores de guerra «Vuleano», al 
mando del capitán de Navio don Maria-
no Pery y «Santa Isabel», mandado por 
don Tomás de Briones. 
Procedían de Cádiz. 
Los Jefes desembarcaren para cele 
brar una conferencia con el Coman-
dante general, señor Borrego. 
5 Enero.—Fueron elegidos diputados 
á Corte» por Málaga don Joaquín Gar-
cía Briz y don Andrés Borrego, obte-
niendo vetos den Narciso de la £sc@* 
SM®, don Fernando Garrido, don Emi-
lio Castelar, den Antonio del Riego, 
don Juan Zabala, don Gregorio Villa-
viceneio, don Antonio|Verdejo, don Jo-
sé Martínez'Aguijar y otros. 
7 Enero.—Para sustituir al señor 
O'Donnell (don Emique) se designó 
Gobernador civil de Málaga á don Ca-
yetano Cardero. 
E l célebre profesor don Américo 
Campos y Soler empezó una serie de 
conferencia sobre el famoso poema del 
Dante. 
Se le cedió para elle el «alón del Co-
legio que en la calle de Cisster dirigía 
don Rafael Victoriano Qémez. 
8 Enero*—En el lagar de Prolongo, 
término áe Cártama, ?una partida de 
bandoleros, asesinó á don José del Cas-
tillo f Planas persona muy éstiraada en 
1 Málaga, qM allí estaba pasando anos 
i dias.. 
[. Eí móvil fué e! robe. 
En el barrio de la Trinidad fué herido 
mortalmente un Miiieiano llamad® Pe-
dro Urbano (Sarcia. 
1® Enero.—El nuevo Gobernador 
dejé eesantes á tedos Ies empleados, 
hasta depurar las participaciones qye 
tuvieron en ios sucesos de les ültlmos 
días de Diciembre. 
11 Enero.—Cumpliendo las ordenes 
del Capitán general fueron^desarmados 
los batallones 3.° y 4.° de la Milicia 
Nacional y parte de la Artillería. 
1 12 Enero.—El capitán general don 
Isidoro de Hoyos, firmó en su Cuartel 
general de Granada, una enérgica pro-
clama en la que anunciaba que venía á 
Málaga á restablectr el orden y á c«r-
tigar á los Milicianos que se habían ol-
vidad® de todo "principio de justicia. 
Per el camino de Olletas entraron 
des Compañías de' Regimiento del in-
fante, des de Cazadores de Barbastro, 
seis piezas de campaña, un escuadrón 
de Farnesie, cuafro de Pavía ciento 
cincuenta guardia civiles y„cuarenta ca-
rabineros. 
La Artillería se alojó en el Circo de 
la Victoria y la tropa en los bardo.s de 
Capuchinos y la Victoria. -
13 Enero.—Llegó el Capitán general 
señor Hoyos, a! que acompañaban nue-
vas fuerzas. * 
- Centenares de Milicianos se fueron 
de Málaga y algunos ,de los Jefes se 
llevaron h sm familias. 
Cundió el pánico entre los- que toma-
ren parís en los pasados sucesos. 
La Empresa del teatro Prineipal a«-
mentó la compañía con la tiple Felisa 
Hernández y Eusebio Calonge. 
14 Enero.—El Secretario del Gobier-
no civil don Manuel Osuna, publicó un 
manifiesto protestando de los sucesos 
ocurridos en que se dieron mueras con-
tra él y trataron dé sgredirle las turbas 
que Mandaban Bastan!, Rosso, Foja-
tan y Martinez de Aviñón. 
Defendió la conducta y medidas del 
Gobernador señor O'Donnell. 
El Capitán general mandé traer á su 
despache la actuaciones Judiciales rela-
tivas al motín. 
16 Eaero.—Fué elegido A'ealde pri 
mero é m Andrés VÜcfeess y segmido 
don Manuel Lara, patrocirs.^dcfs del se-
ñor Hsyos 
Continuó el desarme en la Milicia. 
16 Enero.—11 Ayantamisnto que ce* 
seba, publicó ana aloeucién al vecinda-
rio, reseñando ios actos realizados, en-
tre ellos, la continuación de las obras 
de la Cárcel, la instalación dt una fuen-
te en la Plaza de San Pablo, la repara-
ción de \m puentes del Rey y de Santo 
Domingo, el restabíecimiento de las 
hsnras por Torrijes y la supresión de la 
Qaardia municipal. 
También el patriota don ¡!d«fonso 
J. García, publicó un maniliesío rese-
ñando y censurando ios sucesos y de-
fendiendo á las autoridades civiles, 
17 Ener®.— Ocurrieron desórdenes 
en Véiez Malaga y Ronda, que se su- i * 
ponían dirigidos por los políticos que 
huyeron de Málaga. 
Salieron columnas de tropas para ca-
da une de dichos pantos. 
• 18 Enero.—Regresó a Granada el 
Capitán general señor Hoyos, después 
de desarmar varíes batallones de la M i -
licia y-'de restablecer ea Málaga la 
tranquilidad. 
20 Suero.—En ai cortijo d® las Am-
mas,.£i© lejos de Churriana,fueron pre-
sos dos de í®s ladrones que asesinaroíl 
en Gártaraa á don Jesé de! Castillo. 
El servicio lo prestó la Guardia civil 
m unión de algunas Naeidnales de la 
Compañía de don F«4!cian® jara lo . 
• Primero registraron una casa del fea 
í rrio de la Trinidad; 
Don Manuel de Torres Acevedo, don. 
Miguel Dtomarco^em Pedro Goniáíez, 
dem Juan J. Baena, don Gristófeaí Qé<-
mez, donjuán Quiüén, don Pedro Ma-
rengo, don Gabriel Beniíez don José 
Zaragoza, den Fernando Reina, den 
José Soler y otros progresistas, firma-
ron un manifiesto protestando de la 
afirmación hecha por el Comandante 
general don Miguel Barrego, respecto 
á que las elecciones se verificaron en 
forma tranquila y legal. 
22 Enere.—Regresaron á Granada 
la Caballería de Villavieiosa y la A r t i -
llería rodada que se trajeron para do-
minar á los amotkisdos. 
—Dimitió el Alcalde don Andrés 
Vüehez. 
\ 24 Febmro.—En el Teatr® Principal 
: se díé una fcmeíón extraerdinaria, á be-
i fiefict® del primar atí©r áe carácter don 
! José Sapera. Se represante la e©media 
. ®n tres ait©s, «Ojos y oides engañan». 
La señorita Hernlndea y el señor Ca-' 
loBga cantar®!! un dúo de ía ópera, 
«Elixir d« araer». S@ bailaron las bole-
ras dt l «Jarabe arntórícsHO» y s@ termi-
, né coa ei sainete «-Paca ía salada. 
El javen úm Anfenf® Vasguez, salid 
al caiip® eon m amigo, Hevand© ana 
escopeta cargada. Al saltar nn arroyue-
lo salió el tiro y dio al Vázquez, matán-
dole. 
26 Enero—Regresó á Madrid el Re-
gimiento de Infantería de la Constitu-
ción, que vino con el Capitán Qeneral 
señor Hoyos. 
;• 30 Enero.—Llegó el Oblsp© de Cali-
fornia ú m Federico "Aaat, al objeto i % 
fi@®|®r a ' l f f inos«®er#te i que le aixla-
jfarán sus piadosas misiones. 
10 Febrera.—En m calabozo de la 
€ar£e!;Pilb!i€a, se ahorcó Diraas Fer-
nandez Arredondo, acusado de la muer-
te por impry^eñcia temeraria, del joven 
dan Antonio Vázquez. 
! " Felrsro.—No haMenl© podido 
i vadear e l rí© los ganaderos de Tc-rre-
| raolines, Allisfirln de la Torre .y Chu-
í rriana, escaseó el pan, prtmoviendese 
I ' m umviliQ, El- Alcalde, de a m m é o con 
i el Clobernad®r, mandó saliese m vapor 
| para T®rr@MoliR©s y trajes® pan y jia-
rifias. A 
Dimitió el AlcaMe ú m Andrés Vil-
chei. .,' . 
24 Febrero.—En el teatro Principal 
se dio una función extraordinaria, á be-
neficio del primer actor de carácter don 
José Sepera. • . 
Ss representóla comedia en.tres ac-
tos «Ojos y oídos engañan».. 
La señorita Hernández y el señor 
Catonga cañaron un dúo úú la ópera 
« I'xir de amor». 
27 Febrero.—Per ser los días del 
genersi Espartero se reunieron sus 
paríidarios,celebrando t¡n banquete. 
= Después se paseó el retrato por' ca-
ites y piscas,. entre vivas, llevándolo 
iLiego al teatro, dande se-representó la 
loa «Ei Sol de ía libertad» y «Por no 
explicarse-». 
SeieyeroneH un i íermedlo poesíss 
de don íuañ Tejón Rodríguez, don Fe-
derico Fernández, don Salvador Lóp z 
Guijarro,don J. Berna! y don E . M . Gó-
mez. . , 
'Se .taiiíaron vorios Wimos patrióti-
cos. • * 
2 Marzo.—Eí Gobernador don Caye-
tano Cordero, publicó un Bolantín ofi-
cial extráordínarlo, con ana alocución 
suya ofreciendo ser Iniparcial en las' 
.eli-cdones á Cortes convocadas. - • 
Se publicó una ho::a contestando á 
esa alocución, qüe terrninabe: •. 
Ofrece ser imparcial 
el nuevo Gobernador. 
• —¿Vd. lo creyó?—No tal. 
-¿Habrá farsa?—Si señor 
que á esto llaman por error 
política liberal. 
3 Marzo.—En la Plaza de Alvarez 
se celebró una corrida de toros,con.ga-
nado de Concha y Sierra, resultando 
buenos el primero y quinto y regulares 
los restantes,Mató el espada«Camará.» 
4 Marzo.—E! guarda de la Haden» 
da de Suárez, junto á las Ermitas de 
San Pablo, dió muerte de m tiro al Mi -
liciano Manuel Sánchez,que la provocó 
é insultó, 
5 Msrzo.—Fué puesto en capilla el 
ciego Francisco de Paula Marios, autor 
de la muerte del Alcalde de barrio don 
José Domínguez. 
El Gobernador .señor Carderd dirigid 
una proclama á los Milicianos de Mala-, 
ga, en la que decía que esperaba que su 
proceder como honrados ciudadanos hi-
ciera innecesaria su intervención como 
Müidafios. 
7 Marzo.—Fué fusilado m la Goleta 
el ciego Francisco Marios Palomo. 
Acudió^nucha gente y casi toda la 
milicia, 
8 Marzo.—Marchó á La Coruña el 
Regimiento de Saboya, embarcándose 
en el vapor de guerra «Castilla». 
'Uas favtondades, milicia y pueblo !e 
hicieron una cariñosa despedida, 
ISM^rzo.—Salió de la Catedral la 
procts^ó'n de Penintemía, para ganar el 
Jubileo Santo, concedido por el Papa, 
asistiendo el señor Obispo y el Ayun-
tamiento. 
Fué á las parroquias de la Merced y 
de los Santo-» Mártires, 
19 Marzo.—En teatro Principal se 
estrenó el melodr;.ma en dos actos «La 
traición de Bnc8negr**»,orlgina!deI pe©-
ta malagueño don Ramón Franqi!Jo 
Martínez. 
Por ser aniversario de 4a proclama-
ción en Cádiz de la Constitución de 
1812, se ce ebró una parad*en el Pas«o 
de Redirg,á la que asistió la Milicia, la 
mayoría unifern ada. 
22 M*srzo.—Celebró su beneficio;- en 
el teatro Priodpai dama joven y t i -
ple de zarzuela María Imperial, dedi-
cando la función á ios jtrfes y oficiales 
del Escuadrón de Lanceros dé ía Mln-
da, con la sinfonía de «Norma», el es-
treno de la comedia eu un seto, «Le 
que se tiene y loque se pede», «Las 
ventas de CárdeH»8», eí juguete cómi-
co. «La carta perdida», ¡as «Bolsras de 
jaVabe»y el estreno de »Pabl«l®í» Segan-
da parte de «Buenas noches, señor don 
Simón». 
Fueron proclamados diputados á Cor-
tes por Málaga el literato don Francis-
co Ramírez Arcas, don Joaquín García 
Bríz y don Juan ¿avala . 
23 Marzo.—E! candidato don Fernan-
do Garrido dirigió un enérgico mani-
fiesto h los republicanos para que no 
abandonasen la lucha electoral. 
Los partidarios de- duque de la Vic 
loria dieron una serenata el diputada 
electo don Joaquín García Briz, vito-
reando á este y á don Joaquín García 
de Segrovia. 
1 
-
24 Marzo.—Hubo imponente tempo-
ral en la babía,* encailando la goleta 
portuguesa «Victorias y destrozándose 
vatios botes, 
26 Marzo.—-Con gran éxito se estre-
nó en el teatro deí Circo de la Corte, á 
beneficio del actor don Francisco Salas, t 
la zarzuela del malagueño Luis Olonar 
y del maestro Barbieri, titulada «Mis 
dos mujeres»; 
29 Marzo.—Ncf pudiendo el Ayunta-
miento cumplir sus más importantes 
•compromisos por falta de recursos, pro-
yectó dimitir, haciéndole presente á la 
Junta pravindal. 
El Gobernador le cedió diez mil da-
ros del Monte Pío. 
.30 Marzo.—-Se desbordaron los rios 
Guadalhorce y Quadalmedína, inundan-
do éste las calles del Postigo Arance, 
Ñuño Gómez y Torrijos. 
5 Abril.—Siend® noche de Jueves 
Santo, faeren v\ Calvario millares de 
personas, promovisndo desórdenes y 
teniend® la autoridad que enviar á )a 
' Cárcel á' varíes sujetos 
—RegEadaren«us fundones el Tea-
tro Prinedpai y el Circo de ía Victoria. 
10 Abril—En una casa de ía calle de 
Cku.ehilla se suicidó disparándose un 
tiro etí la cabeza, un empleado 1 de Ía 
Comandancia de Marina. 
— Estaba anunciado en el Teatro 
Principal el beneficio de ia actriz Lui-
sa Hernández, pero el poeta seño 
Franquelo se opuso, acudiendo el Ga-
bernsdor, por no estar bien. repartida 
ni esysayada su obra «E! Alcalde de 
Bensmocarra». 
11 Abrí!.—El Ayuntamiento se con-
side: ó in uriado por el Cónsul de Bél-
gica en esta pí za, con motivo de cier-
to escrito que el Procurador de aquel 
presentó en unos autos ejecutivos. El 
Mujiídpio se c®nstiíuyó en sesiea per-
manente, acudiendo ai Gobernador ci-
vil y eí Juez de 1.a Instancia, El Gober-
nador íe ofreció eí más decidido apoyo. 
12 Abril.—Llegó el Obispo de Mon-
terrey,señor Amat, notable escritor ca-
tólico. 
— Un bergantín, sueco, condujo á es-
te puerto una goleta francsea, la cual 
había sido acometida por cinco cárabos, 
apoderándose los moros de la tripula-
ción y cargamento, salvándose soio dos 
mudiaph09 que se escondieron en la ca-
ja de la bomba y á los cuales auxil ó @l 
bergantín sueco. 
— Se llegó á ealebrar eí beneficio de 
i a actriz Luisa Fernández, que dedicó 
la función al Ayuntamiento Constitu-
cional. Sa formó el programa con la 
comedia «La carta perdida» , la «GUani-
lía (eancién) por la señorita Imperial; 
el estreno- deí drama de don Ramón 
Franquelo Martínez «El amor de un 
Rey», en qus cantó la beneficiada una 
linda trova del sig-o X V I y la comedia 
«Ninguno se entiende» ó «El hombre 
tímido». 
15 Abril.—Con motivo de haber lle-
gado les quintos deles pueblos se no-
taron casos de cólera, por ¡o cual se 
reunid ía Junta de Sanidad y s% esta-
bleció el Hospital de cólericos. 
—Gubló mucho en t i Teatro Princi-
pal la comedia en tres actos «Una bro-
nia de Qusvedo». 
16 Abril.—-En una casa de la ea! e i 
de la Alamo, se suleidé el maestro bar- ¡ 
bero don jmiti de Ortega Velasco. 
—ES disgHsío que produjo en un alto ; 
empleado áu . Hacienda su prisión por 
sospechas é% haber malversado dinero 
ciei Gebi«rno(füé tan grande, que falle-
ció diá repente en la Cárcelcer t i f ican-
do los médlsos que á la pesadumbre su» 
frida se átbíó su muerte. 
19 Abril.—Se esparcieron por toda 
; la dudfid los ceses de cólera morbo,, y 
!>aumerstaron las defunciones, 
I , 22 Abril.—Regresé, de Torreraolinos 
e! ilustre pmin don Tomás Rodríguez 
Rubí. Sus amigos le obsequiaron con 
un banquete en la fonda de la Victoria, 
donde se leye on versos, hubo brindis. 
A la s once, acompañado de amgios y 
admiradores y de la música del Regi-
miento de Aragón, se trasladó á la di-
ílgeneia, partiendo para la Corte. En el 
f lluro de mía aristocrática señorita de-
jó uua hermosa poesía dedicada á Mála-
ga, su patria chica. 
—En la iglesia Mayor, ex-colegiata 
de Antequera, se celebró una solemne 
ficsUtreligiosa, por el clero de- la mis-
ma ' iglesia, en acción de gracias por 
haberse declarado misterio de fé la 
Concepción Inmaculada de la .Santísi-
ma Virgen, predicando el P. Frav Ma-
tías Hidalgo, exclaustrado de los TV i d - ¡ 
tartos desca lzos , hijo de esta provincia ^ 
y literato notable. Este sermón se h a l l a 
impreso. \ \ 
26 Abril.—Varios exaltados patrio- \ 
tas organizaron en el Teatro decano 
una función h beneficio de Fa viuda del 
1 Mnicianó don Francisco Lóoez de la 
• Chica, iiM@rt® violentamente en el ca-
f mino Á%\ Palo. Se llevó en procesién al 
teatro ®¡ retrato de Espartero por ¡#s 
oficiales de ía Milicia, con hachones enl 
cendidos y Id música del regimiento de 
Arafén cornetas y tambores. • 
? Eí retrato se colocó en el palco pre-
sideRGiul y fué descubierto por el al-
calde 3 .Vseñor Novillo y el concejal 
siñ@r Soler. Se cantaron himnos patrió-
ticos y e l público pidió el prólogo del 
drama «Las barricadas», á le que acce-
dió la autoridad. Hubo muchos vivas k • 
Espartero y á la ReUia. 
27 Abril.—Fué nombrado Goberna-
dor civil doci Domingo Velo. 
29 Abril,—Se suicidó José Sánchez 
Arévalo, portero de la casa de los , se-
ñores Heredia, obedeciendo su fatal de-
terminación á disgustos de familia. 
1 Mayo.—En ¿na casa de la Plaza 
de Montano se degolló don Joaquín A l -
rnendrso, que .se hallaba enfermo en ca-
m a . 
2 Mayo.—Amanecieron fijados en las 
esquinas pasquines revolucionarios con-
tra el Ayuntamiento y las autoridades. 
El Gobernador los mandó arrancar. 
3 Mayo.—Se estrenó en el teatro 
Principal de Malaga, la zarzuela «La 
feria del Or inen» , Intra del malagueño 
don F^aocísco Gómez Sánchez y músi-
ca del maestro don Juan Gasino. Los 
autores recibierGn una ovacídn y fueron 
obeequiados con coronas. También se 
representó la comedia del señor Fran-
quelo «La traición de Bocanegra». 
6 Mayo.—Se dieron varios casss de 
cólera en Véiez Málaga. 
11 Mayo.—Se fundó la fábrica de 
tejidos de la «Aurora». 
12 Mayo.—En el teatro Circo de la 
Victoria,se dló una función á beneficio 
de la compañía de Cazadores de la M i -
licia Nacional. Fué llevada en proce-
sión, como era abusiva costumbre, el 
retrato del heneral Espartero. 
La función se compuso de ejercicios 
gimnásticos y ecuestres y de una pan-
tomima. 
16 de Mayo.—El escuadrón de Lan-
ceros organizó un entusiasta, recibi-
miento á su Camandan e don Casimiro 
Hífráiz, que llegó de Madrid. 
19 de Mayo.—Fué de nuevo elegido 
Alcaide don Antonio Verdejo, La ofi-
cialtdad de la Milicia le obsequió con 
una serenata y sus amigos con una co-
mida en el campo. 
22 de Mayo,—El activo periodista 
don Santisgo Casilari, publicó una ho a 
suelta , defendiéndose de los ataques 
que le dirigió «El Centinela avanzado», 
s! ocuparse da la política seguida por 
los redactores de «El Despertador Ma-
lagueño.» 
25¡Mayo.— Fué declarada nula ¡a 
pleeeión de Ah-^.l^ r*t*»iáii & fnvnr ñe. 
don Antonio Verdejo. 
26 Mayo.—Llegó á Málaga y horas 
ñespués temó posesión de su cargo el 
nuevo Gobernador civil don Domingo 
Vela. 
27 Mayo.—Fué elegido Alcalde, don 
Manuel Cordero de la Vega. 
31 Mayo.—Salió en procesión la itná-
gen de la Purísima, asistiendo la mili-
cia y llevando las andas artilleros de lí-
nea" Al regresar á su templo cantaron 
una salve distinguidas señoritas, 
: 1 Jariicñ—t'aWfgefiHii f g V d é Qrs-
nnda sslié para Málafs , foé rtfeidii en 
el samiñO y i é®» i s id^ Isdren*» Je bi-
t i t ron v®liar,i5fiMrrí®idt dasgr^ffis, 
2 juni©.—Frineipl«rofi «ti Má'aga las 
ffmpienes r t l i f i«sa8 t i ttle&raclón de la 
úitdatmíéñ úogmkika i®. I t Furísima 
Concepeién. " ^ 
Por la tarda se cantó m la C a k á r s l 
un msgnií¡Qú Mmm i % á m Mariano 
Ríiig, saliendo á®spM#s la prsceaién cen 
gran a€<«Hpaflaraíeiito, 
BI templo estaba pmímñmsní* 
mina<lo y la coaciírrancia impadía p®-
der andar. 
P«r ja* Hacha m iluminé C«R 6.009 la-
ses la fachada da la Catedral bajo la di-
retcién del ar^Hiteate do» Ciri f 6ali« 
ñas. 
Hubo fuegos artificiales y músiea en 
las puertas. 
Entre las-demás iluminaciones se des-
tacaron la del Palacio Episcopaí y la 
del señor \¥imderiich. 
3 Jusio.—Continuaren las fiestas re-
ligiosas celebrándos® ía deciaradón 
dogmática de la Purfaíma Coneepciéa. 
L« funcién da a Catedral fué ««iem-
nisina.asistiendo ivúx* isa aatsridadas, 
corporaciones y «mpieados, predicarlo 
el Magistral don Juan Nepomscene Lé-
ptM y eatranáadose ana misa d t l Maes-
tre señor Reig, 
Per 1® tarde, habo salva y letanía» * 
teda er^jtasta. 
En la plsaa de Alvarez se lidiaren 
seis toros de do» Antéalo Mariis, dls 
tinguiéndose el caarto y el qainto. 
Este, en trece ¡varas, mató seis caba-
llos, dejando tres mal heridos. 
Fueron espadas Antonio Laque (a) 
«€amará»,d@ Córdoba, José Rodríguez 
«Pápete» y o! meíagueñd conoddo por 
«Limeño», qae acababa de regresar ¥ 
América, 
5j85íÍt .—S« pteiaj© i r á n alfeeret© 
^1 repriisir la ceaeerrada ^«e varies Jé-
venes áe baca hamer dieres en la Piaia 
de la Merced á «a ceneeido anciano de 
73 años qne se casé con ana rauehadia, 
de 19.. 
7 Innio.—3® celebré fina córrida de 
terod en la Plaza de Alvarez, hiriendo 
an Mch© sraTsmeite ai picader «Clsaj-
p«> y dsspués .rsaegtendo áf espid» 
«Lfiitfti» sin c@iss®aeí?cl88,. 
I r a s les teres á t i m Joaq^in 
eka y Sisrra y eapa4«s al «Ca le rá» 
«Fepet*» y «Limeño». 
El quinto y sexí® t@f®s les mikii Ms-
ncaS Pérex (») «Zalea». 
Al rstírarss Isa ^leaderes e« el iexta 
toro, éste entré tras ellos m el corral, 
cosísná» trfí-ajo velve le á la f Isa*. 
» Jsnio.—En la ealle del Cerreo Vie-
jo an emplead© da la Benefieenda tm-
pezá 4 dar vivas á Garlos Vi l . 
Acudieron varios nacionales y I® apa-
leafbn, ííevifefld©)© á la Cárcel, ainqna 
resaltó herid©. 
10 Jaaie.—Se tuve nptlck. i e hxber 
sid© nombrt l t n e v © ' Mlnisteflo, bsja 
la Frealdencía del General Espartare y 
«ompufst© de los selíores Z a v a i i ^ r i s í , 
Haelves, O'DonnelI, Alense Martines, 
Fuentes y Santa Cms, 
Fué muerto violetamente Salvador 
Roca. 
S& anemeié al Alcalde h eKistencia 
de un depósito de armas en las Ermitas 
y de ana eonspifaeidn próxima á esta-
llar. 
Inmediatamente ge 'Hicieren las ínves-
tigiciones.y ncdt resultó. 
U Jitni©.—^orao f©rrí« la v c i da q m 
se eenspirsbá coatra el General Espar-
tero, hsfe© ©laFíi}®,q«t c r t d é al ver ^ae 
se to«iar©n precsaderses militares per 
el Cemandaate General. 
14 Juai©.—Las Religiosas del 9©OR-
vanto de Santa Clara alebraren con 
ileminaeioaes y fiesta religiosas la de-
elaradón dogmática de la Purísima 
Concepción. 
17 Junio.—Varios jóvenes de la bue-
na sociedad malagueña celebraron una 
corridtj de novillos en el Circe de la 
Victoria, resultando ano de ellos he-
m*nt* m San Jaas por «i Obiipe,i«ft«r 
Cücal la i ia , ti» p ro tes t fRt t , i f ^ -
M¿K, q«s r tcibié Its ntmlirss i » Juan 
Fabl®. . 
' 8 J i l i a— la Is Piaxi tí«.T#r§s se vs= 
fifícé la 1 . ' y 6.° C«mpalU del segan-
do h&UMm 4 i MiUcies. Prti iáié dtia 
ÜMgsuía Luroili @sp§8a del C«marivíante 
ésl batsüofl den MaMStl Lara. 
Ctnasnad en el teatro Principal nm 
cowpaRÍa de ópera, ten «La S9«ti«-
bala». 
10 Jalio.—Se forsaaren los na eres 
estatutos del CÍFCKIO Científico Lilera-
río de Málaga, si«iído Fraiideiití* á m 
j m n Buzo da Cáseres y Seir^iarie don 
Francisco Eissy García. 
11 Jalio.—Habiead» llegado Muchas 
personas d® Grasada, Anícqaera y Ar-
chidena, «linda el eólera baeía mtmgm, 
habe en Málaga fi ieYts easli, 
15 Jallo.—Cea no poses lasideníes 
se verificaron las elecciones de jefes y 
ifieiales d« la Milicia nacional. 
Llegé el vapor iag é i «Casado's»,pro-
cedente de Milla, coiducitnde el ca-
dáver del Feld Marls-taí Lord Rapelan, 
general jefe do \m tropas ipgissas m 
la gaerra de Crlmei .  r 
Fué elegido Alaslde el pfüiítiso es 
parterista I o n Lais Cerró Brmtñ . ' 
16 Juiio.—Áameaté el cólera morbo, 
en tales proporciones, que en ana sola 
calle fallecieron veinte personas. 
I Los médicos no dsban abasto á tña-
I tas necesidades de. asistencia facalta-
| tiva. 
i 22 Jalie.—Bn ia f t r l t del e«r^sÉ se 
; pre»©YÍé«oii disgástei -entre; gfapo 
[ deinaeionáles y otro de gitanos. ; • 
i SI glbcifolo fgé eiorme y res^ítaron . 
^•varios contusos., 
f 23JaIio.—Se estranó en el l o i t r t 
j Prineipal um eomedia en an acto y en 
| verso original del poeta y actor wala-
¡. gnefio dos Rafáíl Muiex Orelcage, per 
i las stlóifas ímperW fMaría) y Bscsétr 
r (Dolores) y lo» atieres Malez, Impe-
i ríal (Pedr© y Fernando) y Rosalts. 
1 24 j t i l i o . - E I tambar de la Milicia 
Domingo Rsria, faé muerto i® m tiro 
en la hasiendrde Sttirex. 
Jallo.—Víctima del célers morbo 
falleció el repatado médico den Vio^ñ-
t i Sancho. 
28 Jalío.—Aameat* ¡a epidemia co-
lérica nottblemtite, pasando de cin-
cuenta las iefancienes -diarias, falle--
alende ti concejal don Antonio Ray-
mundi y v«rios eficiales de ia Milicia. 
Se cerraron las tsgaolás y m prekibie-
ren los entlerres. 
27 Julio.-^Mar^ don Juan Bastiste 
Vigíela, d«l cólera. 
28 Jallo.—Pasaron l o 70 ío > maertos 
destinánsoae sarros para Uevsr íes ca-
dáveres y «iadril as de presldi^rlss 
para que les eendujesen y enterrasen. 
Fallecieron entre otros, el Capitán ós 
Artillería Nacional «efíer Bofaslero. 
j 29 JMIÍOS.—Murieran 85 epiiltmiadss. 
j Se designaron naevas csadri k s d« pr«-
1 sldiarios pgf» abrir zanjas. 
i Se acabaron ea el Cementerio los ni-
chos vacíos y se mandaron construir 
nuevos. 
Se ordené suspender las Imiefímes 
de teatro comeat4ndase ffluck?» se éeja-
ra de «i!©brivr «ns corrlás de Yacas en 
ja plfiza de torts. 
E i la Catedral ««mtnxsren l«s rcga-
tivss, poniéndose en si Altar May«r á 
la Virgen de los Reyes. 
. f l F a é prese por el Comisario señor 
Nieta, el erúsinal Msntial Sá«ehez (a 
«El is i terr l l la», en el CSKIÍR* áe Col-
Traté huir y I§ mstñvm i * varios 
áispsros. . 
30 Jalie.—Atenas se taraslaaba de 
kacer sn ni«k©,efi ®t«pid®,F8e8 h i r i e -
ren 98 personas. 
31 Jalie.—Se llenaren de «aslávires 
los d^jíiesUes del Cementerio, ^e s en 
est« áh. murieren 115 celérisos. 
Se hhst «a tinglado para eeíoctrlos 
debajo, en tan!® «a iban enterreade, 
mág M í i n ú m t varí is en deseos jjesi-
elén,*! ««er ^ra fhsopertaaie y st pfrsi-
kia en el larri® d i Captehiu»». 
Machas'i1*if«$ se «errsrea y nflivas 
fawillis'hsyarea ás la e l sá id . 
1 Ageste:—Se dividid la eiadad en 
, ctíitre disírite» á les efeatea de asistir 
.' c©!ér!e®s y reeegtr e tdávt rs f . 
' Este di», h$ defuaciefte* pasar©*í de 
©eh-. nts. I 
I I Obispe, m ñ M Caseaííans, eprSIS, I 
ceaeedieF-dc k su lecísra indrlger<«ias, I 
previt examen deí s t ie r Matatreacueít , | 
sí libre «Lágri?iíi.s dáj ^ecad^r»/ «sed- i 
te per el poeta len Juan Tején Redd- I 
geea. 
2 Agoste.—Stí ió en preeeaié» l e re- I 
gativa* psra q m cesase la epidemia, la f 
iñtagen de Nueaíra Safiera de la Victo- | 
r i t , tea traje morad», aaistlonde a! ao- I 
t« t i AyantamienterCabllde Bclesfátti- I 
e®, Gobernador civil y Obispo. 
La Virgen la detegíai delante de las \ 
eeiaa da las csílta de LagnniíUs, Co-
bertíze del Conde, Vietoria y Plaaa de . 
la Mereed á.onde a^is-sbis %m exist ían 
eaf«raios. 
3 Afostf.—Se Retaren vtriss tases 
ás celara ÉH los bagaes sirtes en el : 
paeríf . 
Sa iaaíalaren h á l l a l e s en el Cuar-
t«I de Císpaslilnos, y el Cerreceío-
na! de majeres de San Caries k más 
de los j^ue existían m S m Julián y ea 
el -Caartd de C^bailerít 
L«s deíiátíslfnes lligarss en este día 1 
H 126. 
4 Agoste.—Falkeleren da! céíera va- i 
r l a i persones «©nocides, entre «lisa la i 
esposa del aobarssdor, ' don Nioolás 5 
F a d é y ú m M l f ael Q é « e s Aicaide, 
En ana m m de la Plaza da Mafüaly I 
ana mujsr qae vi6 atacado del cólera á I 
sa espose, se volf ié leca y ae tiré del 
cerredor al paile, qaedando muerta. 
6 Agesto"-Liag* de Madrid h sr- i 
den. yare sa^rímir iede Ce.»vasto de 
«itsjas qñé m tavíeae más i n Jtté^fé» j 
l i g i a s » . ; 
les S«rvit«a ssoráé saesr @H r#g8itivs« 
m imafen titular, p s r * la aaíer iéad 
gibtrniti¥@ hizo v«r »! Ht r^aa® Ma i 
yer que era e^ortuae evitar la agio- : 
mertcióa á§ gestea, áesíftieaáa ja -
Hermandad-
.•• Meriaros este l i a 114 ^irstnas, 
qaedando müehassin enterrar. 
Se incendio nna casa, qae estaba 
destinada á tienda, en la eslíe de Santa 
María, esquina h la Plaza ds la Cem-
titncién. 
8 Aguata. Fállfteié t i |«ft l e los 
üñtiirram'entes don, j e s é @«rd« Ssbo-
r?f, qm taate íígm'b m ¡m mwmUm 
^ U t i f i » leealss, 
8 á g f s t o . — Despeek-rsn Mstüble-
«i@!it@ íes casos de cólera, 
, 9 Agosto.—Timl posesión eí ase?© 
Ayiintamknte, del que ferwaban parte 
los señores García de Se^ovia, Rtifz de 
la Herrán (J.) Lépez T@seaM©, Prast, 
Qérnez de la Tía, Medina (J), Cuesta, 
Bland, Ramos (H), y Moreno (Jaan). 
Fallecieron del celara el Areipreste 
dsl Ssgrari©, i m i Juan Echevarri y el 
©ficial de Carabineros don Tornas Gar-
cía dül Cid. 
10 Agento.—-Llegó ana comisión de 
médicos de Madrid,para estudiar la epi-
demia. 
—Hube este día 86 faílecimientes de 
coléricos, entre ellos el coronel dofí 
Diego de Árssu, el Rscaudador Jefe de 
Centrifeaeiones don Jese Méndez, eí 
Capitán del Regimiento de Albaera den 
Mateo Andrés, los indastriabs don Jo-
s é Delgado y den Jesé M ü e z y el ciru-
jano don Jasé Raíz Qálvez. 
11 Agosto.—Entre das empleados da 
Hadenda habe m desafí® en el Arroyo 
del Cuarto, jante á la Haciens-a de Car-
eeche, resaltando herid© en el brazo 
üno de elles. 
12 Agoste.—Aunque este día sólo 
marisroi cineaenta y dos personas, la 
alarma fué raayer, á causa de haber fa-
llecido el Ceraaíidante general señor 
Caparro y el virtuoso sacerdote don 
Jerónimo Valenzueía. 
13 Agesto.- Sí sefior Obispo visitó 
las parroqaias, reuniendo ai Clero y fe-
íicitándslQ par !a actividad con qee acu-
día á les coléricos agonizantes, espe-
rtado que ese cel© eontinuara j na ha« 
biese raiede ni excass. 
Falkderon este día 55 personas. 
15 Agosto.—Regresé h Madrid la ce-
misión de médicos, que aconsejé * 
autoridades varias medidas de higiene, 
estro ellas evitar que los salares se 
convirtieran es basureros, qae se lim-
piasen tedas la» letrinas y se procurase 
qae ne hubiese ©haress á la salida de 
alcantarillas. 
16 Agosto -*Mí¡Her@n este día el te-
niente coronel den Jesé Hurtado ú% 
Msodoza, e! cara deSaa í i sgo don José 
Núftez Gallo y defia María Luisa Cañi < 
zares de Méndez. 
19 Agosta,-—Aisieiíté ía epidemia 
en les pueblos de los paríiáds de Vélez 
y T®rr©x. 
En Nerja fallesié, víctima de m de-
ber, el párr®«® i m J«sé Q&tiérmz Nn-
varm, ex-Glaustrsiáo ásl Orú&ñ Pr«-
dicadsres, Maestro ds Teología, miz-
ble oradsry ex-eemlsgri® de la ín^idgi-
iión grEnadina. 
Fvié une de l®s sacsrdetes que en sus 
úitimcs mornantes asistieron á la hsr©i-
m de la Libertad deña Maríaaa Piaeda. 
Días gnt«s de beníeeir en Nerja m 
nuevo pati© del Cementerio, señalé el 
sitio donde quería ser enterrado. 
20 A g o s t t . - F n é destituido en el car-
go de Director del instituto,®! ilustrad© 
doctor don Diego Montaat Dutriz. 
En este día,las defunciones del cólera 
bajaron á veinte y euatrt, aunquepiufeo 
que .lamentar la del Areedinn© don Ma-
nuel Jssús Carmena. 
22 Agesto.—En vista del descenso' 
de la epidemia, se retiraron les cuadri-
llas de presidiarles y se süjsfimkmn los 
improvisados carros de mniñCQién. 
Se hallaron en San Lázaro varios pár-
vulos enterrados secretamente. 
23 Agosto.—Faílederon del eolera 
don Blas Monedero y don Jesé Pedro 
Casado. 
25 Agosto.—Por virtud de una de-
nuncia se tuvo noticia de ciertos abusos 
cometidos en los cadáveres de les colé-
ricos, despojándolo de sus ropas, rosa-
rios y otros efectos. 
Per lo pronto fueron separados de 
sus empleos el guarda mayar del Ce-
menterio y el jardinero. 
16 Agosto.—Esi la calle de Cuarteles 
un joven dié muerte á la anciana Anto-
nia Herrero. ' 
27 Agosto - ^ A l enterarse ios médi-
cos que se había autorizado para curar 
á los coléricos á un curandero filipino, 
se retiraron varios de aquellos y hubo 
graves disgustos. 
28 Agosto.—El pueblo que era parti-
dario del curandero filipino, k quien se 
recogió el permiso para asistir á los 
epidoraiados, se alborotó. 
Qriapos de mujeres y homlires reco-
rrieron las calles dando mueras 1 los 
médicos y vivas al filipino. 
Tuvo qae intervenir la auteridad y 
disolver violentamente las manifesta-
ciones públicas. 
29 Agosto.—Faé nembrado Areedia-
na de la Catedral, tomando enseguida 
posesión; el canónigo don Narciso Ma-
nuel García. 
30 Agosto.—Se cerro el Hospital de 
Coléricos de Santa Ana, en vista de ir 
disminuyendo las invasiones. 
31 Agosto.—Por no haber cesado de! 
todo el colera, se prohibió la feria de la 
Victoria. 
2 Septiembre.—Varios malagueños 
dirigieron m escrito al Ayuntamiento, 
demostrando los rasgos de caridad que 
durante ía epidemia llevó á cabo dea 
Jorge Loring y solicitando se escribiera 
su nombré en una lápida y se colocas© 
en el salón de sesiones de la Casa Capi-
tular. 
—En el Muelle varios capitanes de 
baques extranjeros surtos en el puerto. 
pr«voGarün á unos artilleros de la M i l i -
da.. 
La reyerta íné sangrienta, pues un 
Nacitóaí atravesé con un sáfete el p@-
cha de wn capitán inglés. Otros tf@s 
extrsn|er®s faeron heridas. 
Se permitieron de nueva las repre-
sentaciones, y en, el Teatro de! fiÉrto 
de la Vícteria, se pus© en eseena el 
draraa «Diego Garrientes.» 
3 de Septiembre. —La colonia ex-
tranjera hize un grao entierro al capi-
tán de un buque inglés muerto el día 
antes par un artillero d« !a milicia. El 
coronel reclamó ante el Gobierno. 
—Ei Catedrático de Historia Natu-
ral del Instituto, don Jacinto Monteüa 
y Nsdal, fué nombrado director del 
mismo. 
4 de Septiembre.—HgbiéHdose acor-
dado que pasase á la Cárcel como pre-
so, el oficial de la Milicia que estaba 
de guardia al escaparse el artillero que 
Hiato al capifáíi inglás ios Milicianos 
de se featalíón se alfetfoíaron y se pre-
sentaron en la Fiaza dispuestos á impe 
dirlo. Se aplazó la orden de prisión 
para evitar m derramamiento de san-
gre. 
5 de Sdptiembre.—Se incendiaron 
varias habitaciones traseras del Asilo 
de Santo DomiRgo, en que había gran-
des cantidades de paja. 
6 de Septiembre.—Tomó posesión el 
nuevo Comandante general de la pro-
vincia don Remigio Molté. 
8 de Septiembre.—En casi 4odas las 
esquinas aparederon unos pasquines 
contra el Ayuntamiento que n© evitaba 
la carestía del pan y de otros comesti-
bles c m notoria negligencia y abando-
no de sus deberes. 
Es d teatro d d ©írco se representó 
un'drama en tres actos que se titulaba: 
«Triunfar solo por la fé b lo toma de. 
Málaga»* 
9 Septíambre.—Habo una rae i a tor-
menta, trayendo fuertes avenidas los 
rios Gtiadaihorce, Gaadalmedina y Ja-
boneros. 
11 Septietribre.—S.e celebraron en la 
iglesia del Cister, honras solemnes por 
ei Ceinandiñte general señor Caparro, 
que fué víctima de la epidemia. Pre-
sidió el Qabarnador civil con el Briga-
dier señor Molté. 
Asistió el batalldn de. Infantería de 
Aragón y la Artillería de Africa. 
13 S@ptl.errsbfe.-r- Se cantó el Te^ 
Deum en la Gatedrsí por haber cesado 
la epidemia colérica. 
El Afeaíde dan Luis Curró Bresca, 
diiigié una a'ccusién al vecindaaio par-
ticipando ei térmm® de la epidamía. 
'Recordaba con e l^ i® á varias co-
lectividades". entre ellas las Jantgs Pa-
rr®qaia!es ,y Milicia' «¿.cional. Alababa 
la eficacia de les generoses auxilios 
de! Oobe nador civil y !a caridad d® 
don Jorge Loring. 
14 séptienifere.—Para celebrar la to-
ma militar de Sebastopol los cónsules 
iluminaron sos casas. 
15 Septiembre.—E! Cabildo Catedral 
acudió á S. M . la Reina para que no se 
venáfesen las cagas ceíkprendidas en el 
p e r í m e t r o de la obra de la Iglesia peti-
ción que n® legro prevalecer. 
16 Septiembre.—Se celebré en ía 
•Gatedral tina función eireGción de gra-
cia s per habér desaparecido el cólera. 
Por afiGionados se llevo á cabo una 
corrida de novillos, á beneticio de la 
3.a Compañía del 1.a ba ta l lón de la mi-
licia nacional. 
La Compañía de Bomberos praetieó 
ejercicios propíos de su institución. La 
mayoría de ellos carecían de uniformes. 
Procedente de Melila desembarcó un 
batallón del .Regimiento de Albuera. 
17 da Septiembre.—Se supo que ha-
bían ocurrido noevos casos de calera y 
seis defunciones. 
18 Septiembre.—Los buques france-
ses, sardos é ingleses que había en el 
.puerto hicieron salves para celebrar las 
victorias de Crimen. 
A bordo se celebraron banquetes y 
los barcos se engalanaron. 
Siguieron las defunciones de coléri-
cos. 
Fueron trasladadas las oficinas de! 
Ayuntamiento desde las casas Consis-
toriales de la Plaza de la Gcnstitucién 
al segundo piso de ex i n v e n t o de San 
Agustín. 
20 Septiembre.—A las diez de la ma-
ñana salió el segundo Bafalión de A i -
buera destinando á ¡a guarnición de 
Sevilla. . 
—Se reunió la Milicia para cubrir la 
carrera, á la entrada, que se anuncio 
del Capitán genera! del distrito don 
Miguel Echaguví, per© á ultima hora se 
supo que el general se había detenido 
enfermo en Colmenar. 
23 Septiembre.—Fué capturado den-
tro de uno de los hornos de los Tejares, 
un sujeto «casado de la muerte del Ca-
pitán del barco inglés que fué atrabeza-
do de un sablazo en la Alameda. 
25 Septiembre.-Se produjeron albo-
! rotos á causa de haberse negado los pa-
naderos k vender el pan á 13 cuartos en 
¡a tahona y á 12 ios ambulantes foras-
teros. 
27 Septiembre;—E»* la iglesia de la 
Concepción se verificaron honras fúne-
bres por el capitán del segundo bata-
llón de la milicia don José Nardo Mu-
ñoz. Asistieron el Gobernador civil . 
Obispa, Comandante General y oficia-
íes del Ejército y de la mi icia. La com-
pañía de cazad®res que mandaba el di-
funto formé en la puerta. Oficié una 
capilla vocal é instrumental, dirigida 
per el maestro don José Cápela. Una 
eomoafíía del primer batallón se di • 
rigió al Cementerio, donde hizo las 
salvas de ordenanza, regresando por la 
sa!l© de Capuchinos á la Plaza. 
—Se llevaron á cabo en Santiago 
exequias por el cura párroco don losé 
María Nuñez. 
I 
Fué Gonáncido al Hospital de San Ju-
lián el cadáver de Aníoni® Cañete €a-
rrasco, habitante en la calle del Arre-
bolado, que falleció reperttinamente, 
trabajando en la alfarería de Zama-
r r i l l a . 
—Fueren autorizados los periódicos 
locales para volver á publicar íes nom-
bres de las personas que fallecían. Los 
entierros siguieron pf®íii': idos y solo se 
eondadan los cadáveres con Rosarios, 
Niños de la Previdenela ó con exeíaus-
28 Septiembre.—Llovió en abundan-
ci®, trayendo avenida el rio Guadal-
m&élm pero sin causar dsfíes. 
29 Septiembre.—En la iglesia de San 
Juan se celebró una fnnnión solemne 
dedicada á San Rafael, costeada por el 
párroco m acción de gracias por haber-
le librado Dios del cólera morbo. 
30 Septiembre.—Se celebraron fun-
ciones religiosas en el Carmen y San 
Juan por haber cesad© la epidenia colé-
rica, 
1 Octubre.—Ocurrieíon varios cases 
de cólera, volviendo la alarma al ye-
eindario. 
Ss confirmó la cesantía del contador 
de la Aduana don Ramóa López y los 
oficiales don Manuel Torres, don José 
María Blanco y don Juan J. Peris, sien-
do sustituidos por don Manuel O r l o s 
Marenjo, don Manuel Nogales, don Jo-
sé Béjar Zambrana y don Ramón Bnyo. 
A las cinco de la tarde, fué conducido 
eí cadáver de una hija del teniente co-
ronel del Regíwiiénto de Aragófij asis-
tiendo la niüsica,muchos oficiales y sol-
dados. 
| ¡En el camposanto, el párroco y clero 
de la Merced cantaron lós salmos. 
El Gobernador civil suspendió en sus 
destinos al Secretario de Instrucción. 
Pública señor Vázquez y al Inspector 
señor Fernández la Chica. 
A las diez y medía,pasó revista en la 
puerta del Parque de artillería, la com-
pañía de Africa y por la tarda el Regi-
miento de Aragón, Compañía de León, 
Lanceros de Viílaviciosa y batallón de 
Albuera. 
2 Octubre.—Siguieron ios casos de 
cólera fulminante, figurando entre los 
nuevos atacados la joven señorita Dolo-
res Oríiz (Carretería), dos José Capa-
rrós (Ancha de b Merced 47) y una sir-
viente de don Antonio Verdejo. 
El sub Inspector de ía Milicia Nacio-
nal oráenó, en vista de las* espectáculos 
lamentables que se daban,áque todo na-
cional qiie fuese visto de uniforme en 
las tabernaSjSe le expulsase de las filas 
y se prohibió el uso del sable, -cuando 
no estaban de servic o. 
3 Octubre.—Llegó á esta siudad el 
Mariscal de Campo don José Herrero 
García y fueron á visitarle á la fonda 
de la Alameda, donde, se hospedaba, los 
Je íes y oficiales de los Cuerpos da ía 
guarnición. 
4 Octubre.—Con motivo de ser los 
díss de. S. M . el.Rev dan Francisco de, 
Asís, hubo recepciones, salvas por las 
baterías y vistió la tropa de gala. 
Los edificios públieos lucieron caiga-
duras. 
5 Octubre.-—A ias nueve de la maña-
na descargó una fuerte tormenta, acom-
pañada de copioso lluvia. 
Una chispa eléctrica mato á un jorna-
lero que se hallaba en una finca del par-
tido de Santo Pitar, cuyo cadáver se 
trajo á San Julián. 
Se liarnabfí Francisco Martin y era 
natural de Qaaro. 
A ías cuatro de la larde, en la Plaza 
de la Merced, el General Mosté pas5 
revista al primer b jtailón de Aragón, 
cambiando á los soldados el correaje 
antiguo por el moderna de nuevo mo-
delo. 
6 Octubre.—En el paqueño teatro de 
San TdinOjiina compañía de aficionados 
celebró una velada dramática, á bene-
ficio de ¡a tercera compañía del tercer 
batallón de la Milicia. 
7 Octubre.—También, destinados los 
producios para el vestuario y armamen-
to de la milicia, se organizó una velada 
en el Liceo,que empezó á ¡ns oraciones. 
Tomaron parte la tiple JMaría Imperial, 
su padre don Pedro imperial y varios 
aficioaados. 
Con motivo de si aplaudían, ó no, 
surgió un disgusto entre los señores 
Asensio y Sánchez y otras individuos 
de la Artillería rodada con les granade-
ros que daban la guardia, menudeando 
los sablazos. 
El señor Sánchez sacó un estoque pa-
ra un granadero, por lo que el Alcalde, 
don José Novillo, que estaba presente, 
lo mandó arrestado al Principal, pero 
intentó desobedecer la orden, teniendo 
que ser conducido por oíros Naciona-
les. 
Este incidente produjo disgusto entre 
los milicianos de Artillería. 
El primer batallón de la Milicia, ante 
millares de curiosos,reaIizó á las cuatro 
y media de la tarde ejercicios militares 
en él Paseo de Reding. 
A las diez y media de la noche ¡legó 
procedente de Granada en la diligencia 
de aquella ciudad, el general don Ma-
nuel de la Concha, marqués del Duero. 
8 Octubre.~A las cmco da la maña-
na se personó en la fonda de la Alame-
da, con bandera y música,á dar la guar-
dia al general Concha, una Compañía, 
pero á la media hora se le mandó re-
tirar, 
A mediodía le felicitaron les Jefes y 
oficiales de la guarnición. 
El brígadier'don José Herrero Gar-
cía, salió para Granada con ana escolta 
de lanceros de ViMaviciosa. 
Una hora después,marchó á Sevilla la 
plana mayor y la fuerza que estaba en 
Málaga del batallón de Aibuera 
La nueva oficialidad del Regimiento 
de Aragó, dió una serenata al Gober-
nador civi l . 
9 Octubre.—En el Cabildo celebra-
do por el Avuntamiento, se acordó es-
f • 
pulsar á varios oficiales de la Milicia, 
Se nombró Secretario .á don José 
María Lópes y Archivero á don José 
Ronce,gran conocedor de! Archivo, res-
pecto al cuai tenía hechos índices y tra-
bajos particulares que facilitaban toda 
| labor, llevando ventaja k los demás as-
i pirantes. 
€on motivo da ser la víspera á®1 
cumpleaños de S. M . la Reina,se ilumi-
nó la fachada de las Casas Consisto-
ríales. 
10 Octubre.—Comenzó á publicarse 
en Madrid el periódico moderado « I 
Sol», cuya dirección se confió al ma- i 
lagueño don Tomás Rodríguez Rubí. i 
" Con motivo de ser cumpleaños de la ' 
Reina, las baterías hicieron salvas y la | 
' tropa vistió de gala. j 
Ei Gobernador, don^Domiíig® Velo, ¡ 
recibió, corte. \ 
A las doce se infeuguró el Cuerpo de ; 
Guardia de Zapadores bomberos de la | 
milicia, que se presentaron con cascos ! 
dorados, plumeros verdes y encarna- ! 
dos, mochilas y hachas. | 
Asistió fía música del Regimiento de i 
Aragón y as autoridades. 
11 Octubre.—Tomó posesión del Juz- ! 
gado de primera instancia deí distrito i 
üe la Merced', don Pedro Saos de Que | 
j-^no, nombrado en ía: vacante que exis-
ií« por renuncia de doa Francisco de 
Paijia Aurioies. 
14 Octubre.—A Jas cuatro y medía 
de la ta de entró en Málaga el Regi-
miento de León procedente de Granada, 
coñ su corone!. Piaña Mayor y música, 
recorrieijdo las calles principales. 
37 Octubre'.—Sa publicó un «Bole-
tín» exíraordinarip con la proclama di-
rigida á ios habitantes del distrito mili-
tar., por el Capitán general de Granada 
don Juan Prím, en que haciendo alarde 
de ideas progresistas, recomendaba el 
afecta á la Reina isabe íí, el orden y 
la confianza en !as Cortes. 
2G Octubre.—Después de dos días 
de constante lluvia se presantó una 
fuerte tormenta que duró desde las 
ocho hasta las diez y media de la noche. 
. 24 Octubre.—Llegaron en e l buque 
de guerra «Casíiüa», procedente de 
Africa, las Compañías del Regimiento 
de Aaagón que guarnecían la P-aza de 
Melilla y que hablan sido relevadas por 
el Regimiento de Burgos. ES Coman-' 
dante General ordeno se alojasen en el 
Cuartel de la Merced, pero estando la 
fuerza formada en el patio, se hundió 
una p jredjvriendo á tres soldados y un-
paisano que fueron ios únicos que en 
tr.«ron en ios dormitorios. Los soldados 
pasaron al Cuartel-Presidio de Levan-
te y ios heridos á Sos Hospitales. 
27 Octubre.—En la cailt; de los Gi-
gantes fué muerto el aguador Migue! 
Rosado. A media nadie, ai hacer su re-
corrida el sereno áe\ distrito, halló el 
cadiver, .Tenía la herida en^el vientre. 
§8 Octubre.—A' las cuatro y media 
. da la tarda se reunieron en el Paseo de 
Redlng varias Compañías de la Milicia 
N iGionaí, para verificar ejercicios mili-
tares al mando de su Comandante y ex-
Alcalde D. Antonio Verdejo. La fuerza 
con Ifrniúsica al frente regresó después 
por las calles principales hat-ta la Piaza 
de la Constitución, onde rompieron f i -
las. A l pasar por la puerta del. Mar unos 
Asoldados se burlaron de los Nacionales 
y esto origino un incidente que pudo 
ser grave á no acudir un J^fe del Regi-
miento de A buera. 
30 Octubre.—Se desató de madruga-
da un fuerte huracán, que causó daños, 
Hizo un fr o extraordinario y Cayo una 
Guoiosa nevada. 
. 1 Noviembre —Se prohibió la entra-
da en el Cementerio, á causa de hallar 
se tan reciente la epidemia, y estar en 
putrefacción los cadáveres de ios colé-
ricos alíi sepultados. 
A las tres de la tarde, se iluminó el 
finotiumenío dedicado á Torrijos, que se 
hallaba cubierto de bayetas negras y 
coronas de siemprevivas,dando la guar-
dia los Cazadores, Artilleros y Zapado-
res de la Milicia. A las nueve de la no-
che,estuvo tocando la música del Regi-
miento de Aragón sn la Plaza de ía 
Merced, y en el Parqaa de ios Zapado-
res tuvieron un refresco (1!) los M i l i -
cianos. 
2 Noviembre,—En el cauce del rio 
Quadabne'dina, dos hor '"^liaron á 
un Guardia Nacienal, pero eaMS se de-, 
fxndió, hiriendo á sus centrar o?. 
Pasaron revista en las puertas de sus 
eu&rteles los Cuerpos de la guarnición' 
• 3 Noviembre.—Después dedos días 
sin función, se estrenó en el teatro I 
Pri eipal la zarzuela en dos actos del I 
malagueño seior O'©na , titulada «La j 
cola del Diablo», per las señoritas Va- | 
lentín, Pastor y Escobar, señores Cam- I 
poamor. Sapera, Rojas y ©tros. Tam- i 
bién se pus® en escena ía comedia en í 
un seto «Por no escribir las señas»'. í 
4 Noviembre —En las inmediaciones [•: 
del Paseo de Reding y terrenos de la 
Msíagueía, verificó un simulacro mi- { 
litar &i escuadrón de lanceros de la mi- j 
iicia. i 
6 Neviembre.—El juzgado acordó la 
prisión del empleado de la Secretaría I 
del Ayuntamiento don jesé Ojeda, que 
publicó en la imprenta de don Juan Gi 
ral «na hoja violenta é injuriesa contra 
el Alcaide, don José Novillo,el Síndico, 
don Antenia María Alvarez y el eonfe-
jal don Simón Castell 
Por virtud de enérgica orden del A l -
caide 1.0 contra la oposición teeaz de 
varíes concejales, fué repueitl y se 
posesionó de la Capellanía del Csmen-
teri® el Mínimo exclaustrado don Juan 
López. 
En le diligencia de Grabada llegó k 
esta ciudad, contratado por la Empresa 
del Teatro Principil, el eminente can-
tante don Jorge Ronconi. 
9 Noviembre.—El Círculo Científico 
Literario, convocó á un certámen á ios 
poetas y periodistas malagueños,dando 
como temas, un estudio de ía revolu-
ción francesa, una descripción en prosa 
de una tempestad y una leyenda en 
verso. 
10 Noviembre.—Falleció el presbíte-
ro don José Galin. 
Se presentó en el Teatro Principal 
ton la dpera de Giusepe Verdí, «Naba-
to», ei eminente tenor Ronconl. Esta 
obra fué estrila para éí. Le acompaña-
ron en «1 éxito, Carleta VUtadini, se-
ñora Deíestie áe Cepeda, señorita Pas-
tor y señores Hordan, Rodríguez, Bs-
níttz y Pastor. 
12 Noviembre.—Volvió Ronconi á 
cantar «Nabuco». Fué ovacionado, y á 
petición det público, repitió uno de los 
números. Entonces, d edil Presidente 
le mando un recado, conminándole con 
una multa si repetía otra pieza. Ronco-
ni desi 5 irse de Mábga por aquella or-
den, que el público y ta prensa censura-
ron duramente. 
13 Noviembre.-—A las cuatro de la 
tarde, entró en Málaga el Capitán Ge-
neral de la Región, don Juan Prira, 
CondedeReus.La tropa de la guarnición 
se hallaba tendida en la carrera, desde 
Puerta Nueva hasta la fonda dé la Ala-
meda, perlas calles de Compañía, Pla-
za de la Constitución y Nueva. Las 
autoridades salieron al camino á espe-
rarle. El Comandante Genera!, señor 
Metió, ¡h& seguid© de su Estado Mayor 
y de la Milicia. 
La» fuerzas disfilaron ante la fonda, 
en tuiyo balcón estaba Prim. Dió la 
guardia una compañía de Cazadores, 
con banda y música. 
17 Noviembre.—Volvió á publicarse 
s el periódico «El centinela avanzado». 
En 30 000 reales ss subasté la obra 
del puente del Rey, obteniéndose en el 
remate asa considerable baja. 
Se eonsi^uió que el tenor Ronconi si 
: guíese tn M l l f g s , cantando con la Vi t -
. íedini, «María.de R han», 
tj 18 Novieracre.— E general Prim re-
visté las fuerzas de la guarrición. Las 
tropas formaron desde el Muelle h&sta 
la Caleta. Qcardaron el orden si-
guiente: 
B r i n d a de Artillería de Africa. Pri-
mer Batallón de Milicianos. Regimiente 
¿e Aragóya. R s aotts batallones y ba-
terías de la Milicia. I s c i ad rón de V i -
liaviciosa, Caballería de Nacionales. 
, Desfilaron después por la Alameda, 
que estaba liaría de curiosos. 
2 i Diciembre.—En la pieza de toros 
de Alvarez se lidiaron cinco toros del 
marqués de Navasequilla, da Valdepe-
ñas, pues uno se escapó al encerrarlo. 
Se destinaron los productos al monu-
mento que'en honor de Mariana P neda 
se erigió en Gran da. 
Estoquearon los diestros Francisco 
Vlirhez «El Llugi», da Granada, Ma-
nuel Sánchez «EÍ Rutor», de Sevilla, y 
Ricardo Antúnez, de Saniúcar de Ba-
rrameda.. 
Asistió tan escaso público, que ni los 
gastos se cubrieron. 
28 Diciembre.—Por efecto de fuerte 
temporal naufragó,cerca de Fuengífola, 
ei bergantín inglés «Jane», procedente 
de Liverpool, 
El capitán Mr. Robinson y el piloto 
Lancaster, se salvaron. 
28 Diciembre.—Hubo una procesión 
cívico religiosa en honor de Torrijos, y 
en e! teatro se dispuso un espectáculo 
patriótico 
1 Eaero.—A las tres de h madruga-
da, emnedio de un fuerte temporal de 
viento y lluvia, empezaron la campa-
nas á tocar á fuego. Este se había ini-
ciado en la fonda de Oriente, en la Ala 
meda Principal. 
Acudieron varios concelales, el arqui-
tecto y los milicianos de la guardia del 
Principal, dominando las llamas. 
—Tomaron posesión de las Alcaidías 
de Paz, los señores don José Aignote 
Blanco, don Joaquín Ruiz de la Herrén 
y don José Saliva Bresca, renunciando 
don Vicente Gómez Sancho y los su-
plentes don José Pedro Hernández y 
don Andrés Vikhez. 
2 Enero.—Faé declarado cesante el 
Juez de ta Alameda,señor Montalvo. El 
Fiscal don Pedro María Escolar, fué 
trasladado á Barcelona, y ai Fiseal de 
íá Merced, don Manuel del Olmo, se le 
ascendió á j u e z de Montílla de Palan 
car. Este movimiento judicial, fué co-
mentado. 
3 Enero.—A beneficio de la primera 
tiple Isabel Valentín, se representó en 
el teatro Principal la zarzuela «El mar-
qués de Caravaca». 
Se ' antaron por la beneficiada y el 
señor Hordán el dúo de «Attíla»; por 
ios mismos y el coro, una escena de 
«El Trovador», y por el coro de hom-
bres, una escena de «Galanteos de Ve-
n e d ¿ » . . 
4 Enero.—En tinas casas que existían 
á la espalda de. la calle del Carmen,fué 
muerto de un tiro el joven de catorce 
años, Jaime Tur ©astillo. 
—Se aplaudió en el Principal la zar-
zuela «Los diamantes de la Corona», 
dísttüguiéndose las señoritas Valentín 
y Lujan, y ios señores Campoamor, Cu 
rrataiá, Hordán y Muñoz. 
•5 Enero.—Por causa de la constante. 
lluvia, se suspendió el baile de másca-
ras organizado en el Liceo. 
—Habiendo fallecido ía madre de mu 
de Us p ñ m e t m artistas de! teatro Prin-
cipal, gcordó la compañía no dar fun-
cióa. 
i Enero,—Se promovió un escándalo , 
en el teatro' por pedir algunos especta-
dores que se csntase la canción popular 
de los «Espárragos». 
1 ! preiidente no a c c e d í y ordenó se 
conlinuase la zar/uela «Mis dos muje-
res», produciéndose entences un escán- j 
dalo enorme, sin que les artistas fuesen i 
escuchados. 
7 Enero.—En la cuesta del Palmar, 
en tierras del cortijo llamado «Cossojo 
rillo», se abrieron dos grandes grietas, 
desapareciendo en ellas la casa de la 
finca y sus dependencias. 
— La continuación de las lluvias, dió 
motivo á que no viniesen ios panaderos 
de los pueblos cercanos, ni otros comes-
tibles que de ellos llegaban diariamen-
te. El Guadalmedirir. rebaso por frente 
de ia Cárcel, ofreciendo peligro el Msi-
ró da Pueria Nueva, por lo que se to-
maron medidas por el arquitecto muni-
cipal. 
8 Enero.—Fué nombrado comsndanie 
de la guardia municipal,don Carlos Ve-
ga y Toro. 
. vJ^En vista de la crisis económica poi-
que Málaga atravesaba, por hallarse 
muchos obreros sin trabajo y-haber su 
bido los artículos de pn/aerá necesidad, 
el Gobernador, señor Velo, reunió al 
Ayuntamiento en el Gobierno civil, y 
se acordó distribuir en ks parroquias 
raciones de sopa y socorros. 
9 Enero.—Los muchos jornaleros que 
por consecuencia áe las lluvias se halla-
ban sin trabajo, promovieron un tumul-
to, solicitando se Ies dieran socorros en 
metálico y no en especies. 
Las autoridades pudieron apaciguar-
los,saliendo el Gobernador civil á caba-
llo, arengando á las turbas, depusie-
ron centinelas en varios sitios y se re-
forzaron las guardias. 
tí¿M\ señor Vel© imprimió una alocución 
lamentando íss < xtramilitaciones y erro-
res de las turbas. Agregaba, que en 
todas las parroquias, por acuerdo muni-
cipal, se daría diariamente á los po-
bres una ración da pan, arroz, garban 
zos y tocino, y los forasteros hallarían 
albergue en el ex convento de San 
Agustín. 
10 Enero.—Ei Gobernador ordenó se 
expulsase á los jornaleros de los pueblos 
que habían venido á la capital al saber 
que aquí se daban socorros, saliendo 
unos doscientos por el camino de €oI-
menar, escoltados por fuerzas del regi-
miento de Aragón. 
Para Vélez-Málaga salieron otros dos 
centenares, y el vapor «Catalán» llevó 
más de cuatrocientos á los pueblos de 
la costa de Poniente. Los que eran hijos 
de esta ciudad fueron utilizados por el 
Ayuntamiento en varias reparaciones. 
En ías boca-calles de las plazas se pu-
sieron centinelas y patrullas del ejército 
recorrieron las calles disolviendo gru-
pos. 
11 Enero.—Continuaron retenes en 
San Agustín, San Lázaro. San Pablo, 
Martirfcos, Red ng y otros puntos. En 
ja calle de Jos Negros fueron captura- i 
dos unos treinta jornaleros de los expuí- \ 
sados en dtes anteriores, que habían 
vuelto á IVUiaga. Se ocuparon varios 
obreros en desarenar ia calle de la Vic-
toria y quitar iodo á otras vías. 
12 Enero.—Se siguió distribuyendo 
ia sopa en las puertas de las parroquias. 
El Gobernador civil , señor Ve!o,marchó 
al rio Quadalhoree para dar algunas 
medidas y hacer que volviesen á fun-
cionar las barcas. 
—En la iglesia de San Agustín cos-
tearon los señores Larios una función 
solemne en acción de gracias por haber 
salido salvos de la epidemia colérica, 
asistiendo el señor Obispo y ana capi-
lla dirigida por e! señor Reig. Ofició el 
párroco de Santo Domingo,don Vicente 
Ponte, y predicó el Lectora! Sr. Fon-
~Se publicó un manifiesto en nom-
bre dt! partid© democrático, desmin-
tiendo la especie circulada de que tos 
individuos de este grupo político ha-
bían excitado á los jornaleras para que 
premeviesen disturbios, alterando el or-
den público. 
Firmaban los señores Paneli, ©a rda 
(Ildefonso), Silva (A.», Molina Alvarez, 
Gar ía (Bernardo), QSmez (R.), Perdi-
guero (J.) y otros. 
13 Enero.—A las dos y media de la 
tarde se desató una recia tormeata. El 
Guadalmedina vino de banda en banda. 
14 Enero.-Gontinusron les lluvias y 
la crecida del rio. 
Se inundó la huerta de la Victoria y 
las casas de ía Plaza, como consecuen-
cia de las aguas que tra jo el Arroyo dé! 
Calvario, haciéndose calas para efdes-
ggüe. 
14 E n e m — a m e t i n s r a n l@s íraks-
adores que ©stsfesñ en ía Plaza San | 
Pablo. • 
- 3 8 eavlé 4« r*tén « Satü Ains^a ": 
h priRiera «©mpañía del UUUbn de Ar- i 
tilitría d® la Milieia. 
• 15 Enero.—li G®b«r£3ador y t i ': 
Ayantamiento Viciaron al Sr. O h h m . -
rogfendelg ©rdensse rogativas míMiías 1 
es las iglssias, pgra qsse sesesea íss 
lluvias. Per tfect© de éstas , inte-
rrumpió la eemunieseién con Cérdtfeá, 
Madriá, Granada y Algeciras. 
16 Ener».- -EI Gobernador, c m el 
prépfoito de conjurar lá crisis obrera, 
^Mbiíe^ un hññé* p a n qae ías Juntrn 
parr©qHia!es eligiesen 120 |©rnalert|g 
pira las «bras dsl písente del Rey, y íes 
demás m utiliz^sun. en la earrét«ra 4& 
Granada, afeonándelts elHce rsaíes dg 
j@inal. ' • 
¡ Sallé el señor Vele con él Isgenitíra 
provi^eiaS para el dicho p m n í t á d R^y, 
á fm de- organizar las-esadrillss. 
i —Se tuvieren natlciss Im grandes 
dañes que las aguas habían causado en-
€oÍB, Vélez-Máiaga, Torre»iolinoá,Ca-> 
saraboneía, Arehidona y otrss pueblos, 
hundiéndose edificios y quedando Ips 
campos arrasados. 
A i venir ios correos atrasadi s de la 
C a r í t , se sapo qae se feabía sublevada! 
la guardia de Pslaei©, ecarriená© gra-
ves saeesos j k&hmuim® vist® @g peli-
gro k vida del g^aeral don Evsristo 
San Miguel y la de! ssfiif EsG@8ir8. 
i j —DÜ ana de las lagañas de los teja-
res, propiedad dsl señor Ballesteras, se 
extrajo e! cadáver de José Huertas Fio-
¡ res, casado^ de 32 años, natural de Má-
j iaga, zapatero, el cual salió de SÜ casa 
' de casia de ios Gineíes, el día 13, con 
un compadre sujo, estando bebiendo 
en una taberna de calle d:^  Huerto de 
Monjas, hasía la medía noche, hora en 
que salió para traer .pan parala cena, i 
no volviendo á saberse más 4e él hasta 
hallarse el eadáver. 
17 Enere.—S pablieo una hoja c©íí el 
tííaio de «El verdadero partido dernfí-
crótico», rechazando la h®ja qne eireuló 
días antes, firmada por don Ildefonso 
J, García y oíros patriotas, por no ser 
hija de la voluntad del partido y estar 
firmada por quienes no eran demócra-
tas, pues algunos de ellos ío fué hasta 
ocupar algún destino. 
: La hoja contenía muchas firmas, y 
entre ellas, las de don I&ig}iél~&e%~'* 
marca, don Diego Pimentes, don An 
drés Silva, don Rafael Cafíarena, don 
joaqaín Asencio, ddn Juan fie Mira, don 
Afítoni» H®y©s, don Tomás Santi, é m 
j u m Baibaena y é m Andrés Mel-
quizo. 
18 Enero.-^Frineipiaron en sa_ Cate-
dral las rogativas pedidas por el señor 
Obispo, el Gebernador y eí Ayunta-
niiení© para que cesasen las lluvias. 
s — Con la linda zarzuela de Olona, 
«Por seguir á una mujer», organizó su 
beneficio el primer actor de carácter, 
don Francisco Rojas, que gustaba mu-
cho al público. * 
\ 20 Enere—Se hizo la publicación de 
ta Bula, predicando el Beneficiado de la 
S. I . C.,don Francisco de Lacalle, Des-
pués se celebró la misa de rogativas, 
con asistencia de las autoridades. 
— A las cuatro y media salió la pro-
eesién é@ penitencia, con el orden si-
guiente: 
1 
2. ° 
3. ° 
dos. 
4. ° 
S,0 
Í.ü 
7.° 
Nacionales de Cabaííeria. 
Maceros del Ayuntamiento, 
Oficiales del Ejército y emplea-
Caíadráíiccs dd Instituto • 
Oficiales la Minda. 
Bomberos 
Parroquias y elere. 
8,° Cabild» Cateárai c©n eí «Dgnw 
Crasis». 
S.0 Sr. ObiBiso. 
10.° AyUKtamienío, presidid© par 
d<8n Lais é m r é Breses. 
11 V Nacionales d® Artillería. 
La prectsién recorrié la calle de San 
AgMstífi, Grasada, Písza de la Merced, 
Vieíeria, á la iglesia da este sambre; 
dondt se eanto f.na salve. 
22 Ensro.—Se fijaron por el Ayanta-
míénío las tarifas para \m dereches da 
interramisnto en si Cemenisri© d@ esta 
ciudad, d i acaerd© c«n el Reglamenta 
aprobad©. 
23 E n e r § . ~ S e -celebró si feenefislo 
la primera i>ai arina Paplta Guilló, 
con la cemsdia en cuatro asks, «Jaicies 
vehemsntas»; el pas* á .dts, .«La mp®-
litansr», e! segunde acta d« «Les dia-
raautñs de k €®roHa, La S©Iés», ptr eí 
cmrp9 cor«»gráfie0, y si fercer ^ct® áe 
«Mis i»» siajtrsK». 
24 Enere.—Los artilieres de la Mi l i -
cia nacional, festejaron con una sere-
nata á su comandante don Juan Padre 
Hernández, que regresó de su viaje.. 
f aiabién ¡os colegiales'tle! Ins'titüto oh- | 
seqaüareR eoa otra sereciata, dada por. | 
la fiRtsiea del primer batgUén de la M i - j 
H«ia'j al nsev® Direcíor.den Pabí® Aya-
la Moría. 
2$ Enere.—A pmpnmta del Alcalá® 
aeetdeñta} áe Renda, áen Jaan Abala 
Pinsén, acoráé el Ayuntamiento que k s j 
antiguas eslíes de Anderos, Bola y Al [ 
í bsrtos, se IlafBasen Carrera de Espi- | 
—Den 1 dafoKso José García pablieó : i 
m extenso manifUst®, dekndiéndsse de ¡ 
i©s ataqaes de los dcmÓGrates, qae fir- j 
marón ana hoja contra él y dedarándo- \ 
se • partidario de la democracia, pero | 
bajo el reinado de Doña Isabel 1!, con \ 
religión y orden. 
—El QeberMad@r eivil publicó una i 
hoja con 1as instrneciones recibidas da \ 
Madrid, para que á todo trisnce se man- | 
taviera la tranquilidad pública, qae se 
Creía amenazada. i 
26 E*i.ero.—Hubo baile de máscaras 
en el teatro Principa!; 1 
27 Enero.—Empezó h prestar serví \ 
dos el reorganizado Cuerpo de la guar- ] 
dia municipal, compuesto de custro ca- ] 
bos y veinte guardias, mandado por el 
señor Vega. 
28 Enero.—A la una de la tarde, un 
piquete de la Milicia, c@n seis tambores 
y cornetas, publicó m bando^íirmsdo 
por los cuatro Alcaldes, con preserip-
• ciones municipales. 
'SI Enero.—Para beneficio del primer 
actor y directer del géner© eómico^se 
estrenó en el teatro ír ineipal la zarzue-
la en tres actos, letra de don Ventura 
de la Vega, música de los ssfíores Ou-
drid y Qaztarnbidé, «Estebanilio». 
—Se formó expediente para recons-
truir las cuarenta y nueve casas que 
por reblandecimiento del suelo, queda-
ron destruidas en Alora, en las caites 
del Convenio, Peligro, Suspiro y Cho-
zuelo. 
1 Febrero —Publicó una, hoja suelta 
don José Molina Alvarez, declarándose 
afecto á la verdadera democracia y uni-
do á don Ildefonso José García, por en-
tender qae las ideas que este sustenta-
ba gran las únicas que podrían volver 
la felicidad a l pueblo español. . 
Se celebro un baile de máscaras en 
ios Salones d i San Telmo y se suspen-
dió el anuneisdo en el Teatro, donde 
; se verificó eí beneficio del primer íe-
i ner den Eugtmi© Hordan. 
i ' 2 Feferere.—Coms fiesta de la €an-
| delaria se llevé á esfe© m& fimcióa en 
I la catedral, üssganda el Ayuntamisnt© 
oteando esta se háliafea muy adelantada 
I® que disgustó «I C*AtíÍld«. P r e d k ó 
Fray Manuel Fdíscios Lanuza, éx-
cíausirado del Convente ele Cap«chinos 
y fué tan vioienío su sermdn que el 
Ayuntamiento consiá; ró injurioiñs- y 
penables sus palabras. 
Dsnaneió eí A'icalde le ocurrido al 
^laberriader señor V^io y este mandó 
fermar pr©§e«0, .íincajgánássft dsl mis-
nm el Juez d® la Alameda s^fior Bianeei 
qaien á las echo da la nech^ deíav© y 
envió á la Cárcel pública al fegosQ pre-
díc?td»r.-
3 Febrera»,—Los gran aderes» del pri-
mer batallén de la Milieia Nacional, ce 
l ^ r k m n uoa ¿©mida en Ies cereanias 
del Palo, invitando á etr®s Milielsnos, 
Antes «yeron misa en-"Santiago en la 
qtitf toeó el F?*gimÍ6nto de Aragón y 
con ella reserrieren las calbs. 
7 Febrero.—Sa eencedió la libertad 
bajo fisnza sí ©x-c!afístrad# capachino 
Fray Manuel Palacios, que t a i viole&t© 
sgrméa predicó es la Caíaáral . 
Los sargentos de ía Milicia qüe da-
hüñ la guardia al retrato de Espartero, 
fueron en" manifestación á la Pkza de 
la Mercad á saludar á sus compañeros 
de Artillería y luego dieron una sere-
nata á los comandantes de los batallo-
nes. 
A las siete de la noche salió una 
procesión patriótica qae llevó él retra-
to del general al teatro, asistiendo el 
Alcalde, Concsjales y Oficiales de la 
miHcia con cirios encendidos. 
8 F e b r e r o . - I n el patio de la fábrica 
de algodón del Sr. Luríos existía para-
do un coehe y al oír una campana el 
caballo se asustó, saliendo desbocado, 
atravesands infinidad de calles, no pa-
rarsd^ hasta la plaza de la Aduana, l a 
la carrera atrepelló h Francisco Paya 
Cardona, d&jándolo mal herido y á la 
nina Luisa Navarro que sufrté contusio-
nes en sna pierna. 
• 10 Febrero.—Eí escuadrón de Lanee-
res Áa la miHcia naeianal dió un binque-
te m la fenála Earepa á m primer co-
mandante don Casinrre Herráiz, que 
marehaba á Madrid para cumplir ms 
deberes de; diputado. 
Regreso d® Madrid el capitáa de la 
milicia don Francisco Seíier, sien de ©b-
seqatido por sus SU^OÍ dinades con n m 
serenata. 
17 Febrero.—Formaron ios milicia-
nos de la batería rodada, oyendo antes 
Misa en la Victoria. Acadieren á la re-
vista muchas curiosos. La sexta compa-
ñía del segundo batallón verificó ejer-
cicios de ffeieg® en la Maíaguets. 
21 Febrero.—El Cabildo eclesiástico 
con el Colegio seminario, fué en proee-
sién á ¡m Santos Mártires, á celebrar 
ía fiesta anual de San Sebastián, predi-' 
cssndo don Jijan de| ¿Castillo teniente 
cura de San Juan, asistió el Obispo. 
22 Febrero.—Cerca de las doce de 
la noche sa dirigió el inspector don Ma-
nuel Nillo, á registrar una casa de la 
Plaza de la Victoria. • 
Presentóse el Gobernado' Sr. Velo 
y mandé dar una eerga á la bayoneta, 
resultando varios heridos, replegándose 
por las calles eercanaa. En Lagunillas 
fueren presos varios revelíosos. Se to 
ni a ron algunas medidas entre otras la 
tíe reforzar -las guardias, colocar un 
Escuadrón en la A'am-'da y fuerza de 
Infantería en la Puerta del Mar y Plisea 
de la Merced. E! Milkiano muerlo se 
üsunaba Manuel Ruarte (a) «Príneipe». 
ÍSés presos fueren condHcides al @as-
tiiío d i Gibralíaro. Registradas las Ga-
gas sesfiechosas dá! Earrio de la Viete-
ria se recegieren 940 fusiles y 24 cara-
binas. 
Í 3 de Febrero,—El ministro de la 
Gobernación señer l s«osara concedié 
las honras de Qruz y Placa, otorgadas 
á los milieianes distinguidos, al mala-
gueño don ©ayetano Gómez de Trave-
eedo. 
24 Febrero.—Fueron presos los tres 
©fidaíes de la S.a Compañía del primer 
batallón de la milicia ejiie fué la que 
promovió el motín y aoredió á Nillo. 
Continuaron los retenes y las patrullas 
aumentado el disgusto de Ies milicianos 
al verse muchos de ellos despojades de 
las armas. No pocos oficiales dimitie-
ren. 
25 Febrero.—Por orden del Gober-
nador sis dispuso el ingresa en la Cár-
cel de los Milicianos que estaban dete-
nidos en la Guardia del Principal. Di-
mitieron 28 oficíale4 del 2,° batallén de 
la Milicia Nacional. 
El Municipio accediendo á liHa ins-
tancia del señor cura de la Parroquia 
de San Pedro y varios feligreses, dió 
su beneplácitó para que la Parroquia 
se trasladase si Carmen, sin perjuicio 
de los derechos que correspondían al 
Mimieipio por virtud de la R. O. de 30 
de Julirde 1842. 
26 Febrerai - E n la Plaza de la Mer-
ced forssó el Regimiente de Aragén y 
fué areugado. 
27 Febrero.—Por Real orden fué 
confirmado en el eargo de Director del 
Instituto el Licenciado don Pablo Aya-
la Merlá. J 
@©ri motivo de ser los días del Gene-
ral d©n Baldomero Espartero, se cele-
braron festejas públices, las casas Ca-
pitulares se vieron adornados cea tras-
parentes y vistosas ilaminacienes. La 
Diputación y el Ayuntamiento costea-
ron una comida extraordinaria á la 
guarnición y tripulantes de los buques 
de guerra. 
1 Marzo.—El Comandante General 
hizo formar y revistó las tropas de la 
guarnición, compuesta de varias com-
pañías del regimiento de Burgos,la bri-
gada de Artillería de Africa, el regi-
miento de Aragón, un escuadrón de 
Mallorca, los reclutas de Ultramar, 
Guardia civil y Carabineros. 
2 Marzo.—Al pasar por la Plaza de 
la Constitttvión un guardia urbano con-
duciendo un preso, varios grupos insul-
taron al agente, agrediéndolo y obli-
gándole á soltar el detenido. 
La Guardia de Milicianos del Princi-
pal, presenció el hecho sin darle auxi-
lio. 
[J4 Marzo.—Informó en la Corte, favo-
rablemente, el expediente formado por 
el Ayuntamiento para construir un nue-
vo Cementerio en la fincaj«Las Ermi-
tas» cerca del Arroyo de los Angeles. 
La opinión local era contraria, por ser 
no sitio muy distante. 
6 Marzo.—Acordó el Municipio tras-
ladar la fuente que existía en la Plaza 
de la Constitución y establecer dos 
más,una en la Plaza del General y otra 
en la del Carbón. 
7 Marzo.—Principiaron en ios Santos 
Mártires una serie de fiestas religiosas 
en honor de Nuestra Señora de los Do-
lores, cantando diariamente los señores 
Barrionuevo, Olona y Vidal, llenándose 
el templo. 
8 Marzo.—Siendo los días de San 
Juan de Dios, la Junta de Beneficencia 
dió una comida extraordinaria á los po-
bres del Hospital y celebró fiesta reli-
giosa, que presidió don Domingo Velo. 
9 Marzo.—El secretario del Gobier-
no civil, don Nicolás Camblor, fué tras-
ladado á SevilIa,sastltuyéndole don Ke-
derico Oppe, que era inspector de Ha-
cienda. 
Marchó á Madrid,lIamado con urgen 
cía, el Juez de la Merced, señor Que-
jana. 
—En el teatro Principal se organizó 
ana función á beneficio del público, po-
niéndose en escena el drama en cuatro 
actos, «Lázaro ó el pastor de Floren-
cia», un baile de esoectáculo. el drama 
en siete actos «Don Juan Tenorio» y j 
un fin de fiesta. 
Empezó á las cinco de la tarde y ter-
minó después de las doce. 
10 Marzo.—Se publicó el Censo de | 
población, formado h fin del año ante-
rior, resultando que Málaga tenía en-
tonces 78.037 habitantes, ó sean: 
Solteras, 21.080. 
Solteros, 18.039. 
Casadas, 14.787. , 
Casados, 13.348. 
Viudas, 6.198. 
Viudos, 4.585. 
Con entraordinaria pompa se verificó 
en la iglesia de la Merced el bautizo de 
un hijo del coronel de Burgos, señor 
Pumarino, siendo padrino el jefe de ca-
rabineros de la provincia, y asistiendo 
la música y ¡a oficialidad. 
11 Marzo.—Bajo la presidencia de* 
Gobernador civil señor Vilo,¡asistiendo 
comisiones de la Diputación, Junta de 
Comercio y Sociedad Económica, se ce-
lebró una reunión con objeto de activar 
los trabajos del ferrocarril de Córdoba 
á Málaga, y proteger la proposición he-
cha al Gobierno por el señor Nant-
tet. 
—Liegó la noticia de haberse conce-
dido algunas cruces á varios malague-
ños, premiando su comportamiento du-
rante la epidemia colérica. 
Entre los agraciados, figuraban con 
cruces de Carlos III , don Nicolás Cam-
blor,don Antonio Montaut Dutriz y don 
José Bustamante, y con la de Isabel la 
Católica don Bernardo Lozano, don Fe-
lipe Iglesias, don Pedro García Serrano 
y don Francisco Ramírez, estos cu tro, 
oficiales del Gobierno civi l . 
13 Marzo.—Ei Ayuntamiento acordó 
consignar en sus actas, como ya lo ha-
bía hecho en un documento oficial, la 
gratitud de Málaga y sus Juntas Parro-
quiales al señor don Jorge Loring, por 
los excepcionales servicios que prestó 
durante la epidemia. 
—Se inició un incendio en la fábrica 
de fósforos establecida en la calle de 
Santa Rosa. 
Acudieron el Alcalde tercero, don 
Agustín Medina y varios milicianos, 
que pudieron aislar las llamas. 
14 Marzo.—Se suicidó el joven Ma-
nuel Rodríguez Baquero, ahorcándose 
con una soga, sujeta á unas vigas, en 
la casa número 9 de ía Torre del Tiro. 
Era vendedor de flores y fósforos, bas 
tsnte popular en los cafés y paseos. 
—El Círculo Qieníííico Literario,qüe 
venía celebrando sus actos en los salo -
nes del Instituto provincial, se traslado 
a! edificio del Consulado. 
16 Marzo.—A las Oraciones de la no-
che, siendo Domingo de Ramos, salió 
la procesión de la Virgen de Semlys. 
Abría la marcha una Sección de Ceba 
Hería de la-Milicia de Nacionales y bar,: 
da de música de Beneficencia. 
Seguían los Hermanos déla Orden, 
rezando ia Corona, con sus túntcaS ne-
gras, y junto á la iraágen una lucida or-
questa. 
Detrás se veían numerosos sacerdo-
tes, presididos por el señor Obispo,don 
Juan N . Gascallana. 
Cerraba la fcomítíva Ja bi ígads* de 
Artillería montada, con su música. Edi-
ficó esta' procesión por el orden con 
que iban los coftades, que eían los más 
distinguidos caballeros de la ciudad y 
por la devoción que demostraban. 
La gente que había en las calles, 
acompañaba ios rezos de los sacerdo-
tes. 
IT Marzo.—Acordó eü Ayuntamiento 
-solicitar del Est-sdn., m mmero. de ma 
deras, procedentes de los bosques de 
Canarias, para destinarías á las obras 
del puente del Rey. 
—El partido liberal dio una serenata 
al diputado á Cortes don Pedro Julián 
Espariz, que se hallaba de paso en Má-
laga. 
El obsequiado di5 un refresco á los 
jefes de la Milicia, brindando el coman-
dante del primer batallón, don Antonio 
Bermejo. La banda del regimiento de 
Aragón tocó entre aplausos el Himno 
de Riego y el de Bilbao. 
20 Marzo.—Llamó la atención en es-
te día, que era Jueves Santo, la proce-
sión organizada por la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús el Rico, de San-
tiago, y Jesús de la Sangre, de la Mer-
ced. 
El brigadier primer jefe del regi-
miento de Burgos, llevaba el guión de 
Jesús el Rico, seguido de todos sus ofi-
ciales, con la bandagde. música. Iban 
después grupos d^ soldados romanos, 
niños da la Providencia con coronas de 
espinas, cruces y cordones, cantando el 
Miserere. 
Ei guión del Señor de ia Sangre, lo 
llevaba el coronel del regimiento de 
Aragón, también con sus oficiales y mú-
sica. 
t i M « r i o . - E r i i « isieiia áe San T d -
mo, ^ut ttt veis c«mj»letameRtd Ilesa, 
cantaren el «Stabar Maí@r», á@ Rossi-
ni, lasstneritas de Ansalá®, Alvarez, 
Tabilia y S@rlaMt, y ios saneres Viúui, 
CApdsvlía, Olona, Gaí iérraz , Barrio-
naevo, Pineda y aires. Dirigié %l Maes-
tre Ssssé . 
La entrada ítaé por billetes. 
22 Marzo.—A! comenzar el toque de 
gloria, se disjiararen machos t i r t s ai 
aire, espeeialmeate per loa Milícianes, 
y á les varíes murleces d© trapo, cono-
cidos per los Jadas, qae siguíeaáo la 
colambre, había ioigtdes con cueráa» 
en calles y plazas. 
No faltaren aFgunes heridos, pero 
Ringuno grave. 
23 Marzo.-—Fué vilmente asesinad© 
un vecino de Altarnate, por dos suge-
tos qae le estaban acechando escondi-
dos. 
La Guardia civil detuve come pre-
sunto aator áMigae l Meadaí Martín. 
—En @I teatro Prinelpaí, con ei dra-
ma «La fuerza de ía voluntad», se pre-
senté ¡a emlnenle primera aetriz defía 
Silvana del Castillo, obteniendo una 
ovación. También se aplaudid ai áster 
don Domingo Mendoza, esposo de ia 
señera Castillo. 
—Los sargentos del regimiento de 
Aragón organizaren una comida cam-
pestre, y después recorrieron las calles 
t m ia música y dando vivas a la Reina, 
á los jefes y el Gobernador. Les se-
guían machos soldados. 
—En los salones del Liceo, celebró 
el Círculo Científico Literario un certa-
men. Fueron premiados don Joaquín 
Bugeila Cestino, don Juan Buzo de Ck-
ceres, don juán José Salas y el poeta 
don Salvador Lépez Guijarro. Entrega-
ron los premies las bellas señoritas de 
Alvarez, Zulueta, Hernández y Gómez. 
Pronunció un discurso el sacerdote don 
Salvador López, y leyó una inspirada 
poesía don Ramén Franquel® Martí-
nez. 
14 Marzo.—El Jaez señor Pereda 
dietó sentencia, absolviendo al Padre 
Palacios, deaaneiado por el Ayunta-
miento con motivo de un sermén que 
predicó en la Catedral, comentado por 
los elementos radicales, que ae dieron 
por injariados. 
—Se handié el interior de una casa 
á espaldas de la calle de farras. Los 
inquilinos se salvaron por casualidad. 
26 Marzo.—En el café de ia Loba, 
que estaba lleno de parroquianos, cierto 
sugeto que se hallaba jugando al domi-
né, se vió facemetlde de un vómito de 
sangre, quedando maerto en el acto. 
27 Marzo.—-En la posada del Aguje-
ro, situada en la calle de Camas, ha 
liábanse cenando en un cuarto interior 
dos hermanos, vecinos de Colmenar, j 
cesando 89 k s presentó el desertor da 
presidie José Ramos Ferreti ra) «Moño» 
y el mozo de la posada Ramón Cubilla. 
©erraroa éstos la puerta, y á poco sonó 
un tifo 
Nadie se strevia á abrir la puerta del 
cuarto, hasta ^ue acudieron e! Gober-
nador, el Juez y la Guardia civil, y al 
descerrajarla,salieron lo» des hermanos, 
y se vió que eran . adáveres Ies etros 
y cuatro puñaladas, y e l S i f a «uince 
E l retaca del «Meñs» se. encontré con 
seis balas sin descargar. Loijagrésores 
alf garon que el «Moño» les quiso ro-
bar y que en etras ocasiones les exigió 
fuertes cantidades, matándoles seis ye-
qU281'Mfrzo!^rEíbvapSr español «Miño» 
que salió de Málaga para Sevilla, lleno 
de alegres expedicionarios que proyec-
taban disfrutar de la feria de ía ciudad 
de la Giralda, chocó con el transporte 
inglés «Minden», ei cual le abrió una 
espantosa brecha, naufragando el barco 
español. 
A su bordo, entre otros 85 pasajsros, 
iban personas muy conocidas en Mála-
ga, como el Lectora! don José Vicente 
Pontana y Boseasa, que se olvidó del 
peligro para alentar y auxiliar á los que 
V \ T h o f d b í e catástrofe ocurrió en Pun-
ta Carnero. Entre los que, perecieron 
se contaren don Pedro Reboul y su ea" 
posa doña Isebel López, doña Ana Her" 
niodez y sus dos hijos, den Caries Gil> 
doña Antonia García y des hermatusi 
den Federico Heredia, deña Matilde 
Samara, deña Elisa Heredia, doña Ce-
cilia Wandemberg, don José1 Tejón, el 
señor Bosscasa, ú m Pedro de !a Guar-
dia, á m Ramón Mazo, éoñ& Encarna-
ción García y d©ña María Vaidés. La 
s^ñtra doSa Trinidad Qrund de Here-
dia, se salvé milsgresamente, per© sus 
hijos se ahogaron. 
Un empleado de la casa de los seño-
res Heredia estaba ya dentro del bareo-
cftando sintió un fuerte dolor en el pe-
che, desembarcó y fué á una botica, 
donde se entretuvo. 
Áí regresar al muelle el vaper salía 
ya, y tuvo que desistir de la expedi-
ción, quedándosele en el barco la rna-
íeía. 
Gracias á esta casualidad,se libré del 
nasfragie. 
30 Marzo.—Al saberse la noticia de 
ía pérdida dd «Miñe», hube en Málaga 
un verdadero duelo. Ei comercio cerró 
y se pusieron colgaduras negras. 
— L a Superioridad desestimó la pro-
posición elevada á S M. por el Ayunta-
miento de Málaga p£rra peder anpriniir 
las pensiones de don Caries Díaz Cor-
zano y otros empleados que fueron de 
ia Municipalidad. 
-*-En la iglesia de Capuchinos cantó 
su primera misa el colegial d® este Se-
minario don José García Saníaella. Pre-
died eí padre Félix de Cádiz, y asistié 
si sefior Ofeispo. 
31 Marza,—Csrea d® Villanatva de 
Algaidas, ía Guardia civil, al man o de 
don Rafa®! Rívas Bueno, sorprendió al 
famoso bandido Jordán,con toda su par-
tida. 
Entablóse un vivo tiroteo, muriendo 
uno á t Ies bandidos y «peáando herido 
de gravedad el señor Rivas. Los demás 
guardias atacaren á la bayoneta i los 
malhechores, apoderándose de tres de 
ellos, de Jordán y de los caballos que 
montaban. 
Este Jordán era hombre de carrera, 
de baena familia, y habíá verificad® di-
versos secuestros, entre dios el del di-
putad© á Cortes por Árchidona, don 
José SáncherLaftení® y Casamayor. 
—S« recibieron noticias de haberse 
presentado §1 célera en proporciones 
alarmantes, en la dudad de Marbella. 
I I Gebernatter, ía Janta Provincial de 
Sanidad y les señores Heredia, envia-
ron soeorroi. • 1 
1 Abril.—Respondiendo á la invita-
eión hecha por los señores don Luis Co 
rró Bresca, don Joaquín García de S í-
govia, don Francisco Soller y d#'n Jasé 
Vignote Blanco, se reunieron en los ss-
lones del Liceo centenares de progre-
sistas y tomaron acuerdos políticos. 
6 Abril.—Fueron redactados los nue-
vas Estatutos de la Cofradía de Nues-
tra Señora de 3a Concepción ©olorosa, 
de la Parroquia de los Santos Márti-
res. 
i | 7 Abril.—Se dié sepultura al cadáver 
" de don José de Coíta Urenda, hijo polí-
tico del Alcalde primero, don Luís €o-
rró Bresca. 
E l entierro resultó muy lucido. 
—Se cantó en la iglesia ele San 
Agustín un solemne «Te Deum» por 
haberse firmado el tratado de paz entre 
Rusia y Francia, y por el feliz alumbra-
miento de la Emperafriz de los france-
ses. 
Presidió e! coronel vizconde de Bou-
sel y las autoridades locales. 
' 8 Abril.—Al hacerse las reparaciones 
í en ía capilla de la Concepción, de la 
Catedral, se encontré el cadáver dej 
Dr. don Leonardo de Urtusaustegui, 
Arcediano de Vélez,perfectamente con-
servado, como igualmente ios ornamen-
tos. 
1© Abril.—La actriz malagueña doña 
Silveria del Castillo, solemnizó su be-
neficio, dedicándolo al eénsul y colonia 
francesa. 
En el palco central se hallaban enla-
zadas las banderas española y francesa. 
Se representó el drama de don Ma-
nuel Tamayo, «Angela». Fué muy 
aplaudida la bailarina señorita Guiiiot. 
Se repartieron poesías. 
—En una lechería situada detrás de 
ía iglesia de Santiago, penetró un des-
conocido, llegando á la habitación en 
que existía una mujer en cama, y de 
modo alevos© le dió de puñaladas, de-
jándola en grave estado. 
11 Abril.—Llegaron de Qibraltar la 
Herediavdoña Trini-
María Heredía y al-
otras de las escasas personas 
salvaroo del naufragio del 
! señora viuda dé 
•dad Grund, doña 
ganas 
qa® 
«Miño». 
12 Abril.—Se verificaron en la Ca-
tedral honras solemnes por el Lectora! 
don José Vicente Fontana y Boscasa, 
que pereció en Ja catásírofedel «Miño». 
—En las casas que fueron antes 
caartel, en el sitio conocido por el Man-
do Nuevo, descubrió la Qaardia orba-
na una fábriea de moneda falsa, encon-
trando suños y piezas labradas. 
Se detuve á los falsificadores. 
13 Abril .—El Gobernador civiI,sefíor 
Velo, publicó una hoja, dand© cuenta 
del aeuerdo de las ©ámaras, censuran-
do los susesos sangrientos, de carácter 
político, que habían aeurrido eu Valen-
cia-
—En la Plaza de toros se presentó la 
compañía de acróbatas de •©asaíti y 
Galló. 
—Se representó en el teatro Princi-
pal el drama en siete actos «La ven-
ganza del rey godo». 
14 Abril.—En lajglesia de los Santos 
Mártires, que resultó insuficiente para 
las personas que asistieron, se celebra-
ron exequial por las víctimas del nau-
fragio del vapor «Miño». 
La música del regimiento de Aragón 
ejecutó una composición notable, escri-
ta por un niño precoz, de siete añosj la-
mado Javier Jiménez. 
i 15 Abril.--Fueron puestos en liber-
| tad por el jaez de la Merced, ios oficia 
I Ies de la quinta compañía del segando 
J batallón de la Milicia, que estaban pre-
i sos en el castillo de Qíbralfaro, entre 
I ellos, los señores Ballesteros y Mesa, 
i Por sus compañeros se dió una serena-
] ta al Jaez. 
¿ —El Gobernador civi l , señor Velo, 
publicó un «Boletín» extraordinaria, 
dando cuenta de la adhesión al Gobier-
no, votada en las Cortes, protestando 
1 de les sucesos de Valencia y uniéndose 
para mantener la tranquilidad pública. 
16 Abril.—Sa formé el reglamento de 
la Sociedad de Beneficencia Domicilia-
ria de Málaga, titulándose «Asociación 
de Caridad», bajo la advocación de San 
Juan de Dios, siendo presidente don 
Juan Bautista Inriquez, y secretario 
dan Ricardo de Orueía. 
17 Abril.—Se llevé h cabo en el tea-
tro Principal el benefÍ«io de la caracte-
rística doña Josefa Ramos, peniéndose 
en escena, «Por seguir á una mujer», 
«La Pena del Tallón» y el baile «La 
Jácara». 
; 20 Abril.—En la sesión celebrada por 
el Círculo Científico Literario, dió á 
eonoser el poeta don Juan Tejón Rodrí-
guez su poema «La conquista de Má-
laga». 
23 Abril.—En la parroquia de San 
J a m p cantó una Misa de Gloria, por 
las hijos da don Manuel Hi?redia y do-
ña Trinidad Grund, que se ahogaron en 
Panta Carnero. 
Srimedio del templa se levanté tin lu-
joso túmulo, forrado de danaaseo blan-
co, con remate de eoronas y flores y un 
almohadón, en el que desesnsaban doe 
palmas. 
Infinidad de jarrones grandes, eon 
ramos, rodeaban el catafalco. La misa 
fué ofíeiada por los Seises de la €ata 
dral y acompañada al órgano por el 
maestro don- Mariano Reig. 
24 Abril.-Procedentes de Melilla 
llegaron caatro moros principales, dete-
nidos coma rehenes de los náufragos 
(|el faltíchs «San Joaquín». 
Se les llevo al cuartel de Capuchi-
nos. Venía encargad® de sa custodia el 
sargento mayor da la plaza de Me 
i i l la . • 
28 Abril - S e dió sepultura al Pre-
bendado de ¡a Catedral, don Francisco 
Moreno, al cual se debía que siendo sa-
cristán mayor, en épocas revoluciona-
rias, salvo las alhajas de la Santa Igle-
sia. 
30 Abril.—Con motivo de ser nom-
brado comandante de l tercer batallón 
de la Milicia, el patriota don Francisco 
Solier, ios oficiales le obsequiaron con 
una serenata.* 
La charanga de la Artillería visitó 
también las casas de varios políticos. 
—Se inició un fuego en el interior de 
la pesada de Véíe i . 
1 Mayo.—En las playas de Marbella 
naufragó la fragata francesa «Canadá», 
que mandaba e! capitán Mr. La Toar. 
' 2 Mayo.—Continuando el fuerte tem-
poral del día anterior, naufragó no lejos 
de la Torre del Lance, el bergantín 
francés «Bonaparte», su capitán, non-
sieur Bernard. 
2 Mayo.—Se celebraron fiestas en 
Vélez-Málaga, siendo una de ellas la 
bendición y entrega de la bandera al 
batallón de Milicianos, de que era co-
mandante don Juan Pascual. 
Se verificó función religiosa, y hubo 
parada. 
El señor Pascual pronunció una va-
liente alocución. 
4 Mayo.—Hubo corrida de nevilios 
en el circo de la Victoria, siendo dos de 
muerte. 
, 5 Mayo.—En la reunión de liberales 
que se celebrü», no pudieron tornarse 
acuerdos, pues las opiniones fueron ca-
si tantas como ios concurrentes. Sólo se. 
llegó al nombramiento de Presidente á 
faiíor de don José Llovet , y de Secre-
tario ú favor de don Joaquín Ruíz de la 
Herrén. 
—Remolcada por ün vapor de auxilio 
llegó al puerto la fragata «Josefa Jua 
na», su capitán don Bartolomé Oguia-
ga, la cual, á unas veinte millas de este 
puerto chocó con otro barcov quedando 
en mal estado. 
Conducía tropa y pasajeros para Cu-
ba y Puerto Rico. 
6 Mayo —Fué secuestrado por unos 
bandidos el comerciante don Luciano 
Martínez. Regresaba de su hacienda 
«£1 Molinero», camino de ©asafeerme-
raeja, euando le sorprendieran los m.nh 
hechores. 
Estos enriaren mm carta, pidiendo 
per el rescate 30.000 reales. 
8 Mayo.—Dieron principio las oposi-
ciones á la Canongía Doctoral, presi-
diendo el Sr. ObispQ. 
Hicieron les "ejercicios los señores 
don Francisco Pagés Collantes, don 
Diego d i la Chica Mtmoz y el cura de 
Baeza don Francisco Molina Agüüar. 
—Con motivo de los altos precios 
que tenía el trigo, se ocupó el Ayunta 
miento del problema de las subsisten-
cias. 
Se acordó acullr & los trigos extran-
jeros y visitar con ese fin al Qsfeerna-
dor. 
9 Mayo.—De paso para Granada,lle-
gó el exministre de Hacienda, don Juan 
Bruil . 
10 Mayo.—En la MalsguetMS Veri-
ficó mi simulacro m i l i t a por el regi-
miento 4» /ir8g5n y ies escuadrones de 
Villaviciosa y Mallorca, 
Dos ginctes sufrieron caldas y dos 
soldados de infantería resultaron heri-
dos. 
—Regresé al seno de su familia el 
comtrciantt don Luciano Martínez, se-
cuestrado días antes. 
Estuvo con grillos puestos, per® lo-
gré escapar y salir al camino, donde dié 
voces que fueren oidas por «nos cam-
pesinos. 
Los bandidos habían cebrado 30.00© 
reales, y pedían 120.000 m^s. A l señor 
Martínez lo trajo k Málaga, desde el 
ventorrillo de Quintana, el director del 
Instituto. ' " 
—Murió el escultor malagueño don 
Rafael Gutiérrez de León, Catedrático 
de la Escuela de Bellas Artes. 
11 Mayo. -Se entregó la bandera de 
la Milicia Nacional de Antequera. Se 
repartieron entusiastas alocuciones con 
vivas á la Reina, á la Libertad y al Du-
que de la Victoria, firmadas por e! con-
de Castaojal, Jefe de !a Milicia y el A l -
calde don Francisco Joaquín de Agui-
jar. 
12 Mayo.—Formó el batallón de Ar-
tillería de la Milicia con sus cañones, y 
marché al Arroyo del Cuarto, á verifi-
car ejercicios de fuego, asistiendo ma-
cho público. 
13 Mayo.—En el Arroyo del Cuarto 
mataron de una pedrada |en la sien á 
Esteban Qordón. 
14 Mayo.—Salió para Granada la 
plana mayor del regimiento de Burgos, 
con la música y el resto de las fuerzas 
que en Málaga quedaban de ese 
Cuerpo. 
15 Mayo.—Se designo al diputad© 
provincial don José Escobar, p)ara que 
gestionase en Madrid cerca de los A l -
tos Poderes, representando á la Dipu-
tación y al Ayuntamiento, la termina-
ción y aprobación del ferrocarril de 
Córdoba á Málaga. 
—Llegaron varias compañías del Re-
gimiento del Infante, número 5, proce-
dentes de Granada, para ir á Africa, h 
relevar las faerzas de! regimiento de 
Bargcs, que allí estaban destinadas. 
16 Mayo.—Se presentó en Málaga 
el Teniente General señor Sanz, que 
revistó el batallón del Infante y el Es-
caadrón de Mallorca. 
Se hospedó en la fonda de la Ala „, 
meda. z 
—En la ferreria del Angel» un oferero i 
Hallado Juan jurado, a! ser reeonvenído 
por el director facultativo Mr . James 
Símpson, se abalanzó sobre éi, dándole 
varias puñaladas. 
Acudierou varios ©breros y Jurado 
íes acometió, hasta qu« pudo" fugarse. 
18 Mayó.—Con un lleno completo se. 
verificó en la Plaza de Alvarez una co-
rrida de ocho toros, de la ganadería de 
don Ramón Romero Balmaseda, de Se-
villa, trabajando las cuadrillas de Fren- i 
cisco Arjona «Cuchares» y Juan Lucas 
Blanco.: I , 
Durante la lidia de! cuarto toro, va- ' 
rios^ espectadores, disgustados por ía 1-
esca'sa bravura de! ganado, empezaron ] 
Á arrancar y tirar ladrillos, aumentán- 1 
dose e! escándalo en los otros toros. E l 1 
destrozo fué tan ©¡norme, que de las l 
maderas hacinadas pudieren hacer una ) 
hoguera en el centre de ¡ap laza . Las ; 
¡galerías, las divisiones de los palcos, J 
las sillas, los bancos, los asientes de ; 
las vallas, todo fué hecho pedazos. ¡ 
El séptimo toro se entró en el arras-
tradero, y al saberlo el público que es-
taba en la calle, se atropeiló, resultan-
do varios contusos. 
E! octavo saltó al callejón y glíí reci-
bió la puntilla. 
El presidente, q m lo era el Gober-
nador civil , don Domingo Velo, con no-
toria ligereza, ordenó á la Malicia hi-
ciera fuego contra el público, La orden 
no fué obedecida y el señor ¥e lo , enco-
lerizado, empegó á dar gritos contra los 
Milicianos, dando ugar á un motín con» 
tra su persona. 
—En e teatro Principal se represen-
tó la comedia «Lobo y cordero», de 
Navarrete. 
Seguidamente hizo su presentación 
don José Barili,ejecutando difíciles equi-
librios, imitando varias aves y tocando 
el violín con un arco de papel. Después 
se representó el drama de don Juan 
Eugenio ;Harízembusch, «Doña Men-
cía», ganando una ovación la actriz do 
ña Silveria del Castillo, q m estuvo ini-
mitable en este drama. 
19 May«.-^11 Ayantamient» cslebró 
eos sesién extordiBaria, para ocapar-
m A» los dssór^enes OGMrriíts en la 
Piafa i e T«r©s. 
Mandé ««tra|«8eR las pieles da los. 
tor»s para que los veterinarios compro 
h&szn la edad. 
El Qsfeeriiadcr acordé susp iná t r la 
corrida intrneiada- psra el jaeves 22 y 
ordsné se hieieran varias datencianei. 
-^Se cmburcaroa €011 destín* á Ms-
Hila, varias eemf&ñías ¿oí regimiento 
del Infante. . En t i vaper «Taseaa»» 
ímtmi §i»baf«idis varias saecienas del 
esaaaáréa áe Mallerea. Despidió l ía 
fuerza el general Sanz. 
Mtrié repinticamente «n ©tidal 
del regimiento áe Lanceros á« Africa. 
20 Maye.—la les aimaeenes de don 
]imü Q k ó , ss verifieé ía sabsute de las 
aparejos, ensre«s y cargemenía áéí 
^«rgantín «Gurmen», saívadé» del iia«-
frtgft de dicho bereo, ©garrido días 
sntes. , „. 
t \ May®.—1! Gebernader, seSerVe' 
I», en vista qtí& m había en la da-' 
dad tríft botante para sartir las gana-
derías, á petieita del vecindari© y del 
Manleipie, prehlbió en absolute la ex-
portación de cereales. 
-—Por sef víspera del Horpas, hubo 
velada en la Plaza de la Constííueión. 
I I páfelico visité les altares instalad©» 
en la carrera de la precesión, que er?n 
mssh®s y vistosos, llegando bastantes 
ferastems. 
| | — E n la playa de Faenglrola- ensilló 
la poíaera «Nanisa», qt« venía de «ar-
íagena con cargamento de «abada. La 
tripakción pudo salvarse, per® ñola 
" í ^ M a y e . — A las diez déla wañana 
salió ia proeesión del Corpas de la Ca-
tedral, cm\ las imágenes de San Fran-
cisco de Paula y los Santos Mártires, 
uniéndoseles en la calle Nueva la Cen-
eepción. 
Presidió el Gobernádcr y el Ayunta-
miento. Formaron en ía carrera un ba-
tallón del Infante, dos de Aragón, la 
brigada de Artillería y las secciones de 
Caballería de Villavielosa y Mallorca. 
Da la Milicia asistieren el 1.° y 2.° ba< 
talldn de la Artillería, los Zapadores,!» 
Artillería rodada y el escuadrón de 
Laneeros. 
Hubo Idesfiíe en la Plaza de ía 
Aduana. 
—No sólo por la orden del Goberna-
dor, sino por ¿star dfestrezada la plaza 
de toros, no pudo celebrársela corrida 
para la cual el señor Alvarez había 
comprado toros de la viada de Cabrera 
y tenía contratados á «Cáckares» y Lú-
eas Biaaeo. 
—En la feria de Roada, se promovió 
«na riia entre dos caravanas de gita-
nos, ««riendo dos en el acto, otro se 
encontré después cadáver en el camino 
y k ©tro se le recogió raay grave. 
24 Mayo.—Se eneargó del Juzgado 
de la Merced, el naevo Jaez, den Vís-
ter Salinas, cesando el sefíer Raael. 
25 Mayo.—Fseren castigados les 
Nacionales que dejaron de asistir á la 
procesión del Corpus, apesar de la or-
den de los comandantes. 
—Llegaron al puerto los bergantines 
españoles «Relicario» y «Ronda», sus 
capitanes,don Juan Alsina y D. R. Rol-
des, conduciendo diez y nueve náufra-
gos de ¡a corbeta «Ponbiske», que se 
fué á pique días antes. 
—En el teatro Pdneipal se represen-
té el drama «Mecías é el lensel de V i -
llena», á® áster leoal, 
- I n e! circe de la Vietoria se áié la 
última ftmciéa por la compañía gimnás-
tica de los hermanos «Cazznli». 
A l final se sorteó entre los especta-
dercs m cerdo, que se corrió antes por 
caatre aficionados al tere® een los ojos 
veHdados y an cencerre eelgade á la 
pierna de cmin une de ellos, de iffales 
seoidos qm «1 qm l iétaka el cerdo. 
Dtspaés se lidié y mató «n novilla. 
—Fué muerto Qonzslt Miranda. El 
cadáver ap.arecié m $í Caminen N^eve, 
k la sabida de la fuente de la Manía, 
con un tire q«e ¡e destrozeba el erá-
nee. 
Era earrere, natural de Archidtna y 
hateitaba m les Callejenes. 
%7 Mayo.—A beráe de! Ya^or de 
gmrvñ pertegils «Miwdelo», 11^5 el 
Rey Dtíi Fernando de Portugal, iase-
gaida pasaren á feerde las asterldades 
csmpíimentándolo. 
A las traa desembarcó S. M . , pisan-
do I visitar la Catedral, aeemDañade 
de den T e s á s Heredia y des pal ati-
nes. 
Por la aeche se le dié fina serenata. 
S. M . n© aeeptó el hespedaje que se le 
ofrecía, pues deseé permasseaer ea el 
va^ar. 
28 M a y e . - S s l i é para Granada ©1 
Rty Don Feraando de PortBfal, cen su 
cmflidváirdespitíiéñdoie fas aater íáai^s 
y eemisieaes m fa fnente áe Olletas. 
Antes visité parte de la ciadad y el 
eastiil® de Qihralfsre. Formé teda la 
trepa. 
29 Maye.—Se verif ieé, en el teatro 
Principal el beneficio de la primera se 
trfz deia Silverla del Castillo, estre-
nindose el drama en verse, de <ám Re-
mé» Franjée le Martínez, «Los ejes de 
Ma\M®ísa», g t t t é . mwh*. 8s re 
partieren peesks en honer de ¡a bene-
ficiada. 
A l final, á petki te de! público, se 
representóla pieza, «En todas partes 
cuecen habas»,, desempeñando la bene-
ficiada por primera vez fin pap§I anda-
luz. 
SI señor Sapera kizo m parte sin 
cenecerla ni ensayarla. 
—Se verificó ©en asistencia del 
Aytantamiente en pleno, la íanelón vo-
tiva en honor del Santo Cristo dé la 
Salud, predicando el prisbiier© don Jo-
sé de la Ro8s,í.ca¥o sermón fué tan ori-
ginal como todos los suyos, que le die-
rosi fama. 
—Se supe qae la Sociedad' Univer-
sal para el fomento áe las Artes y de 
la Industria de Londres, coacedió me-
dallas de honor, al i«alag«eño don Ra-
fael Mitjana,por su* notables abanicos; 
al señor Canales por su fabricación de 
esencia de limón y ácido nítrico, y al 
señor Delicado por sus papeles pinta-
dos. 
31 Mayo.—Tres marineros del vapor 
'«MLinaeio»Jqae conducía al Rey de Por-
tugal, atacaron en el muelle h un t r i -
pulante del vapor de guerra español 
«©astilla», «ansáneíple heridas tan gra-
VÍ», que falloe é I poco. 
L®8 agfisorig hoyer««, arrejándese 
al mar, pero uno 4e elloi fué detenido 
por OH carabinero. 
1 ! maerí® SÍ llamaba j m é González 
Panadero. 
—Rafael? Laque Frías, apodado el 
«Ciego», fué mortaímoate herid® por 
José HernáKdga, sujeto de malos ante-
cedentes, expulsado de la Milicia. 
í Junio.—A las once de ía mañana se 
hiio con toda solemnidad el traslado de 
cinco banderas de la Milicia Nacional, 
desde las antiguas Casas Consistoriales 
de la Plaza á las de San Agustín. E l 
Ayuntamiento las recibió. 
Las banderas iban escoltadas y al 
frente de la fuerza el comandante del 
primer batallón, don Antonio Verdejo-
-«•Como epílogo del mes de María, 
salieron dos precesiones de la Santísi-
ma Virgen. 
Una de la Goncepsión, con aeompa 
flaralento de niñas, con velos y coronas 
de rosas. 
Iban dos bandas de música y un pi-
quete de Cazadores Nacionales. 
La otra procesión sallé del Cisíer, 
asistiendo niñas y señeras. La escolta 
la componía una compañía de Ara-
gón, 
—En la calle de la Puente, varios 
hombres esperaban al obrero Antonio 
Alaminos, agrediéndole y dejándole en 
grave estado. 
^ S e estrenó en el teatro Principal 
el drama de" Hartzerabasch, «Ley 4@ 
raza», además de la eomedia en tres 
actss, «Ojos y oidcs engañan». 
2 Janio.—Regresó de Granada el Rey 
Don Fernando de Port«aral,qtte de nue-
j vo se embarcó en el vapor «Mindeio», 
que zarpó por la madrugada. 
A I despedirlo las aflt®rldsis8,€«leferó 
Í mucho á Málaga y extrafíd qne ios Re-
|..,yes 4® EspgSa tt© t«viesen t s dia m ' •. 
I paléele, al mtmm para el inviene. 
3Jaíií®.—A las ntfeve de k mañana | 
• so verifIcé ea la C&tadraJ, la poseslÓB í 
! del nueve Beatficiado, don J«sé Sán- i 
diez, aoríibfadB per S. M . íg Rmna. 
5 Junio.—Ál .redbirse la iisífeie de 
que había »iá® ñpmhm® el proyecto de 
ferrocarril é<¿ . Córdoba á Málsígs, el 
Alealde.señor Cerré Bresta, mandé re-
corriese jas calles ía banda da p i s i c t 
de Ben^ficeneia y se iltmisaran Iss Ca-
sas Consistoriales. 
Marché ai Granada efgansral insptc 
tor seJor Smz. 
La asásica del regirdento de Aragén 
estuvo tmñni® en la puerta de ía ÍOBÍM 
donde el señsr S^RZ se alojaba. L m co-
mísionss oficiales le despldteroa en 
Olletas. 
—Celebró en el teatro Principal su 
beneficie i a característica daña Jesefa 
Ramea, peiaiénáose en aseen* ©i drama 
«Adriana áe Lteaavresr» , y la c©rasdla 
«Una apsestis». 
La erqü®sta ej«sttó M arla ópera. 
ÍJMS!@. - - E ! tealeñte d© la Qwsrdia 
civil d@ CatJipill.DS, dttíivo al cris?in«l 
Jaeinto de Castre, aeasado da parricida 
y ladrón. 
7 • Jaaio.—A las siete de la íseeh® te 
inicié üo. terrible iHeendl© en la fábrica 
de jabóe qn® doa Pgdra Reboal tenía 
en la calle de CMaríelws, 
' A l empszar, estaban 8o]«g los» eda-
des, qm dieron vtses d§ socorro. Acá 
áié el Cterpa de •Müídasos Bambero» ¡ 
cen sa Jefe, el 8fqwíteét« manicipaí y 
les oficiales seUeras Re^stns y Mo-
reso. 
Todo íaé irítUi!, pnm tafite la casa 
como la fábrica se cenvirtkroa m men-
tones de rsiíms. 
A l darí« k Hoticia del fuege al maes-
tro de la fábf ies , dea ] u m @arrié?i} sa-
frló tal ifñpresfén qnn tñ®rUi taras dés 
peés 
8 Jfl«ie.-^-Sn C0í3íaem®ració.s de ha-
ber vetad© íss Cer í t» la Lísy d«I Fe 
fresirrií d« Andaí^síi!, se celebró f&m-
aión en el teatro PnacffíaL d s s ^ b í i é a -
j dsse eí retrato d© la Rsins, intfrfsre-
; táudese el drama «Fserza de wlan tad» 
I y leytnáe psestas da !os fottm Itsedes 
í deña Silveria d^í Castillo y los seReres 
; Mifíe^ Proíenge y YmncQ. 
9 Jtisi©.—En el café de la Pez, en ee-
ssarem rasslamé : á@ Kaes parreqsiaies 
díkrfaitip.dft cantidad, que á ano de 
enóspiTeelé exc<?sfva,Gri¿fnáHd®se lina 
caestión los ©tros amigas dieren 
fQV ternitaada. 
Na era así, paes el pafre^juiane espe-
ró á q m se «errara ©I calé, y ggaardup. • 
de U mezo, le 4Xé m » t rmimúñ püñn -
k d i . q t e l« eaesé la maeríe. -
Á! htsir t i asesino, tropezó coa na • a~ 
aspé de la Plaza de ía Merced y se hi 
rió. 
l i asitert® m» d® apellido Rsca. 
10 JÍ-B o . - R! Cabildo Eclesiástico 
aombnS pafi6nfg« Dee.t«ral, como resal-
tade flle-ios ejer icios practicados, por 
diez *y seis vetes «ostra seis, á don 
Diego de la Cfeiea Malíoz. SI sefior @a-
• larza, tavo varios partidarios. 
—'Llegé á esta ciMda^, procedípta de 
©rasada, psrte de! refimieato del la • 
fsrit®, cen destino á \m pesieiones dis 
Africa. 
P^ra ello, saliéi ^e ífis dragada el es-
e s e a a d r ó n de caba l le r ía d i Víílavi-
eiosa, 
18 janio.- Kn las playas de la Caleta 
.eomeazaron íf*s ejercfdas de fwefo del 
regimierito de Aragón, darande tres 
días. 
14 Jttnio.—R'iaaides los jefes, oficia-
les y clases del primer batollóa de la 
Milicia, acordaron elevar al Dueaa de 
la Vídor te , ?.na exposieién adhiriéaáa | 
sse á stt pelítiea y íí-niinlsidei^ á pr^se- ¡ 
fa lda . 
La firm.íibiií el e^nüHá^raté don An-
t©nio Berwtjo; el Mayor, don J. Fian-
der; el méáie©, dos L^rsnz© Ce adra; 
el eáipelíán, ©espar Rajado, y lo» 
©ficisdes si<?.n Msiíael Céítsia, éon J^sé 
Y>.hh%z, i m Msnisel Cortiero de la Ve-
ga, deis FelicisKt Jíirad©, i m Wmm&-
Ise líinqa©a. á m Rafsel Prelosge^lor; 
Simóa Ge&teil, floe tgsscto Caest^loa 
Mígatl M9II, émi Qaferiel Herrera, d-an 
Inríqsgí* Rsn^P, don J@sé d« M-asa, dsn 
José R^f^®, dos Lmtnz® §>ámk&z,áéñ 
Franeisee Terlb!©, tea' Benito Sá«»z, 
15 Junio.—Se celebró una corrida de 
„ novillos en la plaza de toros, á benefi-
cio de la viuda del capitán de la M i l i -
cia, don Cayetano Sánchez (a) «B* Co-
hetero», tomando parte dos mujeres. 
—Por primera vez se representó en 
Málaga, en k\ teatro Principal, la obra 
en cuatro actos, de don Juan de Artiza, 
«El primer girón». 
16 Junio.—El Municipio quedó ente-
rado del acuerdo de la Diputación pro-
vincial, aprobando la rescisión del con-
trato 4e canalización del rio Quadalme-
dina. 
En su virtud, se acordó devolver ai 
contratista el depósito que tenía consig 
nado en el Banco de Málaga. 
1(5 Junio.—En la sesión celebrada 
por el Ayuntamiento, se acordó otor-
gar en ¡término breve, la ascritura de 
fianza del ramo de carnes, 
Expedir certificados á don Juan Do-
mínguez y don Manuel Magno, de los 
méritos contraídos durante la epide-
mia. 
Trasladar la escuela de niñas de la 
calle del €alvo al Pasillo de Guim-
barda. 
Admitir la renuncia del abanderado 
del tercer batallón de la Milicia, don 
Francisco Toledano. 
Llegaron de Melilla en el 1 apor «Cas-
tilla»,fuerzas del regimiento de Burgos, 
que por la tarde salieron para Granada. 
17 Junio.—Gen motivo de ser la vís-
pera de los Patronos San Ciríaco y San-
ta Paula, concurrieron las Parroquias á 
los Santos Mártires. 
Por a noche hubo iluminaciones en 
la Casa Ayuntamiento y en la iglesia ti 
tular, concurriendo la música de Benefi-
cencia. 
18 Junio.—Se verificó la procesión 
de los Santos Patronos, presidiéndola 
el Obispo. 
—En el teatro Principal, á beneficio 
del señor Montosa, se representó el 
drama de gran espectáculo, de mala-
gueño Sr. Rodríguez Rubí, «Isabel la 
Católica». 
19 Junio.—Falleció doña Carmen En-
rlquez de Larios. 
20Junio.—El Duque de la Victoria 
contestó á ta exposición que le fué diri-
gida por el primer batallón de la Mili-
cia, agradeciendo sa actitad y ofrecien-
do no cejar en sa lucha por las liberta-
des patrias y por el Trono Coiistitucio 
nal. 
— A l salir de las fábricas ds algodo-
nes de los señores Lados, una niña de 
trece años, varios jóvenes intentaron 
atropellarla, y al defenderse, le dieron 
golpes que le ocasionaron la muerte. 
—En el cortijo de don José García, 
füé muerto de un tiro la esposa del ape-
rador de! mismo. 
Este fué detenido y alegó que se I® 
había escapado el tiro. La difunta se lia 
maba Josefa Gutiérrez, y el aperador 
José Aranda. 
La bala mató también al feto que es-
taba en el vientre materno. 
21 Junio.—En la Parroquia de la Mer-
ced comenzó una novena de rogativas á 
N . P. Jesús de Viñeros, para que desa-
pareciese el «oidium» y otras enferme-
dades que habían atacado A las viñas y 
árboles. Hubo sermones todas las tar-4 
des. 
—Se dió sepultura al cadáver de la 
respetable señora doña Josefa Pons de 
Mirassó. 
22 Junio.—A las seis y media salió 
de los Santos Mártires la siguiente pro-
cesión: 
1 0 Caballería de Villaviciosa. 
2.° Música de Beneficencia. 
. 3.° Guión llevado por el comandan 
te de Carabineros, con séquito de ofi-
ciales. 
4. ° Imagen d é l o s Santos Mártires 
Ciríaco y Paula, conducida á hombros 
de sacerdotes. 
5. ° Invitados con cirios. 
6. ° Imagen de Níra. Sra. del Cora-
zón de María. 
7. ° Clero. 
8. ° Cabildo Eclesiástico. 
9. ° Custodia llevada por sacerdotes 
revestidos. . 
10. Palio. 
11. Sr. Obispo. 
12. Ayuntamiento con maceres. 
13. Guardia municipal. 
14. Banda de música de Aragón. 
15. Artiheros de la la Brigada de 
Af iea, 
16. 20 ginetes de Villaviciosa. 
Recorrió las calles de Santa Lucía, 
Granada, Plaza,Compañía,Puerta Nue-
va, Torrijos, Arco de Buenaventura, 
Plaza del Teatro-y Comedias. 
—Se organizó una corrida de novi-
llos por el tercer batallón de la Milicia, 
Fueron espadas don Ignacio Junquita y 
don Francisco Manín. 
Toda la caadriíia era de jóvenes na-
cionales,sienpo banderi leres den Fran-
cisco Aragonés ,don J. Carrasco, don 
Fernando Aragonés, don Fermín Nava 
rr@ y don Francisco Alameda, y picado-
res don Manuel Delgado, don José 
Campos y don Francisco Trlguéros. Hi-
cieron e! despejo los Granaderos. 
—Fué muerto violentamente, de un 
sablazo, en la calle de )a Puente, José 
Palomino Sánchez, d« 25 años, soliero, 
carrero. El agresor, Francisco Rodri-
güez (aj «Cucaracha», sn eseondió en 
una .casa de la calle de la Trinidad, de 
donde lo sacó eí juez de!a Merced, con 
fuerzas del cuartel de fa Tdriidad» 
—En el Altozano, fué mortalmente 
herido ea eí .vientre, José Pérez Lince, 
por otro amigo sayo llamado Pedro Ar i -
za, de oficia sillero. 
—Se estrenó en el- teatro. Principal 
ana comedia en dos actos, original de! 
joven de catorce años don Francisco . 
Estrella Carrasco, dependiente de m i 
comercio de la calle Nueva, cuya obra 
se titulaba «Percances de una coqueta ó i 
rarezas de mi tic». 
r Se dlstinguieroo i a señora Castillo 
(Silverla) y el señor Sapera. Además, se 
j representó eí drama, «Él conde Fernán ¡ 
©onzález», de! diputado por Málaga ; 
señor Ramírez Arcas. 
23 Junio.—Hubo fiesta en la feíígre- , 
t ía de San Juan, iluminándose la facha- | 
da de la iglesia y tocando en aquel os.; 
sitios las músicas de la Milicia y de ja ' 
Beneficencia. 
No faltaron parrandas ni fiestas, ho-
gueras ni mecedores. En los Campos 
Elíseos hubo baile. 
24 Jumo.-—Se verificó en el teatro 
Principal el beneficio del poeta y actor 
á m José María de Vívsncos, con el 
drama en tres actos y m verso, origi-
nal da den Eulogio Florentin® Sanz, 
«Achaques de la vejez»,"y la pieza ¡Va 
ya un par!». 
—En el sirco de la Victoria dio ana 
función gimnástica ía compañía de doña 
Carmen y don Francisco Muñoz. 
26- Junio.-—Los representantes de 
Málaga en Cortes, señores don José de 
Gálvez ©añero, don Antonio Ramírez 
Arcas, don José - Fernández del Casti-
l lo, don Francisco Serrano Domínguez, 
don José A . de Aguilar y don Joaquín 
García de Briz; don Andrés' Fernández 
de Santaeíla y don José Escobar, como 
representantes de la Diputación y Ayun-
tamiento, firmaron en Madrid un maní 
fitsto sobre la construcción: deí ferro-
carril, expresando que lo deí ramal de 
Granada fué nn medio de conciliar opi-
niones, cuya ¡mgaa ponía en peligro el 
proyecto de la vía de Córdoba' á Mála-
ga; que no se acordó que eí ferrocarril 
de Málaga se uniese de tal modo al re-
mal de Granadri5.que no pudiese sub' 
sistir coti separadén; que las palabras 
añadidas en el artículo 8.° no eran obs-
táculos para la empresa; que el Gran 
Genfral no ha rehusado construir la lí-
nea, esperando sobre el eumplimiento 
de lo ofrecido por el comercio de Máln' 
ga; que , en ocasión de negarse esa 
Compañía, no falíarígn otras que lo hi-
ciesen y que si los sucesos demostraran 
que ía construcción del ramal á Grana-
da imposibiílíabá la deí ferrocarril de 
Málaga, se haría la separación por los 
medios legítimos, sin que se presenta-
re oposición razonable. 
26 Junio.—El comandante del primer 
; batallón de la xMilida.áon Antonio Ver-
1 dejo, publicó una heja sKelta reprodu-
| cismd© la exposición que de Mábga se 
envió ai general Espartero, y la céntes-
íaeién deteste. 
27 JttEi».—En la calle de Tarrijos, 
murió áe repente doñs Marhi Rodrí-
guez, luítirai ú® Álgaeiras, espesa á e 
militar don T«s®áor# Gndini. i 
— Ocurrí'ír^n graves desavenencias 
isntr® la oficiaüáad del primer h&Ullén 
de k Milicia nadsnal, presentando an-
te el señor Alcalde SÜ dimisión v«rios 
oflciülés, entre ©lies, el segando G@-
marádeníe. 
—Se publicó el Real decrete,creando 
fe) Banco de M&Iag». 
--C&hbTG.mn m hrñitíki® en el Prin-
cipal, los bailarines donjuán Jiménez y 
don Pedro Roqi i ro , poniéndoss m es» 
g§na el drama «La rica hembra». Baild 
la señorita Grande y canté el jeve« 
Pac® Heredia, acempañado de la guita-
rra. 
Se terminó cen el juguete, «Quiero 
ser cómieo». 
§8 Junio,—S. M . aprobé los Estatu-
tos dei Banco áÍN Málaga. 
—El Gobern&dor,sefi«r Velo, publicó 
sin fea-nd-a dande cuenta de haberse res 
t i b k d d o el orden con Castilla, y espe ; 
rando «|ue esta ciudad" Brocurar ía no 
unirse al movimiente, per lo cual conía 
ba con ia sensatez de la Milicia y de 
las tropas de ¡a guarnición. 
—El Municipio publicó una «xtensa 
alocución, con motivo de los nue-
vos arbitrios esíableeidos, j^ue esoeeial-
meníe gravaban el aceite, vinos, vina-
gre, arroz, almendras y garbanzos. 
Se daba cuenta de la necesidad do 
restablecer los fielatos, habiendo sido 
nombrado Visitador general, don Fran-
cisco Laciaga, corno premio á los servi-
cios qae prestó en la época dtk! cólera. 
29 Junio—Por la tarda salió de ia 
Merced una procesión de peniteneia,pa-
ra implorar del Altísimo librase á las 
viñas y plantas de la enfermedad llama-
da «oidiun». 
La milagrosa y antigua imagin de 
Níro. P. Jesús de los Viñeros, conduei-
da por SMS aristocráticos cofrades, fué 
llevada por las calles de ¡a Victoria y 
Cristo de la Epidemia á Olletas, donde 
| se rezaron ¡as preces de ritual. 
He aquí el orden de la procesión: 
1. ° Sección de Caballería del Ejér-
eito. 
2. * Gastadores de Artillería de lí-
nea coa hachones. 
3. ° Quién de la Hermandad, llevado 
por don Qisptr Díaz Zafra. 
4. " Hemanos de la Cofradía Sacra 
mental de Viñeres. 
6. ° Numerosos sacerdotes. 
7. ° Gobernador de la provincia y 
| diputados. 
i 8.° Capilla de música vocal é ins 
trumental. 
| 9.a Imagen del [.Señor en Viñeros, 
I llevada por hermanos con traje de frac. 
| 10. La Parroquia, presidida por eí 
i cara don José Antonio Darán y Bian-
? ehi. 
11. Ei señor Obispe y Cabildo Ca-
tedral. 
12. I s e d í a de Cazadores de! Regi-
miento de AragéH. 
Las calles se vieron llenas y el orden 
y seriedad en la procesión, fué admira 
ble. 
— I I Circuí® Científico Literario ree-
¡igió por sti presidente al literato den 
Salvador López Ramos; viG«,á don José 
de Salas, secfeíari©,doa Joaquín Bugik-
ke y Cestino; conciliarios, don Francis-
co Eloy, áen Aní&nio del Valle Spiter , 
y ion Fernand® de ©ea Bermúdez, y : 
tesorero don Rsfael Cor don jé y Zazo. 
30 Junio.—Se dio orden por el A l -
' caldft, señer Cerró Bresca, para^qee al 
día siguiente, al amanecer, varias com 
pañíes de milicianos estuviesen en la 
plaza á. fin de restablecer les fielatos, 
Muches nacionales se decíararon contra 
esta srdan, formándose grupos en la 
plaza, á los que arefigaron vanes ©fi-
eisiss.indicándales que si ellos no iban, 
se nadar ía á la tropa. 
I.0 Jü í io . - -May pocos milicifenos 
acudieren por la mañana ú la Plaza pa-
ra Ir á restablecer ios fielatos. Retán-
dose la presencia de grüpos que reeo 
trían é injuriaban á les milicianos que 
se ibsn presentando á obedecer al A l -
caide, 
El comandante don Manuel Lara di-
milio. 
Siü Inciáent^s, qiiadaro» restafeh.oí-
dos ios (Sensamos. 
2 Julio, —^on gran concurrencia y no 
menos suntuesidad, se celebraron en 
San Agustín honras por ía señora doña 
María del Carmen Enriquez, esposa de 
donjuán Larios., 
3 Julio.-*-Un ladrén, rompiendo tan 
cristal, robó las alhajas á la imagen de 
Níra. Sra. de Monserrale, á la que se 
daba culto en la ca le de Granada más 
arriba del convenio de Sania Ciara. E> 
ladrón fué preso por la policía. 
4 Julio.—El Ayuntamiento acordó 
circular ana orden a los alcaldes pedá-
neos, para que no se consintieran en es-
te término colmenas que no estuvieran 
retiradas por lo menos media legua de 
los plantíos de viñas. 
6 Julio.—Se dié en el teatro Princi-
pal la última función de ía temporada, 
en beneficio de los actores Francisco 
Parra J o s é Rosales y Manuel González. 
Se representó el drama «El sitio de Se-
bastopol ó la toma de la torre de Mala-
koff». 
Hubo intermedio de baile y fin de 
fiesta. 
7 Julio.—Se dio como ultimada ia for-
mación de dos compañías, una de decla-
mación y otra de zarzuela,para ei teatro 
Principal. 
En la primera figuraba la, primera ac-
triz Silveria del Casíilío, la caracterís-
tica Pepa Ramos, el primer actor don 
Domingo Mendoza, el actor cárnico don 
José Sánchez Álbarrán y el segundo don 
Florencio Quintana. , 
En la zarzuela so hallaban las tiples 
doña Eladia Aparicl© y doña Adela Fio-
rantí, el tenor don Eugenio Fernández, 
el barítono don Francisco Fuentes, el 
tenor cómico don Emilio Carretela, el 
bajo don Jaime Fábregas y los maestros 
don Antonio Rovira y don Tomás Gó-
mez. 
8 Julio.—Algunos elementos revolto-
sos se reunieron en las afueras de la 
ciudad, dispuestos á promover un mo-
tín, temando como protesta haberse su-
bido el pan á dos reales. 
Hubo bastante alarma, pero ia autori-
dad hizo fracasar con sus medidas la 
asonada. 
— E l guarda de una hacienda inmedia-
ta h Málaga, ai ver subido en «na hi-
guera á un muchaeMo que estaba roban-
do brevas, le disparó su escopeta, y, 
dándole el balazo en el vientre,lo mató. 
Llamábase el jovenzuelo, Antonio Lara. 
—Se constituyó ana junta especial, 
nombrada para adoptar medidas p r e v e n -
tivas qde evitasen la nueva invasión del 
cólera, qm hacia estragos en Sevilla y 
otras poblaciones. 
Se mandaron blanquear las casas por 
fuera y por dentro, secar ¡as pestilentes 
lagunas de los tejares y procurar la hi-
giene de las viviendas de ¡es barrios. 
Se designaron juntas parroquiales, bajo 
la inspección de los señores Alcaldes 
primeros, Casado (don José) y Dornen-
sain (dois Feé to) . 
Otra comisión instalana hospitales en 
caso preciso y otra iniciaría una sus-
\ cripción. 
I 9 Julio.-—Se hundió un andamio que I 
! se había levantado en la Puerta del ; 
| Mar,cayendo los albañiíes.Uno de ellos, f 
I que era el oficial mayor, quedó muerto 
i en el acto. 
\ Ei otro, gravemente herido, fué líe-
I vado a! Hospital de Caridad. El muerto 
se llamaba Manuel Roca y el herido 
don Vicente Roca. 
La casa del sucest era la que habita-
ba don Félix Rando. | 
i 10 Julio.—Acordó la Junta de Sani- ] 
i dad no admitir las procedencias de Se- \ 
¡ villa, Algedras, Huelva, Qibraltar y ¡ 
I oíros pimíos. 
í Lo* pasajeros y tripulantes de un va-
! por que Uegó de dádiz , fueron condu-
I cidos al Lazareto que se estableció en 
los Angeles. 
11 Julio.—Una partida de contraban-
distas, que la componían más de 40,aco-
metieron cerca de Estepona á un cabo 
| y dos números de la Guardia civi l . Les 
hicieron una descarga, quedando grave 
mente herido uno de los guardias. 
12 Julio.—Se publicó por <a Alcaldía 
nn bando de Sanidad, k fin de que las 
casas se blanqueasen y los vecinos to-
maran medidas de higiene para defen-
derse del cólera que invadía otras4pro-
vincias andaluzas. 
—Salió de Málaga un vapor llevando 
á remolque dos buques fletados por el 
Ayuntamiento, á fin de comprar trigo 
en difereí tes puntos, como Tánger,©a-
sablanca, Larache y Mogüdor, y d®s in-
, divídaos de la Corporación encargados 
de la compra con fondos no escasos. m 
Eran estos ios señores Molins y So-
I k r . 
14 Julio.—Los oficiales de la Milicia 
dieron una serenata ai Gobernador don 
Domííígo Vá o, por huber sido nombra-
do por S. M . Subinspector de la Milicia 
en lugar ds don Pedro Fandoro-
Otra se dió al .adrnmistrad&r de Co-
rreos por haber sido elegido capitón de 
la compañía de Zapadores del primer 
batallón, 
—Ss verifico una tórrida .de novilíes 1 
en la plaza de toro;?, tomando parte tina 
cuadrilla de mujeres, que no se portó 
¡TRiL 
La prensa ciamó contra el espsctácu 
i io para que no ae repitiese. 
La matadora no estavo afortunada. 
Picaron en burros. 
—El Círcuío Científico Literario ce-
| k b r ó una sesión literaria, disertand© ei 
i médico don Antonio Jasé Veíasccspbre.; 
! la ejeraplafiágd. de la pena de muerte, 
i Hablaron también loa señores Palanca 
i (Eduardo) y Merder (A»gel). 
¡ -f- Se aló una función extraordinaria 
¡ en el teatro Principal, para dar á cono-
\ cer. el drama históri o, en tres actos, 
«Primero es el Rey que el hombre»,ori-
i gtnsl de don José María V i vanóos. Se 
estrenó el dispárate cómico «Eí entie 
rro de Miriñaque». 
14 Julio.—AI íormíjr Ministerio el 
genera! don Leopoldo O'DonneU dió la 
cartera de Gobernación al ron de ño don 
Antonio de los Ríos Rosas, quien sa-
biendo que en toda España se conspira-
ba, declaró el ®stado de sitie como pri-
mera providencia. 
—Fué destituido e! capitán general 
del distrito donjuán Prim sustituyén-
dole don Án tenk María Blsnco. 
--Falleció ee Aih.-.urín el Grande ei 
historiador de la provincia, don íldeíon-
so Marzo Sánchez. 
Era también un inspirado poeta y un 
buen arqueólogo. Su bibiioteca era ex-
celente y-tenía, además,un regular mo-
netario. Fué redactor del. «Qaadalhor-
ee» y del «Seo de Andalucía». 
15 Julio.—A Us cinco de la tarda pa-
saron los jefes y oficiales de la Milicia 
" á cuniplimentar al Gobernador,^por ha-
ber sido nombrado subinspector déla 
Milicia, 
—Hubo fiestas en el barrio dei Per-
chel, tocando la banda de Beneficencia 
á la puerta del Carmen. 
17 Julia.—El Gobernador civil,señor 
Velo,publicó una alocución,dando cuen 
ta deí cambio de Ministerio, recomen-
dando el orden y esperando le secunda-
rían el E jéc i to y la Milicia sin alterar 
la paz, mientras ei horizonte político no 
se aclarase. 
—El Comandante general, en unión 
del Gobernador, convocó á los jefes y 
oficiales de ¡a Milicia para tomar acuer-
dos y definir actitudes. 
Dio cuenta de !a retirada del genersi 
Espartero y del ingreso en eí Ministe-
rio de O'Donnel!, Co! ado, Ríos Rosas, 
Cintero, B^yarri, Pastor Díaz y Luzu-
ríaga. 
La reunión fué movida,y aquella mis-
ma tarde ios diputados provinciales,con-
cejales y oficiales de la Milicia, envia 
ron una expos d ó i á S. M . protestando 
d ú Gobierno de O'Dannell y negándo-
le ia obediencia, en nombre del pueblo 
de Málaga 
El Ayuntamiento se reunió en sesión 
permaíiente. 
Quedé la población en estado de sitio 
La miücia colgó en el balcón de las Ca-
sas Consistoriales el retrato de Espar-
tero, formando delante ei tercer bata-
llón. 
En la Piaza de la Aduana, la Milicia 
detuvo á ía tropa que publicaba el ban-
do. Hubo vivas y mueras. Se levanta 
ron barricadas y los milicianos se pose-
sionaron de ios sitios más estratégicos, 
entre otros, del café d^ la Loba, del 
convento de San Agustín y de los bal-
cones de la calle Nueva, Especerías y 
Granada. 
—A! ba ar p'jr las escaleras de! Con-
sulado un nacional, cayó al suelo, dis-
pa'ándosele el fusil, matando la b Vla á 
otro co npañero llamado Antonio López 
é hiriendo si portero del edificio en un 
muslo. 
Haba carreras y se cerraron todas las 
tiendas. Los nacionales se apoderaron 
de las boca-calles de las Plazas de la 
Merced, Teatro, San Pedro Alcántara, 
San Francisco, Montaño y otras. 
Por su parte, las tropas ocuparon las 
fábr.cas del gas y algodones, Martinete 
y Malaguets. En ia Alameda acampó el 
batallón de aríiiiería. 
—La compañía de bomberos, al man 
do del capitán don Rafael Moreno, se 
d rigió á la casa de éste, en ia calle de 
la Victoria, sac® un ret ato del duque 
de la Victoria y entre aclamaciones lo 
llevó á la Piaza, colocándole en el bal-
cón de las Casas Consistoriales. 
18 Julio.—-Amaneció todo Málaga en 
pié de guerra. 
En las aven das de la Plaza de la 
Mercad, se colocaron cañones, y la Mi -
licia Nacional estaba en sus puestos/ Eí 
comandante del tercer batallón, don 
Francisco Sol iev repartió impresa la 
man f íst-c ón enviada á S. M . , r egán-
dose ia ch-díd de Málaga k obedecer á 
otro Gcb erno que no fuera el de! duque 
d-Ha V doria. 
A l llegar la diligenci \ de Gr n da,se 
supo que en esta c üdad, ia Milicia y el 
vecindar'ó, se habí m pronunciado en 
contra del Ministerio de O DonneJ. 
A las djce se mandó que el coman-
dante de! tercer bota lón, don Francis 
co Solier, retirase todas las avanzadas 
qus había en Us calies y balcones de la 
Plaza, calle de Granada y calle Nueva. 
A la una se pr¿sentó el Gobernador ci-
v i l , donJDotnirtgo Velo, á caballo, en la 
Plaza de la Constitución, acompañado 
del escuadrón de Lanceros de la Milicia 
i Nacional, de su comandante don Casi-
! .miro Herráiz y del primer capitán don 
;. 'Diego Q. Qíztanibide, arengando al 
i bata loa que allí formaba y hseiéndo'es 
| ver la obligación que tenían de obede-
I cer á sus jefes y sostener el ord^n, res-
petando á las auto idades constituidas y 
1 al Trono de S. M . , concluyendo con v i -
vas á la libertad, á la Reina y á la M i l i -
cia. 
Un grupo vitoreó á Espartero. 
Después se dirigió ala Pieza dé la 
i Merced, donde se hallaba el bat d'é i de 
i Bomberos y !a artillería redada, coa sus 
1 cañones, arengánde^es del mismo modo, 
[ añadiendo que la tropa estaba unida á 
| los nacionales y que tenían los mismos 
sentimientos y deseos 
El comandante 1.*, señor Verdejo, no 
se puso ai frente de! batallón de Bomba 
ros, y sí el señar Fiador. 
Hubo mueras á ¡O'Domiel!, que o r í ó 
el Gobernador, 
Pasó luego á la Plaza de San Fran-
cisco donde acampaba el segundo bata-
lión, ai mando de su comandante don 
Manuel de Lara, que acababa de llegar 
precipitadamente de Carratraca. Repi-
tió la arenga y menudearon les vivas y 
mueras. 
Toda la tarde y noebe, siguió reuni-
da la Diputación. 
Algunos diputados, como don Anto-
nio María Alvarez, que tenían presenta-
das las dimisiones, las retiraron. 
Se'designó una comisión permanente 
compuesta de dos diputados y tres con 
cejales. 
| |Se mandó unir a la Milicia todos los 
solteros y viudos sin hijos, de 18 á 50 
años y cl isiífcar á los milicianos, 
IHUn tiro, escapado á un nacional,mató 
á la joven Antenfa López Garrido. 
19 Julio. —L?s Milicia nacional amane-
ció en sus puestos, pero- descontenía 
por no adherírselas tropas al pronun-
ciamiento. 
I ILos comandantes solicitaron del Go-
bernador una asamblea, á la que concu-
rrieron los jt fes y oficiales. Esta se be-
rificó á las once,en el salón as la Junta 
provincial, en la Aduana, presidida por 
el Gobernador civil dimisionario, señor 
Velo. 
El teniente coronel de sríUIería expu 
so qué sé había embarcado ei Coman-
dante general señor Moító, y ellos s r 
unirían al pronunciamiento, lo propio 
que el regimiento de Aragón, Cari, b ñe-
ros y Guardia civil . 
Tomé el mando ei Gobevra sor civil y 
se formó un Conseje de Guerra para 
juzgar asesinos, incendiarios y ladro-
nes. 
AI poco rato, un repique de campa-
nas anundo la noticia. Hub© po' la tar-
de revista. 
—-El i hbe rnaáo r dvÍ! señ . r VéHot i -
biicó un bando manifestando t i pueblo 
maiagueñe que las corporacione s popu-
lares, los jefes de la M i l c a, ios del 
Ejercite y los func'onaries de! poder 
judicial y civi l , le bebían revestido de' 
msndo supremo de la provincia. 
Se declaraba partidario del general 
Espartero y confiaba en que no se alte-
rase e! orden. 
20 Julio. —Algunos soldadas, unidos 
al pueb o, recorrieron las calles dando 
vivas á Espartero. 
No obstante, los milicianos descon-
fiaban de la oíicU l:dad, por no ver en 
ellos entusiasmo. S'goieron los retenes 
y los cañones en las calles. Parte de la 
guarnición estaba refugiada en el canti-
llo de Qibralfaro. 
21 Julio.—La Milicia detuvo los co-
mestibles que se enviaban á la fuerza 
del Ejército refugiada en el castillo. 
Prohibióse la entrada en Málaga á la 
fuerza de la Guardia civil que llegaba 
de ios pueblos. Continuaron las barri-
cadas. 
—Por la tarde se verificó el entierro 
del oficial del regimiento de Aragón 
don Salvador Cálvente, que falleció en 
üna casa de la calle de Mosquera. La 
música llegó hasta la Plaza de Capu-
chinos, donde despidieron el duelo las 
autoridades militares. 
El piquete hizo las descargas de or-
denanza. 
—El Qobertíador civil,don Domingo 
Velo, pabliró una slocución, ofreciendo 
su vida y dando cuenta de haberse pro-
nunciado Barcelona, Jaén, Murcia, Za-
ragoza, Cartagena, Valencia y Alican-
te, y que el general Blanco, nuevo Ca 
pitán general de Granada, había sido ] 
presopr la Junta de Jaén. 
-Don Juan Vilknueva, titulándose ] 
capitán, fechó un bando en el castillo i 
de Qibralfaro, declarando en. est do de i 
sitio la ciudad y prohibiendo los grupos 
de más de tres personas. La Milicia hizo i 
burla del bando y arranco ios ej impla \ 
res, quemándolos entre gritos y alga- \ 
zara. i 
22 Julio. - L o s díanos «El Avisador i 
Malagueño» y «El Carreo de Andalu- i 
cía» pubMcsron avisos, noticiando que ! 
, dejabanyda publicarse por estar sus ope- \ 
rerios de servicio en las barricadas,eo- ! 
mo milicianos nacionales. 
23 Julio.—El Gobernador,señor Velo 
notició en hoj i Impresa, qué Jaén, Mur- | 
cía, Cartagena, Bidajoz y Almería, ha- • 
bían secundado el movimiento esparte-
ta, que Granada seguía en la misma ac-
titud y que en Zaragozíi, unido el pue- r 
blo al Ejército, no retrocedían ante el 
peligro. 
—Para ayudar á la Milicia qne ocü ! 
paba las barricadas, entró un batallón 
de nacionales de Vélez i mandado por i 
don Juan Muller. 
V Se le recibió con vivas y repiques de 
campanas. 
Fué alojado en el barrio del Perchel. 
24 Julio.—E! Gobernador civil , don 
Domingo Velo, celebró convenio con el 
| Gobernador del castillo de G bralfaro, 
al objeto de evitar el rompimiento de 
hostilidades entre el pueblo y las fuer-
zas del Ejército, que se hallaban ence-
rradas en el castillo, Atarazanas, fuer-
tes de San Felipe y San N cüiás, presi-
dio de Levante, Cárcel y Polvorín. Se 
acordó que h la iuerz • deí Ejército se le 
"continuara nidoíiando; que en la Plaza 
•se respetara ios edificios del Estado,ios 
cuarteles .y almficenes mil/tares y las 
casas y familias ce los jefes y oficiales; 
se permitiría libr» conducción da enfer 
mos y heridos al Hospital militar; se f i -
jarían zonas sieutfalés; á ios jefes mili-
tares se les dejaiíi recibir.la correspon-
dencia y durante el armisticio no se 
romperían las hostilidades bajo, pretexto 
algünc, sin aviso oficia) á las autoríáá-
des y Cuerpo consular, dado con doce 
horas de anticipación. 
El s¿ñor Velo pjbi icó-este convenio 
en un bando, agreg ndo que esperaba 
/ lo respetaría la Milicia, sin cometer im-
prudencias y q le s s ocupaba da los rae-
dios de defensa, por sí era preciso re-
peler ia fuerza con ia fuerza. 
L i s zonas neutrales que se establér 
cleron con motivo del conyenio er^tre 
las autoridades civil y mUífar, fueron: 
Respecto al castillo de Glbralísaro 
partió la zona por eí cuartel de Levan-
te, por el Paseo de Rsding, Catnino 
Nuevo, Plaza y calle de la Victoria, 
j cuesta de la Coracha, Postigo del Pre 
I sidio y cuesta para bajat á é\. 
I La zona de Atarazanas comprendí 5 
I los fuertes de la Piaza de Arrióla, el 
de la parte que mira á la Alamí d i y la 
callejí inmediata á la A'hóndiga, Den-
tro da esta zona se establecieron a van 
zadas. 
--Dos artilleros vestidos de paisano 
y fugados del cuartsi de Atarazanas, 
tueron reconocidos por la avanzada de 
nacionales de la tercera compañíi de 
boínbeí o, que se hallaba en la entrada, 
del Altozano, quienes a! vacilar en sus 
contestaciones ios detuvieron por sos-
pechosos, reteniéndolos en eí Cuerpo 
de guardia. 
Acudieron mnititud de niü|ér: s y gen-
te armada, que creyé idoios espías de 
ía tropa del castd o, se hañábáíi dis-
puestos á matarlos-, en ocas ÓJ que iie-
gó ua capitán retirado que estaba agre-
gado voluníariaínente a di h t Compa-
ñía. 
I Pudo con gran trabajo contener á las 
1 desalmadas turbas,atinnando que aque-
I líos dos artilleros no podían ser espi :S, 
I ni veDir con fin siniestro, toda vez que 
I la fuerza del castillo no necesitaba d i 
I espionajes por tener la comunicación 
I abierta. 
| Con grandes esfuerzos íes pudo sal-
I var la vida, sacándolos por una puerta 
| falsa al Egido y logrando presentarlos 
I el capitán, que ios puso en libertad. 
I 25 Julio.,—-Varios jefes de la Milicia 
| hicieron dimisión y se retiraron á sus 
I casas. 
I Grupos nutridos de miiicianos,gritau-
I do que se les traicioüaba y venáía, die-
ron mueras al Gobernador, señor Velo, 
y á otras personas caracterizadas. 
El señor Velo, amparado por ios con 
sules, qae no dejafean de ver el peligro, 
permaneció en ta Aduana hasta el ama-
necer, que sigilosamente se embarcó 
por el si t ia^ondsHáiüban los baños de 
Diana. ~ " 
Bajójla tropa del castillo, y el nuevo 
Gobernador, don íldefanso Rujas, que 
estaba oculto á bordo del vapor «Cas-
tilla», se presentó eo la ciudad á pose 
sionarse. 
Hubo algunos disparos,resultando he-
rido un nacional. 
Un grupo asaltó el fielato de Zama-
rril la. 
En la Carrera de Capuchinos mata-
ron á un saldado, y en una taberna de 
la calle de Pozos Dulces,fué gravemen-
te herido Juan Zayas. • 
—Atemoriz idos ante la anarquía que 
reinaba en Málaga, se embarcaron en 
un buque ing'és surto en nuestro puer-
to, eí coronel del regimiento de Ara ' 
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25 Julio.—A bordo del vapor «Cen-
taur», escribió el Gobernador civil se-
ñor Velo, sentida proclama de des 
pedida, expresando su gratitud á ios 
malagueños, á ¡as Corporaciones popu-
lares y á ios jefes y oficiales de la M i -
licia. 
26 Julio.—El comandante general de 
la Milicia,señor Moító, con la ftaerza de 
carabineros que pudo reunir, embarcó 
en Aígeciras en un guarda-costas. 
Llega á Estepona, caya población se 
mostró hostil y tuvo que hacerle algu-
nos disparos de cañón. 
Después se le unió fuerza de la Guar-
dia civil y con ella entró en Maniiva, 
Gaucin, Rondai y Antequera, desarman-
do á los milicianos,castigando á los más 
rebeldes, disolviendo Ayuntamientos y 
nombrando otros. 
• —El Gobernador militar, áecidental, 
don José Villanueva Iñiguez, publicó 
un enérgico bando, disolviendo á la M i -
licia nacional y dando para la entrega 
de armas un plazo que a ababa en ia 
puesta del sol. 
Las armas debían entregarse en las 
Atarazanas y Cuartel de ia Merced. La 
mayoría obedeció, y ios que resistían 
eran apaleados 5 preses par ios sola ido» 
que recorrían las calles, 
l El vecindaria pacífico se retrajo en 
sus casas. 
i Muchos de los milicianos fueron re-
gistrados por los militares. Bastantes 
patriotas huyeron y ©tros sufrieron ve-
jámenes. 
I —Cesé m su pabllcación e! diario 
político «El Sur», qae se publicaba en 
Madrid, bajo la direrción del literato 
malagueña don Tomás Rodríguez Rubí. 
27 Julio.—El Gobernador militar don 
José Villanueva, publicó un nuevo ban-
do para que se entregasen las armas 
que faltaban, girando visitas á los do-
micilios de los sospechosos. Imponía la 
pena de muerte inmediata á todos los 
que resultasen responsables del encu 
brimiento de armas. 
La severa orden causó inmenso páni-
co. A la vez, pablicó|una arenga á los 
soldados de la guarnición, agradeciendo 
el apo^o prestado y dándole las gracias 
en nombre de S. M . la Reina Doña Isa-
bel I I . 
—Se fijó en las esquinas un edicto 
del Capitán general ae la región, don 
Antonio María Blanco, participando que 
toda la región de su mando había que-
dado sometida ai Gobierno y á la Ley. 
—En vista de los desmanes ocurridos, 
el Gobernador militar,señor Villanueva, 
avisó en la Orden de la Plaza,que casti-
garía severamente h los soldados que 
trataran mal ó golpearan á los milicia-
nos ó paisanos. 
—Se nombró sargento mayor á don 
Nicolás Natilla y Herrero. 
28 fuiio.—Hubo alguna alarma, por 
asegurarse que el coronel señor Riego 
y Riego,,se acercaba con una fuerte co-
lumna. 
—Quedó desarmada la Milicia de Vé-
lez, sin hacer resistencia. 
29 Julio.-^Sometidos por completo 
los nacionales y obedientes al elemento 
militar, el coronel señor Villanueva Iñi 
guez, reunió en su despacho á las per-
sonas más influyentes de la ciudad, con 
objeto de renovar la Diputación. 
30 Julio.—Fué separado el coman-
dante don José Carlos de Lafuente, por 
hostil al Gobierno. 
, —Se nombró la* nueva Diputación, 
| formando parte de ella los señores Lo 
i ring (Jorge), Verdejo (A.) , Granados, 
León, Santaella, Souvirón (Luis), Medi-
na, Sánchez Tordesillas, Guerrero (A.) , 
Márquez (J.), Marín García, Acosía y 
©tros. 
31 Julio.—Se ineendió un caserón de 
la calle de los Negros, que estaba con-
vertido en almacén. 
Acudieron los Gobernadores y el Al-
calde. Por ser sitio tan alto, las bombas 
funcionaron tarde y mal. 
1 Agosto.—Fueron puestos en liber-
tad varias jefes y oficiales de ía Milicia 
que estaban presos en e! castillo. 
5 Agosto.—Se constituyó la nueva 
Diputación provincial, pero sólo se pre^ 
sentaron los señores Lering Verdejo, 
Escovar (J.), Granados, León (Miguel), 
y algún otro, lo que contrarió mucho al 
Gobernador. 
5 Agosto.—Regresó el vapor de gue-
rra «Piles», conduciendo á bordo á los 
señores Moiins y Soler, concejales que 
pasaron á Africa á comprar trigo, re-
molcando dos buques qtfe conducían 
• 4.000 fanegas. 
Se encontraron con las novedades po-
líticas. 
8 Agosto.—Fué secuestrado ei rico 
hacendada de Alora,don Francisco Pau-
lino, á qtden meses después los secues-
tradores mataron, arrojando el cadáver | 
á m pozo de ja hacienda de don José 
Márquez. 
—Tomó posesión el nuevo Ayunta-
miento. 2 
Presidió el Gobernador civi l , don l i* 
defonso de Rojas. 
De los nuevos concejales se presen-
taron nueve ó diez, que juraron con pro-
testa. 
El Alcalde saliente,señor Corró Bres-
ca, manifestó quedaba complacido de 
verse con tan excelente sustitución. Re-
señó los trabajos realizados y proyectos 
en cartera. 
El Gobernador civil hizo uso de la 
palabra. 
Fueron designados: 
Alcaide 1."—Don Tomás Deminguez. 
Idem 2.0.-*Don José Soliva. 
id. 3.9.~Don Miguel Moreno Ma-
zón. 
Id. 4.°,—Don Gaspar Ramos Téllez. 
ilConcejales.—Don José R. Ca&ado, 
don Fernanda de la Macorra, don José 
Martínez de Agullar, don Tomás Here-
dia, don Nicolás Bonifaz, don Pedro 
Rimbau, don Salvador Net, don Tomás 
Vidal, don Vicente Cabello, don Juan 
Kreisfer, don josé Lachambre, don José 
Vázquez Qálvez, don Guillermo Fa-
giíhoy, don Manuel Lara y don Andrés 
Ortega. 
Síndicos.—Don Demetrio Ruiz de la 
Herrán, don Ignacio Fernández de la 
Somera y don Manuel M . Fernández. 
—Don Francisco Rodríguez de la 
Fuente, publicó una hoja suelta contes-
J 
tandoal comunicado suscrito por don 
Vicente Blanco de Górdoba, sobre la 
conducta de este funcionario judicial 
durante el pronunciamiento, y la obser-
vada por el Juez de la Alameda, dou 
Juan ©risóstorao de Pereda. 
9 Agosto.—S. M. aprobó los regla-
mentos que le presentó el Banco de 
Málaga. 
10 Agosto.—Se verificó la procesión 
de Nuestra Señora del Carmen,que con 
motivo de las alteraciones políticas se 
vino aplazando. 
Se sacaron las efigies de Santa Te-
resa, San Elias y Nuestra Señora del 
Carmen. 
Asistieron las músicas de Beneficen-
cia y del regimiento de Aragón y una 
sección de caballería de Villaviciosa. 
—En el Pasillo de Santo Domingo se 
desbocó el caballo de un carro, atrepe-
llando á un niño, que resulta con graví-
simas lesiones. 
—Se dió una función en el teatro 
Principal, para presentación^del baríto-
no don Ramón de Mora, pensionado p®r 
la Emperatriz de Francia. 
Ú Se representaron «Una noche á la in-
temperie», juguete de Luis Olona, y la 
pieza de Belza, «La capa de Josef». E l 
señor Mora cantó trozos de ópera. 
11 Agosto.—Juró el cargo de Alcalde 
2.° Constitucional,don Gaspar Díaz Za-
fra, en reemplazo de don José Soliva 
Bresca, que dimitió. 
También ingresaron en el Municipio 
los señores don José Santa Eugenia,don i 
Marcos Llamazares, don Joaquín Ruiz 
de la Herrán y don Ramón Franqaelo 
Martínez. 
12 Agosto.—El Fiscal de Hacienda, 
don Vicente Blanco de Córdoba, publi-
có una hoja suelta, contestando á la qae 
circuló don Francisco Rodríguez de la 
Fuente, con motivo de la sospechosa 
conducta observada por el señor Blanco 
en los días del pronunciamiento. 
13 Agosto.--El brigadier don Migue' 
Borrego Moreno, nombrado Fiscal de la 
causa que el Gobierno mandó instruir 
contra los jefes,oficiaíes y soldados que 
desertaron del regimiento de Aragón 
cuando los sucesos políticos de Julio, 
llamó por edictos al coronel don José 
Apellániz. al teniente coronel don Joa-
quín Suárez y otros oficiales. 
— E l práctico del puerto, don Carlos 
Palmet, sufrió una caida á bordo de una 
fragata sueca, cayendo á la bodega y 
causándose lesiones que le ocasionaron 
la muerte. 
—Se otorgó la escritora definitiva de 
la Sociedad que constituyó el Banco de 
Málaga. 
14 Agosto.—-El Alcalde señor Diez 
Zafra, publicó un edicto con la tarifa de 
los artículos que habían de satisfacer el 
arbitrio para cubrir la derrama desde el 
día siguiente, según lo dispuesto por la 
Diputación provincial. 
El vecindario hizo ostensible su dis-
gasto. 
15 Agosto.—Fueron designados Pre-
sidentes, entre los concejales, para las 
Juntas parroquiales de Beneficencia. He 
aquí los nombrados: 
San Juan.—Don José Martínez de 
Aguilar. 
1 Sagrario.—Don José Santa Euge-
nia. 
i ¡ Mártires.—Don Guillermo Fagillot. 
Santiago.—Don José Lachambre. 
San Pedro.—Don José Vázquez Gál-
vez. 
San Pablo.—Den Vicente Cabello. 
Merced.—Don Fernando déla Maco-
rra. 
San Felipe,—Don José Alarcon Pa-
rrao. 
Santo Domingo.™Don Nicolás Boni-
faz. 
19 Agosto.—El Obispo, señoor Cas-
callana envió una exposición á S. M . fe-
licitándolo por los esfuerzos que hacía 
para facilitar la reconciliación de los 
españoles, afianzando el equilibrio de 
la estabilidad del orden y de la verdade-
ra libertad. 
20 Agosto.—Se publicó un real de-
creto destituyendo al Gobernador don 
Domingo Velo, por haberse puesto al 
frente de la sublevación malagueña. Se 
nombró para sustituirle á don Fernando 
Zappino, que servía igual plaza en la 
Coruña. 
21 Agosto.—Remolcado por el buque 
de gue ra español «Hernán Cortés».en-
tró en el puerto el vapor de guerra 
francés «Catón», que encalló en las p!a-
I vas de Torre Gorda. 
Pudo salvarse, gracias k las iírtpula-
ciones del «Hernán Cortés» y el «P¡ 
les». 
—Tomó posesión del Gobierno civil , 
don Fernando Zappino, 
-^Casi repentinamente,falleció en es 
ta ciudad, doña Matilde Livermeore, 
esposa del poeta don Serafín Estévanez 
Calderón. 
23 Agosto —En este día habo en Má-
laga an ingreso de 12 339 cajas de pa-
sas, lo qae demostraba la importancia 
que en esta época tenía ese comercio 
en la provincia. 
25 Agosto.—Fué. encarcelado el jo-
ven poeta don Federico Ferredón,como 
autor del folleto titulado «Asociación y 
derecho al trabajo». Los encargados de 
la imprenta fueron también presos. 
27 Agosto.—Procedente de Valencia 
llegó un batallón del regimiento de San 
FranciscOi número 11, para sustituir al 
de Aragón,número 21,que debía ausen-
tarse. 
28 Agosto.—En sustitución del señor 
Apellániz, complicado en los sucesos 
revolucionarios, se hizo cargo del man 
| do del regimiento Infantería de Aragón, 
I que guarnecía esta plaza, el coronel 
¡ don Antonio Márquez Qálvez. 
i —Por algunos concejales se inició la 
|j idea de de abrir una calle, que desde la 
I de la Victoria, continuara por la de A l -
cazabilla, finalizando en ¡a Plaza de la 
I Aduana. 
| 31 Agosto.—Se celebró una reunión 
II 
importante de personas caracterizadas, 
con el fin de reorganizar la Sociedad 
«Liceo de Málaga». 
Presidió don Francisco de Paula Sola 
y Guerrero, y se nombró una comisión 
organizadora, compuesta de dicho se-
ñor, don Eduardo Jáuregui, don Ramón 
Franquelo, don Joaquín Romero y don 
Eduardo Ruiz de le Herrán. 
—Desde la Plaza de tiros hizo una 
ascensión en globo Mr Julis. 
Descendió en la huerta de los Ange-
les, y agolpándose sobre el globo un 
grupo de personas incultas, le causaron 
grandes danos. 
—Llegó h este puerto con dirección 
á Alicante, á bordo del vapor francés 
«Dur^nce», el Gobernador que fué de 
Málaga, don Domingo Velo, destituido 
por haberse puesto al frente de los par-
tidarios del duque de la Victoria, en los 
sucesos de Julio. 
Pasaron á bordo á saludarle caracte-
rizados progresistas. 
31 Agosto.—De tránsito para Amé-
rica, llegaron á este puerto,en el vapor 
de guerra «Francia», varias comunida-
des religiosas,entre ellas misioneros de 
Florencia, con destino á la República 
Argentina; Hermanas de la Caridad de 
Milán para los hospitales de Buenos 
Aires, y Salesas de Qénova pa a fun-
dar conventos en eí Uruguay. 
Por la maña ia desembarcaron y los 
misioneros dijeron misa en la.Satedraí . 
—Se realizaron gestiones para la co-
locación ce la línea telegráfica entre 
Málaga y Andújar. 
Llegaron 3.500 páselas y 58 íanslá-
das de alambre Sí representatite del 
concesionario de ía l ínea j era don Fede-
rico Vidal. 
1 Septiembre.—Poco antes de las do-
ce de la noche, se sintió en esta ciudad 
ün pequeño temblor de tierra, que no 
causó daños importantes. 
> 2 Septiembre.—Se verifico el entie-
rro del coronel graduado, primer co-
mandante del regimiento de Aragón, 
don Pedro Tandón. 
Asistió el regimiento á que pertene-
cía y gran número de jefes y oficiales. 
3 Septiembre.—En las primeras ho-
ras de la noche, unos ladrones asaltaron 
á varios arrieros entre Campillos y An 
taquera, en el sitio llamado de Alcacho-
far. 
Les quitaron cargas y caballerías, hi-
riendo de gravedad á uno de ellos. 
4 Septiembre.—Descargó sobre la 
ciudad un fuerte aguacero, acompañado 
de truenos. 
El Quadalmedina trajo recia avenida, 
que se llevó los puestos de melones, hi-
gos chumbos y sandías que estaban en 
el cauce. 
En la calle de Mármoles voleé una 
carreta, ahogándose uno de los bueyes. 
Se inundaron también las calles de 
Alamos, Victoria y Plaza de la Mer-
ced. 
6 Septiembre,—Un maestro peluque-
ro que tenía su estab ecimterito en la 
Plaza de la Constitución, junto á la pa-
palería del señor Aguilera, puso fin á 
su vida, tomándose un activo Veneno, 
Su cadáver se llevó á San Julián. 
7 Septiembre.—Salió de la iglesia de 
Santa Clara una lucida procesión, lle-
vando la imagen de la Purísima. Asistió 
una banda de música y una escolta mili-
tar. 
8 Septiembre.—Verificó una nueva 
ascensión en su g ob© «Montgoiier», el 
aeronauta Mr. Jül s„ que iba pendiente 
del trapexio. 
Calló en el Callejón de Matera. En el 
aire empezó á Incendiarse el gkfeo,par0 
la f -slta de viento evitó la propagación. 
12 Septiembre,—AS snochecerv'üatro 
hombres armados y desconocidos, se 
presentaron no lejos de Ronda, y se-
cuestraron al rico propietario don An-
tonio Duarte, que regresaba de sus fin-
cas rústicas. 
14 Septiembre —Pór iniciativa de la 
Corporación municipal, que hizo las In-
vitaciones, salió la precesión de Núes 
ira Señora de la Victoria. 
Asistieren el Gobernador civil señor 
Zappino, el militar, el Alcalde señor 
Díaz Zafra y s! Obispo. 
Iba una numeresa escosta de Infante-
ría y Caballería coa música, y además 
una orquesta. 
15 Septiembre. - Llegó á esta ciudad 
un anciano, que durante machos años 
estuvo en poder de los rifeños. Cuando 
fué á Meliiia, dejó en su pueblo mujer é 
hijos. 
A I caer en poder de les moros, éstos 
lo vendieron en tre nta reales,y su amo 
io revendió en 50. 
Se fugó del interior del país y se v i -
no al litoral. 
Un día, cierto sujeto de Málaga que 
visitaba la Aduana, le oyó hablar en es-
pañoi.y preguntándole supo su historia, 
dándose la casualidad que conocía á sus 
hijos. 
A l regresar á España dijo á éstos lo 
qua ocurría, y no vacilaron en pasar k 
Africa, y de acuerdo con un patrén del 
barco traerse á su padre, el que allí ha-
bía contraído matrimonio con una escla-
va del mismo amo á quien servia. 
17 Septiembre.—Fué muerto violen-
tamente Francisco Zorrilla, 
i ¿19 Septiembre.—Aprobado el regla-
mento del Liceo, quedé éste reorgani-
zado, nombrándose presidente á don 
Francisco de Paula Sola, Vice á don Jo-
sé de Lachambre, y stícretatio general 
á don Rafael Cordonié. 
La Sección de Giencias nombro pre-
sidente á don Eduardo María de Jaure-
gui y la Literaria á don Ftert»fer»o(? Fran-
queio Martínez. / W v ^ 
20 Septiembre.—Empezó en el teatro 
Principal la temporada de invierno, una 
compañía de zarzuela, verso y baile. 
Compañía de zarzuela.—Directores: 
don losé Sánchez Albarrán y don Wm-
cisco de Paula Fuentes. fc*—ro-w 
Primera tiple: doña Eladia Aparicio. 
Otra: doña Adela Fíerati . 
Primera característica: doña Josefa 
Ramos. 
Graciosa: doña Victoria Ramos 
Maestro de partes: don Antonio Ro-
m Francisco de 
Vira. 
Primer barítono: 
Paula Fuentes. 
Primer tenor: don Eugenio Fernán-
dez. 
Primer tenor cómico: don Emilio Ca-
rratalá. 
Primer bajo: don Jaime Fábregas. 
Gracioso: don José Sapera. 
Maestro de cores: don Tomás Gó 
mez, 
^"Apuntador: don José Fernández. 
Coaipañía de declamación.—Prime-
ros actores: don Domingo Mendoza y 
don José Sánchez Albarrán. 
s-gAcírices: doña Sllveria del ©astillo, 
doña Mariana B.dia, dona Margarita 
@anter©, doña Josefa Ramos, doña Vic 
toria Maiqaez, doña ©olores Escovar, 
doña Lu sa Morilla, doña Carlota Za-
frané, doña Ramona Porro, doña A n t i -
nta Pérez y dona Carolina Fernández, 
Actores: don Domingo Mendoza, don 
J©sé Sánchez Albarrán, don Florencio 
Quintana, don Rafael Arroyo, don Luis 
Wandemberg don Francisco Constans, 
don José Sapera,don Manuel González, 
dan José Rosales, d@n José Rodríguez 
y don Luis Zafrané. 
Consuetas: don José de fa Gmz, den 
Francisco Porro y don Federico Sená, 
Directcr de baile: don José Fernán-
dez. 
Pintor: don Antonio Hernández. 
Agente: don Francisco Montosa. 
Maquinista: don José Pérez. 
Para debut dé la campañía de zar-
zuela se cantó la obra lírica «Mis dos 
22 Septiembre—Quedaron constitui-
das las secciones del Liceo que no lo 
^ D e c l a ' c i ^ Ramón 
Franquelo. 
Secretario: don Felipe Martino. 
< Mús ica . -P res iden te : don Federico 
Vidal. 
^Secretario: don Cristóbal Barrio-
Pintura—Presidente: don fosé Freu-
Secretario: don Tomás Vidal. 
Bibliotecario general: don Eugenio 
Souvirón. 
23 Septiembre.—Se estrenó en el 
teatro Principal la comedia en tres ac-
tos, de don ¿Manuel Tamayo y Baus, 
«La boía de nieve». 
24 Septiembre.-Se declaró consti-
tuido, por Real orden, el Banco de Má 
l a - S e uso en escena el teatro 
Principal la comedia en tres actos,«Una 
Además se estreno en Málaga la zar-
zuela, letra de don Francisco Gampro-
drón, música de Barbieri, «El Vizcon-
de». 
26 Septiembre.—Recuperó ¡a libertad 
el propietario rondeño don Antonio 
Duarte, secuestrado por unos bandidos, 
á quienes la familia pagó el rescate. 
—Se hundió una casa en el pueblo de 
Colmenar, sepultando entre sus escom-
bros á un matrinonio y á su hijo. La 
Quard acivi l pudo extraerlos en graví-
simo estado. 
—El capitán de la Guardia civil de 
Coín, logró la captura de varios indivi-
duos complicados en el secuestro y 
muerte de don Leonardo García Espi-
nosa. 
27 Septiembre.—Se cantó en el tea-
tro Principal la zarzuela en tres actos, 
«El dominó azul», sobresaliendo la se-
ñorita Aparicio (Eladia) y Fioratti, y 
los señores Fuentes, Fábregas, Fernán-
dez (Eugenio) y Pastor. 
28 Septiembre.—En el pueblo de Pi-
zarra^ por impulso de celos, fué asesi-
nado Fernando Díaz Infantes. El crimen 
se realizó en la casa de María Gonzá-
lez, interviniendo eí marido de ésta. 
—Se verifico el reparto de premios 
en el Certamen convocado por el Círcu 
lo Científico y Literario. 
Los premios los entregaba una comí 
sión de señoritas, presidida per doña 
Dolores Alberniz de Garret. 
Resultaron premiados: 
Tema 1.°.—Oda á Jesús.—Premio: 
don Eduardo Palanca Asensi; Accésit. 
—Don Angel Lasso dé l a Vega; Man-
sión.—Don Francisco J. Simonet. 
Tema 2.°.—Estudio de la Naturale 
za.—Premio: Don A . Teodoro Violle-
Mercier. 
Tema3.° .—Sobre los presentiraien 
tos.—No se adjudicó. 
Tema 4.°.—Estudio arqueológico-Ac-
césit.—Don Joaquín Bugeiia Gestmo., 
Tema 5.*.—Sebre el pauperismo.— 
MenGién.-—Don Antonio Teodoro Vio-
lle- Mercier. 
. Tema 6.*. —El Llanto.—Don Mánuel 
Pérez Duran; Accésit.—Don Angel 
Lass® de la Vega. 
—Debutó en la plaza de toros la 
compañía ecuestre «La Brasilera», diri-
gida por los señores Bontomps y Auber, 
compuesta de 25 artistas de ambos 
sexos. 
Tuvo éxito. 
29 Septiembre.—El Gobernador mili-
tar, don Manuel Qasset y Mercader, en 
vista del gran numero de secuestros y 
robos en ios campos, publicó un bando 
para que los reos fueran sentenciados 
por Consejo de guerra, incluso los en-
cubridores y los vagos. 
—El Alcalde don Gaspar Díaz Zafra, 
designó á los jefes de la extinguida M i -
licia Nacional, don Antonio Verdejo,don 
Casimiro Herráiz y don Fernando Ca-
rreras, para que firmasen y declarasen 
ante el Fiscal militar, que io era un te-
niente coronel del regimiento de San 
Fernando, sobre los sucesos ocurridos 
en esta ciudad los días 17 al 20 de Julio 
anterior. 
30 Septiembre.—Ardió una casa en 
la calle del Ermitaño. 
©on gran trabajo abrierotvan agujero 
en el tabique y pudo extraerseá un po-
bre anciano que estivo en gran peii 
gro, resultando herido y teniendo que 
ser llevado al Hospital. 
No pudo lograrse 1© mismo con una 
mujer y dos niños, que aparecieron car-
bonizados entre los escombros. 
1 Octubre.—En término de Coín, en 
la huerta de don Blas Millán, fué halla-
do el cadáver del guarda Francisco Na-
ranjo (a)j «Prieto», muerto violenta-
mente. 
Sh supuso fué venganza de una par-
tida de secuestradores. 
—Se verificó la apertura de curso en 
el Instituto Provincial. 
El discurso estuvo á cargo del cate-
drático don Francisco Lacueva, y versó 
sobre la importancia de ¡a Retórica. 
Amenizó el acto la banda de Benefi-
cencia. 
2 Octubre.—Se representó en el tea-
tro Principal la comedia en tres actos, 
de don Ventura de la Vega, «Fuego del 
cielo». i 
I Se cantaron «Las ventas de Cárde-
* ñas». 
Habiéndose desprendido el telón de 
de boca, por una ligereza a! echarlo.dió 
en la cabeza al primer actor cómico don 
José Sánchez A barrán,que resulto con-
tuso. 
9 Octubre.—Además del juguete có-
mico de don Ramón Navarrete, se es-
trenó en el teatro Principal una come-
idia en tres actos, escrita por el señor 
Sánchez Aibarrán, que tituló «Ser feliz 
por tener celos». 
10 Octubre.—Ascendió á 92.000 du-
ros eí empréstito abierto por la Diputa-
ción provincial para atender á la falta 
de subsistencias y adquirir trigo en 
grandes cantidades. 
—Con motivo de ser el cumpleaños 
de la Reina Doiía Isabel lí, se organizó 
en ei Principal una función extraordina-
ria, estrenándose la comedia des mala-
güeño Rodríguez Rubí, «A la corte, á 
pretender». 
.- Se canto «El Vi2Condé»!de Camproo-
dón y Barbíerl, y se puso en escena 
«©e potencia á potencia», 
Presidió el retrato de S. M . , descu-
bierto por las autoridades. . . 
14 Octubre.—Fué nombrado segando 
jefe de ía guardia urbana don J§sé 
Monti, en lugar de don Jerónimo Pique-
ra. También se nombró á don José Tu-
dela, don Antonio Gabrera, don Andrés 
Gener, don Francisco Irrisarri^don Juan 
B. Vilchez y otros, comandantes en 
distritos, quedando cesantes don Anto-
nio Berrocal, don Pablo P. Gómez y 
don José Gampuzaoo. El subinspector 
señor Nillo (don Manuel), quedó en su 
puesto. 
15 Octubre.—El Banco de Málaga 
empezó la resolución de fondos socia-
les. 
16 Octubre.—Se tuvo noticias del 
Real decreto suspendiendo la ejecución 
de la Ley desamortizadora y prohibien-
do vender, permutar ó ceder finca algu-
na de las que señalaba la ley. Esto 
ocasionó muchos y distintos comenta-
rios, pues no pocas personas de Mála-
ga habían agotado su caudal compran-
do esas fincas. 
18 Octubre.—Se dló el Santo Viáti-
co al señor Obispo, en vista de la gra-
vedad de su dolencia. 
19 Octubre.—En la Plaza de Toros 
se celebró una corrida de novillos, es 
loqueando el diestro José Rubira (a) «El 
barquillero». 
20 Octubre.—El Gobernador civi l , 
señor Zappino, destinó un número de 
confinados del presidio, para que se-
manalmeníe limpiase los andenes de 
Málaga. 
22 Octubre.—El vecino de Coin Sal-
vador González, subió con una luz al 
granero y, saltando una chispa, ocasio-
no un incendio que destruyó tres 
casas. E l González resultó con graves 
quemaduras. 
23 Octubre.—Fué reelegido Alcalde 
1.° D . Gaspar Diaz Zafra y tenientes 
de alcalde D. Miguel Mereno Mazón 
D. José R. Casado, D . Diego Casaso-
la, D . Gaspar Ramos Téilez y D. Fer-
nando de la Macorra. Entre los nuevos 
concejales figuraban D. Casimiro Ló-
pez Lerdo, D. Pablo Prolongo, D. Joa-
quín M . Canales, D . Pedro Orueta, 
D. Agustín Guerbós, D. José Gordón, 
D. Eduardo Huetin, D . Francisco Croo-
ke, D. Joaquín Giráldez y D. Manuel 
Cárdenas. 
Cesaron en sus cargos de diputados 
provinciales los señores Verdejo, Es-
cobar, Medina, Salcedo, Guerrero1 y 
Fernández, sustituyéndoles D . José 
Freuller, D. Antonio Hurtado, D.Joa-
quín Ferrer, D . Enrique Heredia don 
José Ginés y el Marqués de! Vado. 
24 Octubre.—Se constituyó el Con-
sejo Pr©vincial por los Sres. Enriquez 
(Ju&n N,) Freuller, Hurtado, Ferrer y 
Leén (M.) . 
—Quedó suprimido el batallón de Mi -
licia Provincial, que pasó á formar par-
te del Ejército. 
25 Octubre.—De paso para América 
llegó á esta ciudad el Nuncio de Su i 
Santidad en Uruguay, acompañado del 
encargado de aquella República en j 
Roma. El Prelado visitó la catedral y | 
el Hospital de San Juan de Dios. 
28 Octubre. - Fué iio librado Direc- ; 
tor del Instituto Provincial, el Catedrá- ; 
tico de Retórica y Potéica don Francis* j 
co de la Cueva y Mellado. 
27 Octubre.—Se publicó un bando I 
I por el Gobernador Militar,'¡don Manuel 
Qasset y Mercader, al tener noticia de | 
que se trataba de sobornar las tropas 
de la guarnición, dictando severas me-
didas contra aquellos que intentaran in-
surreccionar h los soldados, contra los \ 
desertores, encubridores de estos ,y 
cuantos se propusieran alterar el orden. 
Circuló el tumor de que habían sido fu-
silados en Capuchinos dos soldados,pe-
ro no era cierto. 
30 Octubre.— Los accionistas del 
B^nco de Málaga, declararon á este 
constituido, nombraron Director á don 
Martií¿i Larios, subdirector á don Joa-
quín Ferrer v Síndicos á dqn Francisca 
Grooke, don Fernando Ruíz del Portal 
y don Eduardo Huelin. El Comisario 
Regio 1© era don José del Rio Gonzá-
lez. 
—La Sociedad Liceo de Málaga, 
donde se agitaban elementos disidentes 
al admitir la dimisión de su Presidente 
don Francisco de Paula Solé, le envió 
un oficio muy laudatorio recordando 
que á sos iniciativas se debió la reor-
ganización de aquel centro de cultura. 
31 Octubre . -Habiéndose dado vo-
ces de ladrones en una de las calles de 
Coín, y viendo un^hombre correr, salió 
el Sindico del Ayuntamiento armado de 
f una escopeta, disparándola y dejándole 
I muerto, pero luego resultó que era un 
| vecino honrado que había acudido á las 
i vocrs. 
1 Noviembre.—Por virtud de las re -
formas de la nueva ley municipal, que-
daron suprimidos los alcaldes de barrí0 ' 
de esta ciudad. 
4 Noviembre.—La ronda de vigilan-
cia, al mando del señor Trespalacios, 
conducía cuatro presos, cuando al pa-
sar por las Barrancas, supo que el ban-
dido «Chato de Gómpeta» estaba en la 
huerta de Quintana. 
Salió una pareja á perseguirlo, y el 
bandido hizo hasta quince disparos,dan-
do uno de ellos en el corazón á uno de 
los guardias, que instantáneamente que-
dó muerto. 
El «Chato» huyó por el camino del 
Colmenar. 
9 Noviembre.—Regresaron del ex-
tranjero á Málaga, el coronel del regí-
miento de Aragón señor Apellaniz y el 
jefe señor Strérez, que tuvieron que es-
capar cuando los sucesos de Julio. 
. 11 Noviembre.—Hubo temores de al-
teración del orden público, con cuyo 
motivo estuvo la tropa sobre las armas 
y se organizaron retenes. 
Por la noche se mandó embarcar para 
Africa al regimiento de San Fernando. 
Se nombró jefe de Vigilancia pública á 
don Joaquín Sarcia del Cid. 
^ 12 Noviembre.—El celador de policía 
don Francisco Irrizarri, al atravesar el 
Pasillo de Santo Domingo, fué agredido 
por un grupo de paisanos, acusando 
desde luego como autores de las varias 
heridas que recibió, á los patriotas don 
Antonio Silva y don Rafael Góme2,que 
1 tornaron parte activa en el último pro-
nunciamiento. 
\ —El Comandante general don Ma-
I nuel Qasset, publicó un «Boletín» ex-
I traordinario, en que estimando haberse 
hecho armas por el pueblo contra un ca-
rabinero, al grito de «¡Viva la Repúbli-
ca!», disparándole un tiro,ordenaba que 
todo grupo que no se disolviese á ¡a pri-
| mera voz, lo fuese por las armas, que 
| nadie llevase estas y que aquel que al-
I terase el orden y diese gritos subversi-
| vos sería sometido á un Consejo de 
' Guerra. 
—Cerca del anochecer empezaron á 
reunirse en la Plaza de la Constitución 
numerosos grupos y poco después era 
alarmante su aspecto. 
Se mando despejar y no se logró. 
Llego entonces el comandante general 
señor Qssset, y al avanzar, desde uno 
de los grupos le hicieron varios dispa-
ros al grito de «¡Viva la República!». 
Desde este instante centenares de vo-
ces repitieron el grito, recorriendo los 
grupos armados las calles de la pobla-
ción. 
Por todas partes se oían «¡Mueran 
los tiranos!», «¡Mueran los serviles!». 
«¡Viva la República!», «¡A las armas!» 
El comandante general publicó un 
bando y la escolta fué recibida con una 
descarga. 
La tropa rompió el fuego y los suble-
vados se retiraron al barrio de la Tr i -
nidad, parapetándose tras los paredones 
del Quadalmedina. 
A las nueve se suspendió el fuego. 
Los insurrectos estaban mandados por 
Sixto Cámara. 
Entre los heridos estaba don José 
Crespo. 
Hubo seis soldados heridos, algunos 
de gravedad. 
En el hospital de San Juli ín ingresó 
un paisano muerto. 
Un grupo asaltó la tienda del señor 
Barrera y se apoderó de las armas que 
allí existían. 
En la Aduana entraron siete presos, 
entre ellos un joven muy conocido. El 
Municipio se constituyó en sesión per-
manente. 
Otro grupo se apoderó de la armería 
que se hallaba en la calle de Torrijos, y 
oíro trató de subir á la torre de la Ca-
tedral. 
En el teatro Principal no se suspen-
dió la función, pero hubo muy poca 
gente. 
Se canto la zarzuela «El sargento 
Federico». 
13 Noviembre.—El Comandante ge-
neral, cen una escolta de caballería, re-
corrió la ciudad sin ser agredido. Man-
dó colocar una pieza de artillería á es-
paldas de la noria de la Alameda, enfi-
lando á la avenida del ®uadalniedlna. 
^Se colocaron oírss en la f hzn de la 
Merced y calle de la Trinidad, 
Por la noche se cerraron los cafés y 
huqo patrullas del Ejército. 
Hubó alarma en Antequera y Vélez. 
El señor Gasset publicó un nuev® 
bando, en el que ordenó que en térmi-
no de cuatro horas se entregasen las 
armas en los cuarteles de la Trinidad, 
Atarazanas y Capuchinos, 
Los mayores contribuyentes, comer-
ciantes y personas de orden y honradez 
debían presentar las licencias en el mis-
mo término. 
Además, mandó pasar por las armas 
á los que transcurrido el plazo se co-
giesen con armas blancas é de fuego. 
Avisó que al surgir un motín los veci-
nos honrados cerrasen sus puertas y si 
fuese de noche iluminasen los balcones 
y rejas. 
14 Noviembre.—Llegó el capitán ge-
neral don Manuel de la Concha, hospe-
dándose en la fonda de la Alameda. Em-
pezó2á funcionar el Consejo de Guerra 
para fallar las causas de los revoltosos 
. presos.'. 
Se dictaron rigurosas sentencias. 
Fueron capturados don José Novillo, 
don Pedro Poyatos, don Juan Qirai.don 
José Vergara y otros, 
—A las dos de la tarde llegaren de 
Melilla un batallón de! Infante y una 
compañía de artilleros. 
Formaron en la Plaza de la Constitu-
ción y a lí 82 presentó el Comandante 
óeneral señor Gasset, quien ios arengó. 
El brigadier Sanz que mandaba la 
expedición, aseguró que las bayonetas 
de sus soldados ertarfan siempre ai la-
do del Trono y nunca de la República. 
Las tiendas estuvieron cerradas. Mu-
chos revoltosos huyeron, 
—El ilustre velefio don Federico 
Vahey, renunció el cargo de Consejero 
Real y se retiró á la vida privada,acep 
tan do la dirección de los Caminos de 
Hierro del Norte de España, que le ofr-
ció don José de Salamanca . 
16 Noviembre.—Fué muerto por un 
disparo Pedro Muñoz, de cuarenta y 
siete años. 
—El Comandante general señor Gas-
set levantó el estado de sitio de Mála-
ha, pero go obstante, en el bando que 
publicó, amenazaba con fusflar al que 
intentase en lo más mínimo alterar el 
orden. 
Por la tarde hubo carreras y cierre de 
puertas. 
t Fué'puesto en libertad don José No-
| víllo. 
| 17 Noviembre.—Falleció en el Hos-
pital de Caridad el guardia urbano Ca-
yetano Expósito, herido en ej motín de 
la noche del 1^. El Gobernador soco 
rrió á la viada con una importante can-
| tidad. El amotinado Sr. García del Va 
• Ije fué trasladado al presidio de Gra 
iiada. 
18 Noviembre.—Fueron declarados 
cesantes todos los oficiales del Gobier-
no Civi l , menos uo© de ellos,que se vio 
ascendido. Se hicieron nuevas prisiones 
de vecinos, del barrio de la Trinidad, 
entre ellos de ios señores Quiiién, Qa -
bán y Gutiérrez. 
Con motivo de ser la víspera de los 
días de S. M . , se descubrió á las doce 
de la mañana en el balcón principal de 
las ©asas Consistoriales, el retrato de 
j ía Reina Doña Isabel íl asistiendo las 
j autoridades y corporaciones. 
En el teatro se representé la comedia 
de Rodríguez Rubí L a entrada en el 
g ran mundo. 
23 de Noviembre.—Reorganizada la 
sociedad Liceo de Málaga, se ÍKaugRró 
con una velada literaria,en la que toma-
ron parte los señores Jáuregul, (Eduar-
do), Buzo, Jiménez y Rada, Por la no-
che se representaron las obras Mi Ma 
m á y Cero y van dos, por las Srtas. de 
Cárdenas y Boix y Sres. Serrano, Toro, 
Martínez y Jiménez. Cantaron los seño-
res Gross (Jorge), Oüer y Barrionue' 
vo. Después hubo baile. 
—ES Consejo de Guerra condenó á 
la pena de muerte á Francisco Tamayo, 
soltero, de cuarenta y seis años, com 
pilcado en los sucesos del día 12. Se 
hallaba en el Hospital herido de un ba-
lazo. 
25 Noviembre.—Las medidas toma-
das por las autoridades hicieron fraca-
sar un nuevo complot revolucionario. 
Se ordenaron algunas prisiones, 
27 Noviembre.—A las seis de ía tar-
de,murió en el Hospital de Caridad, de 
resultas de las heridas recibidas en el 
motín de la noche del 12, el preso Fran-
cisco Tamayo, sentenciado a la pena de 
muerte y cuya ejecución se preparaba 
para dos días después, 
25 Noviembre,—Se recibió de Gra-
nada la sentencia condenando á doce 
años de presidio al conocido patriota 
don José Verga ra, por su intervención 
en ¡os sangrientos sucesor políticos de 
la noche del 12. 
29 Noviembre.—Desde las primeras 
horas de la tarde,comenzaron á circular 
noticias alarmantes snunciando un mo-
tín. 
Se cerraron k s tiendas y muchas ca 
sas particulares.' La autoridad militar 
estableció retenes en la Plaza y varios 
sitios estratégicos. 
30 Noviembre.—Se empezó á sacar 
de cimientos en la Alameda Hermosa el 
edificio destinado á Banco de Málaga. 
1 Diciembrs.—El Gobernador mili-
tar, señor Qasseí, publicó an edicto 
desmintiendo las absurdas noticias que 
circBlaban y amenazando á los invento-
res de ellas con severas penas. 
-—El Liceo eligió, tras reñida vota-
ción, por sa Presidente á don*Vicente 
Martínez Montes; Vice k don Eduardo 
María de Jáuregtti; Tesorero, don Ma-
nuel Navarrete; Contador, don Eduar-
do Raíz de la Hefrán; Secretario, don 
Rafael Cordonié, y Biblisteeario, don 
Eugenio S©uvirén Zapata. 
—Falleció en el Hospital Militar el 
soldad© del Regimiento de San Fer-
nando, Agustín García, herido de an 
balazo en los sucesos de la noche del 
doee de Noviembre. 
6 Diciembre.«^-Se celebró en el Prin-
cipal el benefieio de la característica 
dofía Josefa Ramas, con la zarzuela en 
dos actos «El Duende» y el segundo 
acto del «El lío Caniyita.» 
7 Diciembre.—Se llevd á cabo en el 
Círculo Malagueño ana sesión pública 
en la cual, el señor don Antonio Zaron, 
leyó an discurso sobre la educación 
popular. También tomaron parte ios se-
ñores Bagella, Gestino y Blanco, (don 
Juan Nepomuceno.) 
9 Diciembre.«•Se verificó en el L i -
eeo una velada dramática, representán-
dose la comedia «Ella y él» y Un « año 
en quince minutos». Las señoritas de 
Alvarez v de Ansaldo y el señor Ba-
rríonaevo, fueron aplaudidos en los 
dóos de tiple y barítono del «Trovador» 
y «Nabuco.» Se tocó una tanda de 
w ais es de an autor malagüeño. E l bal- \ 
le duró hasta la madrugada. J 
10 Diciembre.—El sargento de la I 
Guardia civil, don Rafael Montijano, 
capturó en Alora al bandido conocido 
por «Camuña» y á su hermano, acusado 
el primero de asesinato. 
—En el pueblo de Cañete la Real, 
aparecieron asesinados dentro de su 
propia casa, los vecinos Francisco Ar-
jona y su mujer. 
11 Diciembre. — Los alcaldes de 
Cómpeta, Sayalonga y Arenas unidos á 
fuerza de la Guardia civil de Vélez y 
Torrox, formaron una columna para 
perseguir ni bandido Miguel Cívico 
(a) «Zerón» y su cuadrilla. Cercado 
éste en el cortijo del Peñón de ios Hor-
nos, al ver que no podía escapar, se 
disparó un pistoletazo en la cabeza, 
quedando muerto. 
12 Diciembre.-*En los Salones de 
San Telme dió su primara velada de 
ejercicios de prestidigiíación el señor 
Qilardi. Sobre todo se aplaudió la sus-
pensión aérea de dos personas. 
—Digustado el público que asistía al 
Teatro Principal por la mala elección 
de las obras, se produjo an escándalo 
mayúsculo, que tuvo resonancia hasta 
en las calles cercanas. Hubo golpes. La 
Guardia civil tuvo que imponerse y el 
teniente alcalde que presidía se vió 
obíigado á adoptar enérgicas determi- : 
naciones. Resaltaron algunos contusos. 
La función se compuso de la comedia i 
«Fortuna te dé Dios,..» y ta parodia 
«Juan el perdió.» 
13 Didembre.—Celebró su beneficio 
en el Teatro Principal, el primer actor 
don Domingo Mendoza, estrenando en 
Málaga la comedia en tres actos, «El , 
rábano por las hojas» y cantándose el 
«Vizconde.» 
14 Biciembre.—-Se supo que la sen- 1 
leuda de muerte impuesta á don José 
Qaííardo, címio. coautor de los sucesos 
ocurridos en Málaga ia noche del 12 'e 
Naviembre,le había sido conmutada por 
la de cadena perpéíua. 
—En el Teatro hubo un nuevo escán-
dalo, protestando el público de ia esca-
sa vaciaclon del cartel. Hubo silbidos, 
bastonazos y pateo, siendo desobedeci-
do e| Presidente, que acabó eriviando á 
la Cárcel á varios espectadores. 
15 Diciembre.—Celebrd sesién el 
«Círculo Literario». En la discusión 
científica tomaron parte los señores 
Ve lasco. Palanca (E.) y Salas ( ¡ u n 
José). Leyeron poesías los señores Te 
jón.Rodríguez Pérez,Aguadoy Castillo 
16 Diciembre.—A causa de haberse 
suspendido en el |Tea í ro Principal ía 
obra anunciada, el público protestó y 
acudieron " varias comisiones al paíco 
presidencial, demandan te rigor contra 
la empresa. La autoridad suspendió M 
función de la noche siguiente. 
18 Diciembre.- El Liceo nombró Pre-
sidente á don Enrique Casado y apro-
vó u m proposición para que aáñmAs de 
los Socios de Numero y Transeúntes, 
los hubiese Profisores, Facultativos y 
Beneméritos. 
19 Diciembre.—En vista de la sabida 
del pan, pues liegó á 19, cuartos la ho-
gaza y á !a escasez de trigo, se reunie-
ron les autoridades para octipqrse.de. 
•Ia spremianíe cuestión! de subsistencias 
y tomar severas medidas contra los 
Ifidímlriales y acaparadores. " 
—Se verificó en eí teatro el benefi-
cio de la primera tiple Srta, Eladia 
Ap i r i db , con ia zarzuela, l a Cisterna 
Encantada. Recibid muchos y buenos 
obsequios. 
20 Diciembre.-«-Falleció en esta ciu-
dad el Coronel retirado d®n Joaquín 
Enriquez, Doctor en Jurisprtidencía, 
Abogado de este ilustre Colegio y Vo-
cnl supernumerario del Ctmsejo Provin-
cial. Asistió al entierro un Batallón de 
ínfuntsría, con música, tambores y ban-
dera. 
—Hubo un temporal imponente. Las 
oías cubrían el Muelle y la casilla de 
Sanidad, Un barco inglés n© pudo en-
trar en la bahía, perdiendo eí timón y 
quedando en mal estado. También su-
frió averías un brik-barca Sardo'y una 
fragata francesa. 
23 Diciembre,-#Fué muerto por un 
tiro el vecino de Campillos don Nico-
lás Franco Benitez. La versión más 
general era que se había suicidado. El 
hechojocurrió en|tina casa de huéspe-
des de lo calle de Casas Quemadas. 
—El Gobernador civil acordó disol-
ver la Sociedad. «El taller malagueño,» 
en vista del estado úñ alarma en qae 
se hallaba ía provincia y tener noticias 
reservadas contrarias á ios fines de U 
Asociación. 
Tiegaron á Málaga los duques de 
Azmale, de figuroso incógnito. Se hos-
pedaren en la fonda de la Victoria. 
25 Diciembre.—Los duques de Anua-
les visitaron la Catedral y otros sitios 
malagueños. La Princesa de Salerno 
hizo grandes elogios de la ciudad y del 
clima. 
26 Diciembre.—Marcharon á Ronda 
y Qibraltar, donde les esperaría un 
barco de guerra, los duques de Aü-
maíe. 
27 Diciembre.-3- Celebro el Liceo 
una nueva velada dramátic , represen-
tándose «Amar sin dejarse amar» y 
«B. M.» Se cantó un dúo de «Marino 
Falliere.» 
30 Diciembre.—El 
don Diego Rápela, 
«Ilusiones muertas», 
poseía el señor García Taboadela. 
Karciso'DIAZ de ESCOVAR. 
poeta malagaeño 
terminó su libre 
cuyo manuscrito 
1 Enero.—En la mafiana de este dia 
se encargó la Hacienda de! cobro de 
los derechos de consumos, cesando los 
empleados municipales y posesionándo-
se los del Estado. 
—Con motivo de ser los dias del Co-
mandante general, don Manuel Qssset, 
hubo recepción en la Comandancia. 
— El Capitán general interino del 
distrite, don Antonio de Osorio y Zúñi-
ga, publicó un bando, comprensivo tam-
bién k la provincia de Málaga, para que 
se persiguiese activamente el contra-
bando y se expulsara por los alcaldes 
de los pueblos respectivos á los indi-
viduos conocidos como contrabandistas. 
—Se puso por la tarde en el teatro 
Principal el drama andaluz en un acto 
y en verso, del señor Franquelo, «El 
corazón de un bandido», más la segun-
da parte titulada: «Treinta dias des-
pués. Hubo intermedio de baile y como 
fin de fiesta se representó la pieza 
«Las citas a media noche» La zarzuela 
en tres actos «La cisterna encantada», 
fué ta obra que se puso por la noche. 
—En el salón de San Telmo se cele-
bró una función de prestidigitación. 
2 Enero.—En el oratorio de! Palacio 
Episcopal, por ma¡idata del señor Obis-
po, fué investido de la Real Orden de 
-Carlos III el oficial de Somos don Jo-
sé Qémez Ayala. 
3 Enero.—En el cortijo de don José 
Bourman, término de Almayate B»jo, 
fué asesinado un guarda rural, separán-
dole los agresores ía cabeza del tronco, 
además de acribillarle el cuerpo á pu-
ñaladas. 
—Se verificó en el teatro Principal 
una función á beneficio de la primera 
actriz doña Silveriaf del Castillo, quien 
la dedicó al «Uceo de Málaga». Se 
representaron las comedias «Mejor es 
creer» y «El peluquero en el baile». 
4 Enero—Fué muerto violentamerite 
en la casa de tan sujeto apodado «Ca-
lentaras», un convecino suyo, llamado 
Antonio Tentón. 
11 agresor resultó á la vez con. gra-
vísimas heridas. 
5 Enero.—Se inauguró la Academia 
de Ciencias, historia y literatura del 
Liceo de Málaga,presidiendo don Eduar-
do Jáuregui, que hizo un oportuno dis-
curso, El señor Jiménez Plaza leyó una 
poesía «A Zorrilla», el señor López 
Guijarro, otra al «Amor paternal», don 
Fabio de la Rada y Delgado hizo un 
discurso sobre literatura y don Antonio 
José Velasco, otro sobre la palabra 
«Academia». Don Manuel Barzo leyó 
un trabajo en verso, «A tu amor» y don 
fláfaer ©ordonié otro: á la «Poesía». 
Don Juan Buzo de Cáceres leyó un tra-
bajo en prosa sobre la filosofía. 
I Asistió una Banda musical. 
' —Se fijó un bando firmado por el se-
gundo Cabo de te Capitanía Qerieral, 
para que en término de tres días se en-
tregasen todas las armas, practicándose 
después requisas á Jos domicilios, po-
niendo á ia orden de la Comisión M i l i -
tar h los dasobedientes. 
—Llegaron tropas procedentes de 
Granada. 
—Por virtud de Real orden se exhu-
maron en el Cementerio los restos de 
don Gaspar de Viana Cárdenas y se 
llevaron k la Iglesia de la Victoria. 
6 Enero. - P u b l i c ó su primer balance 
t i Banco de Málaga, resultando en ca-
ja 5 millones y pico de reales, 3 en bi-
lletes y 11 en letras y pagarés. 
—A las once de la mañana falleció 
de repente el Canónigo de esta Santa 
Iglesia Catedral don Diego Llinss. 
7 Enero.—A las diez v media de ia 
mañana fué llevado h la Catedral el ca-
dáver de! Canónigo don Diego Llinas. 
—Por la tarde, se desbocó un carro 
en el río Guadalmedina, cerca de Puer-
ta Nueva, atrepellando á un muchacho, 
que fué recogido con graves lesiones y 
destruyendo varios puestos de loza y 
objetos antiguos. 
8 Enero.—Más de dos mil vecinos 
del partido judicial de Campillos, ele-
varon á S. M . una solicitud pidiéndole 
quedase sin efecto la cesantía del Juez 
de 1a instancia de aquel distrito, don I 
Pedro Qoz&Ivez Almohalla. 
—En ios salones de San Telmo cele- i 
bró una velada de física y mecánica el i 
prestidigitador don Alejando Gilardi, I 
1' procedente de la corte de Cerdefía. —En el Principal se pusieron en es-cena «El marqués de Cara vaca ^ y «De potencia á potencia». | Enero.—Fué condecorado con la 
| cruz de Isabel la Católica el Alcalde de 
I Gómpeta, por el servicio que prestó 
persigükndo y cercando ai criminal Cí-
vico (a) Zerón. A los paisanos que re-
sultaron heridos, se íes dieren premios 
j en metálico. 
—Fué muerto José Domínguez Mon-
toya, de 18 años, que en el Egido riñó 
con otro p-madero, compañero suyo, 
saliendo desafiados, 
10 Enero.—Fué nombrado Goberna-
dor civil de esta provincia, don Fernan-
do de Balboa, que ya lo había sido an-
tes. 
•-El Círculo Científico Literario con-
vocó para el mes de Abril siguiente, 
una Exposición de pintura, esculiura, 
grabado, litografía, fotografía y arqui-
tectura. 
A la vez anunció un Certamen Litera 
rio, cuyos temas eran: Oda al Cristia-
nismo, Estado de la Beneficencia en 
Málaga y demostrado influjo del indife-
rentismo religioso en las costumbres. 
—La Guardia civil de Cortes de ía 
Frontera, logró capturar al reo de robo 
y asesinato, Juan Jiménez (á) Juanito, 
que venía burlando la persecución de la 
justicia. 
11 Enero.—En la sesión celebrada 
por el Círculo Científico Literario y 
Artístico, pronunció un elocuente dis-
curso don Juan J. Salas y leyeron tra-
bajos los señores Tejón, Velasco, Blas-
co y Fernández del Castillo, 
—Estaba anunciado en la Plaza de 
Toros, §1 espectáculo * de un andarín 
corriendo durante tres horas en compe-
tencia con un caballo. Pero como en el 
centro de la Plaza hubiese una colec-
ción de fieras que había de exhibirse 
días después, no se legró que ningún 
caballo corriere, por lo que se suprimió 
la función mandando el Alcalde, Sr,®a-
sado, se devolviese el dinefo, 
13 Enero.—A las diez de la mañana 
dieron principio los ejercicios d© oposi-
ción a la canongía Lectoral vacante por 
ei fallecimiento del señor Fontana y 
Boscasa, que pereció en el naufragio 
del Miño, 
1 ! señor don Fernando Sancbiz y Ri-
vera, Magistral de Ceuta, defondió una 
proposición tomada del Capítulo X X X 
del Deutoronomio. Le argüyeron don 
Vicente Tudela, Beneficiado de la Pa-
rroquia de Santo Tomás de Valencia y 
Catedrático de aquel Seminario y don 
Joaquín Gómez Hurtado Beneficiado de 
Guadix. 
15 Enero.—Noticioso el Alcalde de 
Gasabermeja, don Antonio Fernández 
Bolaños, que el famoso criminal Anto-
nio García Caparrós (á) E l Chato ds 
Competa, se albergaba en casa del 
guarda de la hacienda de Casa-Arias, 
Juan de Huéscar, acompañado de. los 
tenientes de alcaldes don Esteban Ló-
pez y don José Gutiérrez Aldana y de 
otros regidores y vecinos, cercó la casa. 
E l Chato quiso escapar por el patío,^ 
pero á la voz de alto,retrocedió,y ir.eti--
do en una cobacha empezó a disparar 
hiriendo al señor Gutiérrez Aldany. Ai 
finjpudo ser muerto. 
—Continaaron en la Catedral las 
oposiciones á ia canongía lectoral, dis- • 
cutiendo el Sr. Gómez Herrera con íqs 
opositores Sres. Tudela y Sánchez Ri-
vera. 
16 Enero.—-A las cuatro de la tarde, 
custodiado per una pareja de la Quar-' 
día civil y diez|escopeteros, llegó de 
Casabermeja el cadáver del famosa cri-
mina! E l Chato de Competa. Se íe ! 
llevó al Hospital de San Julián, feieado 
expuesto ai público. 
—Falleció don Pascual Adolfo Cro-
veí to . 
—Tomó posesión el nuevo Doctoral 
de Málaga, don Diego de la Chica Mu-
ñoz, más tarde Deán de la S. I . C. 
17 Enero.—Continuaron en la Cate-
dral las oposiciones á la plaza de Lee 
toral, disertando don Vicente Tudela y 
Vallo, al que contésíaron los otros opo-
sitores don Fernando Sánchez Rivera 
y don Joaquín Qóipez Hurtado^ 
18 Enero.—Celebró sesión el Círcu-
lo literario y artístico, dando lectura 
e¿ poeta don Casto Ituraleti á sus tra-
ducciones de la l i tada y La Odisea. 
—La Academia de Ciencias y Lite-
ratura, verificó una sesión {iterarla, to- i 
mando parte los Sres Piñón, Velases, 
Bísso, Luque. Jiménez Piaza, Casllari, 
Codorniu y Buzo. 
—La Academia del Liceo, convocó 
nn Certamen"literario, proponiendo dos 
temas en prosa y una poesía á ?a mujer. 
« A las 11 de la noche, füé'muerto 
por arma blanca en la caite de Pozos 
Dulces, Juasi Robles, de 30 años, viudo, 
a"baflil, que habitaba en la calle de los 
Postigos. El agresor fué Francisco 
Montero,, carpintero, que también re-
sultó herido. A I ser capturado, fué con-
ducido al Hospital. 
ü — A las dos y media ÍUVJ lugar el 
espectáculo anunciado en la Piaza de 
Toros, en que un andarla corrió tres 
horas, dando vueltas al par que dos ca-
ballos, siendo la victoria del andarín. 
—A las diez de la noche fué herido 
en la calle de Granada, un tonelero 
llamado Jacinto Berni, el cual no de-
claró quien fuese su agresor, muriendo 
al hacerle la primera cura. 
19 Enero.—Se tomaron precauciones 
militares por circular la noticia que se 
había alterado el orden en Cataluña. 
—Prosiguieron los actos de oposi-' 
ción á la Canóngía Lectora!, disertan-
do don Francisco Psy^s Colíantes, .er-
guyéndole don Vicente Tudela y don 
Fernando Sánchez Rivera. 
20 Enero.—A las dos y media de la 
tarde llegó el Gobernador Civi l , don 
Fernando Bal boa, quien á la media hora 
tomó posesión. 
—Con motive de la íesUvidád de 
San Sebastián quien fué á los Santos 
Mártires la procesión votiva, asistiendo 
el Deán y Cabildo, los colegiales del 
Seminario y e' clero de las parroquias. 
—Fué muerta en Cdmpeta la joven 
Carlota Sánchez Garda. Quedó dete-
nido como autor un sirviente de ía casa, 
que declaró no tuvo intención de dis-
parar. 
—En la fábrica del Palo Dulce, donde 
se halla hoy el Barrio de Huelin, se ini-
ció un incendio que fué sofocado por 
los trabajadores del Martinete y de la 
fábrica de los Lar ios. Las campanas vo 
hicieron ía señal por estar prohibido. 
—Se íuvo notiela de haber convo-
cado S. M . las Gorfes para el l.0 de 
Mayo. 
22 Enero. - E l dueño de un aguadu-
cho de la Alameda, estaba rifiendo con 
su esposa, cuando un sujeto que por 
allí atravesaba trató de mediar. Irrita-
do el que reñía se arrojó sobre él y le 
dió una puñalada que le dejó cadáver. 
El muerto era de apellido Quintana. 
25 Enero.—Lleg5 un Real Decreto 
nombrando jefa político de Santander 
el que lo era de Málaga don Fernando 
Balboa y designando para esta vacante 
á don Miguel María Fuentes, Intenden-
te qne fué de esta provincia. 
—Aumentaron los fríos y cayó sobre 
Málaga una nevada. 
—En el Monte «Alcornocal», térmi-
no de Ronda, varios ladrones degolla-
ron á Enrique Santos, niño de trece 
años hijo del guarda deí monte. Fueron 
detenidos los autores. 
25 Enero.—Hubo función en el Circo 
de la Vict ría por üna compañía gim-
nástica, llegada de Qibraitar, bajo la 
dirección de don Vicente Rizarella. La 
concurrencia fué escasa por el mucho 
frió que se sentía. 
—Fué secuestrado en Coin el rico 
propietario don Salvador Fernández, 
el c ia l quedé puesto en libertad cuando 
accedió á firmar varias obligaciones 
de importantes cantidades. 
—En la mañana de este día, se cele-
bro una función religiosa en la Igle-
sia de San Agustín, organizada por el 
Colegio Seminarlo y al mismo tiempo 
para dar gracias al Todopoderoso, por 
haberse salvado de la grave • enferme-
dad que padecía el Obispo, don Juan 
N . Cascallana y Ordóñez. La Iglesia 
estaba adornada con gran lujo y profu-
sión de luces. 
26 Enero.—Prosigüieron los actos de 
oposición k la Canongh Lectoral de es-
ta Santa Iglesia, predicando don Joa 
quín Gómez Hurtado, Beneficiado de 
QuadiXi 
27 Enero.—Continuaron las oposicio-
nes á la Canongía Lectoral, predican-
do don Francisco P igés Collantes. 
29 Enenh—Tomé posesión de este 
Gobierno Civi l , don Miguel M.a Fuen-
íes, que antes fué Intendente de esta 
provincia. El señor Balboa salió para 
Shíitander, á posesionarse de su nuevo . 
cargo. ; 
—Se recibieron los nac os nombra- | 
mieníos de Jueces de paz, á favor de | 
los Sres. don José Freuüer, don José 
M,a Llanos, don Migud Téüez, don Jo-
sé Piñén y áan José Ordóñez. Corno I 
suplentes se designaron k los señores j 
Santa María, Avila, Heredia, Lachara- I 
bre y España, 
31 Enero.—Se amotinaron los traba- : 
jadores del campo de Antequera, al | 
disponer el Ayuntamiento que fuesen h \ 
trabajar á los caminos. Apedrearon á \ 
las^utondades y, dispararon contra la l 
fuerza publica. L A Guardia civil, unida > 
á ios municipales, contuvo á ios amoti-
nados, disparando contra los grupos, 
Hubo varios heridos. E! Alcalde, pidió 
auxilio á las autoridades de Málaga. • 
1 Febrero.—Hubo baile de máscaras 
en el Liceo, con escasa concurrencia. 
^ 2 Febrero.—Salió de Málaga una ca-
lumna compuesta de tropas de infante-
ría y caballería, para castigar y conté-
ner á los amotinados de Anteqaera. Iban 
fuerzas del regimiento del Infante y ca-
ballería de Villaviciosa. 
—Fué brillante la sesión celebrada 
por la Academia de Literatura del L i -
ceo, haciendo uso de la palabra los se-
ñores Velasco, Jáuregui, Piñón, Casi-
lari y Buzo. 
Leyeron poesías los señores Rada, 
Franquelo, Sánchez Albarrán y Jiménez 
Plaza. 
El señor Rios Rosas, aludido por los 
escritores, pronunció un notable discur-
so. Este ilustre político había llegado 
por la mañana, hospedándose en la calle 
de Ollerías en casa de su pariente don 
José del Pino González. 
—Juraron sus cargos en el salón del 
Ayuntamiento,los nuevos jueces de paz 
señores Llano y Piñón, y los suplentes 
señores Santa María, A ila y España. 
—Por la tarde hubo función gimnás-
tica en el circo de la Victoria. 
3 Febrero.—Fué muerto don Andrés 
Sánchez Rubio, de 44 años, que era ca-
pataz del lagar de la Cortadora, por 
varios jóvenes que entraron á hartar 
fruta. 
Estos eran vecinos de Casabermeja. 
4 Febrero.—Como resultado de la 
oposición, fué elegido por el Cabildo 
Canónigo Lectoral don Vicente Tadela 
Vallo. 
La votacién fué reñida 
• 5 febrero.—En término de Ronda,fué 
asesinado don Diego Gómez. Los ban-
didos registraron el cadáver, y sacán-
dole las llaves de uno de los bolsillos, 
fueron á robar la casa donde habitaba, 
pero los vecinos lograron rechazarles, 
Fueron detenidos dos de los crimina-
les. 
—Dieron principio las elecciones de 
concejales, con tan escasa animación, 
que hubo colegio donde sólo entraron 
veinticinco electores. 
7 Febrero. —En la fonda de la Ala-
raeda, fué obseqaiado con asía comida 
por sus amigos particulares, escritores 
de la localidad, el ilustre poeta don An 
tonio de los Rios Rosas. 
—Terminaron las elecciones de con-
cejaIes,resuItando elegidos,entre otros, 
los señores don Juan Krelsíer, don Pe-
dro Orueta, don Tomás Heredia. don 
Miguel Moreno Mazón, don Gaspar 
Díaz Zafra, don José Qordón, don Fer- | 
nando Macorra, don José Povea, don | 
Joaquín Ruiz de la Herrén don Manuel i 
Rubio, don Manuel Viana Cárdenas,don | 
Fernando ligarte Barrientes, don Anto- i 
nio Segalerva, don Fer a ando Carreras, 
don Eduardo Huelin, don Joaquín Gana-
Ies, don Juan de la Bircena, don Esta-
ban Pérez, don Ramón Franquelo, don 
José Alarcón, don Tomás Vidal, don 
Santiago ^asilad y don Juan Barrio-
nuevo. 
8 Febrero.—Celebró sesión pública 
el Liceo,representándose la comedia de 
Bretón de los Herreros «Marcela» y 
caatando varios socios. 
Terminó con un baile. 
—En la plaza de toros exhibió su co-
lección de fieras Md. Labarrere, que 
Llamó la atención del público, especial-
mente en sus trabajos con los leones. 
Después se lidió un novillo y hubo fue-
gos artificiales. 
—En la fonda de la Victoria fué ob-
sequiado con un banquete, el ilustre po-
lítico y literato,don Antonio de los Rios 
Rosas. 
9Febrero.—Se verificaron ejercicios I 
de fuego de cañón en la batería de la I 
Caleta. I 
—Se inauguró el nuevo mercado.asis- | 
tiendo una comisión de! Ayuntamiento. | 
Estaba en eí Pasillo de Santa Isabel, y | 
se le dió esta advocación. I 
En el centro había una oficina para la I 
comisión de repeso. 
Se bendijo por ©i señor cura de San j 
Juan, asistiendo ana representación del | 
Municipio. 
10 Febrero.—En el Muelle Viejo se | 
desbocó el caballo de un carro, precipi- j 
tándose por las escaleras que daban al 
mar, quedando destrozado el carro, 
muerto el caballo y agonizante el ca-
rrero. 
11 Febrero.—Fueron suspendidos en 
sus destinos todos los comisarios del 
Cuerpo de Vigilancia pública que pres-
I taban servicio en Málaga. Interinamen-
te se nombró Comisario a don Joaquíd 
Tudela. 
. —Presentaron excusas para eximirse 
del cargo de concejales, los señores 
Diaz Zafra, GabeI!o,Ruiz de la He rán, 
Canales, Bardonuevo.Pérez B irzo,Ra-
bio Velázquez, Vázquez y Casilari. 
^ —Se inició en el Ayunt tiiiiento la 
idea de construir un mercad© en la pla-
za de San Pedro Alcántara y otro fren-
te á las Atarazanas. 
—Salió de Málaga con dsrecdón k 
Granada, el político rondeílo, ministro 
que fué de la Corona, don Antonio d i 
los Ríos Rosas. 
12 Febrero.--Fueron suspefid dos en 
sus destinos los Comisarios da policía 
señores Garda del Cid y Montes, por 
haberse escapado un preso de conside-
ración que entregaron á m auxiliar pa-
ra ser llevado á la Cárcel. 
12 Febrero.—La partida de bandole-
ros, que capitaneada por Varg ss, venía 
cometiendo crímenes en esta provincia, 
se refügió en la sierra de A^aniitas. 
donde tuvo un encuentro co» la Guardia 
civil y Im autoridades de Pruna, E! t i -
roteo duró hora y media. 
Murieron cuatro batidolf-ros. entre 
ellos los dos hermanos Qalbán y un su 
jeto vecino de Aimargen. 
Un guardia civil resalto gravemente 
herido. 
Se rescató á un secuesíríído, vecino 
de Osuna, que estaba, en poder de la 
cuadrilla. 
—Renunció el cargo de Comisarlo de 
Policía don José García del Cid,á quien 
el Ayuntamiento nombró Comandante 
jefe de la guardia rural. 
{ 14 Febrero.—En vista del temporal 
| que los observatorios anunciaban, m«n-
í dó e! comandante de Marina que los 
¡ capitanes y patrones de los barcos que 
había en el puerto, los amarrasen y se 
< previniesen para evitar desgracias 
—Falleeló el Obispo que fué de Má-
i laga y después Cardenal Arzobispo de 
Toledo y Patriaca, de las indias, don 
| Juan José Bonel y Orbe. Fué doctor en 
i Cánones, cura de San Pedro y San Pa-
blo de Granada, Doctoral de Málaga, 
Arce iíano de Antequera, Juez de Cru 
zada, Obispo de Ibiza y Córdoba, Ar-
zobispo de Granada,CapeHán mayor de 
S. M . , Vicario general daí Ejército y 
Armada y Gran Cruz de Carlos III . 
15 Febrero.—En el Circo de la Vic-
toria se corrieron dos novillos, siendo 
uno de ellos estoqueado por el diestro 
«Boliche». Hubo también ejercicios 
gimnásticos y acrobáticos. 
17 Febrero.—Se presentó en el tea-
tro la domadora Md. Labarrere, con 
sü colección de leones, tigres, pante-
ras, osos y otras iteras. Se representó 
«No más secreto» y «Las esposas ven-
gadas». Se vendieron todas las locali-
dades y entradas y muchas personas no 
pudieron asistir. 
20 febrero.—En la Santa Ig esia Ca-
tedral se celebraron honras por el car-
denal don Juan José Bonel y Orbe, ar-
zobispo de Toledo que antes fué Obis-
po de Málaga. En el centro había un 
tümulo cubierto de felpa negra y sobre 
un almohadón las insignias de arzobis-
po. El Ayuntamiento no asistió ni oíros 
muchos invivitados, más que el coronel 
del regimiento de San Fernando y va-
rios oficiales. 
24 Febrero—Hubo muchas máscaras, 
tanto de dia como de noche, apesar de 
estar lloviendo. Los bailes del Liceo, 
San Taimo y Cuartel de Cabellería se 
i vieron muy animados. 
1 Se acordó trasladar á los niños hos-
pídanos desde $anto Domingo, á la 
casa de !a calle de las Parras, qae se 
conocía por la «Gasa de la Providen-
cia» donde hoy está la|Inclüsa. Obede-
ció esta medida al gran número de asi-
lados que había en Santo Domingo. 
28 Febrero—El candidato á diputado 
don Joaquín García Briz publid) un ma 
nifiesío á los electores exponiendo su 
programa y repitiendo s i adhesión á 
las Ideas progresistas. 
28 - A las ocho de la noche empezó 
á llover de una manera extraordinaria, 
anegándosa varias calles y casas, r. 
^ i l e de Piñata del Liceo se susparit ; ? 
• - 2 Marzo.—-Fueron nombrados: Alsal-
des don Gaspar Díaz Zafra, primer te-
niente, don Miguel Moreno Mazón; se-
gundo, don Gaspar Ramos Té! lez; ter-
cero, don José Rafael Casado; cuarto, 
don Fernando de la Macorra y quinto, 
don José Gorddn Sakmanca 
—Un importante incendio destruyó la 
fábrica de azácar que tenían en Torróx 
ios señores Larios. 
Logró salvarse eí gran depósito de 
cei bón y leña. 
3 Marzo. - Fué brillante ía sesión ce-
lebrada por la Academia de Ciencias y 
Literaíuraidel L;ceo, tomando en ella 
parte los señores Velaseo (don Anto-
nio), Casiiari (Santiago), Buz®, Cáce-
res y Barrionuevo (Juan), Franquelo y 
Piñón Silva. 
Leyeron poesías los señores Jiménez 
Plaza, Rando y Barzo y Sánchez Alba-
rrán. 
—Hubo un motín en Canillas de A l -
ba i da, siendo muerto de un tiro en ía 
Plaza pública, el vecino Antonio Ro-
mero. 
4 Marzo.—En ía hacienda de Saárez 
se hallaba pasando una temporada con 
su familia, el joven don José Sans y 
Crucet. 
Muy temprano abandonó ía casa, pro-
visto de una escopeta, diciendo que iba 
de cacería, pero poco tiempo después, 
unos trabajadores le hallaron cadáver, 
I con ei gatilio de ía escopeta atado á su 
pié y ía garganta y cabeza destrozada. 
La familia logró que el cadáver no fue-
| se á;San Julián y se íe enterrara en un 
- nicho del Cementerio de San Miguel. 
¡ La prensa silenció el hecho. 
5 Marzo.—Se celebro una parada por 
todas las fuerzas de la guarnición. A 
un soldado se le disparó eí fusil, dando 
origen á alguna alarma. 
6 Marzo.;—El Subteniente del regi-
miento del Infante don Isidoro de la 
Plaza, hizo u .a brillante defensa de los 
patriotas don Antonio Silva y. don Ra-
fael Qémez, complicados en el alza-
miento del 12 de Noviembre anterior y 
supuestos autores de las heridas que re-
cibiera el inspector don Francisco Irri-
zarri. 
8 Marzo.—El Gobierno de S. M . con 
cedió á María Urbano, viuda del guar-
dia urbano Gonzalo Expósito, la canti-
dad de 2.000 reales, en atención á ha-
ber muerto su esposo cumpliendo su 
deber, en ios sucesos sangrientos ocu-
rridos en esta ciudad eí 12 de Noviem-
bre anterior, 
—Suspendió su publicación el perió-
dico «El Anunciador de la provincia de 
Málaga». 
—Fué maerío violentamente un obre-
ro en la calle de los Postigos. Se acusó 
como autor al jeven Miguel R. Muñoz, I 
que fué días después capturado en la ! 
calle de Agustín Parejo. 
E l muerto se llamaba Miguel Pérez 
Aranda. 
—Se celebró gran función en el hos-
pital por ser el día de San Juan de Dios, 
celebrando el Obispo, que dió la comu-
nión h los enfermos. 
A la una se repartió una comida ex-
traordinaria. 
9 Marzo. -Al anochecer llegó al puer-
to ei vapor «Gastilla», procedente de 
Africa, trayendo á bordo al escuadrón 
de cazadores de Mallorca, con sólo 56 
caballos, pues los demás habían muerto 
de una enfermedad contagiosa. 
—Desde la madrugada se inició un 
violento huracán, que arrancó árboles y 
ramas, hizo caer no pocas tejas y causó 
l daños en los sembrados. 
¡ 10 Marzo.—Fueron Idesembarcados 
• los caballos del escuadrón de Mallorca 
? con cuyo motivo acudió al muelle bas 
tante gente, 
j 11 Marzo.~S-. l ió para Graíiada la 
¡ íiHírza que guarnecía a Málaga, del re-
gimiento de caballería cíe Viúaviciosa. 
En Olletas se desbocó ei caballo de tm 
sargento, que vino al suelo, resultando 
herido. 
—Regresó de Ronda la fuerza que 
había sido enviada á dicha fcludad con 
motivo de los alborotos que allí suscita-
ron los obreros, una vez restablecido el 
orden. 
' 12 Marzo.—Fué declarado cesante eí 
í administrador principal de. Loterías de 
| Málaga, don José Las y Rute, reempla-
| zándole el ex-Alcalde don Antonio Se-
l galerva Sierra. 
| - D e s p u é s de reiteradas gssíiones.se 
| posesionaron al fin de íes cargos de 
\ concejales don Antonio Segalerva, don 
\ Esteban Pérez, don Jasé Povea, don 
Tomás Vidal, ion Gaspar Navarro y 
i don Manuel Navarrete. 
13 Marzo.—En vista de las complica-
ciones surgidas psra la posesión -del 
nuevo Ayuntamiento de Coín y k fin 
restablecer la tranquilidad, salió para 
dicho punto el secretario del Gobierno 
c iv i l , con una escolta de guardias civl 
Ies. 
—Naufragó frente á Fuengirola, e' 
falucho «San Jíisé». 
La íripulación se salvó en una lan-
cha, que fué recogida por un guarda-
costa, que la trajo á Málaga. 
14 Marzo.—El Gobierno envió ss ór. 
denes para reorganizar el Cuerpo de 
I Vigilancia, designando dos jefes con 
[ sueldos de 12.000 reales,que fueron los 
señores don Ramón Urbano Luna y don 
José de Mora; un sub-jefe para el que 
designó á don José María Mentí, veinte 
celadores y cien guardias urbanos. 
—Se constituyó el Comité progresis-
ta, y se designaron letrados que defen-
dieran los derechos electorales de sus 
adictos, entablando recursos legales en 
caso preciso. 
Fueron designados los señores Ruiz 
de la Htrrkñ, Sola, Gómez Sancho, Pi 
ñóo, *Carder© de la Vega, Senarega, 
Herraiz, Vignote y otros. 
15 Marzo.—Celebró sesión la Acade-
mia de Ciencias y Literatura del Liceo 
de Málaga, tomando parte ios señores 
Btsso íjosé), Buzo Gáceres, Rada y 
Delgado, Velasco, Piñón, Franquelo y 
López Guijarro y los poetas señores Ji-
ménez Plaza y Rando Barzo (don Ma-
nual). 
16 Marzo.—Fué robada la Adminis-
tración de Loterías que se hallaba en la 
Plaza de! Teatro, frente á ést®. 
Les ladrones no encentraron el sitio 
donde había guardada una importante 
cantidad, siendo escasa la que se lleva:, 
ron. 
17 Marzo.—En ¡a igíesia del Cisíer, 
se celebraren con toda pompa, exequias 
por el alma de! veleño don Federico 
Vahey, ex ministro de S. M . y persona 
de gran prestigio. 
18 Marzo.—Varios electores publica-
ron un manifiesto, atacando al candida-
to á la Diputación á Cortes, don José de 
Salamanca, ocupándose del estado en 
que se hallaban los proyectos de ferro 
carril de Córdoba á Málaga. j 
20 Marzo.—Falleció m su casa, ca-
He de la Concepción número 5, el señor \ 
Juan Pedro Hernández Várela, persona \ 
que ©capé distinguidos cargos en esta i 
ciudad. 
21 Marzo.—A las tres y cuarto de la 
tarde, se suicidó en anajeasa de la ca-
lle de Alamos, disparándose un tiro en 
la cabeza, don Francisco Reyes, hijo 
político del comerciante de igual ape-
l l i d o . Estaba enfermo y hacia tiempo 
| tenía la monomanía - del saicidio, por lo 
i que !a familia había tomado precaueio j 
i nes que de nada sirvieron, pues logró ' 
esconder la pistola con que verificó el 
suicidio. A las de ia noche se trasladó ! 
el cadáver al Cementerio para hacerle 
ía autopsia. 
Se publicó un hoja suelta firmada 
por don José de Cárcer, defendiendo ai 
candidato á diputado á Cortes don José 
da Salamanca y encerniando sus traba-
jas en pro de la vía férrea de Málaga 
á Madrid. 
—Se verifico el entierro del comer-
ciante don José Pedro Hernández Vá-
rela, asistiendo centenares de perso 
ñas y presidiendo el duelo .el Obispo 
con otras autoridades Asistieron iodos 
; los coches que había en Málaga. 
22 Marzo. —Celebró sesión pública 
la sociedad «El Liceo», representándo-
se los juguetes «Dos en uno» y «La 
cap?, de José», tomando parte la seño-
rits Ana Falencia y los señores Martí-
no, Travesedo y Serrano. El Sr. OHer 
cantó el aria de bajo de Zaira. 
23 Marzo.—-Fué asesinado en el 
Arroyo del Galloi el arriero Aníooio 
Alfarp, vecino de Córdoba, que cami-
naba en dirección de Archidena. 
24 Marzo.—Varios eiectores progre-
sistas del segundo distrito, dieron á la 
imprenta una hoja suelta desmintiendo 
el rumor de que retiraba su candidatu-
ra para diputedo, el progresista don 
José de Qálvez Cañero.§ 
Hallándose en sesión el Ayuntamien-
to de Benaoján, presidida por el Alcal-
de, desde la puerta de la sala dispara-
ron un tiro, qiie hirió gravemente al 
Secretario. E l . agresor fué eonecldo. 
Llamábase el Secretario don Juan Po-
rras. 
25 Marzo.™ Dieron principio las 
elecciones á Diputados k Cortes,notán-
dose animación y ganando las mesas 
iospartidarios de los señores Loring y 
Salamanca. El colegio de la Alameda 
lo presidié el mismo Alcalde. 
2 Í Marzo.—El candidato á Diputado 
á Cortes don José Antonio da Rute,pu-
blicó, m suplemento del Correo de 
Andala ía , un comunicado agradecien-
do las moestns de simpat a que le de-
ban los electores malagueños. 
Las elecciones dieron e! siguiente re-
sultado: 
A L A M E D A 
Don Jorge Loring, 123 votos. 
Don Joaquín García Briz, 29 id . 
MERCED 
Don José Salamanca, 128 votos. 
Don José Antonio Rute, 101 id. 
Don José Qálvez Cañero, 27 id. 
Don Antonio Cánovas, 2 id. 
No habiendo mayoría absoluta en el 
distrft© de la Merced, quedó pendiente 
de nueva convocatoria. 
gLos amigos del señor Loring le ob" 
sequiaron con una serenata. 
27 Marzo-—En una hacienda del par-
tido de ios Serrajones, término de Alo-
ra, unos írabsjadores descubrieron en í 
el fondo de un pozo el cadáver de don | 
Francisco Paulino, secuestrado meses | 
antes. El dueño de la finca, don José I 
Márquez, dio cuenta al Juzgado, quien I 
dispuso el traslado del cadáver á Alo- I 
ra, donde se le hicieron lujosas exe- \ 
| qufas. , ' 
r 28 Marzo.---Fueron elegidos Diputa- \ 
dos á Cortes por Málaga, don José Lo- | 
1 ring y don José Salamanca, retirando j 
| su candidatura el señor Cánovas del 
Castillo; por Vélez, don Gabriel Enri ; 
quez Valdés; por Torrox, don Martín ; 
Lar os; por Antequera,don Rafael Cha-
i con; por Coínjdon José Diaz Martín; 
| por Rondaron Antonio de ios Ríos Ro-
I sas; per Campillos, don Pedro Aurio-
| les; por Archidona, don José Lafuents 
A'cántüfa, y por Qaucín, el señor Rios 
Rosas. 
29 Marzo.—Celebró sesión el Círcu-
lo Científico Literario, dedicándola á la 
m-!fnoria del gran poeta Quintana. To-
m iron parte ios señores López (Salva-
dor), Bugella, 03so(M. )y García. Se 
leyeron poesías de los señores Ferré-
| dón, Casliari, Iturraldi, Blasco, Moya 
| y Fernández del Castillo. 
| ^ -E i segundo teniente de alcalde don 
I Gaspar Ramos Téllez, publicó un edic-
1 to, haciendo .aclaraciones sobre ía for-
j ma de verificarse la elección de diputa-
I dos á Cortes, que tendría lugar el si-
\ guíente día, en el distrito de ía Mer-
i ced, donde hubo empate entre ios seño-
' res Salamanca y Rute, 
[ —En la nocíie de ^esíe día, á la entra-
l da del puerto i1 hubo un violento cheque 
j entre un buqtíe.inglés y otro-sardo, re-
sultando ésté con graves averías y 
muerto el tripulante Simón Podestá, 
natural de Palermo, de 57 años. 
1 Abril.—Falleció el cp>renu comer-
ciante don Valentín Mi!rUnez,cuyo nom 
bre conserva una de 
GÍU dad. 
2 Abd;.—Con molí 
misa del nuevo sace 
Ruiz B;aseo, que fué 
de esta Catedral, se üúm'.nó la fachada 
y torre de Sm Juan,y hubo música des-
de las ocho á las dkz de k s oche. 
—En la casa número tres de la calle 
da Santos, se ¡declaró un in 
carpintero d-n Fernando Ló 
tres personas que estuvierot) 
morir asfixiadas 
—En la playa del Espigó 
mar un cadáver envuelto en 
decentemente vestido, ei cm 
por fo pronto identificarse. 
3 Abri1.—Con motivo ele relabrar ei 
las chiles de esta 
ñ la 
2 don Pííb?o 
"O Dignidad 
;í-dÍO. Ef 
z salvó á 
punto de 
arrojo el 
si capa y 
a© pudo 
Sin Juan su primera tnisa don Pablo 
Ruiz B;asco, se cantó ana misa nueva, 
cempuesta por el maeiítro señor Corza-
onego, asistiendo mucb gent. 
Por la tarde predicó Fr. Félix de Cá-
diz. 
5 AbriL—A las cinco de la tarde, el 
Comandante general, don'Manuel Gas-
set, pasó revista á íes Cuerpos de la 
guarnición en la Alameda, formando el 
regimiento del Infante, b s bagadas de 
artillería de Málaga y Ceuta, el tercer 
batallón de San Fernando, qtt? estrenó 
el nuevo uniforme, y nv.n batería de 
montaña con ocho cañones. desfile 
resultó muy bien. 
6 Abrii;—Falleció ei seUcr d^n José 
Cotia Urenda. 
8 Abri l . -Fué ttmerto i * m tiro Fran-
cisco Moreno, de 32 años, soltero, ve-
cino de Churriana, á qukn mató Fran-
cisco Fernández (a) «C.r.o», guarda de 
la hacienla de Salamanca,propia de don 
José Oídoñez. 
El agresor resultó también herido. 
9 Abril.—Sallé la pfoctb.ón ^ N u e s -
tro Padre Jesóá de la Sangre de ía Pa-
rroquia de ía Merced. 
^sistieróri muchos náza 
ños de ía Casa de socorro 
coronas de espinas, üm\ Qu'firtí 
dudes romanos y dos bandas 
, sica. 
Recorrió las calles dé A^vñú 
inn P?-ÍSÍI!O de S^nta ísabe 
íes, los ni-
n cruces y 
diü de sol-
dé mú 
, Torrl-
Arrióla, 
'uerta del Mar, Nueva, Constitüdóri y 
Gra linda. 
•X-Concurfió el señor Obispo y una com-
pañía de granaderos del regimiento de 
í n í an t é , 
10 Abril.—Saüó de Sanio Domiog© 
í ! irocesión de Nuestra Señora de la 
Soledad, asistiendo ia.oficialidad de la 
gusrnlcióp. 
STaaib ién es'stléron ios colegiales de" 
Seminario y más i é 400 devotos con ci ' 
ríos. 
La imagen era llevada por artilleros. 
Asistió,una orquesta y la música de la 
O s a de soco ro. 
Cerraba la marcha un piquete del re-
fflniieí-lo de San réríiafído» 
;• lió la procesión de 
; Serviía?, de Saa Fe-b. noí 
H f 
Nn.s: 
Upe. 
Fué por la 
de Di s, R c 
alies de Montano M dre 
y Victoria áU.l/-&%h 
loade predicó ei P. Tu 
11 Abril,—Jerm nad.a la procesion/ic 
fa -S-J-idad, h ta qua as^i;*, rn-rchd % 
la Goríe el Qobes nador (iyiJ s ños 
Fuente^, que insisjíá en la dimisión fíe 
m cargo. 
| ¿Lo sustituyó mt i iñmimnle el'Vice» 
presidente del Consejo pro-'ínciat, don 
J o a n ^ I s B - í r c e n p . 
12 Abril.—En e te tro Prlnc pal em 
pezó ÍÜ coííípafiífi cíe verso, en la que fi-
guiaba cono prhr.tra actf"? doñi Silvc 
Vi," 
iZSt 
(B ) y Vi :o i, padre). 
gufaoa co no pnajtra aq-r ? uoiia onve 
ría del Cafciiiio y desempí ñfebas; los pri 
meros pap.-íes los señores Menaoz 
S-i'representó «Una aventura de Tir-
so» y «Sálvese el que pueda». La seño-
rita Aure-la Ruiz ej cutd varios bai-
les. 
La autoridad civilien vista de ser pe 
quefio el' ganado que et vió don Francls 
co J. Ar.dred^, d< suspendió 1 
corrida de novillos anunciada, en la qu 
iban k ser espadas los malagueñas Jos 
Rodrigue} y Manuel Al varado, y el se, 
viuano José Cazalla. 
Enír^e ios p-oadores figuraban Antp 
Rio'Lérma, José Delgado y Fernando 
Garcfaf 
—Se inauguró h Exposición de Ar-
tes é Ldustrias. organizada por el Cír-
culo Científico, Literario y Artístico,en 
el piso alio de la casa de don Aníoriio 
María íAI arez, en la Piaza ús San 
Francisco. 
^Hubo discursos y poesías de los se| 
ñores Luna, CasilarI, Oasadevall, Pa 
lanca, Blasco y Salas. 
—Por la noche celebró sesíórt la Aca-
demia de Literatura del ^-ceo, pronun 
ciando un discurso el señor Velase 
(don José Antonio), presentando á Cer-
vantes corno aficionad 1Í medicina, 
que trató ía monomanía o locura,de ma-
nera stbia y profunde. 
Toínaron tambtéi p.r e los s -ñore* 
Rando, Bar20"(Fé í^ v MéKfielj Jlmésiez 
Plaza, Fr.-nqueks TejÓR] ¡ÓÚZO y Casi-
lad. 
—Se inauguró la feda de borregos6 
celebrándose este año en el Pasillo de 
Atocha y no en eí de S«nío Domingo. 
SS—-En el ci- co de la Victoria se susci-
tó ana cuestión entre soldados y poli-
cías, llegando á las manos y siendo pre-
so un, soldado de la recluía de Ultramar, 
que se íievo al cuartel de la Merced. 
13 Bbr i l—En h nueva sesión cele-
brada por ¡a Sección Artística del L i -
ceo, se représenlo la comedia en cuatro 
actos, del malagueño don Tomás Rodrí-
guez Rubi, «Ei arte da hacer fortuna», 
y el juguete cónricb «Por tenerle com-
pasión». 
Se cantó un coro y aria de b&j 
«Norma». 
—En la plfza de toros se verificó una 
corrida de novillos, en ía que se é h i k 
guió el espada malagueño José Rodrí* 
giez. 
E] ganado resultó bravo. 
15 Ábril.—En una casa de laxa l íe de 
la Victoria, sa suicidó, envenenándose, 
el joven don Nico'ás Palomares; piloto 
dé fos buques de los señores Heredis 
el cual debía casarse aquella misma r o 
che con tina bella señorita, 
, Dejo escritas dosTcártás: una'para su 
novia y otra para su hermano. 
La resolución obedeció á disgustos 
de familia, relaciomidos con la boda. 
17 Abril.—Se ebrió en Málaga una 
suscripción para erigir tina estatua de 
b r o n c é e n l a Corte al pt lítieo djn Juan 
Alvarez Meridizábal. 
La provincia mak güeña estuvo re-
presentada en la Junta Central, por don 
Dom'rgo Velo. 
19 Abri l . —Varios marineros extran-
jeros, en estado de embriaguez, agre-
dieron á verías personas en la calle de 
Santa María. Intentó reconvenirles un 
guardia civi l y se vió arrojado al suelo 
y acometido con armas blancas. Acu-
dieron entonces el gastador deí Regi-
miento de San Fernaadó Antonio Cot, 
que hizo uso de un machete, un artille-
ro y varios paisanos, que lograron re-
ducir á los marineros y llevarlos á San 
Agustái . Casi todos resultaron contu-
sos. 
t.121 Abri l .—A les nueve de la noche, 
hallándose tomando unos dulces en un 
esitabiecimieñto de la caite de Compa-
ñía don Juan Aguilera, cirujano, se sin-
tió enfermo, muriendo h los pocos ins-
tantes. 
22 Abril.—La batería de montaña, 
previas las oportunas precauciones, es-
tuvo haciendo ejercicio de cañón en la 
Caleta. Por la tarde fué el Comandante 
general señor Qasset y des batallones 
deí Regimiento del Irifsrite núm. 5. 
23 Abril.—Fué detenido en Algato-
cín, donde se hallaba con nombre su-
puesto, por hallarse complicado en los 
sucesos de! 12 de Noviembre anterior, 
eí republicano malegiteño don Romual-
de L;; fuente. 
- S ilió para Ronda una co'umna de! 
Regimiesíto de! infante por tener noíi 
d«s de que en la serranía había P&ríi 
des facciosas. 
24 Abrí!.—En vista del inci emento 
que tomaba, especialmente en los ba-
rrios, ía epidemia de viraelas, se reu-
riióla Juntada Sanidad baje ía presi-
dencia del Alcalde, señor Diaz ¿afra. 
Sa acordó establecer un Hospital y to-
rnar otras severas medidas. 
25 Abrii.—Hubo alanna provocada 
por ías felsss noticias políticas que cír- i 
laron. Se lomaron precauciones Milita-
res y se hleieron algunas de'^nclones 
da sospechosos. ' Entre ellos figuraban 
les señores SoHer ( 9 . FrariCisco), Gar ' 
cía D, Migué!), Gómez de la Tía, Cas-
tro Sár.ehez y A calá (D. José). A las 
oraciones se publicó el bando declarén-
do la provincia en estado de sitio. Una 
paímlla disolvió los grupos que había 
en la Píaza. 
~ E ! Comandante general don Ma-
nuel uassst, teniruda noticia de que se 
píepataba un nuevo pronunciamiento 
en Málaga, declaré la ¡írovincia eE- es-
tado de sitio, amenazando con pasar 
por hs armas á los que diesen gritos 
subversivos, prohibiendo íes grupos y 
mandando entregar íss armas en ei 
Cuarte de Atarazanas. 
26 Abrii .—En vista del estado de 
alarma en que se hallaba ía población, 
mandó el Gobernador suspender la. co 
rrida de toros anunciada, en la que de-
bía;? ítstoquear ios diestros Diego A l -
varado, de Málaga; Joaquín Navarro, 
de Ronda, y José Castro, de Málaga. 
_ -~Llegafor¡ dos Sbuques de guerra in-
gleses, «Gladiator», su comandante 
Mr. Carlos Hiligar, y «Wepedo», su 
jefe Mr Combar. Corrió la noticia de 
que su viaje estaba relacionado con la 
pr-'siófl de varios marineros ingleses 
que en la calle de Santa María atrope-
liaron á un Guardia civi l . 
27Abril.—Excepción del señor Go-
mez de la Tía, fueion sacados de la 
cárcel y embarcados para ser traslada-
dos á Gruta, los señares Solier,Castro, 
Alcalá y demás presos políticos que es-
taban á las órdenes de la autoridad mi ' 
litar. 
—Sitió para Ronda una columna de 
tropa, a-I objeto de restablecer el orden 
alterado en algunos pueblos de la Se* 
rranfa. 
88 Abril.—Por considerarlos compli-
cadas en alteraciones políticas, fueron 
presos don Francisco García (a) «Qi-
bralífer», vecino de Benalmádena, y el 
maestro armero Antonio Silva, que v i -
v h en ía calle de Mármoles. 
29 Abril.—En la calle del Carmen 
fué atropellada y gravemente herida 
por un carro la señora viuda de don 
j . Gómez de Cádiz. El carro era pro* 
piedad de don Juan Clemens. 
30 Abril.—Falleció don Carmen Re-
yes Carvajal, viuda de Gómez de Cá-
diz, herida el día antes por un carro en 
ja calle del Carmen. 
u 3 Mayo.—Fué asesinad© en Anteque-
ra el canónigo de aquella Colegial, don 
Juan Rodríguez. 
Los asesinos le hicieron varios dispa-
ros y le dieron dos puñaladas moríales. 
5 Mayo.—A las oiez de la mañana 
llegó un marinero llamado Juan Pujol 
Vázquez á la casa número 22 de la ca-
lle de (jinetes, y hallándose en la sala 
baja,sentada sobre un arca,quedó muer 
to de repente. 
Procedía de Qibraitar y se temió hU' 
biese sido víctima de una enfermedad 
epidémica. 
— E l regimiento de infantería del in-
fante, compuesto de más de mil plazas, 
estuvo haciendo ejercicios de fuego y 
simulacro de combate en las alturas del 
Rio Quadalmedina. 
7 Mayo.—Salió para Vélez-Málaga 
á verificar la Santa visita^el Obispo se-
ñor Cascallana. 
10 Mayo.—Descargó sobre Málaga 
una fuerte tormenta, cayendo granizos 
det tamaño de avellanas. 
Se anegaron varias casas en las ca-
lles del Cauce y Tejarillo de las Nie-
ves. 
Cayó un rayo en la huerta del señor 
Muller, detrás de Santo Domingo, y 
otro en la llanada de San Antón el Bue-
no. Una alcantarilla que desaguaba en 
Quadalmedina, arrojó el cadáver de un 
hombre que debió hallarse allí hacía mu-
cho tiempo, pues estaba corrompido. 
—Se constituyó la Sociedad "organi-
zadora del llamado «Casino Malague-
ño»,eligiendo Presidente á don José Qa-
tnuncio, Conciliarios á don José del Rio 
y don Manuel del Olmo, y .secretario á 
don Narciso Franquelo. 
—-Circularon unas proclamas revolu-
cionarias, firmadas por Sixto Cámara. 
Las que se fijaron en sitio público, fue-
ron arrancadas por la policía. 
11 Mayo.—Enfermó de gravedad el 
Comandante general, señor Qasset; se 
puso al frente de la plaza el brigadier 
don Laureano Sanz, jefe del regimiento 
del Infante. 
14 Mayo.—Eligió la Academia de L i -
teratura del Liceo nueva directiva, de-
signando Presidente á don Antonio ' 
J. Velasco, Vice á don José de la Bár-
cena y secretario á don Jeróiámo C r 
tés . 
. 21 Mayo.—Fué secuestrado en las 
cercanías de Mollina, un hijo del rico 
propietario de aquel pueblo señor Rojas 
Alvarez. 
Los ladrones exigieron por el rescate 
crecida cantidad, amenazando con dar 
, muerte ai secuestrado si no se les en-
viaba. 
t —Se verificó el empadronamiento 
• general, para el cual estaban hechos to-
dos los trabajos preparatorios. Se em-
padronaron 94,280 personas. Resultaba 
un aumento de 22.063 almas compara-
do con el de 1848. 
En todo el partido judicial existían 
109.291 almas y 
461.482. 
eh toda la provincia 
22 Mayo.—La reina acordó perdonar 
á los marineros ingleses que agredieron 
en la calle de Santa María á un guardia 
civi l , y respecto h los cuales se.hicieron 
arbitrarias exigencias por los jefes de 
varios buques de guerra, que negó el 
Comandante general. 
24 Mayo.—-Junto al fielato de Levan-
te hallábaselmontado en un asno, Diego 
Jiménez Alba, cuando llegó un caballo 
á todo galope, que no podía ser sujeto 
por el que lo montaba. 
Derribado el Jiménez, quedó muerto 
en el acto. 
El gineíe, llamado Cristóbal Fernán-
dez Romero, quedó preso. 
—La compañía del teatro Principal 
estrenó en Málaga la comedia del mala' 
gueño don Tomás Rodríguez Rubí, titu-
lada «La escala de la vida». 
26 Mayo.—El Gobernador civil , don 
Juan dé la Bárcena,publicó un «Boletín» 
extraordinario, anunciando se había al-
terado el orden público en Granada,con 
pretexto de la carestía del pan. 
Manifestaba sería inflexible con los 
que en Málaga alterasen la tranquili-
dad pública. 
28 Mayo.—Se presentó con gran lujo 
en el teatro Principa! la obra de magia, 
«La pata de cabra», con notables deco-
raciones pintadas por el desgraciado ar-
tista don Antonio Chamán. El juego es-
cénico ío dirigió don José Pérez. Hubo 
un lleno imponente. 
29 Mayo.—Hubo gran alarma por 
asegurarse que en varias poblaciones 
se había alterado el orden^ 
La autoridad estableció un retén Me 
tropas en la Aduana. 
30 Mayo.—Regresó el Gobernador 
civil don Miguel Fuentes, solucionados 
los asuntes que lo llevaron á la Corte, 
posesionándose enseguida de su cargo 
y cesando el señor Bárcena. 
—Siendo la fiesta de San Fernando, 
Patrón del regimiento de este nombre, 
parte del cual guarnecía á Málaga, se 
verificó una función extraordinaria en el 
teatro, presidiendo el Comandante ge-
neral y tocando la música en los inter-
medios. 
Concurrieron ios jefes, oficiales, sar 
gentes y un buen número de so dados' 
Se representó el drama «Isabel la Ca-
tólica». 
—El vecino de Cañete la Real Juan 
Cantero, citó á su mujer á la sierra,con 
el pretexto de que le ayudase á traer 
unos haces de leña. 
Apenas se le presentó, le dió un gol-
pe en la sien con un azadón, matándola. 
Después la enterró en una cañada,re-
gresando al pueblo. 
31 Mayo.—Celebraron una velada 
las secciones de Declamación y Música 
del Liceo, representándose «Una noche 
toledana» y «De potencia á potencia». 
Se cantaron «El coro de locos» de 
I «Jugar con fuego», y el arfa coreada de 
j «BeaíriceDi Tenda». 
j La orquesta ejecutó una sinfonía da-
dicada al Liceo por el músico mayor 
del regimiento de San Fernando, don 
José Ariño. 
Fueron muy aplaudidas las señoritas 
de Cárdenas y Ansaído, y los señores 
Martino, García de Lara, Travesedo y 
Moyano. 
—Se verificó el certamen convocad J 
i por el Círculo Científico Literario y Ar-
| tístico, siendo premiados el poeta don 
Angel Lasso de la Vega, de Madrid, y 
los señores don Antor.io Toro y don 
i Juan Carmelo Tarrego. 
| También se adjudicaron los premios 
| de la Exposición Artística, figurando 
J con primeros premios,las señoritas Ara-
| gofiés, Aiboni, Prat, Senarega y Are* 
1 ñas, y ios señores Roca, Casadevall, 
Prat, Moya, Rublo, Sánchez Santi, 
I Freulíer y otros, 
| - Bajo la presidencia de! señor don 
I José del Rio González, se inauguró el 
| Casino Malagueño, del cual se encargó 
í como empresario, el actor don Antonio 
| Vico (padre). 
1 Junio.—Salió de la Aurora María, J 
con ia imagen de su titular, una proce-
sión de niñas, que recorrió las calles 
del barrio de la Trinidad. 
1 2 Junio.—Mandadas por el Coman-
dante general señor Qasset, salieren í 
maniobrar todas las tropas de la guar-
I nición h las alturas del Quadalmedina. 
EsÍ3 originó alguna alarma, por existir 
gran efervescencia política. 
3 Junio.—Murió quemada Ana Mar-
tín Alba, de siete años, cuyo suceso 
ocurrió en una hacienda del partido de 
Gálica.. 
5 Junio. Fué dictado por el Capitán 
general don Salvador de Lafuente y Pi-
ta y se fijé en los sit'os públicas de 
Málaga,;un bando sometiendo á Conse-
jo de Guerra á los ladrones que infes-
taban los campos andaluces, amenazán 
doles con la pena de muerte. 
A.los cómplices se les imponía ca-
dena. 
—Regresó k su casa, después de. un 
duro cautevirio, el hijo del señor Ro 
jas, propietario de Mollina, secuestrado 
por unos bandidos-
—•En el vapor «Mercurio», ílegó el 
príncipe José Napoleón, hospedándose 
en ia fonda de la Alameda. También 
llegaron el duque de Hamilíon y un 
príncipe ruso. 
6 Junio.—Se colocóla primera piedra 
de ¡a nueva iglesia de la Trinidad, que 
costeaba don Rafael Rodríguez. Dió la 
bendición el señor cura de San Pablo y 
asistió el, arquitecto d é l a obra, autor 
de los planos, don Cirilo Salinas. 
7 Junio.—Se lidiaron en la plaza de 
Aívarez ocho toros de don Anastasio 
Martín, siendo espadas «Cúchares» y 
su hermano Manuel Arjona. 
Soberbia fué esta corrida, en la que 
ios toros mataron 25 caballos. 
Fué notable el primer toro, «Monaci-
llo», que en doce varas mató diez caba-
llos, siendo tan boyante,, que «Cucha-
res» se divirtió con él, parándole de to-
dos modos y apartando con las manos 
las torcerillas que le caían sobre el tes-
tuz, teniendo que descabellarlo, porque 
sin fuerzas el animal, no podía tenerse 
en pie á consecuencia de los puyazos, 
que le iban desangrando por instantes. 
También ifué cotable el quinto toro, 
«Manchego», que en diez varas despa-
chó otros tantos caballos. 
Asistió á esta corrida el príncipe Na-
poleón y el duque. Hamiltón, acompa-
ñados de su servidumbre, regalando al 
espada «Cuchares» dos onzas de oro 
por el brindis de una suerte. 
—Poco antes de concluir la corrida 
de toros de este día, anos bromistas 
dieron ¡a voz de que se había escapado 
un toro. 
Se promovieron unas carreras, resul 
tando no pocos atropellados y contu-
sos. 
8 Junio,™Principiaron los festejos 
organizados por el Ayuntamiento, para 
celebrar el Corpus Christi. 
La Plaza se vela muy adornada con 
arcos árabes. 
En el centro había «n templete, con 
cuatro altares, y en ellos Santo Tomás 
de Aquino, San Ramón, Santa Bárbara 
y Santa Clara, 
Lucían saltadores de agua formando 
palmas. 
La iluminación la formaban combina-
ciones de gas y vasos de coloras, des 
tacándose una cüstodia giratoria. A las 
doce se inauguraron las fiestas con co-
hetes y miísica. 
—Siendo ya da madrigada, tina ra-
ma cayó sobre uno de ios pocos vasos 
que restaban encendidos en el tetnpíete 
de la Plaza. 
Ardió la rama y se propago al tem-
plete, siendo inútiles los esfüarzcs de 
les obreros que aííí quedaban. Las chis-
pas cayeron sobre los toldos y ei rama-
je de r[rededor, por junto á un gran ar-
co que daba entrada á la calle da Com-
pañía, que también se incendió. 
Ei fuego tomó grandes proporciones, 
d indo la señal las campanas. Ardieron 
las imágenes de talla y no escaso mé-
rito, de Santo Tomás de Aquino, Santa 
Clara, Santa Bárbara y S?.n Pedro No-
lesco, y los ángeles qne había sobre pe-
destales. 
Estuvieron amenazadas las casas de 
las esquinas de ¡as calles ds Siete Re-
vueltas y Especerías 
Un trabajador cayó desde una sltura 
considerable, quedando muy msl he 
rido. 
El Gobernador, don Miguel María 
Fuentes, se hizo una quemadura en una 
mimo. 
Se distinguieron en ios esfuerzos de 
salvamento el Mayor de Piaza don An-
tonio Oñoroy el capitán de! regimiento 
de San Fernando, don Vicente Meliá. 
El Alcalde fijó un edicto nianifestan-
do que el suceso fué casual y que Sos 
festejos segairían, induso la procesión 
deí Corpus. 
11 Junio.—La Guardia civil de Cañe-
te descubrió el sitio donde se hallaba 
enterrada la desgraciada mujer de Juan 
Cantero Te;ada, á quien éste asesinó 
en la sierra de aqiíe' pueblo. 
—En la plaza de Alvarez fué notable 
la corrida da este día en que se lidia-
ron ocho toros de don Joaquín Concha 
y Sierra. 
La buena presencia de los toros, su 
edad, gordura y buenos antecedentes, 
produjo tal entusiasmo en los aficiona-
dos, que la plaza ss vió con un lleno 
completísimo. 
E l primer toro, «Jatero», recibió,cre-
ciéndose á cada v-ra, hasta el número 
de veintiuna por siete caba'Ios muertos; 
el quinto, «Gaditano», de inmejorable 
trapío, duro y certero en la pe^ea, re-
cibió diecinueve por nueve caídas á los 
picadores y diez caballos inutilizados 
entre muertos y heridos. 
Murieron 25 caballos y dos picadores 
fueron heridos, quedando la «fición tan 
contenta de esta corrida, que la citaban 
como modelo. 
Fueron los espadas «Ciichares» y su 
hermano Manolo. 
—Salió la procesión del Corpus. Hu-
bo altares en la Plaza, (cuatro); en las 
Carmelitas, en la Concepción, en la 
Albóndiga, en San Juan, en San Telmo, 
en el Angel, en Santa Clara, en San 
Bernardo y en San Agustín. Iban las 
jtnágenss de San Antón, ía Magdalena. 
Santa Justa y Rufina, San Jerónimo, 
Santa Lucía, San José, San Miguel,San 
Félix da Cantallcio San Luis Gonzag ?, 
San Pedro, San Pablo, San Juan, los 
Santos Mártires Ciríaco y Paula, San-
tiago, Divino Pastor, Nuestra Señora 
de la Aurora, Nuestra Señora del Ro-
. sario y la Purísima. 
U 12 Junio.—Se verificaron en Guadal-
| medina carreras de sortijas, presentán-
| dose nueve ginetes, que lograron doce 
premios. Hubo mucha concurrencia. 
Por la noche acudió mucho público á la 
Alameda, donde había velada. 
13 Junio.—La velada que debía veri 
carse en la Plaza, suspendida por causa 
del fuego, se realizó en la Alameda,con 
varias combinfeciones de gas. Se levan-
taron dos tablados para las músicas, 
uno en la Fuente y otro en la Q orieta. 
14 Junio.—Un joven de 14 años lla-
mado Juan Padilla, habitante en el Co-
rralón deSinía Bárbara, intentób^ñar 
se en una charca da agua que existía en 
Quadalrnedma, cerca del Espigón. De-
bió sufrir un accidente y se ahogó, lie-. 
gand« tarde los auxilios. 
—A las cuatro de la tarde se verifi-
j carón regatas en el puerto. Un guarda 
costas se hallaba en d sitio donde los 
1 baños debían llegar. Frente al Baño 
¡ de ios Ciegos se establecieron dos es-
campavías. La salida se hacía al diapa-
rars« un cañonazo Una canoa del señor 
Mowrey ganó dos premios de 240 rea-
les. el falucho «Caimán» se puso 
una cucaña y en lo alto una bolsa con 
160 rea es, que obtuvo un marinero del 
«Atería».El comandante de este, vapor, 
señor Viñas, obsequió á ia comisión de 
festejos. 
16 Junio.—El Gobernador militar 
mandó detener y llevar con grandes 
precauciones al Castillo, al cabo de ar-
tillería Ezequiel Campelo y oíros. En 
una casa de ía calle de Alamos se detu-
vo al sangrador señor Boigas. 
17 Junio,-—Á causa del viento no pu-
do lucir la iluminación de gas en la Ala 
rueda; Varios jóvenes, presididos por 
don Eduardo Rumbado, construyeron 
en el Pasillo,frente á la Virgen de Ato-
cha, en el que se hallaba entre I s ca-
sas de don Valentín Martínez y ei mar- . 
qués de la Paniega, una caseta muy 
adornada, terminada en una serpiente 
de luces, á fin da organizar un baile. 
Pero el viento, la lluvia y el fresco, se 
encargaron de q ae no fuese nadie,que-
dando el baile en proyecto. Para mayor i 
desgracia, se inició en la tienda fin in- > 
cendlo, que fué dominado fá.ilmente. J 
18 Junio —A la una del día se cayó 
ai suelo la fuerte veleta de hierro que | 
remataba la torre de los Santos Már- i 
tires, no causando daño á persona al- ! 
guna, pero sí en eí edificio. 
—Por la msñana asistieron á la fun-. ^ 
ción de la Octava del Corpus en !a Ca-
tedral, ei Gobernador y Ayuntamiento, 
predicando el Magistral don Juan N.Ló-
pez. A las seis y media de la tarde sa-
lió ia procesión, en ia que iban las imá-
genes de los Santos Mártires, el Clero, 
Cabildo Catedral, Ayuntamiento, Se-
minaristas, Gobernador y una escolta 
del Regimiento del Infante, con su muí 
sica Después de ocultar y dada la ben-
dición al pueblo, trasladaron los San-
tos Ciríaco y Paula á los Mártires, el 
clero, autoridades y escolta. 
—Aumento una epidemia de viruelas, 
siendo sepultada en este día, víctima 
de ellas, la señorita doña Adelaida del 
O rno y Áyala, cuyo entierro llevaba 
bastante acompañamiento. 
— Descubierta una conspiración de 
carácter político, fueron presos varios 
sujetos conocidos y además algunos 
soldados, 
19 Junio.—Siguió ía mortandad de 
viruelas, falleciendo don Fernando de 
la Barcena, dependiente de la casa co-
mercial de don Roque España, e! cual 
mandó la autoridad se llevase ensegui-
da el Cementerio. 
21 Junio.—Se formaron los Estatutos 
de la Congregación de jóvenes de San 
Luis Qonzaga,debida á ia iniciativa del 
P. Félix María de C sdiz, al cual se 
nombró consultor perpétuo y se le dió 
asiento de pref erencia.También se otor-
garon privilegios á don Constantino 
Grund, por sus extraordinarios donati 
vos. 
23 Junio.—A las seis de lu mañana, 
durando Jiasta las cuatro de ia tarde, 
empezó el Consejo de Guerra para juz-
gar ai cabo Ecequiei Campeío y demás 
cdmpikes Este fué sentenciado á muer-
te, e! Boígas á í© años de cadena y 
otros dos cabos á seis años de presidio. 
24 Junio. —Hubo animación en las 
Birrancas, aunque menos que otros 
años. Resultó un herido grave» 
25 Junio.—Una partida de criminales 
se apoderó en Despeñaperros del coche 
que llevaba ía correspondeoóia de Má-
laga y de otras provincias andaluzas, 
quemando todas las cartas é' Impresos, 
27 Junio.—Fué, entrada la. noche, 
devuelta por el Capitán genera! ía cau 
sa contra el cabo Ezequiel Crríipeío, 
confirmada la •sentencia. Esta que se 
hallaba en la torre de Cirilo, fué saca-
do de ella y llevado á U capilla de la 
cárcel, donde entró á las doce de la no-
cha. Era hijo de don. José Campelo, 
distinguido maestro corupositor y her-
m«íio.político de don José Chenel. La 
familia fué trasladada en un coche áTo-
.rfemollnos. Contaba 22 años. 
28 Junio—Mtiríd fusilado en Marti-
ricos el cabo de Artillería Ezequiel 
Campeío, condenado por eí Cánselo de 
Guerra, en sumada de carácter políti-
co. A las seis y media salió el reo de la 
cárcel, conduciéndole á la Torre de 
Mariiricos, donde se híncd de rodilies, 
le vendaron los ojos y le dispararon por 
la espalda los soldados de artillería. 
E! Comandante General que estaba á 
cábaiío hizo una alocución enérgica,ter-
minando con un viva á ísabe! II que sólo 
algunos soldados contestaron. La opi-
nión se mostró muy contraria á esta eje-
cución y algún individuo del Consejo 
de guerra fué insultado. 
—-Correspondí6.á Málaga el premio 
mayor de la Lotería Nacional, en el mi-
me o 1.631, expendido en la Adminis-
tración de la calle de Comedias. Ade-
más correspondieron á esta ciudad otros 
premios Importantes., 
29 Junio.—Hubo función solemne en 
la Cstedrallen honor da San Pedro, 
pero no concurrió" ni el Ayuntamiento 
ni gran parte del Clero, lo que disgustó 
al Sr. Obispo. Predicó el Canónigo se-
ñor Llers." Se d ó la bendldón papal, 
1.® Julio.-^Después dé darse entrada i 
perla Sanidad á un vapor procedente 
de Qibraltar, se vió ^tacado de extra-
ña enfermedad Antonio Miralíet, pañe-
ro de oficio, natural.de Fortuna (Mur 
cia), que se hallaba sobre cubierta. Se 
reunió la Junta de Sanidad y se mandó 
informar si sé trataba de alguna enfer-
medad contagiosa. 
2 Julio.—El Comandante militar de 
Ronda, después de conferenciar con>I 
Alcalde señor marqués de Salvatierra, 
salió en persecución de la partida repu-
blicana que por la Serranía maniobraba, 
destruyendo sus planes principales, que 
eran asaltar la Cárcel y poner en liber-
tad á don Romualdo Lafuénte. 
3 Julio.—Al mando del comandante 
de la Guardia civil , salió ana columna 
de tropa para la Serranía de Ronda, ' 
donde se habían presentado partidas | 
armadas. 
—Una partida de eerca de 200 hom-
bres, penetró en Banaoján, incendiando 
los edificios públicos y algunos partieü 
lares, saqueando las casas y cometí en-
; do otros deliíos. 
4 Julio.—El Gobernador militar, se-
ñor Qasset, dió á la imprenta una hoja, 
participando que la partida de 150 mal-
hechores, formada en Utrera, qüe-pe-
netró en Benaoján, fué derrotada en el 
mismo día, causándole 20 muertos y 22 
prisioneros, que debían haber sido ya 
fusilados, huyendo el resto de los insu-
rrectos camino de Gibralíar. 
—Fueron detenidos varios políticos, 
de orden de la autoridad militar, entre 
ellos el periodista don Federico Ferre-
d6n y los señores Bosso, Paneli y Ma-
rín. 
—Debiendo celebrarse el día siguien-
te la función de rogativas por el feliz 
alumbramiento de S. M . , el señor Obis-
po, con el Cabildo, pasó á,la capilla de 
los Reyes de ía Catedral, cantando una , 
i Salve. Después fué conducida ía ima-
Ü gen en procesión al Altar Mayor ento-
nándose el Te Deum por el prelado, se-
j ñor Cascallana. Asistió poca concurren-
I cia. 
¡ 5 Julio.—Continuo la efervescencia 
! política, reuniéndose no escasos grupos 
I en la Plaza. Salió fuerza del ejército 
para Vélez Málaga y Almogía. Por la 
noche, ía autoridad militar tomó pre-
cauciones. 
—Con escasa concurrencia se verifi-
có en ía Plaza de Toros una corrida de 
novillos, de la ganadería de don Fran-
cisco Andrade, de Sevilla. Mataron los 
diestros Juan San Pedro (a) «Cazalla» 
y Joaquín Fajardo, ambos de Sevilla. 
Se distinguieron los picadores Montero 
y «Manolete». 
6 Julio.—El Gobernador civil convo-
có á una Junta á los mayores contribu-
yentes de Málaga, h fin de unirse con-
tra los planes de aquellos que trataban 
de alterar el orden público. Se demos-
tró que el jefa de la partida levantada 
en la Serranía de Ronda, lo era don 
Manuel Máría Cano, que días antes es-
tuvo en Málaga, por lo cual se detuvo 
al dueño del hotel donde se hospedó y 
á las personas con quien se acompaña 
ba. Hubo algunas otras prisiones, entre 
ellas las de don Juan Giral, don Anto-
nio Post igó, don Mariano González y 
don Francisco del Nido Panlagua. 
Por la noche, ¡a guardia del Princi-
pal disolvió los corrillos de la Plaza. 
—Se publicó, en «Boletín» extraor-
dinario, una orden del Gobernador mi-
litar,señor Classet, amenazando con se-, 
veras penas á los que propalasen noti-
cias falsas que á su juicio hacían cir 
cular los enemigos de S. M . con miras 
revolucionarias. A la vez, avisaba ha-
ber quedado libre de las partidas que 
se presentaron, la Serranía de Ronda. 
7 Julio.—Se instaló an retén en la 
Aduana, se cerraron las puertas de la 
Cárcel, reforzándose la guardia, los ce-
ladores y agentes de la policía se apos-
taron con sus carabinas en sitios estra-
tégicos y los grupos que se formaban 
eran disueitos por la tropa. 
8 Julio.—El Comandante genera!, en 
vista de que se preparaba una asonada 
siguió tornando precauciones. Las tro-
pas se acuartelaron y los jefes recibie-
ron instrucciones.Al Castillo de Qibral-
faro subieron refuerzos 
9 Julio.—Se fijó en las esquinas un 
parte de! Capitán geoerai de Sevilla, 
manifestando que en Utrera había sido i 
capturado el cabecilla Cano con otros j 
facciosos, siendo perseguidos los cíe-
más. 
—Llegó el diputado á Cortas don 
Jorge Loring. 
10 Julio.—Fué preso é incomunicado 
un sujeto que decía llamarse don José 
Ramón Uiloa, emigrado portugués, el 4 
cud, á la vez que daba noticias reser-
vadas al Gobernador de planes y pro-
yectos de conspiración, incitaba á las 
masas á revolucionarse. 
11 Julio.—En la calle- de Cuarteles 
cayó muerto el marinero Diego Rodrí-
guez, de 48 años. Su cadáver se llevó 
á San Julián. 
14.—Se fi o en los sitios públicos un 
parte del Capitán general de Sevilia, 
participando haber sido fusi ados el ca-
becilla Cano y otros prisioneros. 
15 Julio.—Hubo grupos en la Plaza y 
se notó aiguna alarma, con motivo de 
recibirse ¡a noticia de haber sido fusila-
do treihía y cinco hombres capturados 
en ?a3 partidas carlistas de Utrera. 
18.—Fué destituida el Gobernador 
civil de Málaga, don Migue! María de 
Fuentes, sustituyéndole don José María 
' Montalvo, que lo era de Cáceres. 
19 Julio.—Desde la Plaza de Toros ! 
I se elevó tín globo tripulado por un jo- I 
vem equilibrista. Cayó en Oiífedalraedi-
dina, resultando ileso y el globo con 
pequeño daño. 
20 Julio.—Con síntomas colenfonrtes 
falíeció en la calle de Montano doña 
María del Rosario Castillo, mujer de 
Manuel Ruíz. 
21 Julio.—En la hacienda del «Zapa-
| tero», se presentaron varios malhecho-
res disfraz- dos de guardias civiles y se 
apoderaron deí hijo del propietario, 
señor Campos, al qm secuestraron, pi- 1 
diendo por su rescate 12.000 duros. 
24 Julio.—En visí i de la frecuencia i 
con que se repetían ios secuestres, el 
Gobernador interino,Sr. Bárcena, dictó j 
medidas.severas y avisó á los Alcaldes \ 
que les impondría una multa de cien es- \ 
cudos pór cada criminal que apareciese 
en el término de su Municipio. 
30 Julio.—Tomó posesión el nuevo 
Gobernador civil don José Maria Mon-
talvo. 
| 1.° Agosto—Pasaron á cumplimentar 
| al nuevo Gobernador Civil,señor Mon-
I talvo, el señor Obispo y representa-
ciones del Ayuntamiento, Consejo Pro-
vincial y Comercio. 
4 Agosto.—Falleció en el Hospital 
de Caridad José García Rosado, de 28 
años, casado, que fué herido por un to-
ro en las cercanías de ia Barriada deí 
Palo. 
5 Agosto - Una pareja de la Guar-
dia Civil de Campillos, al reconocer 
una cueva en el sitio llamado de los 
Tarancones, encontró al secuestrado 
donjuán Ropero, vecino de Ronda, al 
que pudo dar libertad. 
1^6 Agosto.—El dueño de un estable-
cimiento de talabartería de la calle de 
Granada, llamado don íuan de la Mata 
Soto, se suicidó á las cuatro de la ma-
drugada. Dejó escritas varias cartas, 
manifestando que se suicidaba por la 
situación.económica en que se veía. 
Huso disidencias respecto á enterrar-
lo ó no, en sagrado, pero al fin acce 
dió el señor Obispo. 
9 Agosto.—Se posesionó el canóni-
go don Miguel Enriquez Campos,nom-
brado para esta Catedral. 
—Fué muerto de un tiro Juan López, 
d^e 44 años, capataz de ía Hacienda, de 
Hurtado, cercana al Camposanto, pro-
piedad del señor Jiménez Enciso. No se 
averiguó la persona que le disparó. 
10 ^Agoste.—Habiendo recibido un 
anónimo la casa de Comercio de don 
'Pedro Ruiz Sanz para que depositase 
una crecida cantidad en un sitio fijado 
del Quadalmedina, que era junto á 
unas higueras de las Barrancas, el ce-
lador don José Garrido, comisionado 
*por el Gobernador, pudo detener á 
Francisco Montero, casado, carpintero 
de 32 años, habitante en la calle de la \ 
Aceqais «.* 13, que se presentó á re- • 
coger e í dinero. 
—En el camino de Marbella á Ojén, \ 
un gitano llamado Francisco Cortés, , 
dió muerte alevosa al paisano Antonio ' 
Zumaquero. El asesino fué preso por la I 
Guardia Civi l , 
i 12 Agosto.—Quedaron andados en 
este puerto la mayor parte de los bu-
ques que componían la escuadra ingle-
sa del Mediterráneo, entre ellos el 
«Roya! Aibert», «Gurjew», «Princesa 
Royal», «Conquereur» y «Centurión». 
Entre todos sumaban cuatro hermosos 
navios y seis buques menos importan-
tes. Desembarcaron los jefes y ofi-
ciales. 
13 Agesto.—El Almirante de la Es-
cuadra inglesa invitó á comer al C®-
raandímíe General, señor Qasset y á ; 
otras auto-idades, mediando brindis i 
muy patrióticos. Más tarde desembarcó 
el Almirante con el Cónsul inglés y 
estuvo en la Alameda. 
—Estando pescando en las piedras 
cercanas al Baño de mujeres José Po-
rras, zapatero, casado, de 34 años, le 
dió un mal de corazóñ,cayendo a! agua, | 
donde se ahogó. 
15 Agosto.—La escuadra ing esa, a! \ 
abandonar á Málaga, se detuvo todo el j 
dia y noche frente á Torremolinos, en 
cuyo pueblo hizo su provisión de agua. 
Ei almiraníe,mister Lyons, desembarco 
en unión ds su sobrina y de no pocos 
oficiales, recorriendo los pintorescos 
lugares de squel pueblo. Fueron obse-
quiados con frutas del pais en ei Moli-
no de la Cruz y con refrescos en el de 
la Torre. 
—Por ser los dias del Emperador 
Napoleón I I I , el Cónsul de Francia invi-
tó á las autoridades á un Te Denm en 
San Agustín. Después, hubo recepción 
y por la noche se iluminó el Consulado. 
18 Agosto.—Un niño de de pocos 
años fué á coger un higochumbo en 
unas pencas cercanas á la fuente de 
Olletas. 
A l notarlo el dueño, le arrojó una 
piedra, que ocasisnó la muerte al niño. 
E l cadáver se llevó al Hospital de San 
Julián. 
29 Agosto.—En el camino de Colme-
nar fué asesinado José Gámez. Ruiz, 
obrero de 37 años. En los primeros 
momentos no se descubrió quién fuese 
el agresor. 
—Llegó á Málaga el príncipe raso 
Wladimiro Bariantisky, Ckneral de 
los ejércitos del Czar. Estuvo presen-
ciando los ejercicios de la artillería. 
Le acompañaron las autoridades. Es-
tuvo también visitando ios Cuarteles. 
También llego eí General marqués del 
Duero. 
—En forma de procesión, por ser 
aniversario da la Reconquista de Ma-
laga, fué el señor Obispo y Cabildo á 
la Parroquia de Santiago, donde se ce-
lebró la misa votiva, predicando don 
Vicente Tudela. No concurrió el Ayun-
tamiento, ni se llevó el tradicional pén-
dón, como otros años. 
20 Agosto.—Fué aprobado el pro 
yecto de construcción de una fuente en 
la Puerta Nueva, que sustituyera á la 
de la Pieza-de la Constitución. Tam-
bién se acordó trasladar á la Plazuela 
de Espartería la fuente de la Plaza de 
los Moros. 
— Salió de San Felipe con gran so-
lemnidad, asistiendo el Comandante 
General y Oficiales de la Plaza, el 
Santísimo Sacramento, para ser admi 
nisíredo al Teniente General don 
Francisco Manuel de VUÍena. 
21 Agosto.—Fué propuesto para la 
Cruz de Cirios I I I , el abogado de Ron-
da don Luis de la Fuente, por el servi-
cio que prestó con riesgo de su vida, 
rescatando al vecino de Ronda don 
Juan Ropero Requena, secuestrado por 
una cuadrilla de bandidos. 
22 Agosto.—Descargó una horrorosa 
tormenta que empezó á las 9 y media de 
la mañana, inundándose varias calles y 
casas. 
Estuvo lloviendo hasta las dos de la 
tarde. 
25 Agosto.—En la corbeta de guerra 
holandesa Greningen, procedente de 
Lisboa, llegó el joven Príncipe Guüler-
mo de Oratige, Pasaron á visitarle al 
buque ías autoridades y ef Ayuntamien-
to. Por la tarde visitó el GasíÜ'o de 
Q bralfaro, acompañado del Comandan-
te Gseeral. 
26 Agosto. —El Príncipe de Orange 
desembarcó por la mañana, devolviendo 
las visitas á las autoridades. Visitó des-
pués la Catedral y calles principales' 
Por la tarde obsequió con una comida 
á bordo á varías i: ersonalídádes. 
-—Nació en Málaga el poeta don José 
Rufz Toro, que-fué bautizado en San 
tlago, siendo hijo del Notario don José 
Ru^z Cortés . 
27 Agosto.—-Salió para Granada el 
Príncipe Guillermo de Orange, que 
tuvo una cariñosa despedida. La fragata 
holandesa qm Id'trajo quedó anclada en | 
este puerto. Por la tarde estuvo en la i 
hacienda ei Retiro. 
28 Agosto.—En una posada de ia ca-
lle de Mármoles, fué detenido el.famo-
so bandido Diego Benitéz. Antes de 
ser trasladado á ía Cárcel, se fugó,por 
lo que ei Gobernador castigó al Comi 
[ sario Sr. Mora, y á tres agentes de po-
j licía. .« • 
| 30 Agosto.—Hubo una corrida de to-
l ros en la Piaza de Alvarez. En ella se 
i presenté el espada Manuel Domínguez, 
i que ochenta y nueve días antes pérdib 
i un ojo en el Puerto de Santa María. Se 
| lidiaron toros de a ganadería de Con-
\ cha y Sierra, de la misma á que perte-
l necia el toro B a r r a b á s , que le dejó 
tuerto. Mató el primero José Caí mona 
(El Panadero) y el segundo José Man-
zano (El Nil i) y en e! tercero Domín-
guez hizo un».lucidísima faena. 
—Ei tradicional paseo de la Alameda, 
sr vló íleno de público con motivo de 
tocarse en Málaga, por vez primera, 
La Ba ta l la de Ik¿rmann, por la mú-
sica del Regimiento de San Fernando, 
dirigida por ?Á señor Ariño, que fué ova 
clonado. 
— A l verificar la ronda nocturna el te-
Í'i en te ulcalde de Vélez-MMaga, señor 
Saltos, encontró varios hombres sosoe 
diosos en una taberna y al mandarlos 
retirar, le>gredieron, disparándole m 
pistoletazo. Un aguacil que le acompa 
| fiaba logró detener á dos de los agreso-
! res. 
j 2 Septiembre.—El Gobernador Civil 
| ai enterarse de abusos que venían co 
i metiéndose por los individuas del Cuer-
I po de Vigilancia, envió á la cárcel á 
I once de ellos y separó de sus empleos 
1 á otros varios. 
2 Septiembre.—El Gobernador civil, 
al enterarse de abusos que venían co-
metiéndose por los individuos del Cuer-
po l e Vigilancia, envió-ala Cárcel h 
once de olios y sepifró da sus empleos á 
oíros varios. 
. 3 Septiembre.—Fué extraída cadá-
ver del pozo de la casa que habitaba 
en ¡a calle de Carretería, la distingui-
da señora doña Carlota Úrrueta, viuda 
de don Antonio Checa» sjn averigu rse 
i si se irstaba de un suicidíST^eVun .cri* 
I men ó de un accidente casual. 
I Era persona de buenas costumbres y 
| muy religiosa, por lo que se exlrañába 
I fuese suicidio. 
—Ingresó per oposición, en el Profe-
sorado de Bailas Artes de Málaga, el 
eulebre dibujante don José Vallejo. 
5 Septiembre. ~ E i Ayuntamiento ob-
sequió con un banquete al príncipe da 
•Orar¡ge,en la fonda da .la Alaniedg. 
Ásisíieron los Gobernadores, Cc3nsüí 
de Holanda señor Roose. Comandante 
de Marina, la mayoría de ios concejales 
y el Estado Mayor del príncipe 
Concurrió la música militar y dieron 
la guardia de honor dos comp iñígs de 
Granaderos. 
6 Septiembres—Celebró sesién pú 
blica el Círculo Científico Literario, 
desvirtúan o con e b ios rumores que 
circularon respecto á su disolución. Se 
leyeron trabajos .en prosa de kTs seño-
res don Antonio Luna, don Joaquín Bu-
gella y don Sebastián Pérez Ag«bdo y 
Salas, y en verso de ios señores Pache-
co de León, Pérez (don Andréá M.a) y 
Baca Sevilla (don MBIIUCI). 
6 Septiembre. - En la pSsza de Alva-
rez, en.vez de los ocho toroa anuncia-
dos y pertenecientes á la g inadería de 
don Manuel Suárez, de Coria del Rio, 
se lidiaron siete, por haber sido uno he-
rido durante la travesía, habiendo nece-
sidad de matarlo en el pueblo de Osu-
na. Esta corrida íué asombrosa por el 
juego que dieron las reses y el buen \ 
trabajo di ios lidiadores, terminándose ¡ 
la corrida ya de noche. 
Ai contratista de caballos sé le impu- ¡ 
so «na multa de 500 duros,por ho tener { 
en las cuadras número suficiente, ha |. 
biendo müerto les teros 32' caballos. | 
Domínguez estuvo admirable esto- I 
queando y dirigiendo la lidia, y por su I 
brindis ai príncipe Guillermo de Oran- I 
ge, fué recompensado por éste, con un | 
rico bolso con monedas de oro. José | 
Carmona «Ei Panadero», brindó á un \ 
título sevillano y también íué obsequia | 
do con dos onzas de oro. «Ei Nili», íer | 
cer espada, trabajó adinifablemente. | 
— A las cinco de la tarde salió para ¡ 
Antequera, á practicar la visita pasto--J 
ral, ei Obispo señor Ciscaiíána* 
—A ias diez de ía mañana, siete ca-
ñonazos anunciaron la sal da de este 
puerto, con dirección á Valencia, del 
príncipe de Oiange, habiendo pasado 
las autoridades á bordo para des{>i« 
dirlo. 
10 Septiembre.—Fué destinado á 
Granada el regimiento de infanter a 
que guarnecía á Málaga. Lo reemplazó 
ei regimiento de Soria. 
—El Ayuntamiento designó á don 
José Abarcón Luján para pasar á Ma-
I drid.á estudiar la Exposición Universal 
i Agrícola y representar en ella á este 
: Municipio. * 
l 13 Septiembre,—Se verificó h pro-
f efesién de Nuestra Señera de la Victo-
í.ria, asistiends el Ayuntamiento, autori-
dades y cler®, 
iban las bandas de máslca de los re-
gimientos áiA Infante y San Fernando, 
y la civil de la Casa de Socorro. De 
regreso, se c^níó una Salve solemne. 
He gquí su orden: ¡ 
1. e Qinetes del Ejército. i 
2. " Marineros-de! vapor «Alerta» y 
el coronel de) regimiento de Soria, lle-
vando el Guión. i 
3. ° B^jida del regimiento de San 
Fernando. 
4. ° Jefesy oficiales xle la guirni-
ción, con cirios. 
5. ° Banda de música de Beneficen-
cia. 
6. ° Invitados. 
7. ° Clero y párro os. 
8. ° Canónigos y Dignidades de la 
Catedral. 
9. ' Gobernador del Obispado y 
Maestrescueía. 
10. Capilla instrumental y vocal. 
11. Marinos con hach®nes. 
12. imagen de Nuestra Señora de 
la Victoria. 
13. Palio llevado por los Jueces de 
PÜ2 y oficiales de artillería, 
14. Párroco y clero de la Merced. 
15. Ayuntamiento, presidido por el 
Alcalde, señor Díaz Zafra. 
18. Guardia municipal diurna y noc 
turna. 
17. Dos compañías de granaderos 
del regimiento del Infante. 
18. Banda de tambores. 
A la salida y enfradn, hizo disparos 
la artilierTa. ' 
—En !a sesión pública celebrada por. 
el Círcülo Literario y Científico, toma-
ron psrte ios señores don Joaquín Bu-
; gella, don Pablo Colomina, don Sebas 
tián Pé ez Aguado, don Juan Buzo y 
don Eduardo Maeso. 
Leyeron poesías los señores Pachaco 
de León, Casilari, Jiménez Plaza y Pé-
rez (don Andrés M.a) 
15 Septiembre. En terrenos cerca-
nos al Asilo de los Angeles, se encon-
tró el cadáver de un hombre degollado, 
con una navaja en la mano. Se sospe 
chó de un delito y nu un suicidio. 
16 Septiembre. —Fué sontuoso el en-
tierro del comerciante don Pedro Do-
meniaur, que dejó una fortuna de siete 
millones. 
Iban las nueve Parroquias, todos les 
niños del nospicio y centenares de po-
bres, vestidos por sus herederos. 
—Salieron para Granada cinco com 
pañías del regimiento del infante, para 
relevar al de Sxjria. 
19 Septiembre.—En el teatro Prin-
cipal empezó la temporada con una 
compañía de zarzuela y otra de verso. 
Figuraban en la primera, las tiples do-
ña Eíadia Aparicio, doña Cristina Co 
rró, doña Josefa Ramos y doña Caroli-
na Pastor, el director de orquesta don 
Antonio Rovira, los tenores don Ma-
nuel Sanz/doii Emilio Carrataia, don 
Isidoro Pastor y don Vicente Ssávédra, 
los barítonos don José Carbonell, don 
A i ton jo Aparicio y don Guillermo Pe-
rno, y el bí jo don Jaime Fábregas. En 
la comphñia de verso se hallsban las 
señoras Hernández (Josefa), Morilla 
(Luis*), Martínez (Juana), Lluerme 
(A) y Bueno (R.). y los señores ' Sán-
chez Aibarrán, Vico (padre é hijo), Ji-
ménez (Manuel), Tormo, Constán, Ro-
sales, Blanco, Porro y otros. 
—Visitó á Málaga el ilustre poeta 
y autor dramático, don Adelardo Lbpez 
de Ayala. 
Los escritores 'ocales, le obsequia-
ron. 
• —Llegaron de Granada cinco com-
pañías del regimiento de Soria, con 
bandera y Plana mayar. 
20 Septiembre.—En la Plaza de to-
ros di5 una función el domador de fie-
ras don Aquiles Spoletíi. Se lidiaron 
dos novillos y se representó la panto-
mima «E! boticario burlado». 
, —Salió para Granada el resto del 
regimiento de! Infante con la música y 
Plana Mayor. 
21 Septiembre.—Murió en esta ciu 
dad el veterano teniente general don 
Francis o Manuel de Víllena, Csbaíle-
ro de Santiago. 
28 Septiembre.—-En la phya cercana 
ó ia caseta de Sanidíid.se promovió nna 
riña entre un borracho y un carrero. 
Lucharon ambos y e! borrecíio resaltó 
muertcy gravemente herido el carrero. 
El muerto se ilamub : Manud Navarre-
te Fernández y lo \né por un hijo da 
carrero. Este se llamaba Francisco 
Criado (a) «Contento» 
30 Septiembre.—En una capea cele-
brada en Tonemolinos, se puso k picar 
montado en un burro el popular torero 
de afición «Carrosqtiifr » quien,al caer 
tíió con la cabeza sobre una píedr», re-; 
cibiendo heridas que le ccnsionaron la 
muerte. 
I.0 Octubre.—A las once de la noche 
se presentaron Varios hombres armados 
en el cortijo de don José Castro, térmi-
no de Archidona. Después de robar va- . 
rios efectos y caballería, se llevaron 
secuestrado al señor Castro, amenazan- I 
do á su esposa con que lo matarían, si 
no enviaba una crecida soma. 
3 Octnbre.—Habiendo 1 egado a esta 
ciudad procedente de Valencia, la fami-
ia de Francisco Pajaron, guarda de 
campo del Cementerio de los Ingleses, 
que habían ido á Elche á recoger una 
herencia, á las pocas horas de llegar 
í murió el Francisco,sucediendo lo mismo 
I con su hija María Pajaron, viuda, de 30 
años,estando agonizante la hija de ésta, 
de nueve años de edad. Como había no-
ticias da estar la fiebre amarilla en Lis-
boa y eii el lazareto de Vigo el vapor 
«Pizarro», procedente de Puerto Rico, 
infestado también de fiebre, ía Jurit« de 
Sanidad tomó medidas y cundió la alar-
ma en ¡a ciudad. 
—Se escaparon los cabestros que 
venían con unos novillos que debían li 
diarse en la Plaza de toros al día si-
guiente. 
Recorrieron las calles principales, 
acometiendo h algunas personas y pro-
duciéndose gran alarma. 
4 Octubre.—Por los médicos señores 
Piñón y Vega, se hizo la autopsia, en 
el mismo Cementerio inglés, de los ca-
dáveres de la familia Pajarón, resultan- j 
do que murieron del tifus y lio de ía fie-
bre amarilla como se sospechaba. 
I 6 Octubre.—Se le hizo una cariñosa 
despedida al diputado á Cortes don An-
tonio Cánovas del Castillo, que regresó 
á Madrid después de permanecer en ¡ 
Má aga larga temporada 
9 Octubre.—Regresó á su casa el 
propietaiij don José Argamasilla, que [ 
había sido secuestrado en un cortijo del 
término de Archidona. 
10 Octubre.—Por ser cumpleaños de 
la Reina, las baterías hicieron salvas y 
se adornaron las Casas Consistoriales. 
Por la tarde se embarcó para Melilla el 
regimiento de Soria, núm. 9, á relevar 
el de San Fernando. 
12 Octubre.—A las seis de la tarde 
' regresó de Meliila el vapor «Vulcano», 
con fuerzas del regimiento de San Ftr 
nando, que se alo aron en el cuartel de 
! la Merced, pasando al de Capuchinos 
los soldados que restaban de un bata 
lión de Soria, que al día siguiente de-
bían trasladarse al Peñón de la Gomera 
y Alhucemas. 
14 Octubre.—Fueron muy comenta 
das las órdenes de la autoridad civi l , 
para que fuesen detenidas numerosas 
personas, en concepto de sospechosas. 
En pocas horas ingresaron en la Cárcel 
cuarenta y tras individuos, varios de 
ellos de ideas avanzadas. 
15 Octubre.—En un lanchón, arriba-
ron á las playas de Torrox, varios tri 
pulantes del buque «Achiles», que con 
cargamento de mármoles se dirigía des-
de Spezia á Burdeos, siendo su capitán 
don Juan Bautista Marcianis, cuyo ba-
que naufragó á siete millas de aquellas 
playas. 
El Alcalde ios alojó y socorrió. 
17 Octubre.—Fué capturado el veci-
no de Arriate Pedro Sánchez Durán, 
acusado de haber dado muerte al cabo 
de la Guardia civil don Francisco Cam-
pos Uñeros . 
La detención se hizo en el legar co-
nocido por la Simada. 
18 Octubre.—Entró una euerda de 
más da treinta presos, detenidos por 
sospechosos y vagos en Antequera, 
cumpliendo instrucciones del Goberna-
dor c ivi l . 
19 Octubre.—En su casa, Alameda 
38, falleció la distinguida dama doña 
Ana de Hinojosa de Quirós. 
20 Octubre.—Fueron embarcados en 
un vapor de guerra para ser transpor-
tados á Cádiz, y de allí á las 'slas Ca-
narias, unos noventa individuos, presos 
como sospechosos en los días anterio-
res. 
La autoridad no aceptó las garantías 
que respetables personas ofrecieron. El 
espectáculo que dieron en el muelle las 
famiiias de los deportados con sus gri-
tos y lágrimas, fué conmovedor, censu-
rándose la disposición gubernativa. 
— A I representarse en el teatro la 
zarzuela «El postillón d é l a Rioja», el 
público pidió la repetición de un nú-
mero. 
La presidencia se opuso, promovién-
dose un escándalo mayúsculo, tenién-
dose que echar ei teión entre silbidos, 
pateo y gritos. 
En ei segundo acto, la autoridad ac-
cedió á que se repitieran varios núme-
ros. 
Era presidente el teniente alcalde 
don Fernando de la Macorfa, que vol-
vió á ser silbado ai salir del teatro. 
—En una fábrica de fósforos de la 
calle de la Constancia, se inflamó una 
cantidad de estos, pereciendo entre las 
llamas el dueño, don Fernando Romero 
y un hermano de éste. 
A los gritos acudió otra hermana,que 
al socorrer á las quemados, se vió tam-
bién envuelta en el fuego, quedando 
moribunda. 
E l primero en acudir fué don Tomás 
Trigueros, que presté muye bunos ser 
vicios. 
El incendio se apagó gracias á las 
medidas del Alcalde. 
21 Octubre,—Llegaron nuevos pre-
sos, capturadas en la provincia. El Go-
bernador dispuso fuesen también em-
barcados para las Islas Canarias. 
24 Octubre.—A las siete de la maña 
na descargó sobr.e Málaga y sus montes 
una gran tormenta. 
En el Lazareto de ios Angeles ingre 
saban á dicha hora á cumplir cuarente-
na noventa y un carabineros,cuando ca-
yo un rayo y mató á uno de ellos y dejó 
en mal estada á otros cuatro. El muerto 
se llamaba José Valleclllo. 
El rio Quadalmedina vino de banda 
en banda, ahogándose el cabrero Anto 
nio Cisneros, de 22 años, que lo arras 
tró el rio junto k la hacienda del Agu-
jero. 
25 Octubre.—En el vapor de guerra 
«Alerta», fueron embarcadas para su 
deportación á las Canarias, treinta y 
una personas, consideradas por la poli-
' d i ! COMO sospechosas. 
Í — A i empezar la función en el teatro, 
cuando se cantaba la zarzuela «Los dia-
mantes de la Corona», una mujer dió la 
voz de fuego y se produjo un escándalo 
enorme. 
El público se atrepellaba por salir, y 
gracias á la serenidad del presidente, 
don José Qordón, pudo evitarse una ca-
tástrofe. 
Resultaron varios contusos, entre 
ellos un empleado de Hacienda. 
—Empezaron en la Catedral las ro 
gativas con motivo de haber entrado 
S. M . Mooa Isabel II en el noveno mes 
de embarazo. 
27 Octubre.—Hallándose enfermo de 
alguna gravedad el Comandante gene-
ral señor Qasset, entregó el mando al 
coronel de San Fernando, señor Prat. 
28 Octubre.—Se tomaron precaticio-
nes al llegar la noticia de haberse for-
mado un nuevo Ministerio, bajo la pre 
sidencia del general Armero, entrando 
en el mismo los señores Martínez de la 
Rosa, Mon, Salavjrría, Bustillos, Can-
seco y Bermúdez de Castro. 
—A las cuatro y media de la tarde 
salió de la Catedral la procesión de ro-
gativas por las calles de Santa María, 
Plaza, Compañía, Mártires, h la Parro-
i quiatle esta advocación, restituyéndo-
| se depués por las calles de Santa Lucía, 
j Granada, Plaza y Santa María, á la Ca-
tedral. 
Iban fes jefes y oficiales de los regi-
mientos de Soria y San Fernando y es-
cuadrón de Mallorca, empleados, cate-
dráticos del Instituto, Jueces, Fiscales, 
Parroquias, seminaristas, Cabildo Ca-
tedral y Ayuntamiento. 
Presidieron el Alcalde, señor Díaz 
Zafra y coronel señor Prat. 
29 Octubre.—Se promovió en eí tea-
tro un gran alboroto, por haberle dado 
un grave ataque apoplético á una seño-
ra que estaba en la cazuela. Se íe tuvo 
que dar la Extretnaución. La represen-
tación fué suspendida. 
—Una pareja de la Guardia civil se 
tiroteó con unos bandidos en el cortijo 
del Quemado, no lejos de la Algaida. 
Huyeron los bandidos, y al reconocer 
el terreno, hallaron un niño de corta 
edad, que resultó ser e! secuestrado en 
el cortijo de Balerma, términ© de Izna-
jar. 
31 Octubre.—Fué muerto de un tiro 
Manuel Díaz, de 54 años, bandido que 
había infundido gran pánico en esta 
provincia. 
Su cadáver se encontró por la guar-
dia rural en la cortijada de los Luques, 
cerca del Agujero. 
E l Comandante general mandó expo-
ner el cadáver en la Plaza de la Cons-
titución y luego en San Julián. Se le 
consideraba autor del asesinato de 
Francisco Pancorbo, y del secuestro de 
don Antonio Campos. 
Hube indicios de que estando dur-
miendo ¡o mató su sobrino José Rojas, 
apodado «El Manco». 
-—Se trasladó la Casa de Expósitos, 
desde el ex-convento de Santo Domin-
go, á la casa número 17 de la calle de 
Parras. 
—Empezó á funcionar el telégrafo en 
esta ciudad, verificándose el ensayo de 
comunicación con Granada, ante las 
autoridades y otras personas. 
El primer telegrama que se cursó, 
fué la muerte del bandido Manuel 
Díaz. 
1 Noviembre.—Se verificó en la Ca-
tedral |la función votiva establecida 
& raíz del terremoto de 1755. Concu-
rrieron el Ayuntamiento, el Comandan-
te general interino y bastantes oficiales 
Predicó el doctoral don Vicente Tade-
la. Las escuadras de gastadores de la 
guarnición dieron la guardia en el altar 
mayor y tocó la banda de! Regimiento 
de Soria 
5 Noviembre.—Se declaró un violen-
to incendio en una casa de la caite del 
Peligro donde estaban instalados los 
almacenes de provisiones para Africa. 
El servicio deincendiosseretrasó.dando 
lugar á que el fuego tomase gran in-
cremento. Se distinguió en los trabajos 
de salvamento, el coronel del Regí 
miento de San Fernando señor Prat, el 
Gobernador civil y las tripulaciones de 
varios buques, especialmente c e! vapor 
de guerra sueco «Najaden». 
i Noviembre.—El diputado á Cortes 
por Málaga don José de Qálvez Cañe-
ro, conferenció con el ministro de la 
Gobernación, señor Bermúdez de Cas-
tro, para lamentarse de los centenares 
de prisiones hechas en Málaga, depor-
tándose á la mayoría de los presos. El 
nuevo ministro ofreció la reparación, 
lamentando los hechos. 
8 Noviembre.—El Banco de Málaga 
regalé al señor don Joaquín Ferrer, su 
primer Sub-director, como recuerdo 
por sus importantes servicios, un mag-
nífico tentro de plata* con inscripciones 
alusivas y el escudo de armas del señor 
Ferrer. 
14 Noviembre.—Fué nombrado pa-
ra este Gobierno eivil D . Antonio Que-
rola. 
17 Noviembre.—Declarado cesante 
el Gobernador,don José M , " Montalvo, 
•ntregÓ el mando al señor Bárcena, v i -
ce-presidente del Consejo Provincial. 
18 Noviembre.—Con motivo de ser 
la víspera de los días de la Reina, se. 
engalanó la fachada del Ayuntamiento, 
colocándose el retrato de S. M . 
ÁI acto de descubrirlo acudieron las 
autoridades, formando en la Plaza dos 
Batallones del Regimiento de S. Fer-
nando, uno de Soria, la Artillería*y el 
Escuadrón de Mallorca. Tiraron de los 
cordones el |Sr. Qasset y el Goberna-
dor interino Sr. Bárcena, tacándose la 
Marcha Real y presentando la tropa las 
armas. No hubo vivas. Por la noche, se 
iluminaron los edificios oficíales y to-
caron las músicas de Soria y de San 
Fernando. 
19 Noviembre.™ Quedó abierto al 
servicio público la Estación telegráfica 
de Málaga, siendo director D . Enrique 
Gómez de Cádiz. 
2® Noviembre.—En la Hacienda Ce-
rrad© de Zea, se hundió una tapia, ca-
yendo sobre un pobre quinquillero, que 
murió de resaltas de las lesiones reci-
bidas. Se llamaba Salvador Fernández, 
natural de Anteqlera, de 50 años,viudo 
y habitante en el corralón de Santa 
Bárbara. 
21 Noviembre.—A las 11 de la tnafia-
na fué á los cercanías de ía Virreyna,ia 
Aniliería de Montaña y allí estuvo lar 
go rato haciendo ejercicios de fuego de 
cañón. 
23 Noviembre.—Fué nombrado Go-
bernador civil de Tarragona, el secre-
tario del Gobierno de Málaga, den. Pe-
dro Navas. En su reemplazo se designó 
al Sr. Becerril. Los empleados regala 
ron al Sr. Navas,como cariñoso recuer-
do, un basli-n de mando y la faja de Go-
bernador. 
M Noviembre.—Abandonó esta pro-
vincia don Francisco de P.a Márquez, 
vecino de Alora,nombrado Gobernador 
civil de Burgos. 
28 Noviembre—Eí Obispo Sr. Cas-
callana, estableció en este Seminario 
una nueva cátedra de Teología especia! 
para ios que no siguiesen la carrera, 
eclesléstica. 
—Falleció t i comerciante de esta 
plaza don Francisco Crooke, qae ocupó 
puestos importantes en las Corporacio-
nes pübliéas. 
29 Noviembre.—El Gobernador in-
terino,don Juan de la Barcena,participó 
á los malagueños, haber nacido á las 12 
y 41 minutos de la noche anterior, el 
Príncipe que después se llamó D. A l -
fonso XII . Se verificaron manifestacio-
nes de alegría, repicando las campanas 
y disparándose cañonazos. Hubo ilumi 
naciones apesar de la lluvia qae caía. 
—iín el depósíío de confinados hubo 
gran alegría con motivo del nacimiento 
del Príncipe D . Alfonso, ante ía esps" 
ranza de un indulto. 
Se dieron muchos vivas,y ano de los 
más entusiastas, llamado José Baena, 
condenado á ocho años de prisión, fué 
víctima de una congestión cerebral, fa-
lleciendo enseguida. 
30 Noviembre.-Hubo ilaosinación con 
motivo del nacimiento del Príncipe de 
Asturias. Llamó la atención la del Cón-
sul francés, en la calle de Granada. 
1 Diciembre.—Continuaron Tas col 
gaduras, iluminaciones y salvas, con 
motivo del nacimiento deí príncipe de 
Asturias. 
2 Diciembre.—Nació en* Benaque el 
poeta Salvador Rueda Santos. 
4 Diciembre. —Fué muerto Cristóbal 
Ruiz, de 36 años, en la calle de Pa-
rras. 
El agresor fué detenido. La cuestión 
iüé entre cuatro hombres, tratantes de 
trigo. 
fc.1 muerto cay5 junto á la calle de 
Dos Hermanas, era panadero, natural 
de Málaga y habitante en la calle de 
Zamorano. 
Se detuvieren como cómplices á Se-
bastián Benitez y José Barrionuevo 
—El Cuerpo de Artillería celebró la 
fiesta de Santa Bárbara con fina función 
de convite en la Merced. 
Predicó don Vicente Tudela. A la 
iglesia se llevaron las lunetas del tea- 1 
tro para el convite, que fué may nume-
roso. 
Canté el tenor de zarzuela Sanz y al-
ternó una lucida orquesta. 
En la puerta estaba ía música de So» 
ria. 
—Desde las. piedras del Espigón se 
arrojó al mar una pobre mujer demen-
te, siendo extraida casi ahogada, lle-
vándola al hospital de Caridad. 
• 5 Diciembre.—El Cuerpo de Artille-
ría celebró en la Merced honras por sus 
compañeros difuntos, levantando un lu-
joso catafalco. 
En la Plaza de la Merced dispararon 
los cañones de monteña. 
6 Diciembre.—Se hizo cargo del Go-
bierno civil don Antonio Querola, sien-
do cumplimentado por las Corporacio 
nes y autoridades. Reemplazó al señor 
Monta vo. 
7 Diciembre.—El Comandante gene-
ral sefíor Qasset, pasó revista en la 
Malagueía sí primer batallón del regi-
miento de Soria número 9, á las tres de 
Ja tarde. 
—El secretario que fué de este Go-
bierno civil , don Pedro Alcántara Na-
vascués, salió para Tarragona desig-
nado Gobernador civil de aquella pro-
vincia." 
—Se verificó una original apuesta 
entre el coronel don Roque Linares de 
Butrón y el propietario de San Roque 
don Juan de ios Ríos Pérez. 
Consistió ésta, en ver quien llegaba 
más pronto á Málaga, saliendo de Qi-
braltar en sus caballos respectivos. La 
apuesta que era de mil duros, la ganó 
. e! señor Linares, que montaba un caba-
llo árabe. 
- Fundándose en motivos de salud, 
renunció el R'^ctorado del Seminario 
Conciliar el Arcediano don Narciso Ma-
nuel García. 
8 Diciembre.—E! Gobernador, don 
Antonio Quercfía, .mandó publicar un 
«Boletín Oficial» extraordinario, anun-
ciando había sido bautizado el príncipe 
de Asturias, poniéndola los nombres de 
Alfonso, Francisco, Fernando, Pío. En 
la Catedral se cantó un solemne «Te 
Deum», predicando el magistral don 
Juan N . López.y concurriendo el Ayun-
tamiento, presidido por el señor Gober-
nador, 
Las baterías hicieron salvas, 
j 9 Diciembre.—Quedó constituida la 
«Tertulia Literaria» en los salones de 
la Academia de Bellas Artes, nombran-
do presidente & don Vicente Tudela. 
Formaban parte de ella los literatos se-
ñores Carvajal. Hué, Iturralde, Blasco 
Saks, Franquelo, Piñón, Velasco,Mar 
tínez Montes, Palomo y otros. 
10 Diciembre.—Se nombró una co-
misión, compuesta de los concejales se-
ñares Qurdón, Ruiz de la Herrán, Na-
varrete y García Fernández, para que 
comprobase las escandalosas detenta-
ciom s de terreno? que se veman reali-
zando en la. dehesa del Prado y Fresne 
da, propiedad dej Ayuntamiento. 
11 Diciembre.-—Por orden de S. M , se 
pusieron en libertad á mks de cincuenta 
detenidos, que lo fueron erbiírariamen-
íeydurante el mando del anterior Minis-
terio. 
La prensa aplaudió esta orden. 
12 Diciembre.™A unas ocho millas 
de este puerto, el vapor francés «Ñor-
mandía», chocó con el holandés «Qui-
ilermo 111», que hacía su primer viaje á 
Málaga. 
Ei choque fué terrible y el «Quiller 
rao líi» se empezó á sumergir, pero no 
sin grandes esfuerzas, llegó hasta la 
entrada del puerto, donde quedó clava-
do en un banco de arena. 
E! «Normendía» t mbién entró con 
averias. 
Se salvó la tripulación, pero los tra-
bajos hechos para poner á fióte al «Qui 
1 termo lil», resultaron inútiles. 
—En la nia,íki'ia de este día, un de-
pendiente de comercio, ptrdid desde el 
muelle á la Aduana un sobre con 5.000 
y pico de duros. 
Se anunció en ios periódicos, y cuan-
do menos ¡o esperaba el dependiente, 
se íe presenté un muchacho mal vestido 
y sucio, con el paquete de dinero. Ape-
nas se e gratificó, negándose á lar el 
nombre, echó h correr y no se le volvió 
h ver. 
De! paquete faltaba una cantidad re-
lativamente pequeña. 
•"14 Diciembre.—En los baratillos de! 
Quadaimedina se pelearon dos indiví* • 
dúos de ana misma familia. 
Uno de elíos tomó una faca de un \ 
un puesto de efectos viejos, y dió ta! 
puñalada k su pariente, que le quitó la 
vida. ; I 
El muerto se llamaba Francisco Ro- * 
drígüez, y el agresor Juan Siles ©abri- ; 
liana. 
—-Regresó de su visita Pastoral á 
Antequera,el obispo señor Cascallana, [ 
entrando en la ciudad al anochecer. 
ÍT Diciembre.—Se terminó el regla- I 
mentó para el archivo municipal. | 
22 Diciembre.—A lastres de la tar- " 
de llegó e! batallón de cazadores de i 
Anteqitera, que se hallaba en Granada. 
Marchí! directamente al Muelle Viejo, 
embarcándose para Ceuta en el vapor 
«Aí?rta». 
24 Diciembre.—Regresó de Ceuta el , 
vapor «Alerta», condaciendo al batallón 
de cazadores de Barcelona, destinado á 
Granada. i 
25 Diciembre.—Empezaron los feste- j 
jos por el nacimiento del príncipe de ¡ 
Asturias. * 
A las doce se descubrieron los retra- \ 
tos de SS. M M . en el balcón de las ca- ¡ 
sns de! Ayuntamiento. 
Concurrieron hs autoridades, las tro-, i 
pas de, la guarnición y los niños dé l a s | 
escuelas públicas 
* Por la tarde hubo títeres en la Plaza | 
de la Merced, v ya entrada la noche, I 
lucieron briliantes ilumínactones en Jos 
edificios públicos y particulares. 
Sobresalieron los de" las Casas Con 
sistoriales y de los Consulados de Ingla 
térra v FranriB 
Sa permitieron máscaras publicas. 
26 Dieiembre.—En solemnidad dei 
nacimiento del principa de Asturias.ha-
bo función solemne en la Qatedral y 
despaés.en la Piaza de la Constitución, 
sorteo de dotes por doncellas pobres.y 
socorros para familias necesitadas. Por 
la tarde salló ía comparsa «La pata de 
cabra». 
Hubo muchas máscaras. Por la noche 
continuaron las iluminaciones. 
27 Diciembre.—A causa de la cre-
cida del rio de. Málaga, se hundió par-
te del puente del Rey. 
Se ordenó por el Alcalde, se perso-
nase allí e! arquitect J municipal y pro-
curase habilitar el paso de personas y 
caballerías. 
30 Diciembre.—En el salón del Insti-
tuto se verificó el reparto de premios á 
los cadetes de los regimientos de San 
Fernando y Soria, examinados días an 
tesr 
31 Diciembre.—Las b&ndas de músi-
ca de la guarnición, dieron una serena-
ta al Comsrsdante general den Manuel 
, Gasset, por ser víspera de sa santo. 
— Por el sitio de ta Pescadería arrojó 
al mar el cadáver de un anc ano decen-
temenfe vestido. 
Parecía extranjero. Unos muchachos 
sacaron el cadáver del agua. 
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